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TO THE HONORABLE ROBERT GEORGE WYNDHAM HERBERT, ESQ., COLONIAL 
SECRETARY, ETC., ETC. 
SIR, 
I have the honor to forward to you, for the information of His 
Excellency the Governor, " THE STATIS'l'ICAL REGISTER OR BLUE BooK oF 
" THE COLONY OF QUEENSLAND, FOR THE YEAR ENDING THE 31ST DECEMBER, 
" 1862," to which I have added, as on former occasions, a short Report, 
containing some comparative tables illustrative of the rapid progress made by 
the Colony since its formation, and drawing attention to a few of the 
conclusions to which a consideration of these returns naturally leads. 
PARLIAMENTARY. 
The year 1862 was distinguished by two Sessions of Parliament, being 
respectively the Third and Fourth of the First Parliament of Queensland. On 
the first meeting, Parliament sat only for a few days to pass an Act to prevent 
the introduction of diseased cattle into the Colony, and was then prorogued by 
proclamation. The Second Session was opened by His Excellency the Governor, 
in person, on the 29th of April, and was prorogued by him on the 9th July. 
As regards the business of this Session, a reference to the tables in the 
Register, Nos. VII. and VIII., shows that the number of Bills passed was small 
in comparison with the number introduced. Amongst the most important 
Acts of the Session were the Common Law Procedure .Act, the Marine Board 
Act, and the .Additional J(udge .Act. 
The Legislative Assembly sat on thirty-six days, for an average each 
day of nearly three hours forty-seven minutes ; the number of daily sittings 
being less, and the average length of each being shorter than in the First or 
Second Sessions of this Parliament. 
Having found much difficulty on various occasions in ascertaining the 
total amounts voted for the service of any particular year, or for any particular 
Department, I have prepared the two following tables, marked A and B, 
affording that information, the former showing the amounts voted for the 
service of each year, and the latter showing the sums voted for each of the 
more important heads of expenditure. 
A. 
TABLE showing the AMOUNTS VoTED by the Parliament of Queensland for the Ser>ice of leach Year since the 
Foundation of the Colony, and the particular Acts by which they were appropriated. 
For which Amount of each separate Total Amount Voted No. of Appropriation Act. Year's Remarks. 
Service. Sum Vot.ed. for ea{)h Year. 
Last month £ 8. d. £ .. d. 
of 
25th Victoria, No. 20 . . . . . .  1859 2,213 12 11 2,213 12 11 Month of December only. 
24th Victoria, No. 8 . . .  . . .  1860 137,134 0 H 24th Victoria, No. 17 . . .  1860 16,835 0 164,525 17 7 25th Victoria, No. 20 . . .  . . .  1860 10,556 17 
24th Victoria, No. 17 . . .  . . .  1861 203,973 0 n 25th Victoria, No. 20 . . . . . . 1861 30,032 1 270,483 19 10 26th Victoria, No. 10 . . . . . .  1861 36,478 18 
25th Victoria, No. 20 . . .  . . .  1862 204,032 5 10} 279,151 1 5 
26th Victoria, No. 10 . . . . . .  1862 75,118 15 7 
26th Victoria, No. 10 . . . . . .  1863 296,336 0 0 296,336 0 0 
A 
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B. 
TaDLE showing the �'\fOUNTS voted for the Services of the Principal Heads of Expenditure in each of the 
Years I862 and I863. 
Heads of Expenditure. 
.Administration of Justice, Gaol, and Sheriff 
Crown Lands, Occupation and Sale of . . .  
Customs and Bonded Stores 0 0 0  . . . 
Education . . . . . . 0 0 0  . . . 
Harbors, Lights, Pilotage, aucl Marine Board 
Immigration . . .  . . . . . .  . . .  
Police, Native Ditto . . .  . . .  . . .  
Post Office and Conveyance of Mails 
Public Works . . . . . . . . .  
Roads and Bridges . . .  0 0 0  0 0 0  
. . . 
. . .  
0 0 0  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . .  
O o o  
0 0 0  
0 0 0  
Year. 
Remarks. 
1862. 1863. 
£ .. d. £ 
11 ,885 I5 11 11,332 Many of the items of expenditure in the 
35,14-7 0 0 40,264 yea.r 1863, which seem smaller than 
7,389 0 0 8,8!10 t.he corresponding items of I862, will 
Il.OOO 0 0 11,000 probably be largely supplemented by 
8,625 0 0 7,816 Votes of the Parliament during the 
2,865 0 0 5,550 Session of the present year, I863. 
44·,368 0 0 44,896 
2I,323 0 0 2 1 ,138 
27,09-J, 0 0 28,070 
49,84I 0 0 41,670 
In addition to the above sums in table B, the 'ra1smg of a sum of 
money by way of loan not to exceed £123,800 ls., to b� expended on 
immigration and on certain permanent works, was authorised by A�t of 
Parliament (25th Victoria, No. 3) .  £129,432 12s. 5d. have been thus raised, 
at a premium varying from four to five per cent., by the sale of Debentures, 
bearing six per cent. interest. 'fhe Departments whose expenditure has been 
supplemented from this source are the following :-
Public ·works 
llriclgcs . . . 
Immigmtion . . .  
1860 and 1861. 1862. 
£ 
57,853 7 2 
356 I4 0 
5,000 0 0 
63,2IO I 2 
On referring to table B above, the large sum voted for Police will, 
doubtless, attract no6ce, and certainly when compared with the population of 
last year, calculated to the 1st July, it seems at first sight exorbitant, amount­
ing to £1 2s.  7-!d. per bead ; in other words, the people of Queensland pay 
considerably more per head for Police alone, than the people of Great Britain 
and Ireland pay per head towards the support of the British Army and Navy, 
as '\vell as of the Police of the United Kingdom. It is to be remembered, 
however, that the extension of the machinery of protection over our vast and 
sparsely inhabited territory, entails a very large expenditure. In 1862, a sum 
of no less than £17,828 was voted for the Native Police alone ; although the 
muster-roll of that force, according to a report from the Commandant for the 
month of January, 1863, shows only the following effectives, viz. :-1 com­
mandant, 4 lieutenants, 8 second lieutenants, 7 cadets, 1 sergeant-major, 13 
camp sergeants, and 114 black troopers. It thus appears that the number of 
commissioned officers paid to command little more than one hundred effective 
black troopers, amounts to one-half of the full complement allotted by the 
War Office to an English regiment 1,000 strong. Again, a full garrison 
battery of the Royal Artillery, consisting of 1 captain commanding, 5 officers, 
21 non-commissioned officers, and 98 gunners-in all, 125-costs only £7,544 
per annum, including pay, allowances, provisions, forage, &c. It follows, that 
the Native Police Corps of Queensland, with its effective force of little more 
than one l.mndred blacks, c.?sts more than twice as much as a battery of the l�oyal Artillery, composed of about an equal number of the most highly paid, 
the most highly disciplined, and the most efficient soldiers in the whole British 
Army. 
ELECTORAL. 
The number of Electors given in table No. n. of the Register, is the 
number as they stood at the revision of the Rolls in March, 1862 ; .the results 
of the revisions in the present year, have not yet reached me. 
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MUNICIPALITIES. 
The following is a return of the Municipalities in Queensland, on the 
31s� Dece�ber, 1862, showing the date of their establishment, and comparing 
thmr receipts and expenditure for the years 1861 and 1862. 
c. 
1861. 1862. 
Name of Municipality. When Established. 
Receipts. Expenditure. Receipts. I Expenditlll'e. - ---- ·---- ----- l --- - --- l ----- 1 ------ ----
Brisbane . .  . 
Ipswich . .  . 
Toowoomba 
Rockhampton 
Mary borough 
Warwick . .  . 
Drayton . .  . 
. . .  I3 October, 1859 . . .  
. . . February, 1860 
. . . l December, 1860 
.. . 25 February, I861 
.. . 26 April, 186I . . .  
. . . 25 May, 186I 
. . . 23 September, I862 
Total 
£ 8. cl. 
4,477 I9 2 
4,8UO 2 5 
I,205 16 6 
18I 12 0 
No returns. 
455 5 0 
£ 8. d. 
I4,788 0 3 
6,085 8 11 
I,197 16 5 
869 IO 0 
No returns. 
100 0 0 
£ s. d. 
9,5 t2 0 5 
3,291 18 4 
5,U -7 2 3 
3,539 6 6 
1,343 I3 3 
L719 8 5 
.166 2 9 
£ s. cl. 
12,633 12 11 
5,953 I9 7 
4,320 2 2 
8,874 3 7 
I,258 13 8 
2,394 5 IO 
115 5 5 
----- -------- 1 ------- ----
. . .  1 11,2IO I5 I 23,050 I5 7 1 24,749 11 11 35,550 3 2 
It will be observed from the foregoing table, that the number of 
Municipalities is larger than it was in 1861, and that both their receipts and 
expenditures have greatly increased.. The difference between the receipts and 
expenditure of 1862 is not so great as it was in 1861 ; it is not quite clear 
however, how large a portion of the sums entered. under the head of Receipts 
in the year 1862, has heen raised. hy loans ; money raised in this manner can 
hardly be consiuered in the light of revenue, although it is so entered in some 
of the municipal returns. 
CLIMATE. 
The Meteorological Tables, numbered from LXXIX. to LXXXVII . ,  in­
clusive, have been prepared by the Meteorological Observer with his usual 
care. They show the Climate of the past year to have been one of extremes ; 
the thermometer in the shade both rose higher and fell lower than in 1861 ; 
the temperature in the one year ranging from 99·7° to 37·0°, in the other, 
from 100·2° to 31·0° 'l'he quantity of rain that fell in 1861 was 69·49 
inches, in 1862 it was only 28·27 ; the latter has therefore been a year of 
drought, and has been followed by the heaviest and. most disastrous floods 
known since the year 1841 ; the fall of rain, however, which occasioned them, 
belongs to the Meteorological Tables of 1863. The very small rain-fall which 
occurred in 1862 was accompanied by a more than usually large amount of 
evaporation, namely 72 ·265 inches ; the evaporation in 1861 was 61·793 inches. 
The greatest daily range in the temperature of the air occurred on the 1st 
November, the highest and lowest readings of the thermometer on that day, 
differing by 39·9° ;  in 1861 the greatest daily range was 37·6°. It may perhaps 
be worth observing, that the peculiar state of the atmosphere during the past 
year has been accompanied by an unusually large mortality, particularly 
among children. 
POPULATION. 
The white population of the Colony on the 31st December, 1862, is 
estimated to have numbered 45,077 souls, no account being taken in this 
estimate of the arrivals and departures by land. Persons who reside in the 
border districts, and are therefore best able to express an opinion, state positively 
that our population annually receives overland a considerable accession to its 
number ; as the means of testing the accuracy of this assertion are 
wantinO', the estimate of the population has necessarily been made without 
referen�e to it ; nor is it possible to make even the most vague estimate of the 
present number of the aboriginal population. The estimated nu�ber of the 
white population on t�e 31st. December, 1861, was 34,3.67 ; the mcrease has 
therefore been in the high ratiO of 31·16 per cent., and IS to be traced to the 
following sources :-
Direct European Immigration 
From neighboring Colonies 
From natural increase 
'l'otal increase 
8,080 
1,723 
905 
I0,710 
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The first two items will be more fully alluded to under the head of Immigration. 
Under the head of natural increase several points offer themselves as worthy 
of consideration. First, it may be deduced from the following quarterly table 
of excess of births over deaths, marked D, that the centesimal increase from 
this cause is not so great as in former years. It is only at the rate of 2·27 per 
cent. of the estimated average population of 1862, whereas in the year 1861 it 
was at the rate of 2·92 per cent. It will also be observed by reference to tables 
E and G, that whilst the births of 1862 exceed those of 1861 in the ratio of 
only 19·61 per cent., the deaths of 1862 exceed those of 1861 in the ratio of 
59 ·40 per cent. The increased mortality of the year has principally taken place 
in the maritime towns of Rockhampton, Maryborough, and Brisbane, young 
children (vide table H) having been in each case by far the most numerous 
victims. J\1any causes suggest themselves as probably assisting the exceptional 
season in this much to be lamented mortality ; but this is not the place, nor 
is it my province to enlarge on them ; my duty is simply to point out the 
fact, and I leave it to others more conversant with the subject to say how far 
it is remediable. In a climate always, and with truth, considered favorable 
to human life, it certainly is lamentable to see 27 ·85 per cent . ,  or more than 
one-fourth of all the children born in the larger towns die before completing 
their first year, and nearly one-half die before reaching five years of age. 
D. 
POPULATION of QuEENSLAND on the 31st December, 18G2. 
Excess of Births over Deaths during 1st quarter . . . . . . . . . . . . 
Increase from excess of Immigration over Emigmtion during 1st quarter . . .  
Increase during 1st quarter .
.
.
 
. . . . . . . . . . . . 
Excess of Births over Deaths during 2nd quarter . .  . . . . . . . . . . 
Increase from excess of Immigration over Emigration dlU'ing 2nd quarter . . .  
Males. 
· -
58 
1,042 
--- --
1,100 
117 
1,079 
Females. TOTAL. 
109 167 
756 1,798 
865 1,965 
138 255 
532 1,611 
--
--
---
Increase during six months . . .  . . . . . . . . . 
.
. . 
Excess of Births over Deaths during 3rd qnarter . .  . . . . . . . . . . 
Increase from excess of Immigration over Emigration during 3rd quarter . . .  
Increase during nine months . . . . . . . . .  . . . 
. . . 
Excess of Births over Deaths during 4th qnarter . .  . . .  . . . . . . . 
Increase from excess of Immigration over Emigration dlll'ing 1·ih quarter . . . 
2,2!)6 1,535 3,831 
147 153 300 
2,181 1,262 3,44·3 
----
4,624 2,950 7,574 
65 118 1R3 
1,686 1,267 2,953 
---- --- --
Total Increase during 1862 
. . . . . . . . . . . . . .  . 6,375 4,335 10,710 
Estimated Population on the 31st December, 1861 
. . . . . . 20,811 13,556 34,367 
-- --
Estimated Total Population on the 31st December, 1862 . . . 27,186 17,891 45,077 
Another very remarkable fact is the larO'e number of males who have 
died compared with females, viz. ,  516 to 281 or 
0
183·66 males to each hundred 
f�males. Ma�ing eve�·y allowa�ce for the larger number of the male popula­
tiOn, there st1ll remams the smgular fact that males have died faster than 
females in the ratio of 130 ·14 of the former to one hundred of the latter. 
E. 
TABLE showing the number of BIRTIIS in each of the tw? years 1861 and 1862, also the proportion of Females 
to l\Iales born m each year. 
1861. 1862. Numerical In· Increase per Proportion of Fe- Proportion of }'e-
DISTRICT. crea�c in t.he cet:Jt. in the male� born to each males born to each 
M. F. Total. M. F. Total. latter year. l:1ttcr year. 10  Males born in 100 Males born in the year 1861. the year 1860. 
--
-- --
--
--
----
-----
Brisbane 2J8 206 45-1 300 28() 586 
-----. . . . . . . . . 132 29•08 83•06 95•33 Ipswich . . .  . . . . . .  l u 1  171 328 183 127 310 A Dec rcase. 112·99 69•39 1\"arw:ick . . .  . . .  · - ·  61 60 121 75 82 157 36 29·7fi 98•36 109•33 Dmyton . . . . . . . . . 7-J, 68 H2 72 88 160 18 12'68 91 •89 122•22 Dalby . . .  . . . . .
. 53 :J;, 88 39 32 71 A Dec rcase. 66•04 82•06 Condamine . . . . . . . . . 18 27 4:j 26 23 49 4 8·81 150·00 88'46 Gayndab . . . . . . . . . 46 4<) so 52 28 80 A Dec reasc. 86•96 53•92 )iaryborougb . . .  . . .  �u 30 60 52 3!) 87 27 45•0() 100·()() 67'31 'faro om . . . . . . . . . R 10 18 ll 21 32 14 77•78 125·00 190•91 Port Curtis . . . . . . . . . 12 5 17 12 16 28 II 6 1•71 41'66 133·33 RockhaUlpton . . . . . . 35 29 64 73 60 133 69 107'81 82•86 82'19 Kennedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 9 9 12'50 . . . 
-
-
- - -- --
-
-
--
----
----
-----
Total 739 684 [ 1,423 903 799 1 ,702 279 -----. . . . . . 19'61 92•56 88'48 
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F. 
TABLE showing the NUMBER of MARRIAGES solemnized in each of the two Years 1861 and 1862. 
.,; � .; <=! 
.; ;e " "' 
... E! 5 oi 9 <=! 0 0 1"1 � g "' � <=I <=I .,.., § 0 .. District and Year. ... ... ·;:: "' � 0 -0 0 "' "" g � "' <0 Remarks. ..<=! � d c uj "" � � ..<=! ..., 8 ., ... ., ... " " "" "' &, ..., 3� 3 a ... .;l :;; "' -;;; "' .s ... "' ., "" "' <=I ..<=! .::l ... � .:1 d "' 0 "' 0 0 0 0 � ;;:: � ..:l 0 � E-< E-< --- --- - --- - --- --- --- --- - -- --
Brisbane { 1861 19 . . .  1862 56 
Ipswich {1861 10 . . . 1862 15 
Warwick i 1861 8 . . . 1862 11 
Drayton {18Gl 13 ' · ·  1862 23 
Dalby } 1861 11 . . .  l 1862 8 
Condamine f l861 3 . . .  l l862 . . . 
Gayndah {1861 5 . . . 1862 1 
Mary borough {1861 3 1862 12 
Taro om { 1861 . . . . . . 1862 . . . 
Port Curtis { 1861 4 . . . 1862 4 
Rockhampton { 1861 4 1862 11 
Kennedy {1861 . . .  . . . 1862 . . . 
---
TOTAL, 1861 . . .  80 
TOTAL, 1862 . . . 141 
18 
38 
32 
29 
. . .  
4 
9 
1 
. . . 
1 
. . . 
5 
2 
4 
6 
. . . 
3 
. . . 
. . . 
. . .  
14 
. . . 
. . .  
--
61 
105 
20 
42 
14 
14 
11 
6 
1 
13 
. . . 
2 
1 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
22 
. . . 
. . . 
--� 
47 
99 
16 
24 
11 
16 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
1 
---
27 
41 
2 
13 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
---
2 
13 
G. 
12 
10 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
1 
2 
2 
9 
1 
10 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
- --
16 
31 
4 
20 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
3 
1 
---
5 
23 
16 
18 
2 
13 
. .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
8 
1 
3 
17 
. . . 
. . . 
---
30 
48 
5 
20 
. . . 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
7 
7 
11 
1 
4 
3 
7 
20 
9 
1 
1 
---
51 
69 
113 
. . .  
72 
. . . 
21 
. . . 
23 
. . . 
14 
. . .  
. . .  
6 
20 
. . . 
15 
. . . 
. . . 
. . . 
1 
7 
27 
. . .  
1 
. . .  
---
320 
. . .  
. . .  
241 
. . .  
98 
. . . 
23 
. . . 
47 
10 
. . .  
. . . 
1 
19 
. . . 
39 
. . . 
7 
. . . 
11 
. . . 
73 
. . . 
1 
--
. . . 
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TABLE showing the NUMBER of DEATHS in each of the two Years, 1861 and 1862 ; also, the PROPORTION of 
FEMALES to MALEs who died in each Year. 
District. 
Brisbane . . .  
Ipswich . . .  . . . 
Warwick . . . 
Drayton . . .  . . .  
Dalby . . . 
Condamine . . .  
Gayndah . . . 
Mary borough . . . 
'l'aroom . . .  . . .  
Port Curtis . . .  
Rockhampton . . . 
Kennedy . . . 
TOTAL 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
ui "' d � 
--
99 
72 
11 
43 
17 
13 
31 
10 
14 
7 
34 
6 
--
357 
1861. 1862. 
ui ui "' "' 
... oi .; d s "' s ..., <i "' 0 "' � E-< � A 
-- --- -- --
45 144 150 126 
36 108 75 42 
17 28 30 10 
9 52 38 21 
11 28 27 12 
7 20 19 9 
4 35 35 9 
4· 14 23 8 
2 16 18 6 
. . . 7 3 2 
8 42 90 34 
. . . 6 8 2 
-- -- -- --
143 500 516 i281 
' "'  Proportion of Proportion of .e :S � c;3 � � females who females who () •  ... >.. Increase per have died to have died to "5 $ � cent. in the each 100 each 100 Remarks. ... 8 � �  latter year. males died in males died in ..., 0 � C) ,S the year 1861. the year 1862. E-< 
-- -- . 
276 132 91•66 . 45•45 84·00 
117 9 8•33 5o·oo 56·oo 
4{) 12 42•86 15,1•54 33·33 
59 7 13•46 20·93 55 ·26 
39 11 39•29 64·71 44·44 
28 8 40•00 53·85 47·37 
44 9 25·71 12•90 25·71 
31 17 121•43 40·00 34·78 
24 8 50•00 14•29 33·33 
5 .A. dimi nution of 2 . . . 66·66 
124 82 195·24 23•53 37·77 
10 4 66·66 . . . 25·00 
--
797 297 59•40 40·06 54•44 
H. 
TABLE showing the NUMBER of CHILDREN who have DIED in each of the Years 1861 and 1862. 
IS61. 1862. Increase in Increase in Total in-
the deaths the deaths crease :-in of children the deaths 
District. 
of children two, and of children Below Two, and Total Below Two, and Total below two under five below five two under.five below five two under five below five years of years of years of Years. Years. Years. Years. Years. Years. age. age. age. 
Brisbane . . . 59 9 68 126 37 163 67 28 95 
Ipswich . . .  . . .  . . .  48 3 51 42 5 47 2 . . . 
Warwick . . . 8 1 9 11 4 15 3 3 6 
Drayton . . .  . . . . . 16 1 17 15 3 18 2 1 
Mary borough . . . 4 2 6 15 2 17 11 11 . . .  
Rockhampton . . .  5 . . .  5 40 6 46 35 6 41 
Dalby, Cond�ino, l 
Gayndah, Kennedy, 29 3 32 47 9 56 18 6 24 Taroom, and Port 
Curtis 
ToTAL . . . 169 19 188 296 66 362 127 47 174 
B 
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I. 
TABLE comparing the DEATHS of the Year 1862 with the BIRTHS of the same period of time. 
DI.STRJCT. 
Brisbane 
Ipswich . . .  
Warwick 
Drayton . . .  
Dalby . . . 
Condamine 
Gayndah 
Mary borough 
Taroom 
.
.
. 
Port Curtis 
Rock hampton 
Kennedy 
. . .  
.
. . 
.
.
. 
. . .  
. 
. .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
" '  
. . . 
. . . 
. .
. 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
"
'
 
. . . 
. . .  
.
. . 
. . .  
. 
. .  
. . . 
. . . 
. . .  
. 
. . 
. .  
. 
" '  
. . . 
. . . 
" '  
Deaths in 
1862. 
276 
117 
40 
59 
39 
28 
44 
31 
24 
5 
124 
10 
797 
Greater num-
Births in ber of Births 
1862. than Deaths 
in 1862. 
586 310 
310 193 
157 117 
160 101 
71 32 
49 21 
80 36 
87 56 
32 8 
28 23 
133 9 
9 -1* 
1,702 I 905 
* A decrease. 
Centesimal in- Centesimal in- Deaths have crease in the crease in the ceutesimally Births of the Deaths of the increased year 1862 over year 1862 over faster than those of the those of thl! Births. year 1861. year 1861. 
29'08 91·66 62•58 
-5·49* 8·33 13·82 
29·75 42•86 13•11 
12·68 13•46 o·78 
-19•32* 39·29 58·61 
8•81 40·00 31"19 
-7·50* 25·71 33•21 
35•00 121•43 86•4-3 
77"78 50•00 27·78 
64·71 
.
. .  
107·81 195·24 87'43 
. . . 66·66 . . . 
19.61 I 59·40 39·79 
Table F shows a large increase in the numuer of marriages, the respective 
numbers of the years 1861 and 1862 being 320 and 570, the ratio of the year'� 
increase being 78·12 per cent. 
IMMIGRATION. 
European Immigration has, during the past year, assumed large 
dimensions. The introduction from the antipodes of upwards of eight 
thousand immigrants at an expense of £150,000 by this young Colony, whose 
whole population, male and female, young and old, was at the commencement 
of the year under thirty-five thousand, is a remarkable fact, and places in a 
striking light its territorial and financial resources. Leaving entirely on one 
side the numerous collateral benefits arising from an increase of population, 
and considering it only so far as it affects the item of revenue derived from 
import duties, the results are such as those who have not taken the trouble to 
calculate will hardly deem credible. For instance, if £100,000 of Debentures, 
redeemable in twenty years and bearing 6 per cent. interest, were sold at 
current rates, namely, 4! per cent. premium, and the money expended on the 
introduction of immigrants at £18 per head, at the end of twenty �rears, by 
natural increase, the 5,805 immigrants so introduced would have swelled in 
number to upwards of 10,000. 'l'he increase in the customs revenue occa­
sioned by this growing population, if calculated at current rates per head, 
would annually pay the interest on the original loan, and if the annual surplus 
were invested even at 6 per cent. intel'est, would form a reserve fund sufficient 
to pay off the Debentures on the day they became due, and a large sum, more 
than £120,000, would still remain to be handed over to the Consolidated 
Revenue,-an amount far more than necessary to cover all the additional cost 
of collection by the Customs Department. 
The actual number of European immigrants who arrived during the 
year 1862 was 8,080, of whom 6,172 were introduced under the Land Order 
system, and 1,908 arrived in vessels chartered by the Government. Of the 
total arrivals, 4, 703 were males, 3,377 were females, these numbers being in the 
ratio of 71 ·81 females to every 100 males. As the relative numbers of the 
sexes of immigrants exhibit a less disparity than existed in the Colony on the 
31st December, 1861, the per centage of females on the whole population of 
1862 would be thereby increased were it not that the intercolonial immigration 
has so strong a counteracting tendency as almost entirely to neutralize the 
progress towards equalization traceable to the former cause. The estimated 
number of females to every hundred males of the entire population on the 
31st December, 1862, is 65·81 ; on the 31st December of each of the years 
1859, 1860, and 1861, the ratios are respectively 66, 66, and 65 per cent. 
Much information on this important subject may be collected from the tables 
in the Register, Nos. xxvrn. to xxxrn. inclusive. 
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The system of paying immigrants' passages from Europe by land 
orders, has been most successful in drawing attention to this Colony ; and as 
the balance of the intercolonial immigration continues still in favor of 
Queensland, although not nearly so largely as in 1861, it cannot be said that 
too many European immigrants have reached our shores. Experience, 
however, will probably show that, like most other schemes, the present one is 
susceptible of some amendment. It may, hereafter, be found advisable that 
the Government should possess the power of checking the influx of undue 
numbers, and particularly of discountenancing their arrival in the middle of 
summer. The increased mortality during the hot months last year in all the 
seaport towns-greatly in excess of 2 ·01 per cent . ,  which is the average 
mortality of the whole Colony, appears by the records in this office, to have 
fallen chiefly on the recently arrived immigrants, and seems, I think, to 
show that exposure to the summer heat has an injurious effect on their health, 
and that the winter or autumn seasons should therefore be selected for their 
arrival. The following table showing the deaths in each month of the year, 
in each of the three towns and districts of Brisbane, Maryborough, and 
Rockhampton, apparently strengthens the above opinion, particularly if this 
return be compared with the monthly arrival of immigrants. For instance, 
the deaths in the three specified seaport towns in the two cool months of 
August and September amounted to 53, the arrivals of immigrants during 
those months having been 2,507 ; in the two hot months of November and 
December the arrivals were 2, 7 45, only 238 more than in August and 
September, but the deaths numbered 146. 
DEATHS. 
� ..: ..: ..: � "' "' "' � � .0 ..: .0 .0 :; .c:i s "' s s - � " :::i .; "' .0 "' :::! ... � � ., 0 I> "' 1i .0 ,_ § '3 � � " "' "' "" :::! 0 "' ::a :;;1 "' .., � � .., .., � rLl 0 z A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Brisbane . . . . . .  . . . 22 11 23 26 16 16 14 11 22 14 45 55 
Mary borough . . . . . . 2 1 2 4 . . . 1 . . . 5 2 7 5 2 Rock.hampton . . . . . . 9 5 25 7 7 10 5 8 5 4 15 24 -- -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- -
TOTAL . . . . . . 33 17 50 37 23 27 19 24 29 25 65 81 
-- - - -- -- -- -- -- -- --- --- --
.Arrivals of European Immi-
grants . . .  . . .  . . . 807 . . .  . .  . 529 . . . 367 320 1,664 843 527 1,954 791 
As regards the intercolonial arrivals and departures, it appears that the 
number of arrivals is greater than that of departures, and that the Colony has 
gained during the year to the extent of 1, 725 souls. This is a far smaller 
number than in 1861, in which year it amounted to 4,369 ; the difference is 
easily explained by the larger European immigration. 
1862. 
--
- ---
Males above 14 
Males under
.
14 
F 
F 
Total Males 
em ales above 
emales under 
Total Females 
Total Persons 
. . . 
. . . 
. . .  
14 . . . 
14 . . . 
. . . 
. . . 
...d biJ 
:::: 
.; 0 ... 
� 0 ..0 ..0 � "' ·r:: 
P=l � 
-- -
5,508 198 
1,107 23 
--- --
6,615 221 
-- -
2,644 161 
968 22 
-- --
3,612 183 
-- -
10,227 404 
K. 
ARRIVALS. 
� � 0 
.� 
..., 0 l=l.. U> ..., ·a rti s s "' >'I >'I "' A -<j -<j 0 ..cl E-; � ,.>:: ..., 0 .... .., ... <.) ... E-; P:l 0 0 0 P:l 
P-! � P-! -<j 
- -- - -- ·  
46 972 38 6,762 
. . . 123 . . . 1,253 
- --
46 1,095 38 8,015 
- -- - -
14 323 8 3,150 
3 93 1 1,087 
-- -- --
17 416 9 4-,237 
-- -- ·-
63 1,511 47 12,252 
DEPARTURES. 
i � � rti EXCESS OF 0 0 
:::: . :!l ..., . :!l � ARRIVALS OVE l=l.. >'I P:l 0 .... s:: ,; ... .... s DEPARTURES. 
� 0 :::! 
"' "'l p  ..0 0 "' A E-; E-; ..0 0 P:l ..0 ..... ..., ,.>:: .., E-; � . :!l ,_ <.) "" ... ;.. ;.. 
� 
0 0 0 � � P-! � P-! A 
R 
-- - -- -
1,440 29 12 430 17 1,928 4,834 
67 5 . . . 27 99 1,154 
-- - - - - -
1,507 34 12 457 17 2,027 5,988 
-- - - - - ---
293 10 1 55 5 364 2,786 
45 2 . . . 9 56 1,031 
- - - - -
338 12 1 64. 5 420 3,817 
-- - - - -- -- -
1,845 46 13 521 22 2,447 9,805 
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EDUCATION. 
I am happy to have it in my power to report a large increase in the 
number of schools in the Colony, and of the children who have attended them, 
during the past year. First on the list appear the schools under the supervision 
of the Board of General Education, 13 in number, with a daily average 
attendance of 1,214 scholars ; next come the Church of England schools, 5 
in number, with 469 pupils. The private schools are 36 in number, with 1,377 
pupils ; and lastly the Sunday schools, 30 in number, with 1,865 scholars. 
There is, therefore, a total of 4,925 children who attend schools of one 
description or other. A comparison of these numbers with the meagre returns 
of 18GO must be very gratif;ring to the friends of education. On the other hand, 
it is somewlutt unsatisfn ctor�r to see how large a proportion of the persons taken 
into custody has been educated, at least to a certain extent ; for of these persons 
one-half could both read and write, and more than one-half could read. 
CRIME. 
The tables under this head, Nos. XL. to XLIII. inclusive, continue to 
show a marked exemption from crime of the more serious descriptions. The 
number of persons tried by jury is certainly larger than in the year 1861, but 
has not increased quite in the same ratio as the population. In that year the per 
centage of the population tried by jury, was 1 ·03, last year the per centage was 
1 ·02. It will be observed by comparing the tables above referred to, that there is 
a wide difference between the number committed for trial by the Courts of 
Petty Sessions and the number who are actually put upon their trial ; 84 
persons appear to have been committed for trial, but only 55 to have been 
tried, and out of these 55, the number acquitted is 32. 
The following TABLE shows the PROGRESSIVE DniiNUTION O F  CRIME of  a serious nature, during the last 
Four years. 
I PER CENTAGE PER CENT AGE YEAR. ACQUITTED. GUILTY. TOTAL TRIED. OF POPULATION OF POPULATION TRIED. GUIL'l'Y. 
---- --
1859 . . . . . . 22 35 57 •23 •14 
1860 11  30 41 '14 •10 
18G1 . . .  1!:J 24 43 '13 ·o7 
1862 . .  . . . I 32 23 55 •12 ·05 I 
Of the above convictions in 1862, two were for murder, eleven were for offences 
against the person, and twelve for offences against property. The following 
table, showing the number of persons taken into custody and dealt with 
summarily by the Courts of Petty Sessions, is satisfactory, as regards minor 
offences against both person and property, but as regards drunkenness and 
vagrancy, it is far the reverse. 
'l'ABLE comparing the number of PERSONS TAKEN INTO CusTODY and SuM�fA.RILY CoNVICTED or DISCHARGED by the 
several Comts of Petty Sessions in the two Years 1861 and 1862. 
TAKEN INTO CUSTODY. CONVICTED. 
- --- - --· - -- - � - --- -;; .... ...  ""' 0 .... � � "' "' 8 .§ '" ""' >1 " >1 "' .,; )' �AR. ·a "' '<;I '8 "' .0: ;.. "' Cl. >1 to to .:;: a "' " i:;· 00 �  "' . "' � i· , .;  "' .,; ..... �- e '!:: " "' - rJJ Q >1 � "' , _  if) $  fl �0 � '0  "' "' ; f,:  0 •• '-' 0 � z  (1) 0  "' "' :;; ::: � '-' "'- ;.::: � " "" .!< - (.) ·o; " ,  - "' � z  - '" ;5 ... -D "' "  " "  - "'  e �  � § ,s;:l � �  e �  c; u  � �  � I'-<  "' i::: � 0 0 � 0 0 A E-< 0 0 A E-< 0 
-----·-- ---- � -- ---
1861 407 361 1,187 2,04·5 356 201 1,04·3 1,600 99 346 
1862 4�7 482 2,180 3,14(} 326 243 1,8:37 2,106 84 659 
-- --- --- --
Increase 121 9!:!3 1,101- 42 794 806 313 
---- --- --- -- ---
Decrease 10 30 15 
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Public attention cannot be too strongly drawn to the terribly rapid increase 
of drunkenness and vagrancy. It is true that the population has multiplied 
at the rate of 31 ·16 per cent. ,  but even that large increase is small when 
compared with the increase of the above offences. An increase of 83 ·66 per 
cent. in the number taken into custody, and of 76·12 per cent. in the number 
punished for drunkenness and vagrancy in one year, is not a pleasant 
contemplation for those who have the prosperity of the Colony at heart. 
It is impossible to avoid connecting the extraordinary number of sudden and 
accidental deaths of persons in the prime of life,-21·51 per cent. ,  or nearly one 
fourth of the whole deaths of the year, and the far too numerous deaths of 
children, 45·53 per cent., or nearly one half of the total deaths of the year,­
with the prevalence of this degrading vice ; and if in the majority of cases it 
cannot be actually shown to be the immediate cause of death, I fear that but 
little inquiry is needed in most instances to ascertain that it is so indirectly. 
As regards crime also, although the Colony can still boast of a remarkable 
immunity from the more serious descriptions, I apprehend that such cannot 
possibly continue to be the case in the face of a yearly increasing amount 
of drunkenness and vagrancy. It may also, whilst on this subject, be as well 
to remark that the number of public houses in the Colony has increased in one 
year from 139 to 193, and it is remarkable that for this increase of 54, 
Rockhampton is accountable for 36, the respective numbers in that district 
having been in 1861, 18, in 1862, 54. 
COLONIAL BANKING E STABLISHMENTS. 
The following table marked L, is compiled for the purpose of providing 
easy means of comparing the position of the Queensland branches of the several 
Banks carrying on business in this Colony during each quarter of the years 
1860, 1861, and 1862. Although these returns are compiled from the returns 
of the several bran�hes published in the Govermnent Gazette, and sworn to as 
correct by the several managers, still, being only the returns of one branch of 
each bank, they afford no real insight into the true position of the several banks 
Qf which they are only offshoots. Notwithstanding this deficiency, they are 
interesting documents, and show that a large increase has taken place in every 
item, both of liabilities and assets. For instance, taking the last quarter of 
each of the years 1861 and 1862, it appears that-
Notes in circulation have increased at the rate of 
Bills in circulation ditto ditto 
Deposits ditto ditto 
Total liabilities ditto ditto 
Coin and bullion ditto ditto 
ss·o3 per cent. 
. . . 164•57 
5·84 " 
13·33 
23·92 " 
Value of landed property estimated to have increased nt the rate of 
Notes and bills discounted have increased at the rate of 
41"75 
21·56 
" 
" 
Total assets ditto ditto 21•61 
c 
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The business of the Moreton Bay Savings' Bank has, during the past 
year, increased so much that I have considered it desirable to give a full abstract 
of its balance sheet on the 31st December, 1862, which will be found in the 
Register, table No. XLVIII. The number of depositors has increased during 
the year from 242 to 489, and the amount deposited from £12,192 15s. 5d. to 
£20,562 12s. 3d. 
INDUSTRIAL. 
There is but little to be said on this subject. A slight increase has 
taken place in the number of sawmills, but no manufactures properly so 
called have been, or are at all likely to be commenced. Coal mining is gradu­
ally increasing, and will no doubt, before long, become a very important 
occupation. The quantity raised last year was 24,067 tons, valued at 
£19,253 12s. ,  which is nearly double the quantity and value raised in 1861. 
Gold digging has not made much progress ; the difficulties in the way of the 
diggers, arising from want of water and the scarceness and consequent high 
price of provisions have compelled most of them to turn their attention for the 
present to other employments. An exceedingly rich lode of copper ore has 
been found in the Kennedy district, and active steps are being taken to work it. 
AGRICULTURE. 
The following table shows the present state of Agriculture, and com­
pares it with the returns of the year 1861. Although the total quantity of 
land under cultivation is very small, it is still most satisfactory to observe an 
increase in the year in the ratio of 35 ·85 per cent. Wheat, grown principally 
in the di�trict of Warwick, is nearly double the quantity grown in 1861, and 
the cultivation of maize has also much increased. The apparent decrease in 
the quantity of land under cotton is incorrect, and arises from an erroneous 
return forwarded to this office for the Register of 1861. There is in reality 
an increase, although not a large one, in the quantity of land, and a considerable 
increase in the quantity of cotton produced, this latter being by far the more 
reliable evidence. ( Vide Table of Imports and Exports.) In 1861 there were 
three companies for the growth of cotton in Queensland, viz . , the Cabulture, 
the Ipswich, and the 1\1aryborough companies. During 1862 two additional 
cotton companies began operations, viz. ,  the Manchester company, and the 
Victoria company ; the plantation of the former being situated on the N yrang· 
Creek, and that of the latter on the Hotham Creek, two small navigable 
rivers flowing into Moreton Bay. In addition to the five cotton companies 
now at work in Queensland, many individuals are forming cotton plantations, 
some of them on a considerable scale. 
The first appearance of twenty acres of sugar cane is also worthy of 
notice as the ge1•m of an industry which will very probably become hereafter 
of great importance to the Colony. 
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LANDS. 
The tables in the Register, relating to the alienation of Crown Lands 
during the past . year, and numbered from LXIII. to LXVII. inclusive, are very 
elaborate and complete. Several causes have operated to make the quantity of 
land purchased · from the . Crown unusually large. Of these the princip_al 
one has undoubtedly been the Land Order system, and the facilities which it 
· has afforded of obtaining land at less than the minimum price, by pur­
chasing the £18 land order at a discount, and tendering it in payment to the 
Government at its full value. 
The total quantity of land sold during the past . year was 67,873 acres 
1 rood 9 perches, which realized £106,019 13s. 5d. ; the quantity sold in the 
year 1861 was 56,849 acres 1 rood 14±- perches ; the increase in the quantity 
sold has, therefore, been at the rate of 19·39 per cent. The total quantity of 
land alienated in fee by the Crown from the foundation of the Colony up to the 
31st December, 1862, is 149,254 acres 2 roods 31±- perches. 
TRADE AND COMMERCE . 
The returns furnished by the Collector of Customs show a very 
encouraging state of trade ; and which, if commerce be any index to the 
prosperity and resources of a country, must tend to raise Queensland to a far 
higher place in the list of British colonies than her youth and scanty population 
. would otherwise justify. It cannot be too clearly understood that the returns 
referred to, and numbered in the tables LXXV. and LXXVI., are for the third 
year of the Colony's separate existence. The trade of the Colony for each of 
the last three years has been as follows :-
Exports. Total Exports and Increase Imports. per cent. on 
Year. Imports. former year's Value in Value in £'s sterling. £'s sterling. Value in £'ssterling. Imports in £'s sterling. 
--
--
1860 742,023 523,476 1,265,499 . . . 
1861 967,950 709,598 1,677,548 30•44 
1862 1,320,225 1 748,519 1 2,068,744 36•39 
Increase 
per cent. on 
former year's Export of Wool in each year in tbs. Exports 
in £'s sterling. 
-----
. . . 5,007,167 
35·55 6,994,033 
5•48 8,063,612 
-
· -
Increase 
per cent. on 
former year's 
Export Of Wool in tbs. 
-- ----
. .
. 
39•68 
15•29 
• . These ftgures differ slightly from those in the return furnished by the Collector of Customs, but I believe their correctness 
may be relied on. 
N. 
ToTAL VALUE in $terling of the IMPORTS and ExPORTS of the Oolony of QuEENSLAND, from and to each Country 
in each of the Years 1860, 1861, and 1862. 
Countries. 
Great Britain . .
.
 
Australian Colonies 
New Zealand 
. . . 
Germany 
. . . . . .  
I ndia . . . . . .  
China 
. . .  
. . .  
s outh America . . .  
N ew Caledonia . . .  
s outh Sea Islands 
-· 
. . . 
. . .  
. . . 
. 
. . .  
. . .  
. . . 
.. . 
. . . 
. .
. 
I ' ·-
trade in the years . .  , 
Year. 
! 1860 
1861 
1862 { 1860 
1861 
1862 { 1860 
1861 
1862 f 1860 
1861 
1862 f 1860 
1861 
1862 { 1860 
1861 
1862 r860 
1861 
1862 f 1860 
1861 
1862 r860 
1861 
1862 
f 1860 
. 1861 
1862 
Imports therefrom. 
--
£ s. d. 
56,730 0 0 
90,905 0 0 
228,591 0 0 
523,165 0 0 
874,797 13 11 
1,086,338 o · 0 
. . . . . . 
. . . . . .  
1,915 0 0 
. . . . . . 
., 1,180 0 0 
4,268 0 0 
. . . . . .  
. . . . . . 
· · · · · ·  
· · · · · ·  
. . . . . . 
3 0 0 
. . . . . .  
· · · · · ·  
· · · · · ·  
. . . . . . 
· · · · · ·  
2,394 0 0 
. . . . . .  
1,068 0 0 
. . . . . .  
742,023 0 0 
967,950 13 11 
1,323,509 0 0 
Exports thereto. Total Trade. 
£ s. d. £ s. d. 
· · · · · · 56,730 0 0 
119,515 0 0 210,420 0 0 
215,059 0 0 443,650 0 0 
161,546 0 0 684,711 0 0 
589,633 15 0 1,464,431 8 11  
527,545 0 0 1,613,883 0 0 
. . . . . .  · · · · · ·  
. . . . . . . . . . . . 
W o O o o o  1,915 0 0 
. . . . . .  · · · · · ·  
. . . . . .  1,180 0 0 
. . . . . . 4,268 0 0 
311 0 0 311 0 0 
. . . .
. . . . . . . .  
1,876 0 0 1,876 0 0 
•. • • · · · · · · · · ·  450 0 0 450 0 0 
. . . . . . 3 0 0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  · · · · · ·  
1,968 0 0 1,968 0 0 
311 0 0 311 0 0 
. . . . . . . . . . . . 
· · · · · ·  2,394 0 0 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  1,068 0 0 
· · · · · ·  . . . . . . 
523,476 0 0 1,265,499 0 0 
709,598 15 0 1,677,549 8 11 
747,448 0 0 2,070,957 0 0 
14 . STA'riSTICAL REGISTER, 1862-REPORT. 
It appears from the former of the above tables, that the trade of th� Colony for 
the year 1862, was-imports, £1,320,225 ; exports, £7 48,519 ; and nnports and 
exports together, £2,068,744. Estimating the mean population of the year at 
39,722 souls, the imports were at the extraordinary rate of £33 6�. 4fd. per 
head, and the exports at the rate of £18 16s. 4d. per head. It w1ll also be 
observed that the value of the imports of 1862 exceeds that of. the impo�ts. of 
1861 by £352,275, or at the rate of 36· 73 per cent. ,  and that t�_e value of the 
exports of 1862 exceeds the value of those of 1861 by £38,921, or at the 
rate of 5 ·19 per cent. This comparatively small increase in the exports is 
no doubt mainly attributable to the difficulties that have been experienced 
during the past year by those engaged in pastoral pursuits owing to the 
recent floods in conveying their raw produce to the various shipping ports, 
and to a very material alteration in the estimated value affixed to the wool 
exported. In 1861 it was estimated at 21d. per lb. ,  in 1862 at only 18-!d. 
per lb. The actual quantity of wool shipped in 1862 is 15 ·29 per cent. 
greater than the quantity shipped in 1861. It must, however, be observed 
that the large and rapid increase in the quantity of wool shipped is chiefly . 
ascribable to importations of sheep and not to natural increase, and that we 
cannot therefore expect this increase to continue long at its present rate . . 
Every well-wisher to the Colony must earnestly hope to see other raw productions . 
gradually assume a more important place in our exports ; and I therefore draw 
particular attention to the first appearance of cotton as an export. The 
quantity is but small, only 14,344 lbs . ,  and valued only at £1,423 ; and is, 
therefore, only worthy of notice as being the starting point of an exportation: . 
which it is highly probable will in a few years become of imperial importance. 
Copper ore also begins to appear among the exports, 268 tons, valued at 
£10,332, being the quantity shipped last year. If it were possible in the 
Customs' Returns to distinguish between washed and unwashed wool, the 
distinction would, I think, afford valuable information. 
SHIPPING. 
TABLES LXVIII. '1'0 LXXIII. INCLUSIVE. 
The trade of the Colony, as given in the above tables, is developing 
itself with extraordinary rapidity ; not only has it greatly: increased in its 
previously existing channels, but traffic has been commenced in a number of 
new directions. The Register of 1861 pointed out an increase on the year 
1860 of vessels entered inwards in the ratio of 21· 25 per cent. ; the increase of· 
the year 1862 on the number of the year 1861 is still greater, being in the ratio 
of 29·48 per cent. It also appears that there is a large increase in the 
size of the vessels ; the tonnage of 1861 exceeded that of 1860 in the ratio 
of 26·16 per cent., and the tonnage of 1862 exceeds that of 1861 in the ratio 
of 34·13 per cent. ; in other words, the average tonnage of vessels in 1861 was 
228·59 tons, whilst the average of 1862 was 234·28 tons. The following tables 
are prepared to facilitate a comparison between the trade of 1861 and that of 1862. 
COJ11PARATIVE TABLE of VEssms Entered Inwards in the Two Years 1861 and 1862 
INCREASE OR DY.CREA.SE. 
1861. 1862. Distinguished by the Sign 
PORT OJ! ENTRY 
+ or -. 
Vessels. 'l'ons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Top�. Crews. 
------- - - -- --- ---- --- --- -- - ---- ----
Brisbane . . . . . . 141 35,220 2,737 177 50,938 3,64·7 +36 +15,718 +910 
Hervey's Bay . . .  . . . 28 5,789 651 24 5,203 600 - 4  - 586 - 51 
Port Curtis . . . . . .  30 8,053 596 27 5,497 468 - 3  - 2,556 - 128 
Rockhampton . . .  . . . 4-9 7,928 731 90 14,626 1,365 +41 +6,698 +634 
Port Denison . . . . . . 3 387 35 12 1,048 74 +9 +661 +39 
--- --- -- ---- -- ----
251 57,377 4,750 330 77,312 6,154 +79 +19,935 + 1,404 
The most noteworthy point in the Shipping· Tables is · the · increase in 
the number of vessels which have arrived direct from Great Britain. In 1861 
the number was only eight ; ·  in 1862 it has increased to twenty-three. Nor has 
this been accompanied by a diminution of shipping from New South Wales ; 
in 1861 the vess�ls from th�t Colony :r:umbered two hundred and twenty-thvee, 
of 47,782 tons ; 1n 1862 this number mcreased to two hundred and sixty-six, 
of 48,566 tons burden. The following table provides means of making further· 
compansons.  
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PASTOR AL. 
l\1uch difficulty has been experienced in collecting the Live Stock Returns 
from the more distant Commissioners' districts, the great distances in the 
interior to which settlers have, during the past year, pushed their stations, and, 
as a consequence, the difficulty of communicating with them will account for 
the imped\�ct state of many of the Commissioners' returns .  In examining the 
fJllmving table, marked P, this must be borne in mind. The actual result of 
this table is to show that, as compared with the year 1861, horses have 
increased at the rate of 22·92 per cent., cattle at the rate of 8·92 per cent. ,  and 
sheep at the rate of 6·17 per cent. 
The returns of liens on wool and of mortgages on live stock, which will 
be found in the Register, numbered respectively LI. and LII . ,  are documents 
of much importance to the pastoral interests. They show that during the year 
1862, 91 liens on the ensuing clip-that is, the clip of 1862-3-of 909,933 
sheep, to secure the repayment of £165,487 1ls. 8d., were registered. 'l1he 
mortgages on live stock effected la.st year numbered 152 against 25 discharged ; 
the balance of the year's  transactions is as follo·ws :-Additional mortgages, 
123 ; number of sheep mortgaged, 918,917 ; of horned cattle, 143,260 ; of 
horses, 2,341 ; and the amount secured, £577,020 19s. 2d. If this sum be 
added to the mortgages in existence on the 31st December, 1861, it makes a 
total of £1,759,539 l1s. 10d. 
The live stock pledged to secure this large sum are-sheep, 2, 700,434 ; 
cattle, 311,962 ; horses, 28,338. It must, however, be remembered that in 
almost all cases the stations on which the above mortgaged stock are 
depasturing form part of the security ; and that, leaving that security out 
of the question, the extremely moderate value of 8s. per sheep, 30s. per head of 
cattle, and 120s. per head of horses will about equal the money lent. 
P. 
TABLE showing the Number of LIVE STOCK in the Colony of QuEENSLAND, in each of the Years 
1860 to 1862 iuclusive. 
DI STRICTS. 
Brisbane . . .  
Ipsw-ich . . .  . . . 
vVarwick . . .  
Drayton and Too-
w'oomba 
Gaynclah 1 . . .  
Dalby . . . . . . 
Callandoon . . . 
Mary borough . . .  
Ro�khampton . . .  
Nanango . . .  
East Maranoa . . .  
West l\faranoa 2 
Kennedy" . . . 
Leichhardt . . . 
Condamine . . .  
Gladstone . . . 
Mitchell• . . . 
TOTAL 
1860. 
Horses. I Cattle. Sheep. 
2,609 1 55,80: ---42,895 
2,975 54-,988 273,882 
2,903 27,212 4.-68,943 
1,309 11,554 229,061 
1,780 35,196 506,066 
1,599 18,698 337,545 
1,698 24,095 142,948 
1,818 I 65,053 112,953 
1,365 13,132 303,849 
1,620 23,774 I 156,870 � No returns. 
134 
859 
2,173 
662 
. . . 
121 
4,337 
82,943 
15,983 
2 
282,548 
493,281 
98,507 
. . . 
Pigs. 
--
2,049 
2,217 
1,046 
428 
264 
115 
59 
778 
89 
35 
7 
13 
29 
1 8  
. . .  
Horses. 
---
3,012 
4,737 
3,296 
1,855 
2,275 
1,298 
2,726 
1,862 
724 
1,635 
951 
550 
2,461 
307 
1,294 
. . . 
1861. 
�:le. 
_
l�eep. 
_ 
5<1,836 14,235 
68,707 
30,432 
32,625 
46,361 
15,965 
55,740 
69,995 
26,321 
23,489 
48,325 
17,200 
48,928 
3,851 
17,421 
. . . 
250,534 
525,076 
343,994 
542,462 
405,481 
134,622 
92,149 
152,959 
184,151 
336,424 
61,800 
847,797 
84·,101 
117,593 . . .  
Pigs. Horses. 
-- ---
1,842 2,562 
2,557 5,068 
1,095 3,944 
486 2,616 
265 1,468 
109 1,494 
88 5,278 
715 2,404 
62 1,170 
36 1,449 . . .  f 1,206 
2,024 . . .  550 
118 2,704 
4 455 
88 1,233 
. . .  . . . 
--
432,89013,w3�02�7,147-128,9Sa 560,196 14,0!J3,3Sli7,4G5 35,625 23,504 
' 'rhe nay?rlrrh ltetmns are very mcomplcte, Returns from more than twenty stations being wanting. 
� Jn tt1e \\ est l\htrauoa, Returns trom tli1rtecn �t.a.Linn,..; a.re wantiug. 
1862. 
Cattle. Sheep. Pigs. 
--- ---- --
26,654 30,976 1,297 
79,638 267,460 2,230 
39,121 523,949 917 
22,440 460,452 522 
38,242 418,525 285 
18,350 355,018 122 
31,493 145,516 111 
82,954 96,594 975 
44,302 154,203 184 
13,714 179,287 14 
51,558 427,919 . . .  
83,911 36,963 43 
17,200 61,800 . . . 
27,311 981,384 113 
9,959 134,029 1 
23,377 71,826 205 . . . . . .  . . . 
---- --- --
610,204 4,345,901 17,019 
3 The Retnms !"rom only eight ,l."tiou> in the Kenuerly District have been received, the numbers for the year 1861 are therefore 
repeat.etl. 
• No Returns ha•r IJeen received from the Mitchell Dist-rict. 
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FINANCIAL. 
The Auditor-General's Financial Statement, vide Table No. xcnr.,  
requires, I think, some little explanation, for else it might lead readers at a 
distance, and unacquainted with the circumstances, to under estimate both the 
Revenue and the Expenditure of- Queensland for the past year. 
A large quantity of Crown land was sold during the year 1862, and 
realized the sum of £110,526 12s. 4d. ; of this a large portion was paid for by 
land orders, and not by cash. The sum thus paid by land orders, amounting 
to £51,144 17s. 4d. , or nearly one-half of the total sum realized by the sale of 
land, is not included either in the year's receipts or expenditure, the reason 
being, I believe, that it was paid for by land orders and not by cash . In 
this statistical document, however, professing to show the entire transactions 
of the past year, and to give a correct account of the resources of the Colony, 
I feel bound to notice both the receipt and expenditure of this large sum of 
money ; for, as the Government of Queensland issued these land orders by 
authority of the Act of the Queensland Parliament, 24 Victoria, No. 15, and as 
they are declared by that Act to be as good as cash, for the purpose of paying 
for land purchased from the Crown, I am unable to see why the money which 
they represent should not appear as part of the year's revenue, and the balance 
be adjusted by charging the Immigration Department with a like sum, as 
money expended on the introduction of immigrants ; without this arrange­
ment no equivalent is shown for the alienation of many thousand acres of the 
territory of the Crown. It should also, I think, be borne in mind that although 
the Treasury considers that it has only received the representative of money, 
hut not the money itself, the Colony has actually received the benefit arising· 
from that money's expenditure, in a large and valuable addition to its 
population. Viewing the subject in this light, I think I am fully justified in 
the following table, comparing the revenue and expenditure of the two years, 
1861 and 1862, in treating the sum above alluded to on the one hand as 
revenue, and on the other as money expended on the introduction of 
immigrants. This alteration being made, the revenue of last year was 
£346,431 5s. 5d., and its expenditure £368,171 17s. 7d. The revenue of 1862 
is at the rate of £8 14s. 5td. per head of the average population of the year. 
Q. 
TABLE comparing the REVENUE and ExPENDITURE of the two Years 1 861 and 1862. 
R�;VENUE. E X  PENDITUR�. 
----------- ----------- ---- ------ -;--- -,-----
Items. 
Import Dut.ies . . .  . . . 
Bonder! Warehouse Rents and Duties . . .  
Land Sales-Cash . . .  
, Land Orders . . .  
Rents and Assessments o n  Land and 
1861. 
£ 8. d. 
71,218 5 I 
460 13 10 
68,700 13 3 
Stock . . .  . . .  57,314 9 9 
Deposits . . . . . .  6.451 3 9 
•rimber Licenses . . .  786 1 0  o 
Post uge . . .  . . .  . .  . 6,3·18 1 2 
Publicans' and other Licenses . . .  4·,956 7 8 
Fees or omce .. . .. . 3,1116 9 7 
l'ines und Forfeitures . . . 4;;9 9 4 
Rents, Tolls, l'errios, W harves . Wfl 1 8 
l'ilotngo, l11\rbor Dues, and l'ecs 6-t:!. 11 8 
Immigration Remitt!L!lCOS . . .  13,617 14 6 
lfisccll!tneous Receipts . . .  2,i79 15 5 
Special Receipts . . . . . .  ·W3 1 7  3 
Electnc •relegruph Receipts . . . 793 5 2 
TOTAL 
E 
1862. 
£ 8. d. 
96,107 11 8 
657 1 2  1 
59,3,qJ 15 0 
51,144 17 4 
82,059 6 7 
19-:t. 6 0 
1,069 4 6 
8,878 16 4 
7,295 16 8 
5,662 5 3 
2,125 2 2 
288 15 0 
1,5·1·1 12 3 
13,1H 0 0 
12,95:! 8 4 
<1�2 19 4 
3,665 2 11 
Schedule A . . .  
D•tto B . . .  
Items. 
Ditto C . . .  . . .  . . . 
Executive and Legislative 
Colonial Secretary's omce 
Registrar-General's ditto 
Education . . .  
Immigration 
1'olice . . .  
Lunatic Asylum 
Government Printing . . .  
Steam Dredge . . .  . . . . . . . . .  
Miscellaneous under Chief Secretary . . . 
Law Otncers of tile Crown 
S>Jpreme Court . . .  
She1ift' 
llris')ane Gaol 
Coroners . . .  . . .  . . .  
Coloni!Ll Treasurer's Office 
Customs 
Post Office . . . 
ll:trhors 
�� iscelltLneo-�t·s uni�r Treasurer· ·  . .  
Iuterest on Go>er:1meut Debentures . .  . 
Secretury of Lands and Works' Olfice .. . 
Suney of Lands . . . .. . .. . 
Occupation and Sale of Lands . . .  
Dmnain, Gardens, aud Park 
Engineer of l!.oad�' <H11ccs 
Colonial Architect's omce 
Hoads 
Bridges . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
l'a.nnents in Excess of various Public 
Works 
Ot-her J>uhlic Work� . .. .. . . . .  
Mi>ccllauc01;s in Lands and Works 
Department . . .  
Andit or-neueml's Office 
Electric Telegr:.ph 
�1i�cellaneous 
1861. 
£ 8. d. 
4,000 0 0 
4,000 0 0 
825 0 0 
7,604 3 3 
1 ,456 9 7 
· 974 10 8 
JO,OOO 0 0 
12,544 6 8 
33,839 13 2 
845 13 10 
8,08'� 18 3 
707 10 0 
24,604 14 10 
2,ll5 11 4 
2,012 13 1 
1 ,660 0 0 
3,258 3 5 
397 8 1 1  
1,781 16 !j 
6,046 2 1 1  
16,1172 19 2 
3,946 18 2 
5,!:H2 5 10 
963 5 8 
1862. 
£ 8. d. 
4,000 0 0 
6,223 11 0 
425 0 0 
8,04Q 15 9 
2,1)35 0 0 
2,636 0 5 
6,740 3 -'1 
57,503 9 4 
40,526 13 I 
1,160 0 0 
10,410 13 10 
2!J2 10 0 
32,981 12 1 1  
1,260 6 0 
2,896 5 !) 
2,176 5 " 
3,756 9 :5 
50:j 19 6 
2,52-1 H � 
8,0111 8 0 
17,9 1 7  18 l 
7,l �G 1!1 5 
23,4"}2 17 0 
6,15:5 10 fl 
19,67:5 10 
5,:;n 1:3 
1,727 19 
2,205 6 
1,788 11  
910 3 -� 
3 18,95� 18 0 
30,083 18 
6,569 lO 
7 l l ,81l0 2 2 
6 l ,li7tl 5 � 
7 3,:!:39 H o 
7 1,9ill 0 ll 
5 32,�-�:l 12 � 
0 11 ,122 16 !1 
] ,.�9A fl !I 
15,089 I 11 15,2�U 7 5 
14,-%>! u � 
999 I L lO l ,l lt l< l  ll 1 1  
3,GUi'i 7 10 
IG,!liG 12 0 
TOTAL £ 2-)5, l�tl ·1 :JUS, I il 17 i 
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The following table, with which I shall conclude, is a general summary 
of the principal results exhibited by the various tables compiled in this 
Register, and affords most unmistakable evidence of the rapid progress the 
Colony of Queensland has made during the past year, and of the large amount 
of prosperity it has hitherto enjoyed. 
R. 
GENERAL SuMMARY for 1862. 
Population has increased at the rate of 
Births in 1862 exceed those in 1861 by 
Marriages in 1862 exceed those in 1861 by 
Deaths in 1862 exceed those in 1861 by 
Number of enrolled electors has increased at the rate of 
Land under cultivation has increased at the rate of. . .  
Land alienated by the Crown in 1862, exceeds that alienated 
in 1861 by . . .  . . .  
Amount realized by the sale of Crown Lands in 1862, exceeds 
that in 1861 by . . .  
Horses have increased at the rate of . .  . 
Cattle have increased at the rate of .. . 
Sheep have increased at the rn,te of . .  . 
Bmlk notes in circulation on 31st December, 1862, lmve 
increased at the rn,tc of . . . . . .  
Deposits i n  Banks lmve incren,sed n,t the rate of . . .  
Bills under discount in the B11nks have incrcn,sed n,t the 
rate of . . .  
Total Consolidated Revenue of 1862 exceeds that of 1861 by 
Customs Revenue of 1862 exceeds that of 1861 by . . .  
Land Revenue of 1862 exceeds that of 1861 by 
Total Imports of 1862 exceeds that of 1861 by 
Total Exports of 1862 exceeds tlmt of 1861 by 
Export of Wool in lbs. of 1861 exceeds th11t of 1862 by . . .  
Export of \Vool in £'s sterling of 1862 exceeds thn,t of 
1861 by . . .  . . .  
Export of Tallow in lbs. of 1862 exceeds thn,t of 186I by . . .  
Export of Hides in number of I86I exceeds that of I862 by 
Shipping ilmards of I862 exceeds that of I86I by . . . .  
Tonnage of shipping immrds of I862 exceeds that of I861 by 
Shipping outwn,rds of I862 exceeds tlntt of I86I by . . .  
'l'ommgc of shipping outw11rds of I8G2 exceeds tlmt of 186I 
by . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
Persons tn,king into custody in I862 exceeds tlmt of 186I by 
Per cent. 
31•16 
19'61 
78·I3 
59•40 
30•21 
36•52 
85·56 
12·71 
22•92 
8•93 
6•17 
38·03 
5·85 
164•53 
45•37 
34•94 
52•61· 
36•3() 
55•I6 
15·29 
2•30 
20•53 
-16·03 
3I·47 
34•71 
30•34 
229·78 
53·99 
CONCLUSION. 
On totn,l populn,tion of 31st December, 1861. 
On total number in 1861. 
On totn,l number in 1861. 
On total number in 1861. 
On totn,l number in 1861. 
On totl11 qun,ntity on 31st December, 1861. 
On total qun,ntity on 31st December, 1861. 
On total qun,ntity on 31st December, 1861. 
A diminution. 
The large area over which the European population of Queensland has 
so quickl� spread itself, extending· from the 29th to about the 18th parallel of 
south latrtude, and from the 153rd to about the 144th meridian of east 
longitude, has necessari_ly inmease� . the difficulty _of collecting the requiredreturns from the more drstant locahtres at a sufficrently early period of the 
year to permit their complete publication in this Register ; and it will be 
observed t�1at th� stock_ returns from one distric� are v�anting. In every other 
respect tlns Register wrll bear favorable comparison wrth those of former years ; 
the returns are generally more complete, and have, I believe been compiled 
with fewer errors. 
' 
I have the honor to he, Sir, 
Your most obedient servant, 
F.  0. DAP�V ALL, 
Registrar-General. 
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Chief Constable, Dalby . . . . . . . . 
. . . Sorting and Delivery Clerk in Post Office 
. .  . Postmaster, Surat . . . . . . . . . 
Clerk of Petty Sessions, &c. ,  Nanango . . . 
Postmaster, Nanango . . .  . .  . . . . 
.AO'ent for the Sale of Crown Lands, Nanango . . . 
. .  . se"'cond Class Clerk, Colonial Secretary 's Ol:f1ce . . . 
Matron of Gaol and Lunatic .Asylum, Brisbane . .  . 
Gaoler, Brisbane Gaol . .  . . . . . .  . 
Superintendent of Lunatic .Asylum . . .  
Chief Clerk in Customs . . . . . . . . . 
Postmaster, Bungeworgorai . . . . . . 
Clerk of Works, Colonial .Architect's Office 
. . . Postmaster, Marlborough . . . . . . . . . . . . 
. . .  Messenger in Sheriff' s O ffice . .  . . . .  . .  . 
Third Class Clerk, Immigration Office . . .  . . . 
Surgeon to the .Aborigines, Burnett . . . . . . 
Second Class Clerk, Department of Lands and Works . . . 
Second Class Surveyor . . . . . . . . . . .  
Engineer of the "Brisbane" . . .  . . . . . . 
Clerk and Draftsman, Surveyor-General's 0 ffice . .  . 
. . . 'l'eacher under Board of General Education . .  . 
'l'hird Clerk, Customs . .  . . . . . .  . . .  . 
Second Clerk, Customs . . . . . . . . . . . 
Teacher under Board of General Education . . . 
Wardsman, Immigration Depot . . . . .  . . . . 
. . . Ladderman, Steam Dredge . . . . . . . . . 
. . . Second Class Clerk, Department of Land ani! Works 
Collector of Customs . . . . . . 
Water Police Magistrate, Port of Moreton Bay 
. . . Tipstaff and Court Keeper, Supreme Court 
Colonial .Architect . . . . . . . . . . . . 
Line Inspector, Electric Telegraph, Warwick 
'l'eacher under Board of General E ducation 
. . . Revenue Clerk, Colonial Treasury . . . 
Second Class Clerk, Colonial Secretary's Offiee . . . 
Sea Pilot, Moreton Bay . . . . . . . . . 
·t · 
. . .  Blacksmith, Steam Dredge . . .  . . . .  . . . . . . . . . . 
Teacher under Board of General Education . .  . . . . . .  . 
Third Class Draftsman, Surveyor-General's Office . . . . . . 
Registration Clerk, Registrar- General's OIT!ce . . . . . . . . . 
Supernumerary Clerk, Engineer of Roads, Southern Divis ion . . .  
Chief Constable, \Varwick . . . . . . . . . . . . . . 
Clerk of Petty Sessions, Banana . . .  . . . . .  . . .  . . .  . 
Cadet, Native Police . . .  . .  . . . . . .  . . . .  . . . 
Second Class Clerk, Engineer of Roads, Southern Division . . . 
Second Lieutenant Commanding Fourth Division of Native 
Police . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . 
.Agent for the Sale of Crown Lands, Ipswich . . . . . . . . . 
'l'eacher under Board of General Education . . . . . . . . . 
Second Lieutenant, Native Police . . . . . . . . . 
. . .  Teacher under Board of General Education . . . . . . . . . 
. .  . Line Inspector, in Charge, Electric Telegraph, Drayton . . . 
. .  . Postmaster, Cleveland . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Commissioner of Crown Lauds, Leichhardt . .  . . . . . . . 
. . .  First Class Surveyor . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
Commissioner of Crown Lands, Port Curtis (settled) . .  . 
Foreman of Works, Engineer of Roads, Northern Division . . . 
Teacher under Board of General Ellucation 
Judge' s .Associate and .Acting Insolvency Clerk . . . 
. . . .Assistant Harbor Master, Moreton Bay . . .  
Foreman of Works, Engineer of Roads, Northern Division 
Scab Inspector, Rockhampton . . . . . . . . . . . . 
Clerk of Petty Sessions, Gladstone . . . . . . . . . . . . 
.Agent for the Sale of Crown Lands, Gladstone . . . . . . 
Postmaster, Taroom . . .  
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
TABLE No. 1. 
SCHEDULE OF TAXES, DUTIES, FEES, RENTS, ASSESSMENTS, AND 
ALL OTHER SOURCES OF REVENUE, 
SPECIFIED UNDER THE RESPECTIVE L.A WS OR .AU'l'HORITIES UNDER WHICH THEY .ARE DERIVED. 
AUTHORITY UNBER WHICH 
LEVIED. 
19 Vic., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
21 Vic., No. 1. 
(20 Nov., 1857.) 
19 Vic., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
7 Vic., No. 28. 
20 Vic., No. 21. 
(23 Feb., 1857.) 
24 Vic., No. 13. 
( 
I 
� 
I 
l 
{ 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETC. 
CUSTOMS. 
IMPORT DUTIES. 
Spirits-Brandy and gin . . .  . . . . . .  
Whiskey, rum, and all other spirits 
2Spirits, cordials, liqueurs, or strong waters, 
sweetened or mixed with any article so 
that the degree of strength cannot be 
ascertained by Sykes' Hydrometer . . .  
Perfumed spirits . .  . . .  . . . . . . .  
per gal. 1 , 
, , 
£ 8. d. o 10 o 1 
0 7 0 
0 10 0 
0 7 0 
I 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
I'.STABLISHBD. 
Wine containing more than 25 per cent. of 
alcohol of a specific gravity of ·825, at 
the temperature of 60 degrees of Fahren· 
heit's thermometer, for every gallon in 
proportion to strength . .  . . . . . . . 
Wine not containing more than 25 per cent. 
of alcohol of a specific gravity of ·825, 
at the temperature of 60 degrees of 
Fahrenheit's thermometer . . .  . . . 
, 
, 
0 10 0 
0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
l .Act of Parliament, } ' 59 Geo. III., c. 114. 
.Al b d t f ll t { in wood . . .  e, eer,an por er, o a sor s in bottle 
Tea . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 
S f refined and candy . . . . . . ugar t unrefined . .  . . . . . . .  . . . 
Treacle and molasses . . . . . . . . . 
Coffee and chicory . . . . . . . . .  . . . 
Cigars . . .  . . . . . . . . .  . . . 
Tobacco and snuff . . . . . . . . . . . .  
Opium . . .  . . . . . .  . . . . . .  
Exemptions . 
per
' lb. 
per cwt. 
, , , 
.All goods imported for the supply of Her Majesty's 
Service exempted from all duties and imports of 
every description whatsoever . 
.All wine imported into the Colony of Q.ueensland, or 
taken out of bond for the use of Military or Naval 
Officers serving on full pay iu the said Colony or 
the adjoining seas, is exempted from duty. 
BONDED WAREHOUSES. 
0 0 3 
0 6 8 
o 5 o 1 o 3 4 I 0 0 2 0 3 0 
0 2 0 j 
0 10 0 
than 50 tons . . .  . . . . .  . . . . . . .  £50 per annum. 
21 Vic., No. 1. 
Occupier of any Warehouse not contai.niug more 
II 
.And for every additional lOtons the further duty of £1 � 20 Vic., N 0• 21. not exceeding £300. I 
To be paid on the 31st March, in each year. j 
ASSESSMENTS UNDER " PREVENTION OF 
SCAB ACT." 
On Sheep depastured in any part of the Colony, for 
the purpose of defraying the expenses of carrying 
into eff'cct an .Act of Parliament of Queensland, 
entitled, " The Scab and other Diseases in Sheep 
" Prevention Act of 1860" :-
For every 1000, or portion of 1000, 
Sheep . . . . . . . . .  . . . . . .  per annum 
With provision for its increase, if neces· 
sa.ry, to. . .  . . . . . . . . . . . . , 
0 5 0 � 
0 10 0 ) 
AT WHAT PERIOD. 
12 July, 1819. 
20 Nov., 1857. 
23 Feb., 1857. 
17 Sept., 1860. 
By Act of Council 9 Vic., No. 15, sec. 75, the duty on every gallon of spirits or strong waters is chargeable according to the actual strength of proof 
by Sykes' Hydrometer, and so in proportion for any greater or less strength than thl) strength of proof. 
• Old Tom and Hamburgh Bitters brought under this category by Government Notices, 29th December, 1856, and 2nd July, 1857. 
A 
sr �\.'l'ISTICS Ol!"' Q UEEN SLAND. 
Al'TIIORlTY lli\ I>F.It " I I IC' J I  
U· . \  I L J) .  
22 ,.il'., i\"o. 17. 
(11 Xuc, 1SG8.) 
( 
� I 
l 
SPEG ! Jo' H'A'I'IO:\' OF 'rAXES. ll111'1E�. ETc. 
I 1 - - ------
1 
ASSESSMENTS. 
On Runs in th,• Unsot.t.led nnd lnt.ormodin.t.,, District-s, 
occupied prr1·ious to t !w passing of tho .A.ct of 
Council, 2•J. Vic., No. 1 1 :-
For eYcry 1000 sheep . .  . . . .  per tmnum 
(Or their equivalent. in cattle.) 
= 
£ $. d. 
7 10 0 
AUTIIIHliTY 1 1 N D �. H  
WIIWII Oll i OI NALL\' 
F$'l'AI\LIS1tl':D. 
AT WIIA'f PJo:RIOD, 
--------- . -· ---- ---
l Aet.� of Council, ) 
\. " v · , "' 27 C r w ' ._, •• , �, 0, . � 
1 1  Vw., No. 18. 
) 
1 July, 1839. 
1 Jnn., 1848. 
RENTS AND OCCUPATION FEES. 
( 
I 
2·1 lie., No. 1 1 .  j 
L 
On Runs nppliecl for nnd orcnpicd since 
the pnssing of t.Jw Act 24 Vic., No. 11 ,  
occupation fee t o  b(1 pnicl within 90 days . 
nftl'r mnkiug npplicn.tion . .  . . .  . per sq. mtle 
Annnnl Rent during first four ycn.rs of 
occnpntion 
Annual Rent per block of 25 square miles for sneeccd­
ing fin.) years, and fh-c ycn.rs by nppmis.cnwnt, 
,
but 
not to exceed £50 ot• be kss t.han £25 lor t.he hrst­
poriorl of five YL'ars, nml nut. tu cxeeed :£70 or b<J 
less thn n £30 for t-lw seeond period of fin• yenw. 
= 
LICEN SES.  
( Miner's R ight t o  <l i g  for golel o n  C1·own 
1 Lamb per a.l l n l lm 
20 Vi,·., No. 2!). 
(11 March, 18G7 .) 
l 
( 
1 Or,ler of tho Queen I 
in Colmcil, dnt.ed 9 � 
March, 18 J7 . . I 
L 
( 
1 Orelcr of tho Queen I 
in Council, elated 9 -\ 
lVIarch, 18 17 . . .  I 
l 
G ovcrnml'nt. Notil'c. J 
( 16  t:lcpt.., 1850.) l 
ll Vir.,  No. 16 .  
(31  Aut:., 184-7 .) { 
20 Yic., Nu. :l7. ( 
(H:> March, l H57.) ( 
Business LiceU$CS 
LE�sF.s OF AumFEnous T nAcTs. 
J st. Clnss-fur mining pmposes per aero 
Per 100 yards of river bed 
Do. do. of qmwtz vein . .  . . .  
2nd Class Leases for n. tl'rm of years nre nlso grnntecl 
on payment of n royalty on gross produce, not 
being less thnn one per cont .. 
Any complaint ontm·t.n.incd before n .Tnstiro 
Assessors in eneh complu.int each 
To D Et>ASTT'RE S'roc K  oN CnowN LANDS BEYOND T H E  
SETTLED DI:;\1'RTCTS. 
. 
OLD RL"NS. 
The minimum rent. is £10 l?er annum, to_ 
whicl1 i� 
adrlod J.o2 lOs. pc•· annum lot· evel'Y nddtt.wnn1 1000 
sheep over 4,000, or every additional IGO head of 
cattle over G'LO, which the run is estimated as 
capable of cnrryin� . . .  . . . . . . 
All licenses ccnse and determine' on the 30th Juno in 
each year. 
NEW ltFNS, em YACA'l'ED Olt FORl'ElTEll HlfNS. 
A(•qui?wl hg Tender. 
The annual rent not le�s thnn . . 
A fmthcr payment, at tho rate of :£2 lOs. ptn' 1000, 
for the number of stock ttbo1·c 11-000 "hoop, or their 
equivalent in cnttle, which tlw run is est.imttl-ecl 
cnpablc of' carrying. 
LICENSE TO CUT TIMBER ON VACANT CnoWN J__.AN I >S .  
'l'o cut cedar, pine, or any other kind of 
timber . . . p<w annum 
To cut hanlwood ulone . . . , 
Licenses grnntPll on nml after ht .T uly are chnt·gonblo 
with only half the regulated fi.·!l8. 
A ll licen�es ecasc n.nrl detcl'l l l ino on 3bt. December in 
ench year . 
.A.ucTJONmm's LICF.NSE. 
And.ionccr'� General License 
J>it.t.o for n Poli"o D i strid only . . .  
SrmlT MERCH ANT's LI CENRF:. 
Registration of the� sttme nml description 
of his pr<'mi�r·� 
per n.nnum 
" 
I 
I 
0 10 0 r-
0 10 0 1 
-- ---- ) 
I 
o 10 o
0 
1 
lo 0 
Pruclntnat.i<m. 
Government � 
Not.ices. ( 
17 Sopt., 1860. 
22 May, 1851. 
23 Mtty, 1851. 
1 Juno, 1861. 
7 Oct., 1861. 
5 
5 
5 
0 0 0 0 
0 0 
� Act.s of Council, 
16, 17, 18, & 19 
Vic., Nus. 43, 23, 
19, and 20. 
29 Mttrch, 1862. 
1 Feb., 1853. 
1 Oct., 1853. 
1 J n.u., 1855. 
1 J nn., 1856. 
1 0 0 j 0 10 () 
I I 
t 
I ) 
10 0 0 1 
I 
) 
·I· 0 0 1 2 0 0 
J 
Government } 
Regulations. 
5 Aug., 1868. 
Govet·nmnnt 
Notices. 
Government 
:Notices. 
Govot·mnollt 
Nt>t.ices. 
L 
1 Oct., 1836. 
21 Mtty, 183!). 
2 April, 1844. 
10 July, 1846. 
30 Juno, 184(). 
18 June, 1847. 
1 J nne, 1848. 
29 Mny, 1849. 
11 Juno, 1850. 
19 Mny, 1851. 
5 June, 1852. 
1 ;r uno, 1853. 
{ 1 J nn.,  184.8. 12 Aug., 1851. 
� 21 ,J nly, 1H26. 2tJ, Apt·il, 1R35. 21 Mny, 183!J. 
1 5  0 0 ? ��:dcr �f Governor � 15 Jnn., 1801. 2 o o ( .1\mg, .J Goo. IV., 9 A 1828 ) No. 13. ug., • 
20 0 0 20 V ic., No. l'l7. 18 March, 1857. 
By Act of Council 21 ViC\., No. 1 1 ,  the'c Orrler• In Couneil nro ropc:\lcd, provlrlcrl that nothin�o: :\lron.dy lawfully clone under tho said Orders und 
Rc�'llh•tion", or eotnmcncc•l or c.ontrlt<'tcrl to ue ll<utc thorcumlcr, n:"peC\tively, bo projudtcert. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
AUTHOBlTY UNDF.B WHICH 
u:vnm. SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, Ere. 
A UTHORITY UN DY-R 
WliiCH OIUGINALLY 
.£STA.DL1Sll£D. 
AT W!l.\1' HBIOIJ. 
13 Vic., No. 29. 
(2 Oct., 1849.) 
3 Vic., No. 27. 
(27 Sept., 1849.) 
13 Vic., No. 26. 
(9 Oct., 1849.) 
� I 
I ' 
L 
( 
I 
I 
i 
I 
I 
L 
r 
j 
L 
LICENSES-continued. 
PUBLICL'I'S GENERil LICENSE. 
To retail fermented and spirituous 
liquors . .  . . .  . . . . 
If a publican be allowed to keep his 
house open after 10 o'clock at night, 
the additional sum of . .  . . . . 
per annum 
And if allowed to keep a billiard table, 
the further sum of . .  . . .  . . .  . 
pACKET LICENSE. 
To retail fermented and spirituous 
liquors, during the time the vessel is 
actually on her passage . . . . . .  
CoNFECTIONER's LICENSE. 
To retail ginger beer and spruce beer . . .  
DISTILLING SPIRITS. 
RECTIFYING 
SPIRITS 
AND COMPOUNDING 
APOTHECARY, CHEMIST, OR DRUGGIST, 
or any other person to use a still of not 
more than eight gallons for any 
scientific purpose, or for making scent 
,; 
,, 
" 
or perfume . .  . .  . . .  . . . . , 
MAKER OF WINE . . . . . . , 
Auctioneers', Distillation Licenses, &c., cease and 
determine on 31st December. Publicans' Licenses, 
&c., on 30th June in each year. 
HAWKER L'W PEDLER' S  LICENSE. 
For trailing on foot within a police district per annum 
For trading by pack-horse or other 
animal, or by cart or other vehicle, or 
by a boat, vessel, or craft, within a 
Police District . .  . . .  . . . . 
Licenses cease and determine on 31st Dec�her in 
each year. 
Exemptio'IUI. 
Under the .Act of Council, 16 Vic., No. 4, sale of 
books, pamphlets, periodicals, or other printed 
publications. 
PAWNBROKER'S LICENSE. 
£ 8. d. 
30 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
I 
I I 
Government 
Order. 
Acts of Council, � 7 Geo. IV., No. 2. 
1 6 Geo. IV., No. 4. 
I ll Geo. IV., No.ll. 3 Wm. IV., No. 8. 2 Vic., No. 18. 
) 
} 21 July, 1810. 
20 Feb., 1826. 
8 Feb., 1825. 
12 May, 1830. 
13 June, 1833. 
26 Sept., 1838. 
I Gov
O
e�ment } 3 Feb., 1821 . I ruer. .Acts of Council, 6 Geo. IV., No. 20. 
i 2 Vic., No. 24. I 3 Vic., No. 9. Acts of Council, 2 Vic., No. 24. 
) 3 Vic., No. 9. 
1 Nov., 1825. 
12 Oct., 1838. 
18 Sept., 1839. 
12 Oct., 1838. 
18 Sept., 1839. 
2 0 0 } Act of Council, } 1 Oct., 1849. 1 0 0 13 Vic., No. 27. 
1 0 0 
2 0 0 
I 
i 
l Proclamation . .  . 30 .April, 1818. 
r Act of Council, } 25 July, 1834. I 5 Wm. IV., No. 7. 
) 
13 Vic., No. 37. ( 
(10 Oct., 1849.) ) For a police district . .  . . .  . . . .  per annum Licenses are in force for one year from the date thereof. 
�· { Act of Council, } 10 0 0 
13 Vic., No. 37. 10 Oct., 1849. 
STAGE CARRIAGE LICENSE. I 
6 Wm. IV., No. 2. { 
{4 Aug., 1835.) 
Stage Carriage License .. . . . .  
For a copy of such License . . .  
Licenses cease and determine on 
per annum 0 5 0 I }  Act of Council, } 
0 1 0 � 6 Wm. IV., No. 2. 4 .Aug., 1835· 
each year. i I 
5 Wm. IV., No. 1. ( SLAUGHTERING CATTLE INTENDED FOR 
SALE . .  . . .  . . . .  . .  . . . .  per annum 0 2 6 I Order. [ ay, · 1 � Government l 12 M 1811 (4 July, 1834.) 5 1 .Act of Council, l 
Act of Council, 
16 Vic., No. 46. 
(28 Dec., 1852.) 
i 11 Geo. IV., No. 4. ) 15 Mar., 1830. I 
= 
MARINE BOARD OF QUEENSLAND. 
( For every certificate granted by the Board to the ,-- ---1 , I owner of any steam vessel- I Where the tonnage of such vessel does not exceed 100 I I tons, a sum not exceeding . .  . . .  . . .  . . .  . 1 0 0 � Where such tonnage exceeds 100 tons and does not � Act of Council, I exceed 300 tons, a sum not exceeding . . .  . .  . 2 0 0 i 16 Vic., No. 46. I �::eJ:: to�age ��-ceeds . . 300 to�s, a .sum n.�� 3 0 0 ) Ll No certificate to be in force more than six months. j 
} 1 Mar., 1853. 
3 
4 
AUTHORITY U.ri"DER WHICH 
LEVIED. 
14 Vic., No. 15. 
(19 Sept., 1850.) 
( 
I 
i 
l 
( 
I I 
I 
2 Wm. IV., No. 12. � 
(9 March, 1832.) 
26 Vic., No. 2. 
(2 July, 1862.) 
26 Vic., No. 2. 
(2 July, 1862.) 
26 Vic., No. 2. 
I 
I 
I I 
L 
( 
I 
I 
J 
1 I 
l 
( 
I I J 
I 
I 
I 
I L 
( 
j 
L 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
TONNAGE DUTY. £ 8. d. 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
Per ton register, per diem 0 0 0� I 8 Vic., No. 16. 
WHARFAGE RATES. � 
I Not exceedillg those established under 8 Vic., No. l6, 
20 December, 1844. ) 7 Vic., No. 12. 
TOLLS.  
For every sheep, lamb, pig, or  goat . . . . . .  . . .  
, 
, 
" 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
ox, or head of neat cattle . . . . . . 
horse, mare, gelding, ass, or mule 
cart, dray, or other such vehicle, with 
. . .  
. . .  
2 
wheels, drawn by 1 horse or other 
animal . . .  . . . 
if drawn by 2 horses or ditto 
if drawn by 3 horses or ditto 
if drawn by 4 horses or ditto 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. .  
. . . 
horse, or other animal above 4, drawli1g a 
ca.rt, dray, or other such vehicle . . .  
waill, waggon, or other such carriage, with 
4 wheels, drawn by 2 horses or other 
animals . . .  . . . 
if drawn by 3 horses or ditto 
if drawn by 4 horses or ditto 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
horse, or other animal above 4, drawillg a 
waggon, or other such carriage . . .  
gig, chaise, or other such carriage, with 2 
wheels, drawn by 1 horse or other 
anlinal . . . . . . . . .  . . .  
if drawn by 2 horses or other animals . . .  
coach, chariot, or other such can-iage, with 
4 wheels, drawn by 1 horse or other 
animal . . .  . . .  . . .  . . . . . .  
if drawn by 2 horses or other anlinals . . .  
if drawn by 3 horses or ditto . . .  . . .  
if drawn by 4 horses or ditto . . .  . . .  
= 
PILOTAGE RATES.  
0 0 Ot I 
0 0 1 I 0 0 2 I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o .  0 6 I 
I 0 0 1 I 0 0 4 
r 0 0 5 Proclamation. 
0 0 6 I 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 9 I 
I 
0 0 9 
0 1 0 
0 1 3 
0 1 6 j 
0 0 4 l On arrival and departure . . . . . . per ton And one moiety of such rate ill case of a vessel being compelled to return into port after havillg put to sea ; but ill no case shall the amount of such rate 
be less than £2 lOs. for Moreton Bay, nor less than 
£1 lOs. for any other port of the Colony. I Proclamation. 
All Inter-colonial steam vessels, coasters, traders, or 
whaling vessels being registered in any of the 
Australian Colonies or in the United Kingdom, and 
not requiring or employing a pilot, are subject to 
one payment only of 4d. per ton per annum. 
� Act of Council., 
I 3 Wm. IV., No. 6. 
I 
I ) 
HARBOUR DUES. 
For every vessel of 50 tons and under 300 tons . . .  �1
--
0
--
0
-
1 3oo , 400 , . . .  1 5 0
0
l 
, 
400 500 , . .  . 1 10 
500 , 600 , . . .  1 15 0 I 600 , 800 . . .  2 0 0 � 3  Wm. IV., No. 6. :: ove�oo . . .  1000 , . . .  � � g I For certificate of competency to Master of any vessel 
_
5 ___ o_o_ ) Exceptions. 
Vessels registered m Brisbane under 50 tons, or 
employed in the coast trade from one port of 
Queensland to another. 
= 
CERTIFICATES AND J. .. ICENSES. 
Certificate of exemption . . . . . .  
Certificate of competency to a Master of a Colonial-
trade vessel . .  . . . .  . . . . . . . . .  
Ditto to a Master of a coasting vessel only . . .  
License to a pilot . .  . . . . . .  . . . . 
License to a ballast boat . . . . .  . . . . 
5 o o 1 
5 o o I 
2 10 0 � 
� � g I 
License to gunpowder boat . . . . . .  . . .  . . . . _
2
_
2 __ 0 j 
26 Vic., No. 2. 
AT WHAT PERIOD. 
20 Dec., 1844. 
8 Dec., 1843. 
30 March, 1811. 
6 Feb., 1819. } 31 Aug., 1832. 
31 Aug., 1832. 
2 July, 1862. 
AUTIIORITY UNIH:R Wll!Cll 
LEVI�D. 
( 
I 
I 
I 17 Vic., No. 36. � (31 Oct., 1853.) I 
L 
( 
I I 15 Vic., No. 1 2. 15 y iC'., :K 0. 35. J 
nnd 
18 Vic., No. 17. 
L 
( 
I 
(Same as before.) � 
I I 
I 
I I 
l 
B 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  TAXES, DUTIES, ETc. 
S HIPPING MA STER S-BR TSBAXE, WIDE BAY, 
PORT CUR TI S, JWf'TC I L DJ PTON, PI ONEER 
RIVER, Al� D POln' DEN I SON. 
E'l�;ngemcnt 
vr Cn;w:;. 
£ s. rl. 
Vessels nnner 60 t.onR . . . . . . . . 0 5 0 
, 60 t o  100 0 10 0 . . .  1 00 to 200 . . . 
, 200 to 300 " . . . 300 to  400 " . . . 
" 400 to GOO " . . . 
" 500 to GOO " . . . 
GOO to 700 " . . . 
700 to 800 . . . 
" 800 to 900 " . . . 
" 900 to 1000 " " 
" Above 1000 " . . . 
Engn.grment and discharge 
separately . . . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
of 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
seamen 
. . . each 
Certificates of permission to be employed 
0 15 0 
1 0 0 
1 [j 0 
1 J O  0 
1 1 5  0 
2 0 0 
2 2 G 
2 5 0 
2 7 G 
2 10 0 
I 0 2 0 
each 
Advertisement of desert crs . . . . . . each dcscJ·tcr 
On registering lodging-house . . .  . . .  . . . l icense 
Foreign-going ship's articles . . . . . . . . . . . . 
Colonial d itto . . . . . . . . .  . . . . . . " 
Advance notes . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
� 
POSTAG E. 
TOWN LETTERS. 
Not exceeding t nn oz . . . .  . . .  . . .  . . . . . . 
Exceeding ·t un oz. but not exceeding 1 oz. . . . . . . 
" E xceed ing 1 oz. but not cXCC'cding 2 ozs. 
And so on, incrt'nsing 2d. for every adilitional ounce 
or fi·action of un ounce. 
COUNTRY LETTERS. 
Not exrecd ing � nn oz. . . . . . . 
Exceeding ! nn oz. but not exceeding 1 oz. . . .  . .  
Exceeding 1 oz. but not cxccednw 2 oz�. . .  
And so on, incrca>ing 4·d.  for eve�y addit ional OllnCfl 
or fraction of nn otu1ce. 
COLONIAL, INTER-('OLONIAL, AND FOREIGN 
LE'l"l'.EHS. 
(Except wlten sent tlwouglt tlte United Kingdom.) 
Not exceeding t an oz. . . . . . . . . . . . .  
Exceeding t un oz. but. not exceeding 1 o z  . . . .  
And so on, increasing Gd. for every udilitionul } oz. or 
fi·uction of t oz. 
LETTERS TO AND FROM THE UNITED 
KINGDOM. 
Not exceeding !  nn oz . . . .  . . .  . . . . . . " 
Exceeding i an oz. but. not exceeding 1 oz. . . . . . 
Excccdiug 1 oz. but not cxeeeding 2 ozs. 
And so on, incrrasing 1s. 
or fraction of nn ouure. 
fur every aLid.it ioual ounce 
Letters forwn1·dpd l'ia. Marsei l lE's are l iable, in addit ion, 
to n rnte of 3d. for cvrr.v t oz. weight, to cover the 
cost of tnmsit. t hrough Fra'nce. 
Letters addre&sed to Officers sert·ing ou board of all.lf 
of Her lllajesly's Ships on u. Foreign Statio,t 1clicn 
sent tltrou,q/i tl1e United Kingdom. 
Not exceeding ! nn oz. . . . . . . 
. . . Exceeding t an ox. but not rxcccd ing 1 oz . . . .  
Exceeding 1 oz. but n ot exceeding 2 ozs. . . . . . . 
And so on, increusing 2s. for every aLiditionnl ounce 
or fraction of an ounce. 
Disc·l1nrgc 
of Crew:-;. 
£ s. d.  
0 5 0 
0 J O  0 
0 1 :)  0 
1 0 0 
1 5 0 
1 J O  0 
1 1 :)  0 
2 0 0 
2 2 G 
2 5 0 
2 7 G 
2 10 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
5 0 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 .. . , ----
0 0 1 
0 0 2 
0 0 'i· 
0 0 2 
0 0 ;J . 
0 0 8 
0 0 G 
0 1 0 
0 0 G 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 ·1 0 
Al:TIIOUITY f" X O F. R  
WHICH OflJ(; I S .\LLY 
l:.�TABLf�llED. 
I I 
I 
I l 17 Vic., Xo. 3G. ( 
I I I I I 
J 
I 
Government 
Onlc1'. 
I Prol'lamation r um1l'r Act of I 
C011 ncil,  6 G co. 
n"., No. 23. 
) 
I 
j Aci s of Con;1cil ,  
5 \\ 1 u . lV. ,  � o. 2 1. 
� 2 \' ic . ,  ::\o. 17 .  
I 5 Y ic. ,  ::\o. 13. 
I 11 Y ir.,  ?\ o. · 1 7. 13 Yic., ::\ o. 38. 
) 
5 
AT WHAT PERIOD. 
1 Jan., 1854. 
( 23 J w1e, 1 84.0. ) 
� 16 Dec., 1825. 
2:1 .Tunc, 1 R3:5. 
20 �,·pt . ,  ] S:JS. 
l l· J J ,., . . , I S J.l .  
1.:; Ju nt', 1S·i8 .  1 Jan., 1 830. 
I 
6 
AUTHORITY UND>OR WHICH 
LEVIhD. 
( 
I 
I 
I I 
(Same as before.) � 
I I I I L 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  TAXES, DUTIES, Ere. 
POSTAGE-continued. 
S.A.ILORS' AND SOLDIERS' LETTERS. 
Letters sent to or by sailors and soldiers in Her 
Majesty's Service within the Colony, and bet.ween 
the Colony and any Post Office in the British 
Dominions, not exceeding t an ow1ce, and the 
postage prepaid. . . .  " '  . . .  . . . . . . 
Newspapers to the Unit eel Kingdom . . .  . . . . . . 
, via Marseilles . . .  . . . . . . .. . 
Fee on registered letters . . . . . . . . .  . . .  
, late letters . . .  . . . . . . . . .  . . . 
PARCELS AND BOOKS. 
PACKETS OF GOLD TRANSMITTED WITHIN THE COLONY. 
Not exceeding !- an oz . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Exceeding !- an oz. but not exceeding 1 oz. . . . . . .  
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . . . . . 
And so on, increasing 8d. for every additional ounce, 
or fraction of an ounce. 
INTER-CoLONIAL BooK PACKETS. 
Not exceeding t lt. . . . . . . . . . . . . . . . 
Exceeding ·} Jli. but not exceeding 1 lt. . . .  . . . 
And so on, increasing 6d. for every additional t lt. 
or portion of t lb. 
PACKETS CONTAINING BANK PASS BOOKS, ETC. 
Not exceeding 4 ozs. . . . . . . . . .  . . . . . .  
And 1d. extra for every additional 2 ozs. or fraction 
of an oz. 
Printed Reports, not exceeding 4 ozs . . . .  . . . . . . 
And for every additional 2 ozs. or fraction of 2 ozs . . .  
BooR PACKETS FOR MALTA, GinRALTAR, AND TilE 
UNITED KINGDOM. 
Not exceeding 4 ozs. . . . . . . . . . . . . . . . 
Not exceeding t lb. . . . . . .  . . . . . . . . . 
Exceeding t lt. but not exceeding 1 lh. . . . . . .  
And so on, increasing 8d. for every additional t lb .  or 
portion of t lb. 
BooK PACKETs FOR INDIA, HoNG KoNG, CEYLON, 
AND MAURITIUS. 
Not exceeding 4 ozs. . . . . . . . . .  . . . . . . 
Exceeding 4 ozs. but not exceeding '} lh. . . .  . . . 
Exceeding t lb. and not exceeding 1 lb. . . . . . .  
And so on, increasing 6d. for every additional t· lb. or 
portion of t lb. 
INLAND BooK PACKETS. 
Not exceeding 4 ozs. . . . . . . . . . . . . . . . 
And 1d. extra for every additional 2 ozs. or fraction 
of 2 ozs. 
AUTIIORJTY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
.ESTAllLlSHED. 
£ s. d. I I Acts of Council, 5 Wm. IV . , No. 2'1. 
� 2 Vic., No. 17. 0 0 1 I 5 Vic., No. 15. 
0 0 1 I 11 Vic., No. 47. 0 0 3 13 Vic., No. 38. 0 0 6 J 0 0 6 
0 0 4 I 
0 0 8 
0 1 4 
I 0 0 6 I 0 1 0 I I 
0 0 2 I 
0 0 1 I 
0 0 1 I 
� 16 Vic., No. 35. 
0 0 4 I 
0 0 8 
0 1 4 
I 
0 0 3 I 0 0 6 0 1 0 I 
0 0 2 
) 
AT WHAT PERIOD. 
23 June, 1835. 
25 Sept., 1838. 
14 Dec., 1841. 
15 June, 1848. 
1 Jan., 1850. 
27 Dec., 1852. 
S CHEDULE OF FEES, Errc.,  RECEIVED BY THE SEVERAL OFFICERS IN 
THE RESPECTIVE DEPARTMENTS OF THE GOVERNMENT ; 
SPECIFYING THE AUTHORITY UNDER WEICH THEY WERE ORIGINALLY ESTABLISHED, AND BY 
WHICH THE PRESENT RA'fES WERE FIXED, AND A'f WHAT PERIOD. 
AUTHORITY UND},ll WlllCH 
LEVU:D, on DY WIIICH 
L�GALIZED. 
Act of Council, � 
6 Geo. IV., No. 20, 
(1 Nov ., 1825.) 
Government N oticc1 
of 26 July, 1819, 
and 30 Sept., 1853, 
in pursuance of the 
Act of Council, 11 I 
Vic., No. 39. J (Aliens.) 
Government Notice I 
of 1 March, 1843, 1 
under the authority] 
of Her Majesty's 
Instructions. 
( 
Act of Council, j' 
5 Wm. IV., No. 21. 
(2 June, 1835.) 
Act of COlmcil, 
18 Vic., No. 11. 
(4 August, 1854.) 
Act of Parliament 
of Queensland, 
25 Vic., No. 14. 
l J 
( I I 
I 
I I 
l 
SPECIFICATION OF FEES, 
COLONIAL SECRETARY'S OFFICE. 
On all Colonial appointments and comm issiOns of 
whatever kind, under tho Gt·eat Seal of the Colony 
Transcript of all papers, per folio of 72 words . . .  
For every certificate of natw·alization . . . 
SURVEYOR-GENERAL'S OFFICE. 
£ s. d. 
5 5 0 } 
0 1 3 
1 1 0 [ 
AUTITOitiTY UND}:Il 
W J { l C I I  OU.lGI·NALLY 
J<:STAHT.l SHJ:..l>. 
Government 
Order. 
Government 
Notice. 
(For each grant (including town ) I lots) , where the quantity I By His Majesty's 1 On the preparation of does not exceed 50 acres . . . 0 15 0 I Instructions un-title deeds of grants 1Above 50 acres, aud not ex- dcr the Royal 
or sales of land ii·om ceeding 300 acres . . . . . . 0 17 6 r Sign Manual, as 
the Crown. Above 300 acres, and not ex- I promulgated by ceecling 640 acres . . . . . . 1 0 0 Orders of the 
For blocks of 20,000 acres . . . 2 10 0 I Governor. 
1 The fees for the preparation of title deeds of grants of land '---- IJ 
are paid at the Colonial Treasury, on the delivery of the 
grant, and are in addition to those payable to the ltegistrar for el!rolmcut of the same, under the Act of Council, 7 Vic., 
No. l6. 
COURT OF CLAIMS. 
FOR EXAMINING AND REPORTING UPON CLAIMS TO 
GRANTS OF LAND, UNDER THE GRE.A.'l' SEAL OF 
THE COLONY OF QUEENSLAND. 
For every summons for witnesses, each summons 
containing four names, by the party requiring the 
same . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  
For every witness examined, or document or voucher 
produced in evidence by the party on whose behalf 
examined or produced . . . . . . . . . . . .  
For taking down the examination of any witness . . .  
For every one hundred words after the first huncb·ed, 
additional . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
For every certificate granted by commissioners, of 
default, refusal to answer, or wilful withdrawing of 
any witness . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
For every final report to b e  paid by the party or 
0 2 G 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
parties in whose favor report made . . .  . . . . .  . , ____ _ 8 6 0 
Dy the lOth Section of the Act of Council, 5 Wm. IV., No. 21, 
poor persons are allowed to appear and prosecute their 
cla.ims without payment of any of the foregoing fees, if it 
shall appear to the Commissioners that they are not in a 
condition to pay the same. 
REG ISTRAR-GENERAL'S OFFICE.  
On presenting a-pplication t o  ha.ve land brought under the Real 
Property Act of lSGl, the following fees are payable, in addition 
to the cost of advertising, and of all services either personal or by 
post required by the Act. N.B. -The issue to applicant of a 
Certificate of Title is included in the following fees :-
1st. When applicant's title consists of land grant only, 
and is within the description in clause 18 . . . . . . 
2nd. When applicant's title is of any other description 
and is within the meaning of cla usc 19 . . . . . . 
3rd. When applicant's title is incomplete and within 
the meaning of clause 20 . . . . . . . .  . . . . 
In addition to the above, 1d. in the pound on the 
declared value of the land is to be paid to the 
Assurance Fund. 
FoR DEALINGS WITH LAl'I'"D ALREADY UNDER THE ACT. 
For issuing foreclosure order . .  . . . . . . . . .  . 
For every registration abstract or certificate of title 
issued in respect t.o land already under the Act . . .  
For indorsing name of remainderman on certificate 
of title . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
For registering recovery by proceeding in law or equity 
For entering notire of marriage, or death, or insolvency 
For taking declaration of married womnn, or declara-
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
1 0 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
I I Act of Cotmcil, � 4 Wm. IV., No. 9. 
I 
Act of Council, ! 5 Wm. IV., No. 6. 
J f Act of Council, 
5 Wm. IV. ,No. 21, 
and 6 Vic., No. 11. 
I I ! 
I 
I Act of Parliament 
� of Q ueensland, ! 25 Vic., No. 14-. 
tion in case of lost gn\nt or other instrument, or 
where production of duplicate is dispensed with . . .  I 0 10 0 ) 
AT WUAT H:ll!OD. 
} 12 Oct., 1811. 
} 26 Jnly, 1849. 
I 20 Aug., 1789. 
I 
r 
! 12 Oct., 1811. 
) 9 Jan., 1832. 
} 28 Aug., 1833. 
} 1s July, 1834. 
J 2 June, 1825. 16 Aug., 1842. 
} 1 Jan., 1862. 
8 
AUTHORITY [.':'\l>ER W H I C H  
Lt::YI£D, OR JW WHJCH 
Ll::GALIZED. 
( 
I 
I 
I 
Act of Parliament I 
of QuePnsLmd, � 
25 Vic. , No. 16. I 
Acts of Council, 
I 
I 
I 
L 
( 
I I 
7 Vic., No. 16. I (20 Dec., 18}3.) 13 Vic., No. '15. 
(12 Oct., 18,19.) � 
Act of the Parlia- I ment of New South 
·wales, 20 Vic . , I No . 27. 
Act of Council, 
13 Vic., No. 45. 
(12 Oct., 1849.) 
I 
I 
L 
Act.s of Council, ( 
13 Vic., No. 45. I 11 Vic., No. 4, continued until 31 
Dec ., 1H55, by 16 � 
Vic., No. 11,  con- 1 
tinned until 31 l 
Dec., 1860, by Act 
of Council, 19 Vic., 
No. 4. 
19 Vic., No. 34. � 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  FEES. 
AUTIIORITY U N Dt-:R 
W H ICH O IU G l N ALLY 
ESTABLISH I•. D. 
REG ISTR.:-\.R-G ENERAL' S O FFICE-contimted. 
For the rec!:'ipt, noting, ent1-y, or rc-�·istry of any of 
the fo!lOII·ing documents, viz. :-�l.t'lUOrnndum:; of 
sale or t.l'ansfer, bill of mortgngo, bill of encnm­
brnnce, !rase, nomination of trustee:<, dt'claration of 
ownership, power of att.orncy, re1·ocat.ion o1-rler, 
declaration of trusts, any judgment or writ of 
Supreme Court . . . . . . . . . . . . each 
For the receipt, noting, entr.y or regist-ry of any 
documents other than the above rendered necessary 
by the provisions of the Act . . . each 
For oancelliug caveat, registration abstract, or other 
docmnent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
For the retmn or exhibition of anv document . . .  
For the deposit for safe custody ol{l.Y of any document 
For certi fied copie�, first or part of first five folios of 
seventy-two words . . . . . . . . . . . . 
For every folio or pa1·t of every folio after the first five 
For e-rery search wherP volume and folio are given . . .  
For every general search . . . . . . . . . . .  
I f  copy be made on purchnwnt., extra for each foli o . . .  
Reference to an)" map or plan ckpo�ited in t.he office . . 
For the �ervice t hrough the post of any not ice requi 1·ed 
by the Art . . . . . . earh 
If the service be personal the extra expense to be added. 
= 
REGISTRATION OFFICE. 
£ s. d. I I 
0 7 
0 5 
0 5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
1 
G 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 2 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 0 
I 
I 
I 
I 
I 
! Act of Parl iament r of Q.neensland, 
I 25 Y ic ., No. 16. 
I 
I 
I 
I I I 
--- ) 
MEMORIALS OF D KEDS .A N D  OTH E R  I �STRUMENTS 
RELATING TO R EAL PlWPER'I.'Y. 
For receiving every will or certi fied copy or memorial 
of any deed for registration, ineluding verifying the 
samP, aml indorsement of receipt on original dced 
For ever.v acknowledgment, before whomsoever made, 
and whether uh·eady made, or to be thereafter 
m:tde . . . . . . . . . 
' For the enrolment of every g1·ant of Janel, hereafter 
issued under the Great Scr�l of the Colony, where 
the Qnantit.y granted shall not ex �C<'Ll 50 acres . . . 
' For d itto, whc!·e the quantity shal  be o1·cr 50 but 
uncler 300 ac1·es . . . . . . . . . . . . 
' For ditto, where the quantity shall exceed 300 
acres . . . . . . . . . . . 
For ever.v seai·ch of copy of any tlcecl, or of a.ny 
memorial of deed, or will of one property . . . . . 
For every search for a.ny copy of any gra nt of land 
For every examined copy uf memorial or of any deed 
not exccedi11g six folio� . . . . . . . . . . . 
For every folio of 90 words, exceedin.g si.x folios . . . 
For every e:dt'a.ct from any memorial, will, or other 
writin�, per folio . . . . . . . . . . . 
For receiving and noting every will deposited for safe 
custody . . . . . . . . . . . . . . . 
For eve1·y se�trch for will . . . . . . . . . . . . 
' The fees for enrolment. of gmnts of hcnd aro paid at the 
Colonial Trea.sur.v, on the delivery of the grant., anrl a.re in a.d�li· 
tion to those payable for the preparation or the same in the 
Surveyor-General's office. 
£ u .  
0 7 
0 10 
0 5 
0 7 
0 10 
0 2 
0 2 
0 5 
0 0 
0 0 
0 5 
0 1 
d. l 
6 I I 0 I 0 
6 I Proclamation. I Acts of Counc il, 
0 � 6 Geo. I V., No. 22. 
5 Vic., No. 21. 
6 7 Vic., No. 16. 
G I I 
0 I 
8 I 
8 I 
I 
0 I 0 ) 
CHAR'rERS OF INCORPORATION OR DEEDS OF 
S ET-rLEMEN'r OF BANKI NG O R  OTHER P UBLIC 
COMPANIES. 
For every e�amined copy of deed of publ ic company 
or cha1·ter of incorporation, per folio . . .  
For . every search fo1' copy of deed o f  settlement of 
public company or charter of incorporation . . .  
l Acts of Council, 
0 0 8 2 Y.io. 
4· Vic., No. 13. 
0 1 0 7 Vic., No. 16. 
RE GISTR
A
TION OF MOR'J'GAC+ ES OF SHF.EP, CA'l'TLE, 
A�D HORS ES, A�D OF AGREEMENTS FOR THE 
P URCHASE OF WOOL. 
Fo1' the registJ'ation of every agreement for the pur-
chase of wool, or all vance::; t.hereon . . . . . 
For the regi;.tm.t ion of every mortgnge of sheep, 
cattle, and ho1·ses . . . . . . . . .  
For each allidavit 
For every search 
BIRTIIS, MARl�IA
G
ES, AND DEATHS. 
Every seat"ch in Inrlex . . . . . .  
Every certified copy . . . . . . 
Every marriage performed by Registmr 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
6 
6 
0 
0 
I 
I 
I � A ct ofCounoil, } 
I 7 Vw., No. 3 .  
I , This A ct rl i�:tllowed ])y llet· Uajcsty. ·---- 1 )  
� � g � 19 Vic., No. 34·. 
AT WHAT PERIOD. 
? 5 1 Jan., 1862. 
18 Jan., 1817 . 
Hi Nov ., 1825. 
3 ,Jan., 18·12. 
20 Dec., 1843. 
17 Aug., 1838. 
23 Sept., 1810. 
20 Dec., 1843. 
15 Sept., 1843. 
1 March, 18
5
6. 
AUTHORITY UNDER WlliCH 
LEVUD, OR BY WHICH 
LEGALIZED. 
By the Judges of the � 
Supreme Court, in 
pursuance of the 
powers given them I by the .A.ct of Par­liament, 9 Geo. � 
IV, cap 83, sec. 
16, and Act of the 
Colonial Legisla­
ture, 4 Vic., No. 
22, section 23. 
I I 
I 
Act of Council, �L 
10 Vic., No. 10. 
Assented to 30 
October, 1846. 
c 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  FEES. 
SUPREME COURT. 
COMMON L.A. W AND GENERAL JURISDICTION. 
FEES PAYiliLE TO THE PROTHONOTARY. 
Administering oath of allegiance or office . . . . . .  
On filing articles of clerkship . . .  . .  . . .  . . . .  
O n  filing assignments o f  articles . . . . . . . . . 
Affixing Seal of Court to any commission or document 
Every certificate under hand of a Judge . . .  . .  
Ditto under hand of Prothonotary or chief clerk . .  
Every oath administered, whether in Court or by a 
Commissioner or Judge . .  . . .  . . .  . . . . 
And for marking exhibits attached to any affidavit 
(each such exhibit an additional sum of) . . . . . .  
On reference t o  the Prothonotary, chief clerk, or any 
commissioner. For each attendance not exceeding 
two hours . . .  . . .  . . . . . . . . .  
For every additional hour . . . . . . . . . . . .  
For his report or award thereon . . . . . . . . .  
The like where very special . . . . . . . . . . . . 
Every examination of a witness or other person (in-
cluding taking down and certifying same), the like 
fees. If required to attend at any other than his 
own office or residence (over and above his actual 
and necessary travelling expenses) an additional . . .  
Every recognizance of whatever kind . . . . . . . . . 
For each name beyond the first . . . . . . . . .  
For every office search. .  . . .  . . . . . .  . . .  . 
The like (judgments) an additional fee for every term 
beyond the first . . .  . . . . . . . . .  . .  . 
For every Judge's summons . . .  . . .  o o •  
If with stay of proceedings . .  . . . .  . .  . . .  . 
Entering case in clerk's list . . . . . . . . . . .  
For Judge's order for special bailiff, or the issue of 
any writ of execution . . . . . . . . . 
Order to plead double, or for examination of witnesses 
In other cases . .  . . .  . . .  . . .  . . . . 
Filing affidavits in chambers . .  . . .  . . . . . . .  
For rule of Court . . . . .  . . .  . . . .  . .  . 
Taxing costs, whether in actions or between attorney 
and client . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
If exceeding one hour . . . . .  . . .  . . . . . .  . 
Where the bill exceeds thirty folios, for every thirty 
folios above the first thirty . . . . . . . . . . . . 
Taxing interlocutory costs . . . . . . . . . . . . 
Appointment to tax or compute in any matter . . .  
Filing declaration, demurrer, or pleading ; affidavit 
not in chambers, or bill of costs ; return to any 
writ, or paper or writing not specified . . . . . . 
Filing notice of motion for new trial, nonsuit., or in 
arrest of judgment : or return to any special writ 
Entering any case or matter in the Prothonotary's 
paper, including demurrers, rules nisi, new trial 
applications, special cases, appeals and applications, 
or motions, or any writ of certiorari, extent, habeas 
corpus, quo warranto, or ma.ndamus . . . . . .  
.A.ll office copies, per folio of 72 words 'and for certi-
fying any such copy 1s.) . . . . . . . .  . . . . 
Writ of habeas corpus . . . . . .  . .  . . .  . 
Every other writ (not being in action) . . . . . .  
Mesne process in action (including writ of scire facias) 
Every subpoona. . .  . .  . . . . . . .  . . 
Any other writ issuing in an action . . .  . .  . 0 0  
Entering appearance . . . . . . . . . . . . . . . 
On putting in special bail . .  . . .  . . . .  . .  . 
Filing exception to bail . .  . . .  . . . .  . .  . 
On justifying bail . .  . . . . . .  . . . . . .  . 
Withdrawing any pleading . . . . . . . . . . . .  
Entering cause for assessment on trial . . . . . .  
Entering every verdict, or judgment of nonsuit . . .  
On prrecipe for any judgn1ent by defa.ult . . .  
Signing judgment after verdict . . .  . . .  
Ditto in other cases . .  . . . . . . . . .  . 
Ditto on warrant of attorney . . . . . . . . .  
Ditto on old warrant of attorney . . . . . . 
For recording and indorsing every cognovit or wa1·· 
rant of attorney . . . . . 
On money paid into Court, for every sum of 20s. . . .  
On every trial or assessment of damages, crier, court 
keeper, and tipstaves . . . . . . . . . . . .  
Every witness swom on any such trial or assessment 
(to crier) . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . 
Every exhibit, at trial or on assessment . . . . . .  
Taking down evidence on trial, per folio of 72 words 
Entry of any suggestion on the record . . . . . .  
£ s. d. 
0 10 6 
5 5 0 
1 1 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 0 6 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 0 4 
0 1 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 0 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 0 4 
0 5 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 10 0 
0 2 0 
0 5 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 15 0 
1 1 0 
0 2 6 
0 0 3 
0 7 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
I 
'----IJ 
.A.ll Court fees in actions for sums not exceeding £30 are abolished. 
AUTHORITY Ul'\DF.R 
WIIICH ORIGI NALLY 
ES'fAD!.JS!H.D. 
By Chief Justice 
Sir F. Forbes, 
under the au­
thority of the 
Act of Parlia­
ment, 4 Geo. 
IV., c. 96. 
9 
AT WHAT PERIOD, 
I 
I 
� 1824 
j 
j 
10 
AUTHORITY Cl'\DEH. WJITCH 
Lt:VI.ED, OH. llY WHlCH 
L.EGALJ:t.ED. 
Act of Cotmcil, 
15 Vic., No. 17. 
Act of Council, 
ll Vic., No. 24. 
Act of Parliament, 
( � 
l 
( 
I 
L 
( I 
9 Geo. IV., cap. 83, � 
and Act of the , 
Colonial Legislature, 
4 Vic., No. 22. 
l 
STAr iSTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  FEES. 
SUPRE�IE COURT-continued. 
E C C L E S  I .A S  T I C  .A L J U R I S  D I C T I 0 N. 
FEES PAYABLE TO THE PROTHONOTARY. 
Probates. .A.dministra.-tion. 
Where the effects are under £30, no fee £ s. d. £ s. d. 
£30, but under £50 . . .  0 7 6 0 10 0 
£50 " £100 . . . 0 10 0 0 15 0 
£100 " £200 . . .  0 15 0 1 0 0 
£200 " £500 . . .  1 0 0 1 10 0 
.A,bove £500 . . .  . . . . . .  1 10 0 2 0 0 
FEES PAYABLE TO TIIE CURATOR OF INTESTATE ESTATES. 
Int.esta.cies, where EJfects are collected by authority of the Court. 
For every order to collect where effects shall appear 
to be above £50 . .  . . .  . .  . . .  . . .  . 
Where effects shall appear to be £50 or under 
For every order to pay money, if £10 and under £20 
If £20, and under £50 . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
I f  £50, and under £100 . . .  . . . . . . . .  . 
.And on every £100 above the first . . . . . .  
For every common order . . . . . . . . . . . . 
For every special order . .  . .  . . .  . . . . . . . 
For every office copy, 3d. per folio. 
On eve1•y audit of a.ccounts, inclnding the direction to 
invest assets, if the amount which shall have been 
in the Curator' s hands be under £20 . . .  
If £20, and under £50 . . .  . . . . . . . . . 
If £50, and under £100 . . . . . . . . . 
For every £100 above the first . . .  . . .  . . . 
For every other order . . . . . .  . .  . . . . 
PAYABLE TO THE PROTHONOTARY. 
Miscellaneous Matters. 
Office copy of any will, per folio of 72 words . . .  
'l'he like of pleadings in any ecclesiastical suit, or other 
matter, per folio . .  . . .  . . . . . . . . . 
Every search . .  . . .  . . .  . . .  . . . . 
For every citation, or entering any caveat . . .  . .  
Entering any appearance . . .  . . . . . . 
Filing every libel, allegation, plea, or answer, in any 
suit . . .  . . . . . . . . . . . 
On every exhibit annexed to, or forming part of, any 
libel, plea, or answer. . .  . .  . . . . . . . . . . 
For taking down every accotmt of debt, and reporting 
upon the same . .  . . . . . .  . . . . . .  . 
For setting down a cause for hearing . . . .  
Every appointment to proceed before the Registrar in 
any reference to him . . . . . . . . . . . . . . 
Registrar's attendance on every such appointment, per 
hour ; filing every petition or notice of a.ppeal . . .  
On any order for a. feigned issue . . . . 
Exemplification of process in any ecclesiastical matter, 
per folio . . . .  . . . . 
Affixing seal of the Court to such exemplification 
All matters not enumerated, the same iees to be paiu 
as at common la.w. 
E Q U I T A B L E  J U R I S D I C T I O N. 
FEES pAYABLE TO THE MASTER. 
Every appointment or warrant . . . . . . . . . 
Every search in any cause or matter pending . . .  
Search in other cases . .  . . .  . . .  . . .  . . . . 
Certifying any office copy . .  . . . . . . . . .  . 
If tmder five folios . .  . . .  . . . . 
Filing any affidavit (whether to be used m Court or 
beforr the Ma�tcr) . .  . . .  . . .  . . . . . . . 
Filing charge, state of facts, proposals, or similar 
0 7 
0 5 
0 2 
0 5 
0 10 
0 2 
0 2 
0 5 
0 5 
0 7 
0 10 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 5 
0 2 
0 5 
0 1 
0 3 
0 10 
0 2 
0 5 
0 5 
0 0 
0 10 
0 3 
0 1 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
6 
0 
6 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
6 
0 
6 
6 
8 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
matter . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  0 2 0 
I 
AUTHORITY UNDER 
WRJCH ORlGINALLY 
ESTABLISHED. 
r Act of Parliau�ent, 
t.J. Geo. l V ., cap. 96. 
.Allowance of any such matter . . . .  . . .  . . .  . 0 5 0 
Every certificat.e, not being a. " Mast.er' s Certificate" . . .  , __ 0
_
2 __ 6_ j 
AT WHAT PERIOD. 
l 1821<. ) 
AUTBORT1'Y UNDER WHICH I LtVIF.,I>, OR BY WHICH Lt:GAJ,TZt:D. 
r 
I 
I 
I I I 
I 
I 
Act of Parliament, I 9 Geo. IV., cap. 
83, and Act of the � 
Coloni11l !-'egisla- I ture, 4 Vw., No. 
22. I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
( 
I 
I 
I 
I 
Act of Council, � 
16 Vic., No. 13. 1 
I I 
By the Judges, r 
under the autho- I 
rity of the Act ofi 
Council, 17 Vic., 
No. 7. l 
( 
I 
I I 
I 
Act of Parliament, 
9 Geo. IV., cap. 
83, and Act of the 
Colonial Legisla- i 
ture, 4 Vic., No. 1 
22. 
I 
I 
l 
S'rATISTICS 01!-, QUEENSLAND. 
SPECIPICATION O F  FElcS. 
SUPREME COURT-continued. 
EQUITABLE JURISDICTION-continued. 
FEES PAYABLE TO THE MASTER-continued. 
For amending any pleading . . . . .  . . . .  . .  . 
Every subpama ad testificandum . . .  . . . . .  . 
Each name beyond the first . . . . . . . . . . . .  
Every other subpoona . .  . . .  . . . . . . . .  . 
Every common injunction or writ of attachment, or 
fi. fa. . . .  . . .  . .  . . . . . . . . . .  . . . 
Every special injunction, writ of ne exeat colonia, 
sequestration, or Wl'it of assistan,ce . . . . . . . . .  Every decree . .  . . . . . .  . . . . . . . 
Office copy thereof . .  . . .  . . . . . . . 
Every order not being an order of course, or on 
appeal, or re-hearing . . . . . . . . . 
Office copy thereof . .  . . . . . . . . . . . .  . 
Filing bill or information . .  . . . . . . . . . . 
Filing answer or any pleading . .  . . .  . . . . 
Entering appearance, each defendant . . . . . .  
Setting down a cause . . .  . . .  . .  . . . . . . .  
Every oath or  affirmation . . . . . . . . . . . .  
On every exhibit to affidavit, or on taking accounts 
before the Master . .  . . . . . .  . . .  . . . . 
Every other exhibit . .  . . . . . . . . .  . . . . 
On any advertisement . . . . . . . . . .  . . .  . 
Every bond or recognizance . . . . . . . . . . . .  
Examination of any party or witness, inclusive of oath 
If above one hour . . . . . . . . . . . . .  
If above two hours . .  . . .  . . . . . . .  . .  
Commission i n  lunacy . . . . . . . . . . . .  
Superseding same . .  . . .  . . .  . . . . 
Grant of person or estate, or both, including enrol-
ment . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
Where value of property exceeds £500 . .  . . .  . 
Every revocation, including enrolment . . .  
In respect of all matters and things not enumerated 
in the above table, which would in England be done 
and transacted in the High Court of Chancery, the 
like fees are in this Court demanded and taken, as 
may lawfully be demanded and taken in the said 
Court of Chancery. 
£ s. d. 1 
0 10 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 10 6 
0 1 0 
0 0 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 2 6 
0 4 0 
0 5 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 2 0 
l 1 0 
11 
AUTHORITY UNDER I WHICH ORIGINALLY AT WHA1 PERIOD. �:STABLJSIIED. 
For filing a claim . .  . . . . . .  . . . .  
For seali11g every writ of summons . . . . . . . . .  
For filing a caveat . . .  . .  . . . . . . . 
0 5 0 
0 5 0 
0 2 6 
� Act of Parliament, 1 } 
4Geo. IV., cap. 96. 1824. 
For every order on the hearing of a claim, or on 
further directions . . . . . . . . . . . . . .  
For every office copy thereof . .  . . . . . . . . . .  
For every order or hearing exceptions . . . . . .  
For every office copy thereof . . . . . . . . 
For appearances, certificates, &c., and for other orders 
and office copies, the same fees as are now reeeived 
by the Master in Equity. 
For every summons in chambers . .  . 
For every order in chambers . .  . 
For entering appearance, each defendant 
COMMON LAW AND GENERAL JURISDICTION. 
FEES PAYABLE TO l'HE SHERIFF. 
For the service of a summons (besides mileage to 
bailiff) each defendant. . . . . . 
Fee to cover postage (each writ requiring to be sent 
by post) . .  . . . . . .  . . . . . . . . 
On caption of any defendant, under ca. re. . . .  
Service of foreign attachment (besides mileage to 
bailiff) each garnishee . . . . . . . . .  
O n  ever,y bail bond . .  . . .  . . . . 
Assignment of bail bond . . . . . . . . . . . . 
·where a view shall be had-summoning a jury within 
five miles . .  . . . . . .  . . . .  . .  . . .  . 
If a greater distance . .  . . . . . .  . . .  . . . . 
Receiving and entering every writ of execution . . .  
On every warrant . .  . . . . . . . . . . . . 
'l.'he like for special warrant . . . . . . . . . . . .  
Receiving and entering every order of suspension of 
any writ . . .  . . .  . . .  . . . . . .  
On every enlargement of Return . . . . . . . . . 
Executing every writ of fi. fa. ., ca. sa.., or Jndge's 
warrant, 5 per cent. on the first £100, nnd 2t per 
cent. above that. 
1 0 0 
0 10 0 
0 .10 0 
0 5 0 
o 2 6 1 
0 · 7 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 0 6 
0 10 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
I 
____ .) 
12 
AUTHORITY U N D £ R  WHTCH 
Lt:VU:D. OR BY W H I C H  
r.J::GALI Z.l-.1>. 
( 
Act of Parliament, I 
9 Geo. IV., cap. 83, 1 
and Act of the l Colonial Legislature, 1 
4 Vic., No. 22. 
Act of Council, 
11 Vic., No. 20. 
Act of Council, 
19 Vic., No. 2. 
(18 July, 1855.) 
Act of Parliament, 
l 
( 
I 
l 
I 
l 
{ 
( 
9 Geo. IV., cap. 83, 
and Act of the 
Colonial Legislature, � 
4 Vic., No. 22. I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ll 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFIC.!.TIOi\" OF FEES. 
SUPRE�fE COURT-continued. 
COMMON LAW AND GENERA.L JURISDICTION-continued. 
FEES PAYABLE TO THE SHERIFF-continued. 
Executing every writ of habere facias, the like on the 
amount of rent, or annual value. 
Office copy of any document, per folio of 72 words . . .  
For every office search, or inspection of any document 
Attending every inquisition in lunacy, or as to pro-
perty, &c. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . · · ·  
O n  every warrant in replevin . . . . . . . . . . . . 
Executive process of attachment . . . . . . . . .  
£ s. d. 
0 0 4 
0 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
l Act of Parliament, ( �4 Geo. IV., cap. 96. S 
j 
AT WHAT PERIOD. 
1824. 
On assessment of damages . . . 
On each case of trial by jury :-
Jury of four . . . . . . . . . 
Special jury of twelve . . . . . . 
1 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
1 Act of- Council, 
I 8 Vic., No. 4. 
} 2 August, 1844. 
Common jlll'y of twelve . . .  
The above fees, together with the amount of all fines 
on jurors, form a fund in the hands of the Sheriff, 
for paying the expenses of civil jurors. 
FEES TAKEN BY THE PROTHONOTARY. 
Bills of Sale. 
For searching the registers or bills of sale, for every 
search against one person . . . . . . . . . . . . 
For every search of index to the said registers by the 
person requiring the information . . . . . . . . . 
For filing and entering every bill of sale, or a copy 
thereof. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BAILIFF'S FEES. 
GENERAL JURISDICTION. 
Mileage, or service of summons, and for executing any 
writ (out only) . .  . . . . . .  . . . . . .  . 
But if defendant served at the same time with two 
writs, each writ, per mile . . .  
Or, if with more than two writs, each writ per mile 
D itto, conveying any party to gaol, per mile . . .  . .  . 
Possession money, per diem . . . . . . . . . . . 
Caption fee, each person taken . . .  . .  . . . .  . . . 
EQUIT.A.lJLE JuRISDICTION. 
Arrest upon any warrant or attachment 
Producing a person at the bar of the court 
Travelling expenses, per mile (out only) 
COMMISSIONERS OF THE SUPREME COURT 
FOR TAKING A.FFIDA VITS OR RECOGNI­
ZANCES AND ACKNOWLEDGMENTS. 
Every oath administered in the country . . . . . . 
Ditto ditto town . . .  . . . . . . 
And for marking exhibits attached to any affidavit 
(each such exhibit an additional sum of) . . .  . . .  
Every oath not being at his own office or residence . . . 
Ditto if above a. mile beyond the Commissioner's 
residence (over and above his actual and necessary 
travelling expenses) . .  . . .  . . . . . .  . . . . 
E very examination of a witness, or other person 
(including taking down and certifying the same) ; 
for each attendance, not exceeding two hours . . .  
For every additional hom· . . . . . . . . . . 
If required to attend at any other than his own office 
or residence (over and above his actual and neces-
sary travelling expenses) an additional . .  . . . 
Evm-y recognizance, of whatever kind. . .  . . . . . .  
For each name beyond the first . . . . . . . 
For executing any writ of trial or inquiry, including 
summoning of assessors . . . . . . . . . . . . 
lj 
0 0 6 l 
0 1 0 r 19 Vic., No. 2. 
0 2 6 J 
o o 9 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 4 
0 10 
6 I � ! 
• I 
0 5 0 
0 2 6 
0 0 9 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
I 
I 
I 
I 
I 
I �Act of Parliament, l 
1 4  Geo. IV., cap. 96. , 
I 
I 
I 
I I 
2 
I 
2 0 J 
18 July, 1855. 
1824. 
AUTJ-IOR I'J'Y UNnf'.R \VH ICH 
J .. t; V ll �ll, OH. BY WHICH 
I.to:GAI. IZ.t!.D. 
Act of Council, 
7 Vic., No. 19. 
(21 Dec., 1 8,1-3.) 
( 
l 
S'rA'£IS'£ICS OF QUEENSLAND. 
8PECIF' ICA1'ION OF l"EES. 
SUPR EME COURT-con t1:nu.ed.  
FEES TA KEN BY THE CHmF COMMISSIONER A N D 
OTH E RS IN I NSOLVENT ESTAT E PROCEE D I N G S .  
CHIEl' COMMISSION ER. 
Upon filing every pet-ition by a person sur1'Pntle1·ing 
his estate as insoh·ent, inelud ing t.he ./ ud�e',  O l'tl<'l' 
thereon, where the assets ohall appear not to cxce<'d 
noo . . .  . . . . . .  
When above that amount . . . . . . . . . 
For drawing and inserting each adve1·tisement, 
besides the expense paid for adve1·t. iRing, when 
required to be done by him . . .  
Upon receiving and filing cver_y petit ion against a 
person having committed an act. of insolvency 
Fot· every affidavit used therewith . . .  
For the Judge's order thereon . . . 
For every summons of debtor to show f!ause . .  . 
For every examination taken on the hearing, per folio 
of 90 words . . . . . . . . . . . . . . 
For every person examined or document. exhibited 
For mnking up a.nd recording the judgment of tl1e 
Court thereon . . . . . . 
For taxing costs in any case (same as in the Supreme 
Court Office) . 
For making every necessary application and report to 
the Court or a Judge, and minute of the order 
thereon . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 
For every warrant of attachment of movable P''O-
perty . .  . . . . . . . . .  . . . . 
For every summons for the attendance of a pe1·son 
to give evidence or be examined . . . 
For every certified extract from or copy of proceecl­
ings relating to insolvent estates, of less than 90 
words ..  . . .  . . . . . . . . . . . 
And above t.ha.t number, per fol io . .  . . .  
For every inspection of proceedings in each estate not 
exeeecling half-an-hour . . . . . .  
For every summons, or other process, for procnring 
the attendance of any person before the Votll'l., or 
any Judge or Commissioner (same as in the 
Supreme Court Office in similar cases). 
CHIEF AND Ol'HER COMMlSSIONRJ{S. 
For presiding at meeting of creditors in estates under 
£100 assets . .  . . . . . . . . . . . . . 
For presiding at any other meeting of creditors, per 
diem . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
For every proof of debt to be paid by the person 
offering it . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
For swearing every affidavit by the party sworn . . 
For every affidavit filed by the party using it . .  
For_ every person examined by the party producing !urn . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
For making up the minutes and reporting when neces-
sary the proceedings at any mPcting of creditors . . . 
Fo1· every wnrrunt for apprehension of insolvent . . . 
For every wa.rrant of commitment of any person . . . 
MESSENGE R'S FEES. 
For making every attachment of person or prope�·t.v 
(the sn.mc as now paid for service of civil )Jl'oce"s 
of the Supreme Court. and mileage) . 
For making inventory and not.icc, and report to Com­
missioner 
Copy of ditto . . .  
SHERIFF'S FEE. 
For :egi�tering e��ry order for sequestration, and 
dchvermg to Clucf Commissioner . . . . . . . . . 
- ·-----
£ s. d. I 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 l 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 4 
0 1 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 0 4 
0 1 0 
0 15 0 
0 15 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 2 () 
0 � 6 
I 
I 
� 
0 1 0 ) 
All'J' H O R I T r  IJ N D Ut 
W II I C U  O IU H I."L\LLY 
i':S.TAH LISH ED. 
By the ,Tndges of 
the Supreme 
Court under the 
authority of the 
Act of the Co­
lonial Legisla­
ture, 5 Vic ., No. 
17. 
See Rules and 
Orders of the 
Supreme Cond, 
p11bli;;lwd in the 
New South JVales 
G01Je1'11.111.ent Ga­
zette, dated . . . 
13 
AT WHAT PERIOD. 
I I 
L t  
AUTHORITY ! / N O E ll.  W H I C H  
L t.: V I  1-:D, O R  1 l Y  W TI ICH 
LEGA I . I Z E U .  
( 
Act of Council, I 
6 Geo. IV., No. 20. i 
(1 Nov., 1825.) I 
l 
Act of Council, J 5 Wm. IV., No. 1. (4 July, 1834.) 
( 
Act. of Council, ) 
16 Vic., No. 34. ) 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF FEES. 
CORONERS. 
Upon every inquisition taken upon view of the body 
slain, of the goods and chattels of him that is the 
slayer and murderer, if he have any . . . . . . 
For every inquisition not taken upon view of a body 
dying in gaol, which shall be duly taken . .  . . . .  
And also for every mile he shall be compelled to 
travel from the place of his usual abode to take such 
inquisition (to be paid from the Colonial Treasury), 
where no fee shall be paid .. . . . . . .  . . . . 
And for every inquisition taken on view of the body 
dying in prison, he sha.ll be paid as much as the 
Judge of the Criminal Comt sha.U allow, not 
exceeding . .  . . . .  . .  . . .  . . . . . . .  
£ s. d. 
0 13 4 
1 0 0 
0 0 9 
1 0 0 
INSPECTORS OF SLAUGHTER-HOUSES AND 
OF CATTLE INTENDED FOR SLAUGHTER, 
IN THE CITY OF BRISBANE AND THE SEVERAL TOWNS 
THROUGHOUT THE COLONY TO WHICH THE PROVISIONS OF 
THE AcT oF CouNCIL 5 WM. IV., No. 1, HAVE BEEN 
EXTENDED. 
For the inspection of each and every head of cattle 
intended to be slaughtered for sale . . . . . .  . . . 0 0 3 
= 
INSPECTORS OF WEIGHTS AND MEASUitES, 
FoR EXAMINING, COMPARING, AND STAMPING ALL WEIOHTl:> 
AND MEASURES WITHIN THEIR RESPECTIVE JURISDICTION. 
t cwt. 
.l 4 ,, • • • • • • • . •  
Stone . . .  . . . . . . 
Under a stone to 1 lb. inclusive 
Under a stone . . .  
Under 1 lb. . . .  . .  . 
Set of 1 lb. and under . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
Wooden Measures. 
Bushel . . .  . . . . . . . . . 
-} bushel 
. . .  . . . . .
. . .  . 
Peck, and all under . . .  . . .  
Yard . . . . .
. . . . . . .  
Copper or other Metal Measm·es 
5 gallons . .  
4· 
, 
. . . 
3 " . . .  
2 " . .  
1 " . . . 1 2 " . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
Liquids. 
. . .  
.
.
 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. .  
Brass Iron or other 
Weights. n1etu.l weights except brass. 
-----
--- --
£ s. d. £ s. d. 
each 0 0 9 0 0 3 
" 0 0 6 0 0 2 
" 0 0 4 0 0 1 
" 0 0 1 . . .  
" . . . 0 0 0} 
" 0 0 0!- . . . 
" 0 0 2 0 0 2 
. . .  . . .  each 0 0 3 
.
. . 
. . . " 0 0 2 
. . . . . . " 0 0 1 
. . . . . . " 0 0 0! 
of Capacity of 
. . . . . . each 0 1 0 
. . . . . . " 0 0 9 
.
. .  . . . " 0 0 6 
. . . . . . 
, 
0 0 4 
. . . . . . " 0 0 2 
. . .  
.
.
. " 0 0 1 
I I I I 
� 
I I I 
) 
AUTIIORl'fY UNDER 
WHICH ORtGTNAU�Y 
};STADLfSil.ED. 
Government 
Order. 
AT WHAT PERIOD. 
J 6 March, 1822. 
( Government Order 20 May, 1811. 
) Acts of Council, ) 11 Geo. IV., No. 4, 15 March, 1830. (. 2 Wm. IV., No. 15. 15 March, 1832. 
I f Act of Council, 
4 Wm. I V., No. 4. } 24 Aug., 1832. 
J 
I 
I I 
r Act of Council, ( 
4· Wm. I V., No. 4. { 24 Aug., 1832. 
I 
I 
1 quart and under 
. . .  . . . . . . . . . " 0 0 ou 
AUTHORITY UNDER WHICH 
LEVU:D, OR BY WlllCH 
LEGALIZED. 
r 
.Act of Council, {I 
4 Wm. IV., No. 5. 
(16 July, 1833.) I 
.Act of Council, 
16 Vic., No. 31. 
I 
l 
{ 
.Act of Council, [ 
6 Wm. IV., No. 4. 
{25 .Aug., 1835.) L 
.Act of Council, 
19 Vic., No. 36. 
(18 Dec., 1855.) 
( 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 15 
SPECIFICATION 01<' FEES. 
AUTHORITY UNDJo.R 
WllJCH ORJGlNALLY 
ESTAJILISTIED. 
AT WHAT PERIOD. 
CLERKS AT POLICE OFFICES AND PETTY 
SESSIONS, AND CLERKS OF MAGISTRATES 
ACTING SINGLY. 
Summons, copy, and serving . . .  . . .  . . . . . . 
Subpcena, not includi11g more than four names . . .  
Copies to serve, each . . . . .  . . . . . . . . . . 
Drawing affidavit and infonnation, in cases within 
the jurisdiction of the Magistrates, not exceeding 
one folio of 72 words . . .  . . . . . . . . . . .  . 
For every additional folio . .  . . . . . .  . . . . 
Swearing the same . .  . . . . . . . . . . . . . 
Swearing any other affidavits ; affidavits for military 
and naval pensions excepted. . .  . . . . . . . . .  
Warrant to apprehend, in cases not felonious . .  . 
Recognizance, and notices of the nature thereof . .  . 
Warrant to distrain under Penal .Acts . .  . . . . 
Order of a justice or justices' . .  . . .  . . .  . . . . 
Drawing any ot.her document required in the dis-
charge of the police duties, not enumerated above, 
per folio of 72 words . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . 
Copy of proceedings, per folio of 72 words . . . . . .  
For every weight or measure compared with the 
standards in their possession . .  . . . . . .  . 
REGISTRATION OF DOGS. 
PAYABLE .ANNUALLY • 
For one dog, if only one be kept . .  . . .  . . . . 
For each dog, if two only be kept . .  . . . . . . .  
For each dog, if three only b e  kept . .  . . . . . . . 
For every dog above three . .  . . . . . . . . . . 
For copy of registration, or of any particulars thereof 
POUNDKEEPERS. 
For the first or only head of cattle1 1 goats, or swine, 
impounded . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . 
.And for every additional head of cattle, goats, or 
swine impounded at the same time and upon the 
same account, each . .  . . . . . . .  . . . . . . 
For the first or only sheep• . .  . . . . . . . . . . 
.And for every additional sheep impounded at t.he 
same time and upon the same account, each . . .  
If cattle, &c., are allowed to remain impounded after 3 days, or 72 hours, the poundkeeper is authorized 
to charge one-half of the above fees for every 
additional 72 hours, or part of the same. 
For producing a copy of the .Act and of the pound­
book kept by the poundkeeper for the inspection of 
any person desiring to see the same . .  . . . .  
For an extract, signed by the poundkeeper, from the 
said pound-book, not exceeding 100 words . . .  
.And for every subsequent number of words not 
exceeding 100. . .  . . . . . . . .  . . . . . . . 
For registration of brands of cattle owners, each .. . 
For writing and sending any notice of cattle, &c., &c., 
impounded, to the owner of such cattle, or his agent 
or overseer, if within 10 miles of the pound, for 
each mile . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
If sent by the general post . .  . . . . . . . . . . 
£ s. d. l 
0 2 6 
o 1 6 1 
0 0 4 
0 1 0 
0 0 8 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
� 
I 
I 
Proclamation. 28 Oct., 1824. 
0 0 8 j 
0 0 4 ( .Act of Council, } 24 .Aug., 1832 . ) 4 Wm. IV., No. 1. 
0 0 3 ·---- 1 
0 1 0 1 .Act of Council, � il 0 0 2 0 11 Geo. IV., No. 8. 14 .Apr ' 183 . g � 6 Act of Council, 29 Feb., 1832. 
0 0 � j 2 Wm. IV., No. 8. 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 6 
0 1 0 
0 0 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 2 6 
I I Government Or�er 21 Sept., 1811. 
� .Act of Council, } 12 July, 1833. 1 1  Wm. IV., No; 3. 
I 
I 
I 
I 
J 
The term " Cattle" to include horses, mares, geldings, colts, lillie�, asses, mules, bulls, cows, oxen, heifers, steers, and calves. 
• The word " Sheep" to include rams, ewes, sheep, and lambs. 
16 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
P O L I T I CAL F RA N C H I SE.  
Table No. II. 
RRTURN of :ELECTORS on the Roll of efLch Electorate, in March, 1862 . 
B1·i;;bnn<>, North 
Brisbane, South 
Bnrnett 
Downs, Ea�tern 
Downs, vV estPrn 
Downs, Nort.hern 
Dravton anrl Toowoomba 
Fortitude Y alley 
Ipsw i ch 
Leichhanlt 
J\faranoa 
Moreton, East 
J\Iorcton, vV est 
Port Cmtis 
Warwick 
\Vide Bay . .  
N A ::liES OF ELECTORA'l'ES. NATURE OF CONSTITUENCY, TOWN OR COUNTRY. 
Town 
Ditto 
Country 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Town 
Ditto 
Ditto 
Country 
Ditto 
D itto 
Town and countrv . . 
Ditto ditto · 
Town 
Town and country . 
NVMBER 
OF l'REEHOlD 
.ELECTORS. 
275 
110 
33 
79 
78 
276 
226 
641 
9 
12 
468 
638 
222 
101 
'f01'AL NUMBER 
OF JU.}�CTORS . 
982 
152 
170 
140 
403 
403 
390 
317 
1174 
64 
162 
660 
1108 
1±37 
2002 
216 -----1----
TOTAL 6978 
1 No Returns. 2 Only �nrmisc, no Returns h:ning been received. 
RETURN OF MEMBERS OF THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE 
COUNCILS, AND OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
Table No. III. 
E X E C U T I V  E C 0 U N C I L. 
NA?.iES. DA.TE OF A I� POl NT:MENT. REMARKS. 
Sir Ge01·ge Ferguson Bowen, G.C.M.G., President. 10 December, 1859 . .  Capt.ain-General and Governor-in-Chief of the Colony 
of Queensland and its Dependencies, and Vice· 
Aclmi1·al of the same, &c. 
Robert George Wyndham Herbert . . .  Ditto Colonial S0eretm·y . 
Ratcliffe Pring . . .  Ditto Attornev-Ge1teral . 
Robert Rmmav Mackenzie . .  . . 15 December, 1859 . .  Colonial Treasurer ; resigned 4th August, 1862 . 
Thomas De L�cy Mollatt . . . . .  4· August , 1862 Colonial Treasurer . 
St. George Richard Gore . . . . . . 14 Januar.v,  1862 Minister for Lands and Works ; resigned 21st March, I 1862. Arthur Macalister . . . . . . . . .  . . .  21 March, 1862 Mini.'tC'r for Lamls :mrl Works . 
I 
Table No. IV. 
L E G I S L A T I V E C 0 U N C I L. 
NHiK 
Maurice Charles O' Connell, 
Sir Charlc . .i'lichobon, Bart. 
.John Balfour 
Francis Eclw;Jl'd Biggc 
Alfrl'cl Vi7illium Compigne 
George Fullerton 
John ,Tnmes Galloway 
. Tames LaicUey . 
John Frederick Me Dougall 
vV illi am If enry Y ald wyn 
Henry Bate� Fitz 
George IInrris . 
President 
. . 
. . . . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
Daniel Foley Roberts, Chairman of Committee" 
Stephen Simpson . . 
Alfred Henry Brown . . 
William Hobbs . . .  . . .  
John McConnell 
vYilliam Duckett vVhite 
\Y est em Wood . . .  . . 
¥l!lli1tm Barker 
The Honorable Lewis Hope 
Rntclill!.· Pring, Attorney-General 
\\'i l l inm Lam!f,borough 
. . 
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . , 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . i 
I 
DATI•. OF A l'l'OT N'I'i\1 ENT, 
----�  - ---- ------
l May, 1RGO 
D i tto 
D i tto 
D i tto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
23 May, 1HGO 
D itto 
Ditto 
Ditto 
26 April , 1861 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
3 May, 18fi1 
24 April, 1862 
Ditto  
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
12 December, 1862 
. .  
. .  
. . . 
. . 
. . .  
. . 
. . .  
. .  
. . . 
• ·  
Rl';iVIARK�. 
l � Nom;o,.te<l hy H;e F."elleoey Sir William 
Deniwn for five yeurs . 
I 
) 
1 1  l Nominated by His Excellency 
I Fe1·guson Bowen for life . 
Sir George 
I 
) 
NA.!o1.ES. 
Blakeney, Charle8 William 
Challinor, Henry . . . 
Coxen, Charles . . . 
Cribb, Benjamin . . .  
Cribb, Robert . . . 
Edmondstone, George . . . 
Eliott, Gilbert . . . . . . 
Ferrett, John . . . . . . 
Fleming, Joseph . . .  . . . 
Forbes, Frederick Augustus 
Groom, William Henry . .  
Haly, Charles Robert . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
Herbert, Robert G. Wyndham . . .  
Jones, Gore . . . . . .  
Lilley, Charles . . . . . . 
McLean, J . D. . . . . . . 
Macalister, Arthur . . . 
Mackenzie, Robert Ramsay 
Moffatt, Thomas de Lacy 
O'Sullivan, Patrick 
Pring, Ratcliffe . . . 
Ralf, George . . .  
Richards, Henry . . .  
Royds, Charles James 
Sandeman, Alfred 
Taylor, James . . . 
Watts, John . . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
Warry, Thomas Symes . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
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. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Table No. V. 
LEGISLATIVE AS SEMBLY. 
DATt: OF LLt:CTJON. 
----------
11th May, 1860 . . .  
11th May, 1861 . .  
4th May, 1860 
26th April, 1861 
12th December, 1860 
7th May, 1860 . . . 
4th May, 1860 . .  
4th May, 1860 . . . 
9th July, 1860 
lOth May, 1860 
11th August, 1862 . . .  
4th May, 1860 
4th May, 1860 
. . . 
. . . 
4th February, 1862 
1st May, 1860 
9th May, 1862 
18th June, 1861 
4th May, 1860 
27th April, 1860 
lOth May, 18GO 
27th April, 1860 
11th May, 1860 
30th April, 1860 
4th May, 1860 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
15th October, 18Gl . .  
27th April, 18Gl . . 
2nd May, 1861 
27th October, 1861 .  
1� WHAT EL.EC1'0RA.TJ::. 
------------ --
North Brisbane 
West Moreton. 
North Downs. 
West Moreton. 
North Brisbane. 
East Moreton. 
Wide Bay . . . 
Maranoa. 
vV est Moreton 
Ipswich. 
Drayton and Toowoomba 
Burnett. 
Leichhardt . . . 
Warwick. 
Fortitude Valley. 
East Downs 
Ipswich 
Burnett. 
vVest Do\\'ns 
Ipswich . 
East Downs 
North Brisbane. 
South Brisbane. 
Leichhardt . 
Port Curtis . 
West Downs . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
Drayton a.nd Toowoomba 
East Moreton . 
R£.\L\.RK-5. 
-----------------
Chairman of Committees. 
Speaker. 
Resigned. 
In the room of John 'Vatts, resif,rned. 
Colonial Secretary. 
In the room of Ratcliffe Pring, re-
Sif,ruCd. 
(Minister for Lands and Works) , 
resigned 21st March, 1862, rc-
elected 28th March, 1862. 
(Colonial Treasure1·) , resigned 4th 
August, 1862, rc-electec.l 25th 
August, 1862. 
(Attorney-General), resigned 23rd 
April, 1862. 
Resigned . 
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TABLE No. vn. 
1 8 6 2 .  
Q r E E N S L A X D . 
Jirgislatibr ilssrmbl{!. 
BUSINESS OF THE LEGISLATIVE ASSE�Il3LY OF QUEEKSLAND DURIKG 
THE FIRST SESSION OF 1862. 
1. New Writs issued :-
During the Recess after Session of 1861 
2 .  Select Committees. . .  · 
3. Standing Committees 
-!. Joint Committees of the two Hou;,es 
5. Committee of Elections and Qualifi.catious--Xumber of cases 
6. Public Bills :-
Originated in the Assembly­
Received the Royal Assent 
1 
. . .  ) 
I : : :  f �one. 
1 
The Royal As8e n t  to this Bill teas n ot com m un·icated to th e Leg islatire Assem bly ; bit t appears, from the 
Record of th e Proceed·ings of th e Legislatice Council, on the 13th Ja n uary, to hace bew C(Jm m  u n icated 
to that Ho use. 
Reserved for signification of Her )Jajesty's pleasure } D d th · d" d f ·. ·. ·. �one. roppe or o ennse 1spose o . . . . . . . . . 
Brought from the Council­
None. 
1 .  Private Bills :­
None. 
8. Petitions Received :­
Printed 
Nut Printed . . . 
9. Divisions :-
In Whole Hou:-;e 
In Committee 
10. Sittings :-
Days of :Meeting 
Hours of Sitting 
Hours of Sitting after ::'llidnight 
Daily Average 
Adjourned for want of a Quorum­
Before commencement of Business . . .  
After commencement of Business 
11.  Votes and Proceedings :-
Entries in Votes and proceedings-­
Of Business Done . . .  
Of Notices of .Motion 
Of Orders of the Day 
Of Questions . . .  
Daily Average . .  . 
12. Orders for Papers . .  . 
13. Addresses for Papers 
1-!. Other Addresses . . .  
15. Papers laid upon the Table 
. . . ) 
1 
Son e. 
•I 
l i J  
X•Jne. 
1 
�� 
. . . I '\ 
. . _ ( _ one. 
. . .  J 
1 
1 
-! 
1 2  h. 3U m. 
None. 
3 h. I m. .) �one. 
211 
.) 
LEWIS A. BERX A YS, 
Legislative Assembly Offices, 
Brisbane, 20th January, 1862. 
Clerk of Legislative ..1&..c:embly. 
20 ST.ATISTICS OF QUEENSL .  :\.ND. 
�-- - -- - - ·· -- --- -- - -
TABLE No. VIII. 
l S G � .  
Q U E E N S L  .  :\. N D  
BUSINESS OF THE LEGISLA'l'IVE ASSE�fBLY OF QUEENSL.A .. ND DURING 
THE SECOND SESSION O:P lSo�.  
L �ew "\Vrits issued :-
During the Recess after Session of 1 8 !H 
During the Session of 180:2 . . .  
:2. Select Comm ittees :­
On Public Matters 
On Private Bills 
3. Standing Committees 
-!. Joint Committees of the two Houses 
5. Committees of Elections and Qua lifieatium;-N mnher of Case:> . . .  
6 .  Publ ic Bills :-
Originated in t h e  A sscmbl!J­
Received the Roynl Assent . . .  
Reserved for sign ification of ]Jet· :\ I  aje,.,ty'::; pkasnre 
Dropped or otherwise disposed of . . . . . . . . .  
B1·ough t  from the Co uucil­
llcceiYed the Royal Assent . . .  
RcserYed for signification of Her l'llaje:,;t .. y':,; plcawre 
Dropped or otherwise disposed uf . . . . . . . . . 
7 .  Private Bills :-
Originated in the Asscmlii!J 
B1·o uyh t  .f1 ·om the Co u u c it 
8 .  Petitions received :­
Pri 11 tC'll 
Not Printed . . . 
9. Divis ions :-
In the "\Yhole House 
In (;oinmittee 
1 0 .  Si ttings :-
Days of Meeti ng 
Hour·:; of Sitting 
Hours of Sitting after l'Iidn igh t 
Daily Average 
Adjournment for want of a Quorum :-
Before commencement of Business . .  . 
After commencement of Bm;iness . .  . 
(uearly) 
, ,  " 
None. 
l 
NoHL'. 
•) 
3 
1 0  
N une. 
] 0  
., 
Nuue. 
:2 
N one. 
N one. 
. ) 
:20 
4 
3 
1 
7 
None. 
7 
(i8 
36 
136 
None. 
. . .  :1 hrs . 4 7 min. 
5 
3 
STATISTICS OF QUEEKSLA_i,D. 
1 1 .  Votes and Proceedings :-
Entries in Votes and Proceedings :­
Of Busine:.s done 
Of Notices of Motion 
Of Orders of the Day 
Of Questions 
Daily Average 
12. Orders for Papers . . .  
13. Adflresses for Papers 
14. Other Addresses . . .  
15. Papers laid upon the Table :­
By Command 
In Return to Orders 
Iu Return to Addresses 
Report from Select Committees 
(nearly) 
Report from Committee of Elections and Qualifications 
Report from Standing Committees . . .  
Report from Joint Committees 
Ordered to be Printed 
Not Ordered to be Printed . . .  
1 19 
1 3!) 
28 
4 
1 
1 
1 
1 
None. 
34 
2 
21 
546 
1 5  
�) 
1 
36 
LEWIS A. BERN A YS, 
Legislative Assembly Chamber, 
Brisbane, 19  July, 1862. 
RECAPITULATIOK 
Number of Bills originated in the Legislative Council . .  . 
Number of Bills originated in the Legislative Assembly . .  . 
Bills Passed and Assented to 
Discharged from the Paper 
Laid aside or thrown out 
Lost by Prorogation 
ToTAL 
TOTAL 
1 ,)  c) 
4 
N.B.-No Private Bills were intrrJduced during either Se�sion of 18G:2. 
F 
Clerk of Legislative Assembly. 
6 
2 1  
2 1  
22 
Oltil'e. 
S'rA'l'ISTICS OF QUEENSLAND. 
Xame. 
Table No. IX. 
CIVIL ESTABLISHMENT. 
Date o f  
Appointment. 
BY wllom Appointed n.nd under · 
wllat Instnnnent. 
Annnal 
Salary. 
l-------------------- � ------------------- 1 -------------
Captain General and 
Governor - in- C'hief of 
the Colony of Queens­
land and its dependen­
cies, and Vice-Admiral 
of the same. 
Private Secretary 
Aide-de-Camp . . .  
Mounted Orderlies, pri­
vates of Her l\Iajesty's 
1 2th regiment (2) 
Messenger (1) . . . 
l I £ s. d. 
Sir George Fe1·gnson 
Bowen, G.C.M.G. 
Davi d  Thompson Sey-
mour ' 
succeeded by 
Hem.y Dowdeswell Pitt, 
R . .d. . "  
David Thompson Sey-
UiOlU' 1 
succeeded by 
Hemy Dowdeswell Pitt, 
R.A..• 
. . . 
. . . 
GOVERNOR. 
6 ,T uu., 1859 
A,;sumed office 
10 Dec., 1859. 
1 May, 1861 . . . 
1 Aug . , 1862 . . .  
1 May, 1861 . . .  
1 Aug., 1862 . . .  
. . . 
. . . 
By Her Majesty by Com- 4000 0 
mission under the Great 
Seal of the United King-
dom, dated 6th J uue, 
1859. 
By the Governor . . . . . . 300 0 
Ditto . . . . . . . . . 300 0 
Ditto . . . . . . . .  . Nil. 
Ditto . . .  . . .  . . . Nil. 
Ditto . . . . . . . . . 0 1 
Ditto . . . . . . . . . 100 0 
' Lieutenant 12tll Regiment, full pay and colonial a\lowauco of 5s. Sd. per diem a.nd quarters. 
0 
0 
0 
3 
0 
Date of First 
Appointment under 
GoY ern ment of Q,neens­
land or of N. S. Wales. 
per diem each. 
' Second Captain Royal Artillery, full pay. and colonial a.llowancc or :ls. ·J.tcl. per diem, resides at Government Honse. Also Major of Brigade, 
Queensland Volunteer Rille Brigade, witll salary of £200 p�r annum. 
EXECUTIVE COUNCIL. 
Clerk of the Council . ArthlU'WilcoxManning' 1 May, 1861 . . .  Governor and Executive . .  1 50 0 0 
Clerk of 1st Class Charles Cnnington 2 1 Jan., 1861 Ditto 300 () 0 
· Also l't·incipal Under Secretary witll " salary of £6t)() per annum. · Also Clerk to Pri va.tc :Seeret.nry. 
President of the Council 
Chaimum ofCommitfees 
Clerk of the Council . 
Clerk Assistant . . 
Usher of the Black Rod 
Mes.<enger . . . 
Exlm ditto . . .  . . 
Speaker . . . 
Clw irman ofCommittees 
Clerk of Assembly . . . 
Clerk Assistant . . .  
Sprrreant-at-Arms ·::> . . . 
Hhorthaml ·writer . .  
D itto . . . . . . 
Me�sen�cr . . . . . . 
Exlrn ditto . . . . . . 
LEGISLATIVE COUNCih 
MauriceChas. O'Connell 23 Aug., 1860 . Letters Patent nnclm· the 
Great Scltl of the Colony. 
D aniel Foley Roberts . . .  30 May, 1860 . . . Eledecl by the Legistuhve 
Council. 
Henry Johnson ' . . . 1 Muy, 1860 . . . GovC'l'llOl', with advice of 
Executive Conn�:il. 
Robert Fnmci.� Allwoorl 
•IICCl't'flCd bJ 
30 April, 1861 . . . 
Ralph Ed. Godschall 8 July, 1862 . . . . . .  
J'ohnson . . .  . . . 
Francis 'R .  C. Master . 28 ,Ta.n., 1 861 . . .  
James Doyle . . .  . . . 1 .ran . ,  18G1 . . . President . . . . . . 
. . . 
· Also Clerk of t.llC ParU<tmonts. 
LEG I SLA TIVE ASSEMBLY. 
Gilbert El iott 
Cltas. \Vm. Blakeney . . .  
Lewis A. Be1 nayo 1 . . 
Henry R. B uttenshaw . . .  
succeeded by 
Hemy Wyat Hadford . .  
R ichard J .  Coley 
Arthur E. Deighton2 . 
Ch:wles H. Barlee2 
Jolm Bailiff 
. . . 
. . . 
. . . 
22 May, 1860 
12 June, 18()1 . 
1 April, 1860 . 
17 Ap 1·i l, 1861 . 
18 April, 18G2 . . . 
18 1\Jn.v, 1RHO 
1 J uly, 1860 . . 
1 M:wch, 1 R61. .  
6 Oct.,  1860 
. . . 
. . 
By .'\ssembly 
Ditto . . . 
By Commission under the 
Great Seal of the Colony. 
Governor, on recommenlla-
tion of the Speaker. 
Ditto 
By Commission 
Governor, on recommenda-
tion of the Speaker. 
Ditto . . . . . . . . . Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . 
600 
350 
400 
200 
300 
1:20 
0 
I 600 
350 
500 
300 
300 
300 
300 
300 
1 50 
100 
' Providecl with a house, fuel, and light. • Released from duty during Parliamentary recess. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
[i u 
0 0 
u 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
I 
1 St>pt., 1860, and 
8 years in New 
So.utl.J vVnles. 
10 Dee., 1859. 
7 Nov., 18·18. 
1 :M:a.y, 1860. 
�� Mny, 1860 . 
17 Feb., 1860. 
per Jiem. 
4· April, 184.·1 .  
1 April, 1860. 
1 June, 1860. 
18 M!tJ, 181JO. 
1 July, 1860. 
21 May, 1Ril0. 
22 May, 1860. 
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CIVIL ESTABLISIHIENT-continued. 
Date of First 
Otnce. Name. Date of By whom Appointed and under Annual 
Appointment under 
Awointment. what Inst-rument. Salary. Government of Queens-
land or of N. S. Wales. 
£ $. cl. 
LEGISLATIVE COUNCIL AND ASSEMBLY. 
Cler� of Parliaments . . .  , Henry Johnson � 
Draftsman . . .  . .  . John Bramston-
Librarian . . .  . .  . Rev. J .  R .  Moffatt 
_:_:_: 1 10 July:
:
�860 . .  I B y  Parliament Ditto . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  , Nil. g 1 1 May, 1860 . . . . . . .  300 0 . . .  . . .  300 0 
1 Clerk of Legislative Council, with salary of £400 per annum. 2 Master of Titles, with salary of £300 per annum. 
COLONIAL SECRETARY AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL . 
Colonial Secretary . . .  
Principal Under Secre-
tary. 
Clerk, 1st class . . .  
Clerk, 2nd class 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . .  . . . 
Clerk, 3rd class 
Office Keeper (1) 
Messenger (1) . . .  
Registrar-General 
. Deputy Registrar 
Clerk, 2nd class 
Registration Clerk 
: Messenger . . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . . . .  . . . 
District Registra;rs :-
1 Ipswich . . .  . . .  
Warwick . . .  . . .  
Drayton . . . . . . 
Dalby . . . . . .  
Conda.mine . . . . . . 
Gayndah . . . 
Mary borough . . .  . . .  
Taroom . . .  . . . . . 
: Port Curtis . . . . . . 
Rock hampton . . . . . .  
Kennedy . . .  
Robert George Wynd-
ham Herbert. 
Arthur Wilcox Man-
ning. ' 
William Henry Day . . .  
Thos. Fitzarthur Smythe 
Francis Turner . . .  
succeeded by 
Albert Victor Drury" . . .  
John Alex. Boyce . . .  
(a constable) . . . . . . 
COLONIAL SECRETARY. 
10 Dec., 1859 . . .  
1 3  Sept., 1860 . . .  
1 Aug., 1861 . . .  
6 March, 1860 
11 Nov., 1861 . . .  
3 March, 1862 
22 Sept., 1860 . . .  
. . . 
. .  . 
Commisswn uncler the 
Great Seal of the Colony. 
Governor with advice of 
the Executive Council. 
Ditto . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . . . . 
. . . . . . 
. . . 
' Clerk to Executive Council, with salary of £150. 
Fredk. Orme Darvall . . .  
Robert Creyke . . . . . . 
William M. Boyce . . .  
George A. Watson 1 . . . 
T. Dickens . . . . . . 
W. Hendren . . .  . . . 
W. H. Brown . . .  
William Murphy . . .  
F. W. Roche . . .  . . 
R. J. H. Fotheringham 
M. Airey . . . . . . 
C. S. H�.wthorne . . .  
A. E .  Douglas . . .  . . .  
J .  S. Powe . . .  . . . 
F. N. Beddek . .  . . . 
James Gordon . . . 
REGISTRAR-GENERAL. 
20 Sept., 1860 . . .  
20 Sept., 1860 . 
l Jan., 1862 . . .  
1 Sept., 1859 . . .  
1 Sept., 1858 . . .  
20 Dec., 1860 
. . .  
20 Dec., 1860 
. . . 
. . .  
1 6  March, 1860 
Ditto . . . . . .  
20 Dec., 1860 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . .  
. . .  
. . . 
. . .  . . .  . . . 
Governor and Executive . . .  
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
Registrar . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . .  . . 
Governor and Executive . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D1tto 
Ditto 
Ditto 
. . . . . . . . . . . .  . . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. .  .
. .  . 
. .  . 
. .  . . . . 
. .  .
. . . 
. .  . 
. .  . 
1000 0 0 
600 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
4.0 0 0 
Nil . 
600 0 · o 
300 0 0 
200 0 0 
250 0 0 
150 0 0 
Paicl by fees 
3s. on each 
entry. 
Ditto . 
Ditto. 
Ditto . 
Ditto . 
Ditto . 
Ditto . 
Ditto . 
Ditto . 
Ditt.o. 
Ditto . 
' Sen'ices dispensed with in the month of l<'ebruary ; enrollment of deeds is now done by piece-work. 
: Registrar-General . . . 
! Deputy Registrar-Gene-
i ral. 
; Master of Titles . . .  
' 1st class Clerk . . .  . . .  
! 2nd class Clerk . . . 
: Draftsman . . . 
3rd class Clerk . . . . . .  
I 
REAL 
Fredk. Orme Da.rvaU . . .  
Robert Creyke . . . . . .  
John Bramston 1 . . .  
Seth Peterson . . .  . . . 
Henry Glassock . . .  
Robert Creyke, junr. . . . 
Patk. A. Buckley . . . 
PROPERTY TRANSFER OFFICE. 
1 Jan., 1862 
1 Jan., 1862 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. .  . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  . . . 
. . .  
. . .  
1 March, 1862 
23 August, 1862 
Governor and Executive . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  . . . . . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. .  
1 Parliamentary Draftsman, with salary of £300 per annum. 
Nil. 
N il .  
300 0 0 
250 0 0 
200 0 0 
150 0 0 
120 0 u 
10 Dec., 1859. 
1 May, 1860. 
30 Dec., 1859. 
6 March, 1860. 
11 Nov., 1861. 
3 March, 1862. 
22 Sept., 1860. 
Queensland, lOth 
Dec., 1859, N. S. 
Wales, 1st June, 
18,19 . 
1 March, 1856. 
1 Jan., 1862. 
1 Sept., 1859. 
13 August, 1851. 
10 Jan., 1861. 
' 
; 
: 
! 
Gc>n>:'ral ln>p<'dc'r 
St>C'l't't:l.IT 
Tt'acht'r; Bri;b:mt' 
D:rro 
D itt o 
D itto 
D �:�c' 
Tt'ach>:'r, Kan�l!'c'c' Pc•inr 
Ditto 
Tt"adl<'r, Ips,nc•h 
D itto 
T t':lc'ht>r. Dr:n'tc'll 
T t':ll'llt'1'; :ll:l�.' bc1l'c1llgh 
Tt':lcher, Gbdsron<' 
T <':ll'hc>r, Rvckh:tmpton 
Ditw 
Te:ll'll<'r, \\:�r"�Yid;: 
Ditto 
Tt\�lch�r. Lt'>l->mn 
Tt':tl'l.!<'r, Daiby 
Tt':wht'r, Littl<' Ip;"ich 
Te:ll'llt'r. '\:1rriU Crt•<'k 
Pupil T,•:tc'ht'r, Bn;b:l!l<' 
Ditto dino 
Ditro ditto 
Dirro dit to 
Dit to dirto 
Di ttc', F c>rtitudt• \alley 
Dittc'. Spriug Hill 
..!.rd.Utt'c't 
.. Secretary 
B.\.,__\' >A .  
Clerk of Pc·t t.v :St'ssic1ll5 
B R !5BJ.---1:. 
p,,lice }fagi;t r:Ht' 
Clc•rk of lic•tt> S,·;siom 
.1,· t iug D itt,, .  
(' .l.LL.l .. YDOL).,__ 
Clt•rk of Pet t.v Ses;iou:; 
Cv:o-"'J_t \II"'E­
C1rrk of Petty Se::::ions 
ST_lTISTICS OF QrEEXSL..lXD. 
C I\IL E S T  _U3LI:3H}I E � T-(·o li fi!l ued. 
llat? ,,( 
J..:Y:.l·.':...:..t C�t:':!t. 
' E�- ..-hc'Ul J.pp<Jlntl'\1 amt mllter ; Annual 
wh=it lu�trtllllt'llt. S&lli.ry. 
£ ... d. 
PRI� Cll'_\.L :3 E t 'RET_\.R ¥ _,.,> n ti, w ed. 
B OllD OF GF.:;\ER.1L E DH'.lTI O:;\. 
R:1.mbll :Uowdc'lllldl 1 Jtmt>. lS(it) Tht> Bc•:tnl -!00 0 0 
Rc'b<'rt B c•ttrllt' ::!�' J \lilt'. l .;titl Dit to :?00 (l 0 
.J ,,hn R<'u,hll ::!tl F<'b .. l%l) D itto 200 0 0 
.Jc'hu B. Ft'niu� 1 .Juh-. lSt>l Ditto 150 0 0 
Dc'r:l H:�rnsc•n 1 _\u� . 1St>� D ir tcl �H) 0 0 
F. I. F. K"'-•;h 1 �(\�., 1�. :�  D ittc> 100 0 0 
JI:1r;::trt't B,•rn- 1 J ah·. lStill ' ;"irtv 150 0 0 
.J,,J.ui Ro>s \\hire 1 _-\. : ·{·il. lStil l l i  e t c> �)t) 0 0 
Jl:1r> F. \\:u;h 1 � \)\. .  1 ''3:! D_ to tit) 0 0 
.J ,,h_� :3Cc'tt ::!6 .lpril. lStit) . Di< tcl 150 0 0 
Emili<' ..lrid 1 ..!.ng., l Sti::! D itt,, 90 0 0 
J ,•hu :.\I,, J.lli;tt'r 1 F t'l_;., lSt.l l  . . D irto 1 1 0  0 0 
.T c>h.n Rc•bc'I1:Sclll 21 F <'b .. lStit) DittO l ll) 0 0 
J O>t'ph H. C:lr>o;:;o 1 :llardt. 1:361 1 Ditto 130 0 0 
Cl!:trlt'; .J ohnsc1n 1 Oct., l::'Gl D ittcl 110 0 0 
Eliwbt'tl1 :\k:'ieish 1 Oc·t., 1 St;::! D itto �)0 0 0 
Rc'b<'rt :\f:tl'd,•ngall lG :;\c''-• l St:il D itto 1 30 0 0 
Ch:lrlc'th' Brt>m!i.ng 1 Dt'c'., l ::'lll Ditto . . . I i5 l) 0 
:lli,·h:wl 1\wh> 16 Xt»., l St>l Ditto 100 0 0 
G-t'c'1'S:<' 1\illia�; 1 Fc•b., 1 S6::! Ditto 100 0 0 
D :miel :.\I,·Gr:Hh 1 ,T nnt', lSti� Dit to wo 0 0 
P:ltrick Sh:mah:m 1 (l ,· r .. 186::! D it to 130 0 0 
Ellen T:1>lor 1 ,Tuh-. lStiO nit  to 40 0 0 
Emma It right . .  1 ,Tm;,._ lSli::! I D itto 2L) 0 0 
S:n·:1h Jane -Porter 1 July, lSG::! . . . i D it to 2l) 0 0 Rclbt'rt Tadclr . 1 July, lSti:! Ditto . . . 30 0 0 
Fred<'rick 'cartt'r ' 
! 
1 _-\.n"· · 1 -.;ti::! Jl ittcl 30 0 0 E mm:l :ll:ll'slull 1 O,·r-. .  lSl:lll I D it to 30 0 0 
P:th·il'l;: :ll 'G-r:1th 1 S,•pt., lSlil . . .  D it to 35 0 0 
Clu·i.;tc1pher Pvrtt'r 1 J.:ln., lSti l  ; Ditto :?0 t) 0 
I 
POLICE . 
! 
! 
I 
' 
i 
I 
I Date or fust 
1 Appollltment under Gowrnment o( Qu�� 
lllnct or of X. S. Wal� 
I J oh.n 1fl' Doruwll 1 Ol't., lSGO I G-o>t'rnor and Ext'cnti>t' . . I -!00 0 0 I 5 :U:trch, 1861. 
POLICE :ll.lG-I:3TR-I .. TES .i:X D CLE RKS OF l'ETIT S ESSlO::\ S .  
' 
I
I Rich:n·d \\m. Dc•ugl:!s 
5\ll'l't't'dt'cl b Y  
! :3tatiord H. Webb 
\\ill i:un .1. Brown 1 
.1rthlll' .1. )fa,• 3 
Thomas J oh.n ·Griffin . .  
J..lexaudc'r Lurns,hine ' 
R. J. H. F ot llt'rtng-
ham• • 
S _\.pril, 1862 . . .  
16 .1ugust, lSLi::! 
Octob,•t·, lS W . 
6 _-\.pril, lS.->3 
10 Ft'b., 1Sll2 
1::! .ipril, 1 83() . . .  
1 Octc>ber, 185\J 
1 Sl!erifl', nitb salary of £H<\l per ��lllllll. 
Gon·rnor n.nd Exrrnti>c . .  
Dit t o 
Chn-ernor of X. S. \\nit's 
Ditto 
Bt'nl'h 
Gc'Yt'rnor nntl ExecutiYC' . .  
Ditto of Xt•w South \Yale•> 
li5 
li3 
0 0 I 8 April, 1862. 0 0 1 16 A.ugust, 1862. 
X1l. 
1 50 0 0 
150 0 0 
l i5 0 0 
l i5 0 0 
I 
I 
1 December, 1859. 
Ditto. 
1 J nne, 1856. 
1 .  s. ·pl . .  • ...  
' J.geut for the sale_c>f C'ro..-u lands. 1\ith salary or £10\l per 1\llll\llll . ' Patd at
_ 
tbo rate ot £:3<lt) pl'r nunnm to the �t h F�br11ary, llml .Cl50 por a11unm wbilst nbso11t on to11ve . . \gent tor sale of C'rowu huuts. \'\itb salary of £.)0 per nuunm. 
s Di.:;trict re�trar or birtbs, deaths, and marrhlglls, paid by rcos of 3s. each entry. 
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Oflloo. Nu.rno. 
CIVIL ES'fABU S TIM l�N'f-continuerl.  
nstto of 
A rvolntmont. 
By whom A prolnt.oa nn1l unaor 
wlmt ln8trumout. 
PIU N C Jl '  AJ__j S l,JUR l�T ArtY _,�,,,�,,:nut:tl. 
ll nrPutl 
fiall<�·y. 
_(; H. tf. 
I'OLIOE MAO IS'l'RA'l'ES AN D OJ__,JntKS 0 11' l'E'l"l'Y SES:-l l O:N H-conlimuul. 
DA'LJJ\'. 
Polico Mrtgietru.to . . .  A. D. B roughton •  
SU!JCOOl\ed hy 
Frollericlc Unwl i nM •  
1r. S .  JJowormnn g Olerk of Potty Soeeione 
DnAY'l'ON &'I'oowooM JJA. 
Police Mu�otisLrrtto , . . 
Olork of Petty Soesione 
GAYNDAII. 
Polioo Mu�i�t-.ruto . . .  
Olerk of Potty Soesione 
GLADI!TONIO. 
Police Mu�ist;rnt,o . . , 
Olork of I oLty Sessions 
IP!!WfOil. 
Polieo Mn�i�tl'rtto . , , 
Olork of I oLty Sossione 
LIOYTJUHN. 
Police Mrtgi�truto 
Aot;ing Ol01•k of 
Soseione . . .  
Potty 
MA !t\'IIOUOUCI I f .  
Froduriek Rnwlina 
G. H. LovodnJ " ' 
M i d-mol JTuyno� 
M!titlww Airoy • • 
;John ;r rll'clino • . . .  
Liml�ny 11.  Youngg 
Olmrlos G-oo. G-ru.y . . . 
Frodoriclc O. Duvonoy ' 0 
eucoootlod by 
'Willi!tm :Nunn Poolo1 • 
Arthur IU. Ilrlllorun • . . .  
Willimn Ilnrria 
Police Mugistrnto . . .  John Knnt . . .  
Olork of Potty So�eions 
NANANGO. 
Polino M u.f. i Ntr•rtt-.o . . . 
Olork of 1 ott.y So�sions 
PonT DENISON. 
Police MugiRIWrtto , . , 
Olerk of Potty l::loesioJre 
RomnrA111 l''l'ON. 
Polioo Mugietr·nto . . . 
Olork of Potty Sessions 
SunA·r•. 
euccooded by 
Hugh Hnmou M rlssio . . .  
Willinm M i l lnr• . . .  
sueoooclod by 
Willirmr 1 [oru•y Olydo •  
Michrtol IT nynos • 
Willinrn i'lrnith o  
�uor.oodod hy­
Ohnrlos F. Oumm11rg" .  
JnmoR I,11it,J r Hrt.\' 1 " 
Jnr l luH .P. Gor·Lloi r "  
John .Trl l'll irw • 
l''rt�ult N .  lkd1 lolt ' • . . .  
, Olork o f  Potty So��ion� 0. F. D.  l'nrll i nMon 
'J'AHOO�t. 
Olerk of Pott;y See�ion� 
W.mwroK. 
Polioo Mngietrrtto . . , 
Olerk of Potty Scssioue 
A t•th tu· I�. l lo uglu.H • . .  , 
A r·t.hur· R Hnl lot'tt.ll 
Herbert L1;vlltr� 1 
1 Jnn., HlHl . . . 
4 .Jnn., 1Rfi2 
3 ,Juno, 1 M67 . . .  
4, .Tctn . ,  H!IJ2 . . .  
Mny, 1 867 
1 1  So pt., lRfil . . .  
20 Oct., lR66 , , . 
1 .Juu., 1Rfi1 , . . 
2 Fob., 1857 . .  , 
1 .Trt�� . ,  ] Rfll 
1 Mnroh, Hili2 
1 Doo., 1862 . . .  
1 Jnn., 1861 . . .  
1 oT!tn., Hl62 . . .  
l J!tn. , 1861 . . . 
3 Mn.y, 1 862 . . .  
1 1  Fob., ] 801 . .  . 
24 Aug., 1862 . .  . 
9 Ti'oh., 1 8fil , . , 
6 Mur·ch, 1R61 
8 Atwil, 1 802 . . .  
1 .Trm. ,  ] Hfl2 . .  
,), Doc.,  1800 . . , 
1 ,Juu., l RIH , . 
Muy, 11-!r,u 
H A p1·il, 1 8fl2 . .  
1 ,J ul,v, li'llll 
1 .l : tn. ,  18fil 
10 1\tl:t.�•oh, I H50 
1 Agent !'or �1110 of Orown h1n1b, wl\.h •!lhwy of .CI <Irl pm· t1n1 1nm. 
Governor nnd Exunutivo . . .  
D i tto 
JJitto 
Ditto 
Ditto 
J J itto 
Ditto 
l > it.to 
JJittu 
Dif.to 
Ditto 
D itto 
J>itt;o 
Police MngiMtrnt., , , , .  
Governor null E xceut.ivo . . . 
D i t.to 
D i tt.o 
Ditto 
D it.t.o 
IJ itto 
Ditt.o 
Dit.l o  
J J i Lto 
l > it . t .o 
D itto 
l > i t.t .o 
l > i l.t.o 
Ditto 
lJ i t I o 
I Agent rot• �RIO or OI'Own lanll•. with •nhw.v nf .cr.o )JCI' 111 1 1 1 11 1 1 1 ,  • I Dl�trlot rogl•trtll' or birth@, llonth•, llllll l ll lloi'1'11L.�Il·, pull\ h)' foe• or :J •. ""''" Ullt-ry. 
• Appolnt.mo nl. hold In conjnot1m1 with ut.hm· polh\o 11l al(l•l-l'ltdo�. 
1 Dl�trlot ro�l�tnt.r·, with •!lht.ry of .Ct1ll po1· rt11 11ltm '""' l'cu• 
:N i L  
:N i l .  
171i I)  () 
1)( )1) 0 () 
225 () 0 
l'iOO 0 0 
1 7 G  o o 
:N il .  
1 75 0 0 
GOO 0 0 
22u o o 
225 0 () 
N i l .  
Ni l .  
r;oo o o 
500 0 0 
17i'J 0 () 
1 75 0 0 
Nil .  
1 75 0 0 
1 7ii 0 0 
N i l .  
1 75 0 0 
!)()() 0 () 
1 7r, o o 
1 71l () 0 
1 75 0 ()  
r.oo o o 
1 7r, o o 
llrtto or 111 rnt A ppol n t.ruunt un 1ll!r UnvOJ'tiHIOIIf, r,r (!uc�fmH� lu111l ur ,,y N. H. WrlluM. 
fi ;Jrtn ., 1Hii0. 
2:3 Doc., l Rii!). 
10 Doe., 1Hii9. 
10 Doe., 1 8u!J. 
I I  Ropt;., 1 Rfil. 
20 Oct., H!5fi. 
17 ;July, 1 8!'ifJ. 
2fi .Tnn. ,  lRG2. 
1 M u 1·clr, H l52. 
2 Dec., 1831•. 
!J Foh., 1 Rill . 
2H Augu•t, lHM•. 
1 Dec., 1 8GO. 
1· I Joo . , 1 H<lO. 
A pri 1 ,  1 Hu7. 
• Agont l'ln• tho �tt.lo or Or·own ht.u•l•, with 8ttht�•.v ot' .Ciftl pm· rtll11l1111, 1111•l pn•t-mn>�tnr wlt.h .C I �  1 '<'1' ll-1 1 1 1 1 1111 .  
' Agout l'ol' tho �A.Io or Orowu hllliU ; po•tmUI!ILOL' ; lt.j!OLII· to O lll'ltl.u1' of lnLo•lnlo OH\nlt" ; •hlppln� 1 1 l lt>tl.OL', 11.1111 prhwlpn.l nlllt-.lll' nf ' '"'''""'· 
wltbont 111IA.t',V. 
• Allowed Jlrlel !'or l'or114!o, A.nd nomml11lonor of Ct-own hmd•. wlt.hnnt ""'"·'''' · Metooi'Oioglo!ll ob•orvor lit ttookht\tnlltOtt, with ltlht.ry or £211 pur 1L1 1 1 l lim ;  1'01)01'111111{ lllm·k. l onld1hlll'll\, lli•( l'lo•l ' w l r h  .C \ Ik1  )11'1' :1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
dtstrlot I'Otfii�I'QI' nf birth�. llorttbM, nn<l mrtl'l'hlol{IJM, Jlllll 111Mn n.�l\llt In tho t\lll'l),\.t)l' or lntu•l-"\.ll OMLt�l-UM, p:tlol ))y lt••'"-l O OoDUnlallonor or Ot·owu lnud�. Lololllllll'l\t DletrloJ-., WlLh 11\hu•y of .C�7tJ pm· llllllltlll. ' 
a 
2G  
O i !i("e. 
BANANA. 
Di�tri c:t Constable (1) . . .  
Ordinary Constables (2) 
BoWEN, PoRT DENISON. 
Chief Constable 
Ordinary Constable (1) 
BRISBANE. 
Chief Constable 
Sergeants (3) . . . . . .  
Ordinary Constables (22) 
:\Iounted Constables ('J.) 
Female Searcher 
C.A.LLA�DOON. 
Chief Constable 
Ordinary C'onsta ble (1) 
JHotmtrd Constablc>s (3) 
Co�DA3IINE. 
Chief CollStable . . . 
Ordinary Constables (3) 
D A LBY. 
Chief Constable 
Ordinary Constables (3) 
DRAYTON AND 
Toowoo�mJ.. 
Chief CoHstable 
Ordinary Constables (3) 
Mounted Com-tables (2) 
GJ.YNDAH. 
Chief Constable 
Ordinary Constable 
Mounted Constables . . . 
(1) 
GLADSTONE. 
Chief Constable 
D istrict Constable (1) . . .  
Ordinary Constables (2) , 
Mounted Constable (1) 
IPSWICH. 
Chief Constable 
1:-leJ·g('nnts (2) I 
Ordinal'} Con:;table� (16) I 
� I I 
,I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISIDIENT-con timr ecl. 
:Kame. Dat.e of Appomt.mcnt.. 
i By whom Appointed nnd nuder I wha.t Instrumertt· . 
! 
- � --- ·---�- .  
1 I 
PRINCIPAL SECRETARY-cou tiu u ed. 
Jeremiah O ' Connor . . 
Thomas John G1·iffin, 
succeeded by 
vVilliam .A.pjohn 
Michael Fogart-y 
ditto 
J olm Devine 
,Tames Skelton 
Merick S. Pers'e 
Michael Binclou 
'Rchvnrcl Quinn 
CONSTABULAR-Y. 
1 Jan . ,  1862 
1 Nov., 1860 . 
10 Feb. ,  1862 . .  
1 8  June, 1859 . .  . 
1 July, 1862 . .  . 
5 March, 18GO 
1 April, 1853 . 
5 .T uly, 1S60 
16 Jan., 1RGO 
22 Ap1·il, 1857 . . .  
14 Nov., 1854 . 
I Bench 
Ditto 
Governor and Executive . . . 
Bench . . .  . . . . . . 
Governor of N. S. 'Vales 
Bench 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Governor of N. S. Wales 
Bench . . .  . . .  . . 
D itto 
Ditto 
Governor of N. S. Wales 
B ench . . . . . . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
D itto 
D i t.to 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
:\ ,,,, TJi,tric·t !lc;_,:i>trm·. paicl lJy fees of :l,. each entry. 
Annual 
S"lary. 
Forage, and other 
Allowances. 
£ s. d. 
0 
0 
175 
0 
225 
225 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
5 
0 
0 
6 
5 
5 
3 Per diem, £20 per 
annurn for forage, 
and clothing. 
6 Per diem each, £20 
per annum for forage, 
and clothing. 
0 
6 Per diem and clothing. 
0 
0 
3 } Per diem each, and 
6 clothing. 
6 Per diem each, 
clothing, and £20 per 
annum for forage. 
20 0 0 
140 0 
145 0 
0 5 
0 5 
175 0 
0 5 
190 0 
0 5 
175 0 
0 5 
0 I Horse, and £20 per 
0 ) annum for forage. 
6 Per diem, quarters, 
and clothing. 
6 Per diem each, horses, £2� per annum for 
forage, and clothing. 
0 
6 Per diem each, £20 
per annum for one 
horse, and clothing. 
0 £21! per annum for 
forage. 
6 Per diem each, 
clothmg, and forage 
for one horse, £20 
11er annum : two 
receive 3d. per diem 
extra. 
0 Clothing, and £20 per 
annum for forage. 
6 Per diem each, and clothing. 
0 5 G Per diem each, £20 
per annum for forage, 
and clothing. 
175 
0 
0 
1 175 
0 
5 
5 
0 
0 6 
0 
o Per dJem and clothing. 
6 Per diem each, 
clothing, and £20per 
annum !'or forage. 
0 Clothing, and 2s. per 
night if absent from 
home on duty. 
9 Per diem, clothing, 
£20 per annum for 
forage, and 2s. per 
night if absent from 
home on duty. 
0 5 6 Per diem each, 
clothiug, and 2s. per 
night if absent from 
home on duty : one 
receives 3d. per diem 
additional pay. 
0 6 
200 0 
0 6 
0 5 
0 Per diem, clothing, 
£20 per annum for 
forage, and 2s. per 
night if absent from 
home on duty. 
0 £20 per annum for 
forage. 
3 Per diem each, 
clothing, and £20 per 
annum for forage. 
6 Per diem each, 
clothing, and £60 per 
annum for forage. 
omce. 
LEYBURN. 
Ordinary Constables (2) 
MARYBOROUGH. 
Chief Constable . . .  
District Constable (1) 
Ordinary Constables (2) 
Mounted Constables (2) 
NANANGO. 
District Constable (1) . . . 
Ordinary Comtable (1) 
Mounted Constable (1) 
RocxrrAMPTON. 
Chief Constable 
District Constables (2) 
Ditto (2) . . . . . . 
Ordinary Constables (8) 
SURAT. 
Chief Constable 
TAHOOM. 
District Constable (1) 
Ordinary Comtablcs (2) 
WARWICK. 
Chief Constable . . . 
Ordinary Uonstnbles (2) 
Mounted Constables (2) 
STATISr iCS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHl\IENT-contiuued 
Nam e. Date of Appointrueut. 
By whom Appointed and under 
wllat Instrument. 
PRINCIPAL SECRBTARY-continued. 
CONSTABULARY -continued. 
Charles S. Hawthome1 . . 11 Ap1·il , 18GO . .  
Jeremiah Foran2 1 .July, 1861 . . .  
William Cooke Rogers . 4 Nov., 1862 
'Vill iam G. Watt•  17 FPh., 1HGO . .  
Bench 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
D i tto 
Ditto 
Ditto 
Annual 
Salary. 
27 
Forage, and other 
Allowances. 
£ " · d. 
0 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
0 
0 
5 
0 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
0 
7 
6 
6 Per diem each, and 
£�0 per annum for 
forage. 
0 � } Per diem & clothing. 
6 Per iliem each, 
clothing, and £20 per 
annum for forage ; 
9d. per diem extra 
to one of them. 
3 Per diem, clothing, 
and £20 pet· annum 
for forage. 
6 Per diem and clothing. 
6 Per cliem, clothing, 
and £20 per annum 
for forage. 
0 
9 } Per diem each, 
3 clothing. and £20 per annum for forage. 
0 5 6 Per iliem each, and 
clothing. 
175 0 
0 6 
0 5 
175 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
� } Per diem, & clothing. 
0 Clothing. 
6 Per iliem each, and 
clothing. 
6 Per diem each, 
clothing, and £20 per 
annum for forage. 
• Also District l�cgist.rar, pnid hy fees of as. eu.ch entry. · Also Ranger of' Crow11 Lands, without sa.ln.ry. 
PoRT OF MoRETON BAY. 
Poliee Magistrate . . . 
Clerk . . .  . . .  . . . 
Chief Constable . . . 
Inspector . .  . . . . 
Coxswain 
Boatmen (6) 
PORT OF WIDE BAY. 
Police Mngistrnte . . . 
Coxswain • 
Boatmen (4.) 
PORT OF GLADSTONE. 
Police Magistrate . .  . 
Coxswuin • . . .  . . . 
Boatmen (4) . .  . 
PoRT OF RocxnAMPTON. 
Police Mngistrate . . .  
Coxswain 2 . . .  . • •  
aoatmen (3) 0 . . .  . . . 
Will inm 'l'hornton 1 
Thomas J ohn Gri fHn . . . 
John G oodwin" 
D. Allison 3 . . .  
succeeded by 
John McDonaJd 3 
R. B. Sheridan• 
succeeded by 
Hugh Hamon Massie" 
Wm. Ed. Hilliard 7 
Wm. J. Brown• 
W ATRR POLICE. 
15 Dec., Ul59 . . .  
11 A11g., 18G2 . . .  
1 Oct., 18G2 . .  .
11 Aug., 1862 . . . 
30 Dec., 1859 . . .  
24 June, 1862 . . .  
19 Feb., 1861 . . .  
Governor·Genct•al . . 
"\V atcr Pol icc Mugistrate . . . 
D itto 
Governor and Executive . . .  
Ditto 
Water Police Magistrate . . . 
Ditto 
Governor and Executive . .  
Ditto 
Governor and Executive . . .  
1 1  Jan., 1861 . . .  Governor and Executive . . . 
Nil. 
N il. 
Nil. 
200 0 0 
200 0 0 
120 0 0 
!:!6 each 
Date of Fi!·st 
Appointment under 
flovernment of Qneen•­
land or of N. S. Wales. 
Nil. 17 Dec., 1859. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
N il. 
Nil. 
Nil. 
Kil. 
1 Collector of Customs, with salary of £600 per annum. • Coxswain in tlle Customs, with salary of .e120 per annum. 3 Tout nllowed. . � Sub·Collector of Customs, wit.ll snlary of £400 per annum. • l'ohce llug1strate, w1th snlnry of £500 per annum. " Bontmen m tl'e Customs, witt. salary of £�ii ver annum. 7 Sub-Collector of Customs, with sahtry of £300 per annum, and Harbor Master, witll salary of £wo per annum. 
• Sub-Collector of Custotus, witll su.lary of J::a25 per annum. 
28 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Office. 
Commandant 
Cadet . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
. . .  . . . 
. . . 
. . .  
. . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
Lieut. Commanding 
2nd Lieutenant 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Sergeant-Major 
Camp Sergeants (6) 2 
Troopers (72) 3 
Lieut. Commanding 
Lieut. Commanding 
2nd Lieutenant 
Camp Sergeant• 
Troopers (18) 3 
Lieut. Commanding 
2nd Lieutenant 
Ditto . . . . . . 
. . . 
. .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . . . .  
. . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . .  
Camp Sergeants (2) 2 . • .  
Troopers (36) 3 . . . 
2nd Lieut. Commanding 
Camp Sergeant• . . . 
Troopers (8) " . . .  . . . 
Lieut. Commanding . . . 
Camp Sergeants (3) 2 
Troopers (20) 3 . . . 
Officer Commanding . . 
Troopers (3) . . . . . . 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Name. Date of By whom Appointed and under Appointment. wh:�t Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY -continued. 
NATIVE POLICE. 
John O'Connell Bligh . . .  10 July, 1861 Governor and Executive 
R. C. G. Johnson ' 
T. I. Westby ' . . .  
\V. Sharpe' . . . 
W. N. R.iehardson 1 
Arthur Beevor1 
W. H. B ayley ' 
G. T. Price' 
H. Ramsay ' 
. . . 
. . . 
P. T. Flanagan 1 
I .  B. Nutting'_ . . .  
I .  D. Harris '  . . . 
Maxwell Armstrong' 
R. Freudenthal ' 
. . .  
. . . . . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
30 Sept., 1 861 . . .  
27 Jan., 1862 
17 Feb., 1>j62 
18 Feb., 1862 
Ditto . . . . . . . . . . . . 
3 March, 1862 
30 :May, 18fl2 . . .  
24· June, 11562 . 
5 Ang., 1862 . 
1 Oct., 1862 
Ditto 
. . .  
. . . 
. . . 2 4  Dec., 1862 . .  · I  Ditto . . .  . . . . . . 
1sT DIVISION-PORT Ct:HTIS 
George P. M. Murray' 
I .  'r. Baker' . . .  . . . 
Rudolph R. Morisset . . . 
A. M. G. Patrick' . . .  
S .  G. Genatas ' . . .  
William Cave' . . .  
I. S .  Williams 1 . . . 
R. C. G. Johnson 1 . . . 
W. H. Bayley ' . . .  
Arthur Beevor' . . . 
W. N. Richardson 1 . . .  
W. Allen . . . . . .  
. . . 
. . . 
23 Jan., 1862 . . .  
1859 . . . 
12 Aug., 1860 . . .  
Ditto . . . . . . 
1 Feb., 1861 . . . 
12 Aug., 1861 . . .  
Ditto . . . . . .  
8 April, 1862 . . .  
Ditto . . . 
24 Dec., 1862 
Ditto . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Council. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
D, l to 
Dit io 
Ditto 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
AND LEICHHARDT. 
Governor and Executive 
Ditto . .  . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Commandant 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .  .. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
2ND DIVISION-WIDE BAY AND BURNETT. 
John Murray' . . .  . . . 1 Jan., 1852 . .  . Governor and Executive 
succeeded by 
I .  T. Baker' . . . . . . 18 Feb., 1862 . . .  Ditto . . . . . . 
Charles I. Blakeney 1 . . .  5 Oct., 1860 . . .  Ditto . . .  · - ·  
. . .  . . . Commandant . . . . . .  . . .  Ditto . . .  . . . 
3RD DrvrsiON-MARANOA AND CONDAMINE. 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  . . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . .  
. .  .
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . . . . 
. . .  
. .  . 
Frederick W. Carr1 . . .  1 0  July, 1861 . . . Governor and Executive . . .  
W. Moorhead 1 
J. Marlow1 . . .  
. . . . . .  
Frederick Wheeler 1 
. . .  . . .  
Walter Powell' 
. . .  
. . .  
. . . 1 July, 1857 . . .  
. . . 5 Oct., 1860 . . . . . . 
. . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Commandant 
Ditto . . . 
. . . 
. . .  . . . 
. . . . . . . . . . . 
4TR DIVISION-MORETON BAY. 
. . . 
1 June, 1858 . . .  Governor and Executive . . . 
5TR 
. . .  . . . Commandant Ditto . . . 
DIVISION-KENNEDY. 
. . .  
. . . . . .  . . . 
5 Oct., 1860 . . .  Governor and Executive. 
. . .  . . . Commandant Ditto . . . 
MARANO A pATROL. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
I W. S. E. ��: . Chartres . . .  , 12 Aug._,_ 1861 . . .  , Governor an_�_ Executive . .  , 
1 Lieutenants, Cadets, and 2nd Lieutenants allowed 2s. 6d. per diem in lieu of provisions, &c. 
• Allowed 2s. per diem in lieu or provisions. 
Annt\al 
Salary. 
£ 8. 
650 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
300 0 
200 0 
200 0 
200 0 
200 0 
200 0 
200 0 
200 0 
200 0 
200 0 
200 0 
150 0 
600 0 
385 5 
300 0 
300 0 
200 0 
100 0 
95 15 
300 0 
200 0 
200 0 
200 0 
191 12 
200 0 
100 0 
42 11 
300 0 
300 0 
106 9 
200 0 
0 5 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queens 
Iand or of N. S. WaJes. 
d. 
0 6 April, 1853. 
0 
0 27 Jan., 1862. 
0 17 Feb., 1862. 
0 18 Feb., 1862. 
0 Ditto. 
0 3 March, 1862. 
0 30 May, 1862. 
0 24 June, 1862. 
0 5 Aug., 1862. 
0 1 Oct., 1862. 
0 Ditto. 
0 24 Nov., 1862. 
0 Ditto. 
0 1 Oct., 1857. 
0 
0 12 Aug., 1860. 
0 Ditto. 
0 8 Oct., 1860. 
0 12 Aug., 1861. 
0 Ditto. 
0 30 Sept., 1861. 
0 3 March, 1862. 
0 18 Feb., 1862. 
0 Ditto. 
0 
0 
0 I 
0 1 Jan., 1852. 
0 1859. 
0 5 Oct., 1860. 
0 
3 
0 8 May, 1857. 
0 1 July, 1857. 
0 5 Oct., 1860. 
0 
6 
0 1 June, 1858. 
0 
8 
0 5 Oct., 1860. 
0 
2 
0 1 23 Dec., 1859. 
6 per diem, each. 
3 To·oopers have rations provided them out of au allown.nce of l s. 6d. per diem for that purpose ; 
nine moaths, and 5d. per diem during three ruonths of the year. 
they are paid at the rate of 3d. per diem during 
' 
; 
.1 
: 
: 
.. 
Office. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Name. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
DfLte of 
AppoinLment. 
Ry whom Appointerl and under what lnsLrument. 
A n n n al 
Sn,lm·y. 
2D 
Date of First 
Appointment. nndcr 
Govermncnt of Q.ueeus­
laml or of N. S. Wales. 
--------· ---- ----- ----------- --- 1-------
PRINCIPAL SECHETARY-continucd. 
Visiting Justice . .  . 
Gaoler . . .  . . . . . . 
Surgeon . . .  . . . 
Church of England 
Chaplain 
R. Catholic Chaplain . . .  
Reformatory School-
master 
F. 0. DarvaJP . . .  
Snmuel Sneyd • 3 
Kearsey Cmman" 
J. R. Moffittt• . . .  
John Cani . . .  
succeeded by 
Michael Renehan 
Benjamin Reynolds 
Clerk• . . .  . . . . .  . John Cooling• 
Matron . .  . 
Principal Turnkey 
Turnkeys (10) . . .  
Super ditto (3, 
tiona!) 
Female Turnkey 
Executioner . . .  
. . . Margaret Sneyd 2 
. . . William Gillan 3 
addi-
. .  . S nsan Carrigg • a 
. . .  John Hutton . . .  
GAOL, BRISBANE. 
. . . 23 Dec., 18Hl 
. . . 20 March, 1862 
1 Oct., 1850 . . . 
1 Nov., 1859 . .  . 
Governor and Executive . 
8het·iff . . .  . . . . . . 
Governor and Executive . .  . 
Ditto . .  . . . .  . . . 
1 Oct., 1861 . . . Ditto 
1 Nov., 1862 . .  . Ditto 
12 Aug., 1861 . . . Ditto 
. . . 23 Dec., 1861 . . . Ditto 
. . . 25 Nov., 1859 . . Sheri If 
. . . D itto . .  . . . . Ditto 
27 Nov., 1862 . . .  
Ditto 
Ditto 
. .  . 1 July, 1858 
. . . 1 Feb., 1862 
. . .  Ditto 
. . .  Ditto 
£ s. d. 
Nil .  
250 0 0 
70 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
42 0 0 
150 0 0 
0 6 6 
0 6 6 
30 0 0 
0 6 6 
1 .T nne, 184-9. 
1 May, 1832. 
1 Oct., 1850. 
12 Aug., 1861. 
per diem. 
pet· diem. 
per diem. 
' Registrar-General. - AL>o of Lunatic Asylum. 3 Quarters. 4 Parliamentary Librarian, with salary of £300 per a-nnum. 
Visiting Justice 
Superintendent 
Visiting Surgeon 
Matron . . .  . .  . 
Clerk . . .  . .  . 
Under Matron 
Warders (4) 
. .  . F. 0. DarvalP . . . 
. . . Samuel Sneyd . . .  
. . .  Kea.rsey Cannan• 
. . .  Margaret Sneyd• 
. . .  John Cooling2 . . .  
. . . Margaret Harris 
Female Warder• (1) . . .  
Night Nurse . . .  
LUNATIC ASYLUM. 
. . . 23 Dec., 1861 .. . Governor and Executive . . .  
5 Nov., 1860 . .  . 
. . .  Ditto . . . . .  . 
. . .  Ditto . . .  . .  . 
. . . 23 Dec., 1861 . .  . 
. . .  Ditto . . .  
' Rc�'istrar-Gcneral. • Officers of the Gaol likewise. 
Acting Gaolers : • -
Ipswich . . . . . .  � 
Toowoomba 
.
. .
. .  
· Tlu·ee . . . 
Mary borough . . .  
I 
. . .  I 
GAOLS OF DE'rENTION. 
I 
Sheriff . . , 
Nil. 
Nil. 
150 0 
Nil. 
Nil. 
42 0 
0 6 
Nil. 
42 0 
Nil. 
1 June, 1849. 
5 Nov., 1860. 
0 Ditto. 
Ditto. 
0 : I per diem. 
1 These olllcers arc Lock-up Keepers, ltnd were :tppointcd to act ns G aolers in orclor thltt. personR waiting- t.ri:tl at t-he Circuit Courts might be in the 
custody or the Slwritl'. The Watehlwuses h(;ve been proclairneu Gaols for the same vurposc. 
TELEGRAPHS . 
General Superintendent J olm J amos Austin 1 
Operating Clerk . .  . Horace B urkett2 
1 Jan., 1861 . .  . 
1 Dec., 1861 . .  . 
Governor and Executive . . .  I 500 0 0 Ditto . .  . . . 200 0 0 . I 
22 Nov., 1860. 
2nd ditto . . .  
Booking Clerk . 
IPSWICH. 
succeeded by 
Walter B urkett" . . .  
. .  . Benjamin Hanna . .  . 
. .  . Robert Orton Bomne . . . 
1 Oct., 1862 . . . Ditto 
1 Dec., 1861 . . . Ditto 
1 Jan., 1862 . . . Ditto 
Station Master 
Line Inspector 
LYTTON. 
. .  . Willi11m J. Cracknell' 8 April, 1861 . . .  Ditto 
. .. John Cramp2 . . • . .  • Ditto .. . . . . Ditto 
Officer in charge 
TOOWOOMDA. 
. . . Alexander Macdonald 3 1 June, 1861 . . . Ditto 
Station Master 
WARWICK. 
. . .  Oliver G. Langley " 
Station Master . . .  
Line Inspector 
DRAYTON. 
. . .  Alex. F. Ma.tvieff 1 
. . . Thomas Towell2 
Line Inspector in charge 
GATTON. 
Junior Clerk in charge 
ARMIDALE. 
Repeating Clerk . . . 
OBSERVATORY STATION, 
BRISBANE. 
Signalma.n (1) 
Messengers at varwus 
stations (5) 
C. M. Winniett ' 
Henry Challis 1 2 
Henry de J. Hall 
1 Ang., 1861 . . . Ditto 
1 Sept., 1861 . . . Ditto 
. . . 16 Oct., 1861 Ditto 
1 Oct., 1�61 . . .  Ditto 
. . .  Ditto . . . Ditto 
1 Dec., 1861 Ditto 
£52 each 
200 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
1 Oct., 1862. 
1 June, 1861. 
250 0 0 8 April, 1861 . 150 0 0 Ditto .  
100 0 0 
200 0 0 
23 Dec. , 1859. 
1 Aug., 1861. 
200 0 0 7 Jan., 1860. 
150 0 0 16 Oct., 1861. 
175 0 0 
1 00 0 0 
150 0 0 
80 0 
2GO 0 
1 Oct., 1861. 
Ditto. 
1 Dec., 18Gl . 
1 Quarters. • Forage and travelling expenses. 3 Also '!'ide Surveyor, Lytton, with salary ot' -\;27:> per a.nnum . 
METEOROLOGICAL OBSERV A.TORY. 
Meteorological Observer I Frederick J. Barton . .  · 1 . . .  I Ditto at Rockhampton Frank N. Bedclck . . . . . : : :  1 100 0 :w 0 
u 
30 
Oftice. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
I Date of I By whom Appointed and under \ Annual App�f���!n:r�!der Name. Appointment. what Instrument. Salary. Government of Queens-
1 ----------�·---------- �-------�----------- -£--.-_-d-. r �• • • K • �  
Government Printer . . . 
Overseer . . .  . . 
Reader . . .  . .  
Compositors (2) . . . 
Compositors ' (4) . . 
Bookbinder2 . . . 
Publisher . . . . . . 
Pressmen (3) . . 
Press Boys (5) . 
Folders and Sewers (5) 
O ffice Keeper and Mes-
senger . . 
.A.ssisttLnt in office 
PRINCIPAL SECRETARY-continued. 
William C. Belbridge . . .  
James Charles Beal . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
GOVERNMENT PRINTER. 
1 Oct., 1861 . . . 
1 Jan., 1862 . . .  
Feb., 1862 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Governor and Executive . . .  
Government Printer 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
500 0 0 1 Oct., 1861. 
312 0 0 
0 13 4 Per diem. 
0 13 4 Per diem, each. 
0 12 0 Ditto. 
0 12 0 Per diem, each. 
0 13 4 Ditto. 
0 12 0 Per diem, each. 
0 3 4 Ditto. 
0 2 6 Ditto. 
0 6 8 Per diem. 
0 9 2 Per diem. 
' Several extr·�t compositors are employer\ durin:; the session of Parliament, and when the work in the oflice requires it. 
An assrstant hook binder is employed >Lbont six months in the year. 
B1·isbaue . . . 
Rock hampton 
Warwick . . .  
Health O fficer . . .  
Vaceiltator 
Sw'[jeons to Abon:. 
giaes :­
B nrnctt 
Wide BlLy 
. . . George .A. ppel . . .  . . .  
. . .  Leonard Young . . 
. . . .Tames Morgan . . 
George '1'. Myles 
R. Hetherington . . 
SCAB INSPECTORS. 
15 Oct., 1855 . . . Governor and Executive . . .  
6 Oct., 1860 Ditto 
Ditto . . . Ditto 
23 Feb., 1861 . . . Ditto 
12 Aug., 1861 . . .  Ditto 
MEDICAL ST.A.FF. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  William Hohh' ' 15 .A.ug., 1853 . .  . Governor and Executive . . . 
Ditto Kearsey Cannan 2 17 Oct., 1856 . . . 
William H. Stevenson 20 May, 1 857 . . . 
E .  F. Palmer . .  . . . .  1 July, 1851 . . .  
Ditto 
Ditto 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
25 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
15 .A.ug., 1853. 
20 Ma.v, 1857. 
1 July, 1851. 
�ledielt! Attendant at Immigration Depot. 2 Coroner and Surgeon to Brisbane Gaol. 
Agent . . . . . .  .A.rtLur C. Kemhall ' 
Ageut in England . . Henry Jordan 2 . . . 
E uropeaH Agent John C. IJeusslero . . . 
Medical Attendant William Hobbs • 
3rd class Clerk . . Edward McDevi tt . . . 
suceeeded by 
Harry J olm Stevens . . 
Yratron . . .  . .  Sophia Morph,> 5 
Ward:lman . . . . . . William Telford 
IMMIGR.A.'riON . 
30 Dec., 1859 . 
9 Oct., 1860 
14 March, 1861 
15 .A.ug., 1853 . . .  
1 Jan., 1862 
27 Dec., 1862 . . . 
1 Jan., 1854 
Governor and Executive . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Agent . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
400 0 0 
600 0 0 
Nil. 
75 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
75 0 0 
40 0 0 
' Secretary to Medical Board, with salary of £:30 per annum. 
2 ,{;21111 pel' a n u nw travelling expen�;c:!s �ttlowed. ' Also Health Oflicer, with salary of £100 per annum. ' House and rlttions allowed. ' £2iM allowed !'or travelling expenses. 
VOLUNTEER FORCE. 
. . .  I If. 0. Pitt ' . . .  l ist Aug., 1862 . . . I Governor and Executive . .  I 200 0 0 1 1  August, 1862 • 
Note.-The other ofllcers of the Volunteer Force are only honorary ; a List is given in Table No. XLV. 
l'I'Ivatc Secretary and .\ide-de-Camp to llio Execllency the Governor, with £300 per ltnnum ; and Cap1,ain, Royal Artillery, on full 
l'"Y• witll Co!r,uial ltllowancc ol' :5s. 4!,d. per diem. 
---- -----------------------------· -----------------------------
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CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Office. Name. Date of Appointment. 
By whom Appointed and under I what Instrument. Annual Salary. Date of First Appointment under Government of Queens­
land or ofN. s. Wales. 
£ 8. d. l 
ATTORNEY-GENERAL AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS CONTROL. 
Attorney-General . . .  
Clerk . . . . . . . . .  
Messenger . . . . . . 
Crown Solicitor . . .  
Clerk . . .  . . . . . . 
Ratcliffe Pring . . •  
Frederick Rawlins 
succeeded by 
. . .  
. . . 
William N unn Poole . 
Robert Little' . . .  
Edwin Norris . . .  
. . . 
. . . 
10 Dec., 1859 . . . 
23 Dec., 1859 . . . 
25 Jan., 1862 . . . 
. . .  
23 Dec., 1859 . . . 
24 Aug., 1858 . . .  
By the Governor by Letters 
Patent under the Great 
Seal of the Colony 
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . . 
Crown Solicitor . . . . . .  
1 Office allowed. 
SUPREME COUR1'-
Judge of the Supreme Alfred James 
Court Lutwyche' 
Peter 21 Feb., 1859 . . .  By the Governor of New 
South Wales, in Her 
Majesty's name, by Letters 
Patent under the Great 
Seal of the Colony of New 
South Wales 
Registrar . . . . . . John Abraham . . . 1 Jan., 1862 . . . Governor and Executive 
Curator of Intestate William Pickering• . . . 1 Oct., 1859 . . . Ditto 
Estates 
Judge's Associate . . .  William Kelson Wright 1 Jan., 1862 . .  . 
Tipstaff and Courtkeeper R. Thorrold 3 . . . . . . 21 Feb., 1859 . .  . 
1 £300 travelling expenses allowed. 
Judge 
Ditto 
850 0 0 11 Sept., 1856. 
300 0 0 23 Dec., 1859. 
300 0 0 
100 0 0 
4.00 0 0 1 April, 1857. 
200 0 0 24 Aug., 1858. 
2000 0 0 
500 0 0 
300 0 0 
104 0 0 21 Feb., 1859. 
• Paid by comntission ; holds the office of Official Assignee of Insolvent Estates ; Commissioner for Supreme Court of Queensland, 7 August, 1861. 
3 £26 per annum allowed in lieu of quarters. 
Sheriff . . . . . . . . .  William Anthony 
Brown' 
Under Sheriff . . .  . . .  William T. Blakeney . . .  
Clerk of 1st class . . Ditto . . . . . . . . . 
Bailiff (Brisbane) . . . Jeremiah Daly2 . . 
Ditto (Ipswich) . . . Charles Davis 2 . . . 
Ditto (Toowoom ba William MalonPy" . . . 
Ditto (Mary borough) . . .  William Greene• . . .  
succeeded by 
David Armstrong• . . . 
Ditto (Rockhampton) . .  Joseph Lyle . . . 
succeeded by 
William H. McCrohon 
Messenger . . .  . . . J. G. Stanmore• . . . 
SHERIFF. 
April, 1857 . . .  
20 March, 1862 
4 Feb., 1862 . . . 
May, 1857 . . .  
Aug., 1858 . . .  
1 Oct., 1861 . . . 
Ditto . . .  
1 June, 1862 . . .  
1 Nov., 1861 . . .  
1 Nov., 1862 . . .  
1 March, 1861 
Governor and Executive 
Sheriff . . . . . .  
Governor and Executive 
Sheriff . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
• £2 per diem travelling expenses ; acts as Police Magistrate of B1isbane. 
600 0 
. . .  Nil. 
300 0 
. . . 150 0 
. . . 125 0 
. . 100 0 
. . .  100 0 
. . 100 0 
. . . 100 0 
. . .  100 0 
100 0 
- Acts as Assistant Bailiff, Brisbane, in the absence ol tne Chief Bailitf. Allowed £25 per annum for serving summonses. 
Allowed £20 per annum for serving summonses. 
- Allowed £10 per annum for serving summonses. 
INSOLVENT COURT. 
Acting Chief Commis- His Honor Mr. Justice 21 Feb., 1859 . . .  By Act of the Legislature 
of New South Wales, 
20th Vic., No. 25 
sioner Lutwyche 
Acting Insolvency Clerk William Kelson Wright 
Official .Assignee . . .  William Pickering ' 
Brisbane . . . 
Drayton . . . 
Ipswich . . .  
Rockhampton . . .  
Warwick . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
Kearsey Cannan 1 . . . 
William Armstrong . . .  
succeeded by 
Otto Sachse, M.D. . . . 
1'homas Rowlands 
William Callaghan . . . 
S. W. Aldred . . .  . . . 
1 Jan., 1862 . . .  
1 Oct., 1857 Governor and Executive 
Paid by a commission of five per cent. 
CORONERS. 
15 Aug., 1853 . . .  
8 Jan., 1859 . . .  
10 Oct., 1862 
24 June, 1R51 . . . 
7 Aug., 1861 . . .  
6 Oct., 1860 . . 
Governor and Executive 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
Nil . 
Nil. 
Nil. 
20 0 
20 0 
20 0 
20 0 
20 0 
20 0 
0 April, 1857. 
4 Feb., 1860. 
0 Ditto. 
0 10 Dec., 1859. 
0 Ditto. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 Sept., 1856. 
1 Oct., 1857. 
0 1 Oct., 1850. 
0 8 Jan., 1859. 
0 10 Oct., 1862. 
0 24 J nne, 1861. 
0 7 Aug. ,  1861. 
0 6 Oct., 18GO. 
Surgeon of the Gaol, Brisbane, with a salary of £70 per annum ; also Surgeon of the Lunatic Asylum, with £100 per annum ; and Vaccinator, with £t5 per annum. 
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CIYIL EST.ABLISI-DIEN T-con tinued. 
Office. liamc. 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed and under I Annunl 
what Instmment. S"htry. 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queens 
laud or ofN. S. Wales. 
I 
,--- \ ,  s.  d. /  
TREASURER AND T HE DEP ART�lENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL. 
Colonial Treasurer 
Under Secretary 
Chief Clerk 
Re>enue Clerk . . .  
Pay Clerk 
Records Clerk . . .  
Land Clerk . .  
Messenger2 
. . . Robert R. Mackenzie . . . 15 Dec., 1859 . . . 
succeeded by 
Governor, by Commission 1000 
under the Great Seal of 
0 0 15 Dec., 1859. 
Thomas De L . Moffatt 
. . . Arthm E. Dochvell . . . 
succeeded by 
William L. G. Drew1 . . 
. . . Henry Hoghton . . .  
succeeded by 
Edward B. Cullen 
the Colony 
4 Aug., 1862 . .  . 
15 Dec., 1859 . .  . Governor and Executive . 
10 Feb., 1862 . .  . Ditto 
1 Jan., 1862 . . .  Dttto 
8 Aug., 1862 
9 Feb., 1860 
Dit.to 
. . .  Ditto . . . George Turner . . .  
succeeded by 
Edward B. Cullen 
succeeded by 
Lewis G. Rogers 
. . . 27 March, 1862 Ditto 
. .  . Edward B. Cullen . . .  
succeelled by 
Charles L. Russeil . . . 
Henr,y Bulgin . . . . . . 
Richard J. Ooley, junior 
8 Aug., 1862 Ditto 
1 1  Sept., 1861 . . . Ditto 
27 March , 1862 
1 Jan., 1860 . . .  
1 April, 1860 . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
1000 0 0 4 Aug., 1862. 
500 0 0 21 July, 1856. 
500 0 0 10 Feb., 1862. 
300 0 0 5 Nov., 1860. 
300 0 0 11 Sept., 1861. 
300 0 0 9 Feb., 1860 . 
300 0 0 11 Sept., 1861. 
300 0 0 
200 0 0 
8 Aug., 1862. 
11 Sept., 1861. 
300 
200 
200 
100 
0 0 27 March, 1862. 
0 0 1 Jan., 1860. 
0 0 1 April, 1860. 
0 0 
1 Retired Paymaster Royal Navy, on hnlf-pa)·, 3s. per diem. 2 Resides at Trea>ury. 
CUSTOMS. 
Oollet·tor of Onstoms I vVilliam Thornton l . . . I 15 Dec., 1859 . . .  I Governor and Executive .  I 600 0 0 I 1 July, 18<1-6. 
BRISBANE. PORT OF MORETON' BAY. 
Chief Landing Waiter ! William Haynes . . . 23 Dec., 1859 Ditto 
and Inspector of I Bonded S1 ores 
Second Landing Waitet· ' '\\illiam G. Chancellor 1 April, 18f)l . . .  Ditto 
Chief Clerk . . . . . . Dan. Rountree Somerset 23 Dec., 1839 . . . Ditto 
Second Clerk . . \Villiam Connolly " . . .  Ditto . . . Ditto 
succeeded by 
Locker . . . 
Third Clerk 
Fomth Clerk . . .  
l\I f 'ssenger 
Oll:1ce :Keeper 
LYTTOK. 
Tide Surveyor . 
Coxswain 5 . .  
Frederick Taylor 29 No>., 1862 . . . Dit.to 
. . . 'William G. Chancellor 10 Jan., 1861 Ditto 
sncccecled by 
DaYid Elliott 
. . Frederick 'l'a.ylor 
succeetlcd b:r 
Thomas Vokes D ;Hlgeon 
. . Vi'illiam Ommolly 
Peter Hartlcv3 . . 
Ann Hnrt.le)� 
1 April, 1862 . 
7 April, 1862 . 
2D Nov., 1862 
18 March, 1S62 
23 Dec., 1859 
1 Jan., 1861 
Ditto 
D itto 
D itto 
Ditto 
Collector 
Ditto 
. . . A. Macdonald • . . . 23 Dec., 1859 . . .  1 Govemor and Executive . .  
Boatmen (G) s . .  . 
1. MORETON ISLAND. 
1 Sept., 1858 . . ! Oolleetor . . . . . . 
. . D itto . . . 
Ooastwaitcr . . . . . .  r' R. Sholl 
Irswrrrr. 
8 Mn.rch, 18fl1 Governor n.ncl Executive 
Sub-Collect.or . i :\.. l\f. Hutchin�on 
JY!essongcl' 
. . i 20 Sept., 1 859 . 
I . . . 
Ditto 
I 
Sub-Collector . . . 
Secoml 0 Uicer . .  
Cox;;wnin'  
Boa trnen ( 1) 
Snb-Collectol' . . . 
Coxswain ' 
Boatmen (3) 
h'EPP ETo 
Coa,t.\l·a ifm·· 
B.tL 
Sub-Collccl or 
Second OffiePr . 
C.:ox:nvn in '' 
Boatmen (3) . . .  
. . R. B .  S1Hn·it1an'· 
Thoma.s Abr·ott 
sncceeclccl hy 
'fhomas Yokes D llllgeon 
: vYi U imn E .  Hillprtl '· 
. . .  i W. U. llot�.<fil'lcl 
PonT OF vVI DE B.-l.Y. 
: 15  Dec., 185!) I Gonrnor uncl 'Exccut i 1·c 
1 April, 1861. . I Ditto . .  
1 Mnr, 1Fifl2 
17 Dec., 1859 
I 
I Ditto . . .  Sub- Collector DittO . . . 
PORT CJTRTIS. 
lH .Jan. ,  1860 
· D itto 
/ Govct·nol' and Exccut iYP- . 
, Sub- C'ollt·ct.ot· . . . . . . 
! i D itto . . .  
! I C-+ole1·noe antl Exccuti,·c 
.PuH·r OF HuC' K ll .\ �fi'1'0X . . .  I '\Vi.lliam .J . Brown . , Fr<·dl'l'il'k ](  i lnt'J' . . .  ] a .Lm . , lRflO GoYe\'1101' an<l Rxecnt.iYe ' . . . I . • • I 
1 _\. p1·il, li-iGl . J J i l lo . . .  
� t lb- Collecto1· 
Ditto 
PC'T<T DDOS0:-1. 
325 0 0 1 1 Feb., 1857. 
250 0 0 10 Jan., 1862. 
'100 0 0 23 Dec., 1859. 
300 0 0 Ditto. 
300 0 0 7 April, 1862. 
200 0 0 10 Jan., 1861. 
200 0 0 16 Jan., 1862. 
250 0 0 7 April, 1862. 
250 0 0 21 May, 1862. 
60 0 0 
120 0 0 1 August, 1846. 
25 0 0 
275 0 0 1 July, 1859. 
125 () 0 
96 each. 
23 () 
300 0 
120 0 
0 
g 1 20 Sept., 1859. 
400 0 0 13 March, 1846. 
1GO 0 0 1 April, 1861. 
160 0 0 1 May, 1862. 
120 0 0 
96 each. 
300 0 0 UJ Jan., 1860. 
120 0 0 
96 ench. 
25 0 0 
!, 325 00 00 lGO 
1 120 o o 1 06 ench. 
19 Jan., 1860. 
Principal Officer . . . I .r ames Gonlon 7 I 2:) Feb., l8GO I Govc1·rwr aml Executive . I Nil. 
' Acts as Water Police "Jagistratc and Gllairman of Steam Navigat ion Boarrl. 
:1 Kcc:pcr nf' Po"·dcr :Jingazinc, w:it h  quartc:rs. 
•· \\"atf:r I'ol ice Con�ta.bles. '' \Y:•tcr Pollee 1\T:-!�ri!'trnte. 
' Sccrt:tary Sten.m Navigation Board. ·• ln ehar;<c of Telc;;ntplt :Stat ion. wiLlt 'alary of .£100 per ammm. 
-r Cnetk or Petty ::Se�:;.ious. Post master, &c. 
j�-··"-�--------� ·-------�- ·------- ---------------.... 
' 
Ofl!ce. 
Member of Board . . .  
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Secretary and Shipping 
Master 
Engineer Surveyor . . . 
Shipwright ditto . . . 
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CIVIL ESTABLISHMENT-continued 
Name. Date of By whom Appointed, and under Appointment. what Instrument. 
TREASURER-continued. 
The Port Master1 
Henry Richards 2 
Alexander Raff 2 
Robert Douglas2 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Richard James Coley 2 
Richard L. Drew . . . 
John Murray . . . . . . 
David Muir . . . . . .  
MARINE BOARD. 
16 July, 1862 . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
1 July, 1862 . . .  
1 8  Aug., 1862 
Ditto . . . . .  . 
Governor by Letters Patent, 
with advice of Executive 
Council 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
33 
Date of First 
Annual Appointment under 
Salary. Government of Queens-
land or of N. S. Wales. 
£ s. d. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
300 0 0 1 Dec., 1861. 
50 0 0 
30 0 0 
1 George P. Heath, an ex-ojJ'.cio member, by 26 Victorre, No. 2 ;  also Marine Surveyor, with a salary of £·WO per annum. 
• Receive a fee of 2ls. for each meeting. 
Port Master . . . . . . George P. Heath 1 . . .  
Harbor Master . . . William H. Geary 2 . . .  
Assistant ditto . . .  . . . Henry Wyborn . . . 
Sea Pilot . . . . . .  Richard H. Sholl3 . . . 
Ditto . . .  . . .  . .  . James Twine3 . . .  . . .  
Assistant River Pilot . . .  Philip B owles . . .  . . . 
" Spitfire" Coxswain . . .  John H .  Howe . . . 
Boatmen {4) . . .  . . . . . . 
" Flora" Coxswain . . . William Brown . . . 
Boatmen {2) . . . . . . . . .  
I.lig htlwuse. 
Superintendent . . . James Bray den 3 . . . 
Principal Light Keeper John Simpson . . .  . . .  
Light Keepers (2) . . . . . . 
Lightship. 
Master . . .  . . . . . .  Thomas Rooksby . . . 
Light Keepers (2) . . . . . . 
MoRETON IsLAND. 
Station Keeper, . . . Daniel Mack . . . . . . 
Boatmen (3) . . .  . . . . . . 
MARYBOROUGH. 
Harbor Master . . . R. B. Sheridan • . . . 
Acting Pilot . . . . . . Joseph Montgomery . . . 
PORT CURTIS. 
Harbor Master . . . William E: Hilliard • . . .  
Acting Pilot . . . . . .  George Seeds • . . .  . . . 
RocK HAMPTON. 
Harbor Master . . . M. S.  Rundle . . . . . . 
Pilot . . . . . .  . . . W. H. Bousfield 6 . . . 
Acting Pilot . . . . . . Charles Haynes . . . 
" Satellite" Coxswain . . .  .Alfred Roberts . . . 
" Boatmen (6) . . . 
PORT DENISON, 
Harbor Master . . . H. Sinclair . . . . . .  
succeeded by 
James Gordon . . .  . . . 
Boatmen (4) .. . . . . . . . . . . 
PORT MASTER. 
13 Jan., 1862 . . . 
2 Oct., 1851 . . . 
14 Jan.,  1862 . . . 
Oct., 1859 . . . 
18 Aug., 1862 . . .  
Jan., 1861 . . . 
1 Aug., 1862 . . .  
. . . 
1 July, 1862 . . . 
. . .  
23 Dec., 1856 . . . 
1 May, 1862 . . . 
. . .  
25 Feb., 1861 . . . 
. . . 
1 July, 1862 . . .  
. . . 
OuT PoRTS. 
. . .  
3 1  Oct., 1862 . . . 
1 Jan., 1862 . . .  
Ditto . . . . . . 
1 July, 1860 . . . 
29 May, 1862 . . .  
. . .  
1 July, 1862 . . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Governor and Executive 
Ditto of New South Wales 
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Port Master . . . . . . 
Ditto . . . . .  . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . .  . 
Governor of N. S. Wales. 
Port Master . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Pilot Borh·d . . . . . . 
Harbor Master . . . . . . 
Port Master . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Governor and Executive . . .  
Marine Board . . . . . .  
Governor and Executive . . .  
Port Master . .  . . . . 
Governor and Executive of 
New South \Vales 
Governor and Executive . . .  
Ditto . . . 
Port Master 
Ditto . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Nil. 31 .Aug., 1860. 
300 0 0 Oct., 1851. 
200 0 0 May, 1857. 
200 0 0 Oct., 1859. 
200 0 0 18 Aug., 1862. 
150 0 0 Jan., 1861. 
120 0 0 1 Aug., 1862. 
96 each. 
108 0 0 
96 each . 
216 0 0 23 Dec., 1856. 
108 0 0 
96 each . 
120 0 0 
96 each . 
108 0 0 
96 each . 
100 0 0 
120 0 0 
100 0 0 
24 0 0 
250 0 0 
175 0 0 
120 0 0 
108 0 0 
96 each. 
175 0 0 
175 0 0 
96 each. 
1 Marine Surveyor, with a salary of £-roD per annum, and an annual allowance of £280 ; also, Lieutenant, Royal Navy, with 5s. per diem half-pay. 
• £50 per annum paid to H. Wyborn for doing duty as Harbor Master. 
• Also Coastwaiter. 
' Also Sub-Collector of Customs, with salary of £-roo per annum. 
1 Customs Boatman, witb £96 per annum. 
• Coastwalter, with salary of £25 per annum ; gazetted 20 June, 1BG2 ; bouse allowed. 
I 
3 :1 STATIS'flCS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Date of First I nnte of By whom Appointed �nd under Annual Appointment under . Oflice. Namo. Appointment. what Instrument. Sah<ry. Government of Queena 
General Post Office, 
B1·isbane. 
Postmaster-General . . .  
Postmaster . . . . . . 
First class Clerk . . . 
Second class ditto . . . 
Ditto ditto . . . 
'l'hird class ditto . . 
Sorting and Delivery 
Clerk 
Sorter . . . . . . . . . 
Messenger and Sorter . . .  
Letter Carriers ( 1·) . . . 
Country Post Offices. 
Banana . . . . . . 
B ungeworgorai 
Cleveland . . . 
Condamine . . . 
Dalby . . .  . . . 
Drayton . . . 
Gaynrlah . . . 
Gladstone 
Goondiwinui . . . 
Ipswich . . . . . . 
Letter Carriers (2) 
Ley burn . . . 
Marlborough . . . 
Mary borough . . . 
Moggill . . . . . . 
Nanango . . .  
Nulalb in . . . 
Oxley . . . . . . 
P01·t Denison . . . 
Rockhampton . . . 
Sm·at . . . . . . 
Taroom . . .  . . . 
Toowoomba . . . 
vVarwick . . .  
Westwood . . . 
Woogaroo . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
I 
I 
TREASURER-continued. 
Thomas Lodge Murray 
Prior' 
E. Barney• . . . . . .  
A .  Nightingale . . .  . . . 
W. R. Barney 3 . . .  
E .  B .  L .  H itchins . . . 
James E. 0. Daly . . . 
John Smith . . . . . . 
David A. Day • . . . 
Stephen Carter• . . .  
. . . 
Postmasters. 6 
J. Fitzpatrick . . . . . . 
Stephen Spencer . . . 
F. Winship . . . . . . 
II. Foster . . . . . . 
F. vV. Roche . . . . . .  
G. H .  Loveday " . . . 
John Connolly . . . . . . 
R. Hetherington . . . 
IT ouston S. D .  Hay . . .  
R .  Gill" . . . . . . 
. . . 
P. J.Jitlcly . . . 
Daniel R. Squib . . . 
J. H. Robertson . . . 
James Shield . . . 
William Smith . . . . . . 
succeelled by 
Charles F. Cumming' . . . 
G. N. Living . . 
John McDonald . . . 
James Gordon . . . .  
John K Rutherford 
L. Smith' . . . . . 
succeeded by 
Charles F. D . Parkinson 7 
M. Zerbe . . . 
J. W. Bennett . . . . . . 
succeeued by 
Edwin W. Robinson . . .  
J. Harris • . . . . . . 
succeeded by 
Willi11m H. Brown • . . . 
Phillip Hanly . 
Harriet Holmes . . .  
POST OFFICE. 
1 Jan., 1862 . . . 
26 Nov., 1855 . . . 
1 Feb., 1860 . . . 
1 Jan., 1860 . . .  
1 Jan., 1861 . . . 
1 July, 1861 . . . 
1 Jan., 1861 . . . 
1 Aug., 1861 . . .  
1 April, 1860 . . .  . . . 
1 Sept., 1861 . . . 
Ditto . . . . . . 
1 Jan., 1861 . . . 
1 Aug., 1856 . . . 
D itto . . . . . .  
1 Dec., 1858 . . .  
1 March, 1857 
1 Jan., 1856 
1 April, 1860 . . .  
1 Oct., 1854 . . . 
. . .  
1 Jan . , 1861 . . . 
1 Jan., 1862 . . . 
1 April, 1859 . . .  
1 Fob ., 1861 
1 April, 1861 . . .  
1 June, 1862 . . .  
1 July, 1861 . . . 
1 Oct., 1862 . . . 
1 April, 1861 . . .  
D itto . . 
1 Oct., 1860 . . . 
1 Aug., 1862 . . .  
1 Oct., 1859 . . . 
1 July, 1860 . . . 
1 May, 1862 
1 March, 1856 
1 March, 1862 
1 April, 1861 . . .  
1 Oct., 1862 . . . 
Governor and Executive . . .  
Postmaster-General of New 
South Wales. 
Governor and Executive . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Postmaster-General 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Dit.to 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
D itto 
D itto 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . . . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. .  . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
£�/ 
600 0 0 
350 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
120 0 0 
108 0 0 
120 eacll. 
10 0 0 
10 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
40 0 0 
80 0 0 
20 0 0 
25 0 0 
15 0 0 
350 0 0 
120 each. 
12 0 0 
12 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
18 0 0 
18 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12  0 0 
12 0 0 
60 0 0 
60 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
• £2 2s. per diem nllowed for travelling expenses while inspecting Country Post Offices. • House fonnd. 
land or ofN.S. W ales. 
1 Nov., 1861. 
26 Nov., 1855. 
1 Feb., 1860. 
1 Jan., 1860. 
24 July, 1860. 
1 July, 1861. 
1 March, 1860. 
1 Aug., 1861. 
10 Dec., 1859. 
1 June, 1862. 
" Allowed .C2fl per annum for m:tkin�,; up Private Mails. • Allowed Is. per hour for working ovortimo. 
' Country Postmasters allowed fL commi""ion of ten per cent. on all stamps sold. • A I so Clerk of Petty !!essions. wlt.h salrLry of . .Cl7fi per annuli\. 
' Also Clerk of Petty Sessions, with salary of ,£175 per annum. ' Also District Registrar, p111d by fees of 2s. each en1ry. 
AUDIT OFFICE. 
AuditOJ·-Genernl . . .  l llemy Buckley . . . I 1 Oct., 1860. 1 G?vernor and Executive . . . , 600 0 0 1 1 Oct., 1860. Accountant . Frunci� Orr Bryant . . .  25 Jan., 1862. D1tto . . . . . .  . . .  400 0 0 Ditto. 
SECRETARY OF LANDS AND WORKS AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS CONTROL. 
Secretary of Lands and St. George Richard Gore 14 .Jan ., 1862 . . . Governor and Executive . . . 850 0 0 14 Jan., 1862. 
Works 
sncceeclccl by 
Arthur Macalistcr . . . 21 March, 1862 Ditto . . . . . . . . . 1000 0 0 21 Mat'ch, :t862. 
Under Secretary . . . Arthur Orpen Herbert 1 April, 1862 . . .  Ditto . . . . . . . .  . 500 0 0 10 Feb., tseo. 
2nd class Clerk . . . Hugh Stowell . . . . . . 1 April, 1862 . . .  Ditto . . . . . . . . . 200 0 0 1 .April, 1862. 
Ditto . . . . . . George '!'horn . . .  . . . 8 April, 1862 . . .  Ditto . . . . . .  . . . 200 0 0 8 April, 1862. 
Messenger (1) . . .  . . . . . . 1 April, 1862 . . . . . . 100 0 0 
., 
' 
� ., 
' 
' 
f: 
' 
omoo. 
STA1'IS'fiCS O .F QUl'IBNSLANn. 
Nl\mo. 
OIVII" . ESTAHL I S I I MEN'l'-otmtimtetl. 
n"t.o or 
A ppt>luttut•ut. 
ll.Y whom App(>lnl-t•tl lllHl muhn· 
w lmt. l nHl· l'ttllwllt. 
1--------- _  _. - - -- - - J - - - -- - -
At tutml 
�nhu·y. 
.c $, d. £ 
: �r. 
Httl.ll nl' l�lr•t­
Appulut.ull• l l l· lu 
l�twtm•lnucl, 
S'F.CUl�TARY 0 1� J"A N llS A N D  WOltK S-(·on ti" 11�d. 
Survoyor-Otmot•tu . . . A ugn�tn� C. O t't'fllli'Y . .  . 
Dopnty ditto . . . . . .  M t\l<>t' IC. T •• Btu•t•owos . .  . 
Di•t.rlot SurvoyOl' . . . llit-t.o . .  . . . . . . . l>itto . . .  . . .  . .  . At·t hut• Ft•tmoi� Wood . . .  
Firtt ol"" Survoyor . . .  l l t•11ry l l tH'Illl . .  . . . . 
Ditto . .  . . .  • . .  . I I . ( �. U.nwu�lt'y . . . 
Ditto . . . . . .  . .  . ltt>l>t•t·t A u�t.iu . . . . .  . 
Ditto . . .  . . .  . . .  Chn l'lt·� II'. O t·t'!lt>t'Y . .  . 
Ditto . . . . .  . . . .  1 £ .  'I'. l 'h·w� . .  . . .  . 
Ditto . . . . .  . . . . l•'t•ntll'i� l�tl. Rtlht•l't.� . .  . 
Ml.l'ino Surv11yor . . . O t>t>t·g·t• l'. H t•tll-h . .  . 
Sooond olfta.Sut•v11yo.r . . . Clut't't lllt>ll �t-utll'l· . .  . 
Ditto . . .  . . .  • . . ltidut�•tl ::-lt•t>t t . .  . 
Ditt.u . . . . . .  . . .  W. M .  l)nvill�t'll . . .  
Ditto . . . . . .  Alt'XIIIIlh•l' M t• Pownll . . . 
Obit>£ Droft8lmm . .  , Etlwtu'\1 J tllll\'ij llo111wt-t 
1.'bird olMa Dl'tlft�nt�n 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
l,it-II<>W'tlphio Dl'llfttUntm 
Kxtn. f)mftm.ftn , . . 
Ul1i�' Qll)l'k . . • . .  . 
'Ft'l'tlt>t•h•k ''Vnt•nN' . . .  
W i l l inm �1'111'1' . . . . . . 
l't•l·t'l' l.lrlll!llll\llltl . .  . 
'l'ho�. �t•t>U- .lln llt•Y . .  . 
J (>�t•ph Ort.un llt;III'IW . .  . 
A 1·th ur ( ) qwu ] l t•rbvrt . .  . 
A1•ting Ohit>f Clork 
Cl1ivf Clt>J'i . . . .Fit'ltt vla��a Cll)l'k 
�11111'1'1'1lt•ll by 
. .  . Ot•l>l'�t' l l untlt•y 
&oond ola" ("h\rt 
Third ole\M Clt,.rk 
11it l t> . .  . 
. .  . .l>ittu . .  . 
�ll(ll'l't'tlt•tl by 
\Y ill itUII o�bot'll\1 Nt>l'l'i� 
. .  . 1 >it ttl . .  . . . . . . . 
. . .  A rt-.hlll' llul�iu . .  . . . 
�11\lt't'llllt•tl 1>1' 
'l'ht>t'll"�-iu� ·w .  · l',>uhlt•u 
l >it!t• . . .  
l l t•Hry 0 .  l<�n t-t>n . . . 
SUUV R YO R-O I�N lo: RAT •. 
23 Dt><'., 1��H . . . 
l !l J'nn., 1 �ti0 
�2 A ull., 1 �f'>7 . .  . 
1 1  Ot>t.., 1�5R . .  . 
14. M nt·<•h, l Sl\U 
II M nt·<•h, 1 �tiO l J nu.,  lt:Hil . .  . 
l > it.t. t> . . .  . . . 
ll'� A pril, 1SG2 . . .  
l > itto . . . . . . 
81 A ug., H l(iO . . .  
l l O�>t., 1�iiS 
S A pril, l Sti l . . . 
1 2  Ft>h. ,  l i-I H 1  . .  . 
1:1 M 11y, l �ti� . .  . 
1V J nu., l �tiO . .  . 
Ot>Vt'I'IIOr nml ICJwt•ut-ivt• . . . 
l > it.t.t> . .  . . .  . . .  . 
Hit t.o ol' Nt•W Suut.h \Vult•� 
lJittu . .  . . . .  . . . 
Ditt.o . . .  . . . . . . 
Oov<>ruor 111111 ]�xt•t•ut ivt>, . .  
:t > i tt.o . . .  . . . . . . 
l li t t o  . . .  . . . . . . 
l>i t  I t> . .  . . . . . . . 
"l l i tt.o . .  . . .  . . . . 
T>itt o  . .  . . . . . . . 
Ditt.o of Nt>W Sout h Wu.lu� 
< l twt•l·nor tmtl l�l(IJflnt.ivt> , . .  
Dit t o  
l l i t t.u 
l l itto 
1 !)  .Tn1t.,  l �f,O . . . <l<>YI'I'IIOr nutl l<:xl'llllt-in• . . .  
I ,r uly, l�tn . .  . l lit.tu . .  . . . . . . . 
H> .r utj•, l�tl� . . . Ditto 1 l•'ob., l �H� . . . l l it.to 
1 ( lt•l ., 1�tl2 . . . D itt.o 
1 J 11n., ltili l . . . Dit.to 
8 A pril, 1 8ti lL .  Ditto 
l ti A It).:., l 8tl� . . .  . D itto 
I M m'\•h, l �li.l .llitto 
I Ot•t., I �ti::l . .  . l l it tu  
I M m'<•h, l �:<fil mtt-t> 
�li A pri l, 1 �60 . . .  l l i t-t.o  
:1 "M:1rl'l1, 1 �119 l l i t lt> 
Ditto . . . 
0010\l AOO}l\11' (1) 
Ut•t>l'�"' A. Ut•H 'l'1111tlh .. . 
:l� �t•pt :· lt:iliO . . , Ditto 
1 1  A pril, l �tiO . . .  , Uit.to 
. . . 1 ( h·t . . ll-16� . .  . Ditto 
�\llll'l'lllh>;l by 
Uou1•y I .  l\M�m 
Chitlf (\�nmi�l<it•ttt>.r . . .  A n�tn�tu� Chn�. Ol'l•g\•t·y 
�lid Chl-otS l !h,rk. . . . lh>t\ll,'\' W .  Dvtlwdl . . .  
14�1{'!1.11 UU>l'. 
I ll Jtlll., l �(;l) " '  
1 Ot•t ., 11-lt::l . . .  
U t'l' t'l'lll>l' 111111 !o:xt•t•ut- in•. 
Dittt> . . . .. . . .  ! 
700 0 0 
uOO 0 0 
N il. 
GOO 0 0 
400 0 0 
tj,()() 0 0 
400 0 0 
400 0 0 
<tOO 0 0 
400 0 0 
400 0 0 
300 () 0 
800 0 0 
:wo 0 0 
:wo 0 0 
GOO 0 0 
1 00 
��0 l :l Oot.., 1S48. 
N i l .  
��0 
�RO 1 Juuo, 1 8v7. 
280 
2SO 1 Jnn., 1 8G l .  
2�0 10 lJOII., ) Stl0. 
2SO 2'L A pril, 18ti2. 
2�0 
2�0 :11 An� .• 1 RfiO. 
2HO 1 1  Oot., 1 �t>8. 
2�0 �� A pril, 1 R(i l .  
2�0 I �  l<'t>b., l�lil . 
2�0 1 3  M11y, 1 Rli2. 
. . .  1 Li nly, 1S53. 
D11t0 of l"'tst 
Appolnt.tuout mu\or 
GO\'�)l'lltlWnt or Q.nuous-
llllul ot· or N. s. IV nlo•. 
200 o 0 l!l .rnu., 18fi0. 
�00 (l 0 1 ,J uly, 1 �(il,  
200 0 0 1 0  ,f uly, l �(i�. 
200 0 0 t Ft>b., 1 8G2. 
100 0 0 1 Ot•t . ,  1M2. 
-WO 0 0 lU April, 1853. 
4 00 0 0 
4(l0 0 () 
300 0 0 
2 t. A ng., 1 860. 
l l it. ( tl, 
lliH·<>. 
:100 0 0 [ 1 M n n•h, 1 8Gl. 
�00 0 0 llitt.o. 
LOO 0 0 �G April, lf!GO. 
100 0 0 �:.l St•pt . . , 1SG:.l. 
0 5 G pt•r tlit•m. 
0 l 0 0 pt•l' dit•m. 
I �\l 0 0 U April, l�(iO. 
l :.lO 0 0 
0 2 6 
N il .  
�00 0 0 
1 O(lt., l SH2. 
111'1' tl it•lll . 
:!:l l lt•t•., l �f>\l. 
1 Ul'l., ltlli�. 
Oomml�!lil)lWI' , . .  
Ordt-.rli� �) . . 
'1\•nt Ktlt>ptl.l' (1) 1 
eommi�iQ.\11)1' ' ' '  
Dilt.o . . .  . . . 
. . .  Willimll H .  W'i�<•mmt. . .  1\l Jun., 1866 
" '  . . 
i 
. . . l>itto of N t•w Sv11t-h Wnlt·� ; 535 0 
I I :>o 0 : -Ill 0 . . . 
0 1 .l'm1., 1SG3. 
0 tllll'h. 
0 
0 
M�� N., F .. S'I'. 
06mmt��:t.l lWf , . . 
boo� (lG) . . . 
Oalnp Kt>t>pt•r (1 ) M'AUNIU, WuT. 
�llllllt'o."'t.>llt'l' • • •  
Ohl\imn-.tl (1 ) . . . 
LalxlM"e (4) . " I Qonuui�l.ll"'' . .  . 
DiUo .. .  . . . 
lCUNliDY. 
Oommi�ooor . . .  
'l'l'oo� (a) . . .  l91lllt) ��·� (1) OQmm\Mlonv . . •  
�.u.:r.. 
G'omnli:saiOll\11' ' ' • 
Di."o ... . . . 
. . .  Jumt•� 1,\•it h  H �v . . .  
. .  . t'lull'lt'<' ll't'l'lt llt'l'�"\l'Y . 
Ht1111'Y T. Plt>\nt 
. . . JI'Mn;•is '1'. Gt'I'�'I'.Y 
w "' ''" · · l 8ti0 . . .  
. 10 Dt•<'., 1 8titl . . .  
tl ;'I ,,, . . , l�till . 
:lif> 0 i 1'\ il .  Ot>l' l'l'lllll' 111111 l<:xwut ivt• . .  Ditto . .  . . . . 
l l i t t v  ' "  . . .  f>:!�l 0 0 
. .  . J: lGO t>11..!1 ��r.o o o 
-W 0 0 
OoTt>rntll' :1nd Ext><•lltiTt' . . .  I 
( \>lnu1i�"iv.m•r . . . . . . 
Ditttl . .  
NiL 
0 5 {i 
:l � .April, \ �ti� . . . Otn't't'llt>r I\ IHI t<:xt•t•uliTt• . . .  
�; J utw, LSI.i:! . . V\H,, . . . . . . . . . 
(l ' tl 
i\ il. 
Ditto 5�:, 0 (l 
-�f>l) (l ll 
Hl 0 (l 
-lllt l ll (l 
1!i l'i ,,, .. , H�t>O. 
Hl Dt'<'., 1 Still. 
li :-;- U\ . , LSI.ill. 
I pt>r rlit'lll. 1 pt•r tlil'm. 
, � � Apnl. 1 �ti�. 
! l>, . t'l>utrm·t. 
I ll .\11):., 1St::!. 
. . .  Johu Ktmt . . . . . .  :t 1\fnv, l Stl� .. . 
. .  . llt'UI'J' b:thnvtl �· . . .  16 A�., l�ti� . .  . Dit tt) UiUu f•::!5 tl ll  � '\h,· , I ��i�. �tltl 0 0 Hi Au�., l �li�. I 
3G STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABI,ISHMENT-continued. 
Office. I I I Date of First Date of By whom Appointed and under Annual Appointment under Name. Appointment. what Instrument. Salary. Government of Queens-1�--------- 1 -------- � ----- 1 --------- --£--s-. -d-. , ""'' " ofN. S. W&� 
SECRETARY OF LANDS AND WORKS-con tinued. 
COMMISSIONERS IN SETTLED DISTRICTS HELD IN CONJUNCTION WITH APPOINTMENTS UNDER 
THE SURVEYOR-GENERAL. 
Moreton . . . Major Edward Lewis 22 July, 1858 . . .  
Burrowes3 
Wide Bay and Burnett. William Montgomery 12 Feb., 1861 . . .  
Governor and Executive 
of New South Wales 
Governor and Executive . . .  
Port Curtis, settled 
Ditto, unsettled 
Darling Downs 
Davidson• 
. .  . Arthur Francis Wood 5 
. .  . John Jardiue 6 . . . . .  • 
. . . Henry Haege . . . . . . 
. . .  Ditto . . .  . . . . . . 
17 July, 1856 . . .  Ditto of New South Wales 
14 March, 1859. . Ditto . .  . . . . . .  . 
3 Deputy Surveyor-General, with salary of £500 per annum, and allowance of £28() for equipment. 
• Second class Surveyor, with salary of £300 per annum, and allowance of £280 for equipment. 
' District Eurveyor, with salary of £500 per annum, and allowance of £280 for equipment. 
• Police Magistrate, Rockhampton, with salary of £500 per annum . 
' First class Surveyor, with salary of £400 per annum, and allowance of £280 for equipment. 
Bowen, Port Denison . . .  
Brisbane . . . . . .  
Callandoon . . .  . . .  
Condamine . . . . . .  
Dalby . . . . . .  . . . 
Drayton & Toowoomba 
Gayndah . . . . . .  
Gladstone . . . . . . 
Ipswich . . .  . . . 
Nanango . . . . . . 
Rockhampton . . .  . . . 
Warwick . . . . . .  
AGENTS FOR THE SALE O F  CROWN LANDS. 
James P. Gordon1 . . .  4 Dec., 1860 . . .  
Arthur A .  May 3 . . . 1 Oct., 1857 . . .  
Alexander Lumsdaine1 12 April, 1859 . . .  
R .  J. H .  Fotheringham 1 1 Oct., 1859 . . .  
F .  S .  Bowerman 1 . . .  1 Oct., 1857 . . . 
G. H. Loveday• . . .  1 June, 1858 . . .  
Matthew .Airey1 . . .  1 Oct., 1857 . . . 
Lindsay B. Young1 . . . 1 Jan., 1858 
Frederick C. Daveney • 1 Oct., 1857 � · . .  
succeeded by 
John G. Wheeler• . . .  1 Dec., 1862 . . .  
William Smith 1 . . . 5 March, 1861 
succeeded by 
Charles F. Cumming1 8 .April, 1862 . . .  
Frank N. Beddek 1 . . . May, 1859 . . .  
Herbert Evans 1 . . . 10 March, 1850 
Governor and Executive . . .  
Ditto of New South Wales 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
Governor and Executive . . .  
Ditto . . . . . .  . .  . 
Ditto . . . . . . 
Ditto of New South Wales 
Ditto . . . . . .  . .  . 
Nil. 13 Oct., 1848. 
Nil. 12 Feb., 1861. 
Nil. 9 March, 1853. 
Nil. 17 July, 1856. 
Nil. 1 June, 1857. 
Nil. 4 Dec., 1860. 
100 0 0 5 May, 1857. 
50 0 0 12 April, 1859. 
50 0 0 
50 0 0 1 June, 1848. 
100 0 0 1 Nov., 1854. 
50 0 0 20 Oct., 1856. 
50 0 0 17 July, 1856. 
100 0 0 1 March, 1852. 
100 0 0 
60 0 0 28 .Aug., 1854. 
60 0 0 1 Dec., 1860. 
100 0 0 
100 0 0 
1 Also Clerk of Petty Sessions, with salary of £175 per annum. 
• Also Postmaster, Agent to Cmator of Intestate Estates, Shipping Master, and Principal Officer of Customs, without salary. 
� Also Clerk of Petty Sessions, with salary of £300 per annum ; absent on leave, with half· pay, since February 9th, and the Agency held 
pro tem. by the Acting Clerk of Petty Sessions, Thomas John Griffin. 
Also Clerk of Petty Sessions, with salary of £225 per annum. 
ENGINEER OF RO.ADS. 
Engineer of Roads, both I Francis Edward for the Southern and berts 1 Northern Divisions Ro- � 29 Dec., 1859 . . .  , Governor and Executive . . .  , 600 0 0 1 1 Oct., 1852. 
Engineer of Roads, 
Northern Division 1 
NORTHERN DIVISION. 
Francis E dward Ro· 3 May, 1862 
berts 1 
. . . Governor and Executive . . . 600 0 0 1 Oct., 1852. 
succeeded by 
Henry Taylor Plews 1 . . .  1 8  June, 1862 . . .  Ditto . . .  . . . . . . 600 0 0 Engineer of Roads, 
Northern Division 
Chief Draftsman . . .  Richard Oswald Hugo 
Roehricht 
18 .Aug., 1862 . . .  Ditto . . . . . . . .  . 300 0 0 March, 1861. 
17 July, 1862 . . .  Ditto . . .  . . . . . . 200 0 0 
1859 . . .  Ditto . . . . . .  . .  . 250 0 0 
1 Jan., 1862 . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  250 0 0 
. . . . . . 0 12 0 Per diem, each. 
. . . . . .  0 10 0 Ditto. 
. . . . . .  0 8 0 Ditto, each. 
. . .  . . . 0 12 0 Ditto, each. 
Godfrey N. B. Geary 
T. B. Yates . .  . 
A. H. Wood• . .  . 
2nd class Clerk . . .  
Foreman of Works . . . 
Ditto . . . . . . 
Overseers (2) a . . . 
Ditto (1) a . . .  . . . 
Ditto (2) 3 . . . . . . 
Ditto (2) 3 . . . . . . 
• £40 allowed for forage, and £2 2s. per diem when travelling. • £12 lOs. per month in lieu of horses. • Rations allowed; 
Office. 
Engineer of Roads . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Draftsman, 1st class 
Clerk 
2nd class Clerk . . . 
Supernumerary Clerk . . .  
Assistant Draftsman . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Supernumerary ditto . . .  
Clerk of Works . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . 
:Qitto . . . . . .  . . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Name. Date of Appointment. 
By whom Appointed, and under 
what Instrument. 
· SECRETARY OF LANDS AND WORKS-continued. 
ENGINEER OF ROADS-continued. 
Francis Ed. Roberts� 
Robert A.ustin2 . . . 
Henri Willson Haseler 
Allan Ravenscroft Wet-
ten hall 
George Chale Watson . . .  
Richard Hugo Roehricht 
Edward Frederick Hart 
Thomas Holme 
Ditto• . . . . . . 
. . . 
Daniel Ferdinand Long-
lands3 
Howard Holmes• . . . 
SOUTHERN DIVISION. 
29 Dec., 1859 . . .  
28 April, 1862 . . .  
1 Jan., 1860 . . .  
31 Oct., 1861 . . . 
17 Sept., 1862 . . .  
13 March, 1861 
1 Nov., 1861 . . .  
15 March, 1862 
. . . 
11 Feb., 1860 . . . 
1 Jan., 1862 . . . 
Governor and Executive . .  
Ditto . . . . .  . . . . 
Ditto . . . . . . . .  . 
Engineer of Roads . . . 
Secretary of Lands and 
Works 
Governor and Executive . .  
Engineer of Roads 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Governor and Executive . .  
Engineer of Roads . .  . 
Annual 
Salary. 
£ s. d. 
600 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
�50 0 0 
250 0 0 
37 
Date o f  First 
Appointment under 
Government of Queens­
land or of N. S. Wales. 
29 Dec., 1959. 
1 Jan., 1860. 
31 Oct., 1861. 
17 Sept., 1862. 
13 March, 1861. 
1 Nov., 1861. 
11 Feb., 1860. 
1 Jan., 1862. 
1 From January 1st to June 21st. • Travelling expenses and forage allowed. 3 Travelling expenses allowed. 
Colonial Architect 
l�t class Clerk . . .  
Olerk of Works 
Ditto . . .  . . .  
. .  . Charles Tiffin 1 
. . . Edward Deighton 
. .  . Septimus N. Spong� 
. . .  William H. Chambers• 
COLONIAL ARCHITECT; 
23 Dec., 1859 . . .  Governor and Executive . . .  
1 Jan., 1862 . . . Ditto 
4 Sept., 1861 . . .  Ditto 
10 July, 1861 . . . Ditto 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
600 0 0 · 15 May, 1857. 
400 0 0 9 Sept., 1855. 
320 0 0 4 Sept., 1861. 
300 0 0 1 Aug., 1860. 
• Allowed two. guineas per diem and forage whilst absent from home on duty. ' Allowed travelling expenses. 
Director . . .  . . .  Walter Hill ' . . . 
Overseer' . . .  . . . . .  
Propagator 1 . . . . . . 
Laborers . . .  . . . . . . 
t_ :uperintendentEngineer Thomas Francis 
.oo.ate- W. Beuther . .  . 
-C�en�; : : :  : : :  A.. Peters . . . 
Blacksmith . . .  . .  . E .  Walker . .  . 
Engine Driver . . . . . . C. Casperson . .  . 
Ladderman . . . . . . I. Thompson . .  . 
Coxswain 
FireiLan 
Cooks (2) 
-� (10.} . . .  
THE " BBIBliANE." 
Maeter . . . 
Engineer 
Firemen (2) 
.Seamen (2) 
Cook . . .  
. . . David Dring . . .  
. . . John Swan 
. . . 
BOTANIC GARDENS. 
12 April, 1855 . . .  Governor and Executive of 
New South Wales 
. . . Director 
Ditto 
. . . Ditto 
1 House allowed. 
STEAM DREDGE. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
Governor and Executive . . .  
' . . . 
300 0 0 
96 0 0 
80 0 0 
84 0 0 each. 
450 
144 
144 
144 
132 
120 
0 O l  o o I g g l 2s. per diem allowed 
0 0 r for maintenance. 
0 0 j 
96 0 0 
84 0 0 
240 0 0 
240 0 0 
108 0 0 
84 0 0 
84 0 0 
each ; and Is. 6d. per 
diem allowed for 
maintenance. 
Ditto, ditto. 
Allowed 2s. per diem 
for maintenance. J Allowed ls. 6d. per diem for mainten­ance. 
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ECCLESIASTICAL RETURNS FOR THE YEAR 1862. 
Table No. X. 
CHURCH OF ENGLAND-DIOCESE OF BRISBANE. 
Office. Name. 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, and under what 
Instrument. 
Lord Bishop of Brisbane . . . . . . . .  . . . . Edward Wyndham Tuffnell, D.D . .  6 June, 1859 . . . . . .  By Her Majesty, by Letters Patent 
under the Great Seal of the 
United Kingdom. 
Name of Parish, 
County, or District. 
Name of Minister. 
Parsonage 
House. Glebe. 
CHITRCH OR CHAPEL. 
Where situated. 
Of what No. of Average 
material Persons number 
built. It w11l attend· coutam. ing. 
Remarks. 
1 ---- - - 1 ---· --- - ·--- �- - ----- ---- ---- - --- --- ---- --1 
North Brisbane John Bliss, M.A. St. John's Church, Stone 260 Full. 
South Brisbane. . .  Bowyer E dwd. Shaw, M.A.. None 
Fortitude Valley 
Wickham Terrace 
John Mosely . . . 
John Tomlinson, M.A.. 1 
. . . 
. . . 
Kangaroo Point James Robert Moffatt, B .A.. 
Ipswich . . . Lacy Henry Rumsey, M.A.. • 
Ditto . . . . . Philip R. S. Bailey, 
Warwick . . Benjamin Glennie, B.A. 
Ditto . . .  James Matthews. 3 
Dravton and Vincent F. Ransome 
'l'oowoomba 
Mary borough . .  . D. C. Mackenzie 
Darling Downs . . . Edmund G. Moberly 
Ditto . . . Richard Thackery' 
Port Curtis . .  . John Sutton, B.A.. 
Rockhampton . .  Thomas Jones 
. .  
. . . 
. . . 
Yes 
None 
Yes 
. . . 
None 
None 
Yes 
Yes 
None 
None 
None 
. . .  
. . .  
. . . 
vVilliam street, 
Brisbane 
None . . . Schoolhouse, South St.one 
Brisbane 
None . . 
None 
None 
. . . 
117 acres 
unenclosed. 
None 
None . .  
None. 
None 
None . . . 
Temporary Church, 
Fortitude Valley 
Temporary Church, 
Wickham Terrace 
Schoolhouse, Kan-
garoo Point 
St. Patti's Church, 
Ipswich 
St. Paul' s Church, 
Ipswich. 
St. Mark'� Church, 
Warwick 
St. Matthew' s 
Church, Dra.yton 
St. Luke' s Church, 
Toowoomba 
Schoolhouse 
Court House, Dalby 
Court House, Glad-
stone. 
Court House, Rock- � 
hampton. 
Table No. XI. 
Stone 
Stone 
& brick 
Wood 
Brick 
Wood 
Wood 
Wood 
Wood 
. . . 
CHURCH OF ROME . 1 
Office. Name. 
100 
25.0 
450 
200 
400 
120 
260 
65 
100 
. . . 
Remarks. 
Bishop, Vicar-General James Q.uinn, D.D. A rrived at Brisbane June, 1861.  
1 No returns have been furnished. 
70 
140 
Full. 
70 
300 
71 
200 
40 
65 
40 
' Bishop's Chaplain . 
2 Has the sole charge 
of the rural dis-
trict. 
• Curate. 
' 
' Charge of eight 
stations ; services 
held at two every 
Sunday. 
Name of Parish, 
County, or District. 
STA'riSTICS OF QUEENSLAND. 
ECCLESIASTICAL RETURN-continued. 
Parsonage 
N arne of Minister. Glebe. 
House. 
CIIUllCI! OR CHAPEL. 
Where situated. 
Of what No. of Average 
material Persons number 
built. c�tn��1� atf��d-• o• 
1 --- ---- 1 -------- - _____ i _____ ------�-- -- --
Table No. XII. 
PRESBYTERIAN CHURCH (SYNOD OF AUS1'RALIA), 
Darling Downs . . .  William Lambie Nelson . . .  None . . .  None Toowoomba1 I Wood 
Table No. XIII. 
I I 
PRESBYTERIAN CHURCH (SYNOD OF EASTERN AUSTRALIA) . 
Brisbane . . . Charles Ogg' 
Rockhampton . . .  Samuel Kelly ' 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 
Yes 
Yes 
. . . 
.
. . 
None 
1 acre . . . 
.Ann-street, North 
Brisbane 
Bolsover - street, 
Rockhampton 
Table No. XIV. 
Stone 
Wood 
PRESBYTERIAN CHURCH (SYNOD OF NEW SOUTH WALES) . 
Warwick 
Ditto . . .  
Brisbane 
Erisbane 
. .  · 1 Thomas Kingsford . . . Gottfried Wagner 
.. 1 James Love 
' "  
Joseph H. Fletcher 
Fortitude V a.lley Ditto . . . 
German Station Ditto 
" '  
Eagle Farm . . . D itto . . . 
" 
Ipswich . . .  . . .  Theophilus Beaiz�ey 
Red bank Plains. 
" '  
· · · 1 None . . .  , None · · · 1 Warw!ck . . .  . . .  \Wood. l 
. . .  . . .  . . .  An 1tmerant Mm-
ister. 1 
Table No. XV. 
PRESBYTERIAN CHURCH . 
1 Creek-street. 
Table No. XVI. 
WESLEYAN ME'l'HODIST CHURCH. 
. . .  Yes . . . None 
" 
Albert-street Brick .
.
.
 
" " '  Fortitude Valley . Brick 
. . . German Station Wood 
. . .  Eagle Farm 
' "  
Wood 
" '  
Yes . . . None . . .  Limestone street, Brick 
Ipswich 
. . .  . . . Redbank Plains 
' "  
Wood 
Table No. XVII. 
UNITED METHODIST FREE CHURCHES. 
Brisbane . . .  I Joseph Towneud . . .  
Brisbane 
" 
Ipswich . . .  . . .  
Darling Downs . . . 
Rockhampton 
Edward Griffith . . . 
J. W. C. Drane 
' "  
John Thomas W araker 1 
Samuel Savage 
· 1  Yes · I 
I I Ann-street, 1 North I Wood I Br1sbane I 
Table No. XVIII. 
CONGREGATIONAL CHURCH. 
. . . None 
. . . . . . 
. . . None 
. . . None . . . 
None 
" '  
Wharf-street rick I and 
Stone 
Brisbane-street . . .  1 Wood None . . . Toowoomba . . .  Wood 
None . . . Bolsover street, 
Rockhampton 
Wood 
200 150 
250 200 
150 100 
.. 
500 200 
150 100 
80 70 
60 50 
200 200 
60 50 
300 I 
240 240 
150 
65 
125 60 
39 
Remarks 
1 Service only occa· 
sionally at Too­
woomba ; at other 
times, in private 
houses tluoughout 
the dbtrict. 
1 Generally itinerate 
through �orne por-
tion of the Colony 
dming the year . 
I ' Now building, 
1 Services held also 
at eight dilferent 
stations , at J ou­daryan and Dray. 
ton, these are 
wooden chmches. 
40 
Name of Parish, 
County, or District. 
. 
' 
i 
Brisbane . . . 
'foowoomha . . . 
Brisbane . . .  
Mary borough . . . 
Burnett District 
Stanley . . .  . . . 
I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ECCLESIASTICAL RETURN -continued. 
CHURCH OR CHAPEL, 
Name or Minister. 
C. F. A. Franz Schirmeister 1 
. . . 
Benjamin Gilmore Wilson 
William Swain Roberts . . . 
R. R. Wilson . . .  . . . 
Parsonage Glebe. House . 
Where Situated. 
-----
Table No. XIX. 
LUTHERAN 
None 
. . .  
None 
. .  
. 
CHURCH. 
. . .  North Brisbane 
'l'oowoomba 
Table No. XX. 
BAP'l'IST CHURCH. 
. . . 
. . . 
None None . . . Wharf-street, North 
Brisbane 
German Station . . . 
Bulimba . .
. 
. .
. 
None .
. .  
None . . . Lennox street, 
Mary borough 
None . . . None . 
Table No. XXI. 
PRIMITIVE METHODIST CHURCH. 
William Colley 
. . . . . . Yes . . . None . . . Creek-street, Bris-
bane 
Windmill street, 
Fortitude Valley 
Bulimba . . .  
. . .  
I 
:FOREIGN CONSULS. 
Table No. XXII. 
Of what 
material 
built. 
---
Wood 
Wood 
Stone 
Wood 
.
. . 
Wood 
Wood 
.
. . 
No. of 
Persons 
it will 
contain. 
---
80 
120 
300 
100 
80 
200 
200 
120 
30 
RETURN of CoNSULS of FoREIGN CouNTRiES residing m QUEENSLAND. 
I 
Average Remarks. 
number 
attend-
in g. 
---
' 
50 • Service held period!· 
cally at Ipswich 
and the German 
Station. 
100 
300 
60 
50 
120 
50 
60 
30 
· .. 
' 
� i 
Name of Consul. Name of Country 
which he represents. 
. - -- --- -------� --
George Harris (c.) . . .  . . . . . . Belgium . . . . . 
Reinhard Francksen (c.) . . . . . . Oldenburg 
. 
. . . . .  
George Appel (v. c.) . . . . . . . . .  Hanseatic Republic of Ham· 
burg 
(c.) Con�uL 
If confirmed, state tho date 
of his exequatur. 
------ --------
Not confirmed . .
. 
. . .  
30 August, 1860 . 
2 September, 1856. 
(v.c.) Vice-Consul. 
If not confirmed, state 
the reason why. I 
' 
Some Informality in the documente , 
forwarded by Consi.U·GQDerlll. · 
New South Wales. 
· 
,,-, 
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POPULATION. 
Table No. XXIII . 
.A RETURN of the PoPULATION of the CoLONY of QuEENSLAND, estimated to 31st DECEMBER, 1862. 
MAD:s. FEMALES. TOTAL. 
Estimated population on 31st December, 1861 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 20,811 13,556 34,367 
IncreW!e between 1st January and 31st December, 1862 . . .  . .. .. . . . . . . . 6,:J75 4,3::35 10,710 --------
Population on 31st December, 1862 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,186 17,891 45,077 
Table No. XXIV. 
BIRTHS. 
.,; ,; 
.,; .s .g � :;; ;i � .:1 .g "' ;i QUARTEJIS. � � :::: 0 Ei p:, 0 "" 0 � �i ·s ..l � . � � "' 0 z "'  ,t:l "" ,t:l � ·� ;:; o  � ., ·- 0 -<: ;:! �  .i!l = ... " "  "' " = � � '" " 0 "' "" :.:�.8 0 o <D  � �  };::: 0 <:!> �  l"l 0 A A <:!> .... Po< Po< A E-< E-< --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -
ll!. . . lll. E. M. F. M. F. �[. •.. M. •.. M. "· M. E • M. F, M. F. M .  F. M. F. =· F. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
First . . . . . . . .. 53 63 3 4 9 4 19 16 12 8 40 24 17 lO 1 5 . . . . . . 15 7 2 3 16 18 187 162 349 
Second .. . . . . . . . 91 74 7 10 9 12 17 28 13 5 44 31 14 8 3 5 2 1 14 13 3 4 16 15 233 206 439 
Third . . .  . . .  . . . 76 67 9 9 10 12 22 23 15 6 57 30 6 6 6 4 2 . .  . 26 19 4 8 24 25 257 209 466 
Fourth . . . . . . . . . 80 82 7 0 11 4 14 21 12 9 42 42 15 11 2 2 4 . . .  18 21 2 6 19 24 226 222 448 
-- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -' 
TOTALS . . .  . . . 300 286 26 23 39 32 72 88 52 28 183 127 52 35 12 16 8 1 73 60 11 21 75 82 903 799 1,702 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
GRAND TOTALS . . . 586 49 7.1 160 80 310 87 28 9 133 32 157 1,702 
Table No. XXV. 
M.ARRI..A.G ES. 
DISTRICT. 
Church 
of 
England. 
Church 
of 
Rome. 
Pr b W Pr. . . United C � � es y- esleyan Imitive Methodist on.,re.,ar Baptists. Lutheran. Registration ToTAL, teriau. Methodist. Methodist. Free Church. twualists. Act. 
Br!sba.ne . . . 
Condamine 
Dalby .. . 
Dra.yton .. . 
Gayndah .. . 
Ipswich 
Maryborough 
Port Curtis 
Port Denison 
·Bockbampton 
Taroom . . . 
'Warwick . . . 
TOTA.L .. .  
QUARTERS. 
First . . .  . . . 
Second . . . . . . 
Third . . . . . . 
Fourth . . .  . . . 
TOTA.LS . . .  
GRAND TOTALS 
Excess of Births 
Deaths . . . . . . 
56 
8 
23 
1 
15 
12 
4 
11 
11 
141 
.,; 
� 
� " l"l 
. . .  35 21 
. . . 28 31 
. . . 25 22 
. . . 62 52 
. . . 150!126 
. . . 276 
over 
150 1160 . . . 
---
Total excess of Births 
over Deaths . . . . . . 310 
38 
9 
2 
29 
6 
14 
. 2  
4 
104 
.,; .s � "" = 0 0 
3 
8 
6 
2 
3 
6 
0 
0 
-- --
19 9 
28 
7 1 14 ---
21 
10 
5 
8 
4 
42 
2 
13 
14 
22 
6 
99 
p:, ,t:l ... A 
1 
4 
1 
6 -- -
27 12 
39 
32 
24 
16 
41 
11 6 
11 8 
12 3 
4 4 -- --
38 21 
59 
34 1 67 
101 
13 18 
13 
17 
13 48 
Table No. XXVI. 
DEATHS . � 
� 0 ., "' 0 
Po< ---
5 16 4 3 2 .. . . . . 
9 3 18 6 4 1 2 . . . 
6 5 20 13 4 3 1 2 
15 1 21 19 12 2 -- -- -- -- - - -- -
35 9 75 42 23 8 3 2 
44 117 31 5 
,: � ..., .-;... ::l o Ol  
Po< A 
10 
9 
2 
10 
31 
;i 0 �� o S  O o!  
� ,t:l  --- ---
1 . . . 281 1 1 '  
1 . . .  20 4 
2 . . . 13 5 
4 2 29 14 - -- -- -
8 2 90 34 
10 124 
20 
2 
3 
25 
Ei 0 0 � 
E-< ---
8 2 
2 3 
5 
3 1 -- -
18 6 
24 
_17 1_19- 108 1 85 � _± � -17· 1 26 ��  
36 193 56 23 -1' 9 8 
20 241 
1 1 
10 
47 
7 19 
6 98 
11 39 
7 11 
1 1 
9 73 
5 7 
1 23 
68 570 
.!.! " ·s ..; � �  <l � '" < ,. 
};::: 0 "' o  E-< C!> E-<  --- --- --
10 3 130 53 183 
7 2 115 68 183 
8 2 110 56 166 
5 3 161 104 265 - - -- -- --
30 10 516 1281 797 
40 797 
117 905 
1 In these numbers are mcluded the eighteen persons who were murdered by the abongmes at Mr. Wills' StatiOn, on the Comet, m October, 1861· 
• A diminution. 
Brisbane 
Ipswich 
Warwick . . .  . . .  . . . 
Drayton and Toowoomba .. . 
Mary borough 
Table No. XXVII. 
DEATHS of CHILDREN under Five years, 1862. 
DISTRICT. 
Rockbampton .. . . . . . . . . 
Oondamine, Dalby, Gayndah, Kennedy, Port Curtis, and Taroom 
ToTAL . . .  
Under 
2 years. 
126 
42 
11 
15 
15 
40 
47 
296 
I 2 years and Total under 5 years. under 5 years. 37 163 
5 47 
4 15 
3 18 
2 17 
6 46 
9 56 
66 362 
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4 !  STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Il\'Il\ITGRATION-conti,1uerl. 
Table No. XXXII . 
Certificate� il;sued for Land Orden for the four Quarters e"ding the 3lot I Receipts at the Immlr.,-ration Offtce for the four Quarters ending the 3llt 
Decerob�:r, 1 '>1;2, to persons arriving from Great Britain. 1 December, 1862, f<Jr the iutroduction of persons !rom Europe. 
D irect, 1st Quarter . . .  
Vv.t other Colonies, ditto 
Direct, 2nd Quarter . . . 
Via other Colonies, ditto 
Direct, 3rd Quarter . . .  
Via other Colonies, ditto 
D irect, 4th Quarter . . .  
Via other Colonies, ditto 
TOT.il 
Trntle or Calling. 
MALES. 
Carpenters . . . 
Smiths . . . . .  
\Vheelwriahts "' . . . 
l3ricklayer8 . . . . . . 
Masons . . . 
Farm Laborers . . .  
Shepherds . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
i 
£ 
£10,090 
918 
7,652 
162 
36,612 
450 
26,326 
54 
8 '>  -, 264 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 ---� 
0 ____ ,_. ... � i £ 8. d. 
· · · [ 1,431 0 0 
. . .  2,268 0 0 
0 
0 Firot Quarter 
0 II Second Quarter 0 Third Quarter 
0 Fourth Q uarter 
0 
vVAGES. 
. . .  ' 4,770 0 0 
. . . ' 2,376 0 () 
I 
£ 10,845 0 0 
I 
Table No. XXXIV. 
A:VER.A.GE WAGES paid in Q"UEENSL.L'\D during 1862. 
! 
Remittances. I--T-otal---f 
£ 8. d. £ 8. d. 
431 0 0 1,862 0 0 
613 0 0 2,881 0 0 
405 0 0 5,175 0 0 
604 0 0 2,980 0 0 
2,053 0 0 1 12,898 0 0 
\ 
Average W�es , Average W�es � � Average WageK I Average Wagee per diem, without , per annum, with ! Trade or Calling. per diem, without per annum, with hoard and lodging. board and lodging. 1 board and lodging. W4rd and lodging. 
£ 8. d. 
0 11 0 
0 11 0 
0 11 0 
0 12 0 
0 12 6 
0 6 0 
' . ,  
i I 
I 
£ 8. 
75 0 
90 0 
80 0 
!:15 0 
100 0 
45 0 
45 0 
d. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I I  
! I  FEMALES. il Cooks (P
_
lain) 
,1 Houserrunds . . .  ! i  Laundresses . . .  
. . . 
. . .  
. . .  
• I  Xursemaids . . .  . . . 1[ General House Servants 
;' Farm House Sen'ants 
ii Dairywomen . . . ; . 
E D 'G C A T I O X. 
Table No. XXXV. 
£ 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . , 
J f I 
8. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
d. 
! I I I ' 
£ 8. d. 
30 0 0 
25 0 0 
30 0 0 
20 0 0 
26 0 0 
25 0 0 
RETCRX of Pnnl.A.RY SCHOOLS under the Supervision of the B oARD OF G5ER.A.L EDt'C.HI05 for the Year ending 
3ht DECDfBER, lb52. 
Where situated. 
1. Brisbane 
2. Fortitude I alley 
3. Ipswich 
4. Dra..-ton 
5. \\a;.,nck 
6. Little Ipswich 
7. Dalb-, 
8. )farjborough 
9. Gladotone 
10. Le>burn 
11.  \\�rrill Creek 
1 2. Ror;khampton . . . . . , 
13. Kangaroo Point (non-ve.>tedJ : 
TOTAL 
!JAJLY A \"EI:..�<;J:. 1 .f.:X f'.t..SDITLE.E f'fJ!i Y.ACJI st;Jf(J(JL. 
� - - - -- ·  
T<>tal Other Ex pelll!et! during 
::llales. Females. fSalaries. Ilk lit. the Year in connection 
with the !School 
---�--
222·3 115 337 ·3 £700 per annum 
· £f'l2 P''�- �nnum I £4[) 0 0 5fN 41•1 97·5 l(j(J dittrJ 6 0 0 
Fs7·2 63·2 15()'4 24D ditto £76 b,. 1 1<1. ditto. · 
28•8 30•4 59·2 11() ditto, I 
51·5  39·25 f:�3·75 205 ditto. 
5Fs·4 32•2 f:l()'fj 100 ditto. 
-H · 2  39·6 F)(J·8 150 ditto . . .  i £15 ditto. 
51•-i 37•2 F)>)'() 110 ditto £60 dit to. 
2 !-5 17•7 12·2 130 ditt<J ' £20 ditto. 
16 19 35 100 ditto. 
13•2 lfN 29.6 100 ditto. 
46 34 >so 26 ditto. 
15 H 29 90 ditto. 
----- -- --- -- --- --- ---- · ---- -- . - ---· -
714·9 499·05 ! 1,213·!:15 £2,221 per annUJD., £253 8,;. lld. \ .£;46 0 0 
1 The tutal number on the Ji.egi;;ter in ex�ss of �l/I'AJ. 
Table No. XXXVI. 
REITRX of CHt'RCH OF E5GL.AJ.'1.> ScHOOLS which are in receipt of no aid from Gon�rnment since the passing of the 
Act of Parliament, 2 1  Yiet<Jria, Sr1• 6. 1 
Where Eituated. 
Fortitude \alley 
Brubane 
South BrL,bane 
Ip;owieh• 
Toowoomba 
Denominati<Jn, 
C�urr;h of England . . .  
D1tt•J . . . . . . . 
Ditto 
· Ditto. 
: Ditto 
TOT.il 
1 Thl: <1tl:.H DenfJmJWHlODb han: ..ent in no ret=· 
!:10 
47 
50 
52 
239 
Females. 
95 
43 
45 
4i 
230 
• :s 0 retlll'WI. 
185 
90 
95 
99 
469 
ST.ATISTICS OF QL"EEXSLJ..�-n. 
ED r C..!. T I  0 X --co II I iII rwl. 
Table No. XXXV II. 
S "L S D ..!. Y  S C H O O L S . 
I A H.B..>G£ :q-][BER t'F ;<:HO:u.B.S Tor.u.. n ..:\.lTE....'""D.!._XCl:. i Denomination. Where Sitnated. ' I I Fema..les. � I l!ales. Females. Total. I l!ales. 
' 
Church of England 
. . . . . . 
Chn:rch of Rome . . . 
Presbyterian Chnrch . . . . . .  
Wllllleyan Church . . . . . . 
Congregational Chnrch . . . 
Baptist Church . . .  . . . . . . 
Primitive Methodb-t Chnrch . . .  
I 
(! �orth Brubane I I Fortitude \alley , Kan,uaroo Point I Ipswich' 1 W..-wi<k . . .  Too-woomba . . .  i Drayton . . . 
I Dalbv . . .  . . . l MaJjborough . . . f 1 Sorth Brubane' 
Fortitude \ allev' 
Ipswich'. 
· 
- r Brisbane . . . Ipswich . . .  . . . � Warwick . . . 
L Darling Do-wns • i Rockhampton 1 
(' 
Brisbane . . . 
. .
. 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
t Ip:.--wich and Redbank . . .  
[ I 
l 
( 
I 
Brisbane and ncinity . . .  
R{)ckhampton 
. . . 
Toowoomba . . . 
Drayton' 
North Brisbane 
South Brisbane 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  . . . 
. . .  
. 
. .  
. . .  
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
� Kangaroo Point and Bulimba I :llaryborough . . . 
l Gayndah . . . 
f Brisbane' Fortitude Valley ' 
TOT.ll. 
. . .  
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
' Xo Return. 
! 
60 73 133 i I 
30 i 50 80 I I 10 21) 30 I I j I 34 I 33 67 I 80 74 154 I I 1 1  1 4  25 I ' 
1 7  I 21 38 I 17 u 31 I 259 t ! ! i I I 
l 
?� -<> 35 60 
45 57 102 
8 7 15 
97 I 103 200 I li5 I I I I 65 I i5 140 i 
,.. - I 6-! 139 i 140 l i>  I I ' 62 I 4-! 106 ! 
1 2  18 30 
16 17 33 
90 
100 91 191 
56 70 126 
27 I 24 51 35 40 75 23 I 16 39 2-11 ! 
I 
I 
905 I 960 1865 905 
' 
• The proportion of l!ales to Fema..les i5 here only approximate, not being gi..-en in the Return. 
Table No. xx:xvm. 
RETlJRX of PRIT.A.TE SCHOOLS in the several Police Districts of Qt'EEXSL.L'\D. 
Police District.. 
Banana 
. . . fNorth . . . . . .  
Brisbane South . .  . . . . 
. Fortitude Valley 
Oanandoon . . . . . . . . . 
Condamine Dalby . . .  . . .  . . . 
Drayton and Toowoomba 
Gayndah 
Gladstone 
Goondiwindi . . .  
I "ch �edy J:.eybnrn 
. 'lrlaryborough 
Nanango . . .  
.llockluimpton 
Taroom 
Warwick 
• 
r or Xnmbe 
Schoo 
Xil 
1 1  
2 
2 
:Kil 
1 
:Kil 
3 
:Kil 
:Kil 
1 
8 
1 
1 
Xi! 
:Nil 
4 
Nil 
2 
36 
Is. 
i 
�t"lrnER OF SCHOLUtS. I I 
Males. I Females. I Total. I I 
165 292 4-57 
19 8 27 
21 50 71 
16 6 22 ' I 
I ! 92 95 187 ' I i 
I I ' 3 1 4 ' 
203 1 .... � I <>  378 
4 1 3  17 
5 3 8 
I 19 46 65 
I 72 69 141 1 619-1 ' 758 1377 
,--! 
I I ! ; l 
l i I I 
i ' 
299 I 
! 
1 
j 
I ! 
202 1 ""- -
; 
I ' 79 : : ' i 
! 
i 
i 2-H 
i 
i 
I I I 960 
Remarks. 
J.j 
GR.\.:\D 
TOT.!. I... 
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377 
279 
169 
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STATIS'J.1ICS OF QUEENSLAND. 47 
GAOI .. S AND PRISONERS-continued. 
Table No. XLI. 
RETURN of DISEASES that have been most prevalent in the GAOL at BmsB!.NE rllll·iug the yea1· 1 862. 
� � "'  I I I I I I I l � g <D ce � 00 � • E  � � 0 ! 0� I l l � I 0�0 ! . . � � . � o; �� �! ·;: 0 �· :. � 0 � "2i .s ;:: ,:; i d tl 'd .::l � � if. '" � t'S � .E g � � � � i s � f � � � § ·s � � 8 � a � :: : � rg = .s � � E 1: "" 00 ,...: 3 . ....., Q,) ::s A <l) -E -� Q.) £'£..S :::: ·;:::; C) � 0 � d c.> � � � � � � � I � I � I � I � 1 8  I � I � � � � � g � £�  ��  8 � . � � � � � �  No. No. No. �o. No. No. No. No. No. No. --;:---;:---;:- No. No. No. No. No. --;:- Xo. 1--;:- J\o. No. No. --;:- No. --·-1 _ _ _ _ _ __ _ _  1_ - -- - - - -�--
3 6 3 I9 99 2 I 2 7 4 2 2 21 I I 7 5 1 1 2 11 I . . . 2 57' I 259 9 
' This item includes all who are sent to gaol laboring under temporary insanity, principally occasioned by intemperate habits, and wlw are 
discharged from custody in the course of a few days. 
Table XLII. 
CRUUNA.L TRIALS and CONVICTIONS before the CENTRAL CRIMINAL COURT, holden at Brisbane, and the CIRCUIT COURTS 
of Ipswich, Toowoomba, and Mary borough, presided over by one Judge, during the year 1862. 
'OFl'ENCEB. 
Murder . . .  
Manslaughter . .  . . . . . . . 
Administering poison with intent to murder 
Wounding with intent to maim 
Wounding with intent to do sotne grievous bodily 
harm 
Unlawfully wounding 
Unlawfully wounding a beast 
Rape 
Atding and abetting rape 
Indecent assault on a boy 
Bestiality 
Common assault 
Burglary . . .  
Stealing i n  a dwelling-house 
Larceny . . .  
Larceny and receiving 
Attempting to steal .. . 
Horse stealing . .  . 
At.tempting to steal a horse 
Feloniously receiving 
Robbery with violence 
Forgery and uttering 
Attempting to bribe a constable 
WHERE TRIED, 
Maryhorough . Toowoomba. 
1 
1 
4 
4 
16 
1 
l 
1 l 
2 
1 
1 
l 
4· 
:j 
20 
Ipswich. Brisbane. 
1 
.5 
1 
1 
15 
---------- -- ----
Acquit.tals. Convictions. 
2 
1 1 
I 3 
l l 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
4 2 
!J 4 
1 
2 2 
1 
3 
1 
23 
Total convictions 
Total acquittals 
---
3�------I 23 Number of prisoners tried 
Table No. XLIII. 
55 I 
RETURN of PERSONS taken into CusTODY, COMMITTED FOR TniAL, CoNVICTED Sul\BfATULY, or DrsCTH.HGED by the varwns 
Courts of Petty Sessions of the Colony, in the year 1862. 
TAKEN INTO CUSTODY, CONVICT J-.D. 
.� 
" ,3 "' 0 oi .ci s:i ,., » oi s:i "' "' 'd ,o  " "" ft " .2 tiJ 0 ..- s  "" "" s � -d  -- ci o; a @ ..., ,:; oi " s "  oi " "" · "' � g "" " "'  o; 0 " .ci " ,;, 0 0 s ... O ::l  o; 0 " '" o  .ci 0 s ,; " "'  (.) 0 '§ ., o  5 s z " 0 '§ :::: P .ci .g ,_. s:l .� � � " "" o l:: " 0 .ci 'd M � " oi " "" o o:  " i5 0 '" d s " .. § "' " "' ,;, .- o  '0 t> .s " .0 " .::l ..; 0 ·� ...,. £ " " " " � � g -o �  " " ., @ .::l 0 ·� § ,0 "  "' o " >C  " h "' "" ,.. 0 " .0 � "  r -d  ·c = "" ..., '2 §  " -� .:J .0 � �  " " :. " " k � .s .:!l ;;; ;::· 5 " g 0 ,_. "' d " d >. "' "' d 0 � "' " d § =i E E-< :::· C'j '" � ; "' o " " "' " " ... 0 0 � � 0 A A C5 .eo � � z � rn E-< li= E-< � 0 0 A ;=l 6 C5  � � z � 00 E-< � E-< 0 0 0 0 � ..-. 
.,; " 00 ,_. " .::l � i5 
--- ---- - - -- - - -- -- - - -- - -- ·- -- - - -- --- -- - - - -- - - -- - - -- -- - - -- --- -·-
Against porson 
Against property 
Drunkenness 
1Jnder Yagrant Act 
TO'T'ALS 
52 11 7 28 I2 4 3 lH 10 34 . . .  169 5 11 27 487 . . .  31 5 4 14 6 2 2 83 5 25 . 124 2 8 15 326 . . .  . . . .. . 2 189 �9 6 23 33 14 4 96 3 20 3 6 5 9 10 482 124 27 11 5 6 47 5 1 6 4 5 2 U3 
: : :  � m!�-� �� �� 10 2�� 17 5� 1118.2 � 1� 1� 1�� 
_ 
����� g ����
�
�l 175l �  1�� 1�*�:i659 
. . .  2 1390 87 52 110 147 45 17 544 30 118 8 357 191
38 185 3149 1134 47 .36 68 85 28 1 1  404 5 8 4  4 305, 13 22 160 2106 8 1:659 
Number of Publicans'} I licenses granted during the yo:uo . . .  . . . 0 6 193 
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V O L U N T E E R S . 
Table No. XLV. 
NOMINAL RETURN of the CoMMISSIONED OFFICERS of the QuEENSLANJ? VoLUNTEER FoRCE on the 31st DECE)fBER, 1862. 
I I n, wOom A,om<o< ooO """ I Rank. Name. Date of Appointment. Annual Salary. what Instrument. 
I I £ s. d. 
STAFF OF VoLUNTEER RIFLE BRIGADE. 
Lieutenant-Colonel Commandant . . .  I M. C .  O'Connell . . . . . . I 24 Aug., 1860 . . .  I Hand and Seal of the I Nil. Major of Brigade . . . . . . . . . H. 0. Pitt . . .  
STAY!! OF 
I Governor . . . . . .  1 Aug., 1862 . . . I Governor and Executive 200 0 0 
VOLUNTEER ARTILLERY. 
Captain Commandant . . . . . . I H. 0. Pitt . . . . . . . . . I 26 Aug., 1862 . . . I Ditto . . . . . . . . . 1 - Nil. 
Captain . . .  
Lieutenant . . . 
2nd Lieutenant 
Captain . . .  
1st Lieutenant 
2nd Lieutenant 
Captain . . . 
Lieutenant . . . 
Ensign . . . 
Captain 0 0 0  
Lieutenant . . . 
2nd Lieutenant 
Surgeon . . . 
Captain . . . 
Lieutenant . . . 
Captain . . . 
Lieutenant . . .  
Quartermaster 
Captain . . .  
Lieutenant . . .  
2nd Lieutenant 
Quartermaster 
. . .  
. . . 
. . .  
0 0 0  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
0 0 0  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
0 0 0  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
0 0 0  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
MouNTED RIFLES-BRISBANE TROOP. 
. . . I John Bramston . . .  M .  E .  L .  Burrowes 
. . . I F. R. C. Master 
MouNTED 
. . . I R. J. Smith . . . . . .  C. F. Chubb . . . . . . L. Heitz . . . 
No. 1 
. . . I T. V. Dudgeon . . . D. Skyring . . .  . . . J. Fewings . . .  
No. 2 
. . .  E .  R .  Drury . . .  
. . .  G. B. Petrie . . . 
. . . I. F. de Cresarowicz 
0 0 0  Kearsey Cannan 
. . . . . . I 
. . . . . .  I . . . . . . 
1 March, 1860 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
RIFLES-IPSWICH TROOP. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  1 20 Feb., 1861 
. . .  22 May, 1860 
. . .  Ditto . . .  
CoMPANY, BRISBANE. 
. . . . . . 1 15 Nov., 1860 
. . . . . . I 7 Sept., 1861 . . .  . . . Ditto . . . 
COMPANY, BRISBANE. 
. . . . . .  1 15 Nov., 1860 
. . . . . . , Ditto . . .  
. . . . . . 28 May, 181H 
. . . . . .  12 June, 1861 
IPSWICH CoMPANY. 
. . . , J. Murphy . . . . . .  . . . I 12 July, 1861 
. . .  G. H. Hall . . .  . . . . . . I Ditto . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
I The Governor 
I Ditto Ditto 
I Ditto Ditto Ditto 
I Ditto I Ditto Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
I Ditto Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
0 0 0  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
WIDE BAY RIFLE RANGERS (MARYBOROUGH CoMPANY) . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
I R. B. Sheridan . J. Dowser . . .  
I J. Purser . . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . I 7 Sept., 1861 . . . Ditto . . .  . . .  Ditto . . . 
RocKHL'\IPTON COMPANY. 
J. Jardine . .  . 
G. Ranken . . . 
E. S. Rutherford 
F. Kilner . . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
31 Dec., 1860 
7 June, 1862 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Table No. XLVI. 
. . . I Ditto . . . Ditto . . . . . . Ditto . . .  
Ditto . . . 
. . . Ditto . . . 
Ditto . . .  
. . .  Ditto . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
0 0 0  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . .  
. . 
I Nil. 
I Nil. Nil. 
I Nil. Nil. Nil. 
I Nil. I Nil. Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
I Nil. 
I Nil. 
I Nil. 
I Nil. Nil . 
Nil . 
Nil . 
Nil. 
Nil . 
RETURN showing the Strength of the QuEENSLAND VoLUNTEER FoRCE on the 31st DECEMBER, 1862. 
Descriptiou. Designation of Corps. 
co�L\liSSTON.t:D Ol:'f'J ct;ns. I NoN-co"'tJ I 1 • .u..1 �SJONt:D OFFICl-,B.S 1 
$ � f.  � I � � .-- I 
0 � � -� s � � :1 UJ a t:  
·5 � :� � 2. 9 �· � �. � -0� ��� I f � f � :;; = c; t(. ! I � � � � � � � 8 3 � �  5 � :  z � 8 � 1 � � 
-------- 1 ---------------- 1 - -- -- -- -- -- ' 1 --- -- -- --- -- --
Artillery . . .  
'Mounted Rifles. 
Ditto 
Rifles 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Queensland Volunteer Artillery (Brisbane) 
Brisbane 'L'roop . . . . . . 
Ipswich Troop 
Brisbane Company . . .  
Ipswich Company 
Wide Bay Rille Rangers 1 (Mary borough) 
Rockhampton Company 
2 
I I 1 1 31· 34 
1 1 1 7 ] 0  
1 1 1 1 1 1  15 
1 1 2 1 2 3t 43 
1 1 2 45 49 
1 1 1 3 
1 1 1 1 90 94 -- -- -- -- -- __ , --- -- -- --- -- --
2 6 6 5 2 1 5 221 248 
1 Thi:; Company 1s about to be broken up. 
N 
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EXCI-IANGES, 1\:'[0NEYS, ETc. 
Table No. XLVII. 
CouRSE OF EXCHANGE-LOCAL AND BANK BILLS ON LONDON for the year 1862. 
From Under From Under Above PERIOD. 65 to 95 95 days 95 to 125 125 days Maximum Minimum Maximum Minimum 65 days d"lyS cur- cur-cur-:BAi'iK. 1·ency. rency. rency. 
From. To. --- --- ----
Per cent. Per cent. Per cent. 
---- ---
days Purchase cur- Rate. CUT- rency. rency. 
----
Per cent_Ji>er cent� Per cent. 
Pur(' base Selling 
Rate. Rate. 
Per cent. Per cent. 
Selling 
Rate. 
Per cent. 
---
. ' 
( 1 Jan. 10 April ,
! ( ! disc. t disc. 1 prem. 1 prem. I 11 April 1 Sept. I I t disc. !- disc. lt prem. 1!- prem. 
New South Wales " '  � � 7 7 7 8 10 � I 1 Sept. 18 Oct. I I Par. Par. 2 prem. 2 prem. 
l 18 Oct. 31 Dec. j L !- disc. !- disc. H prem. 1!- prem. 
Australasia " '  ' "  1 Jan. 31 Dec. 7 7 7 . . . 8 10 1 prem. 1 disc. 2!- prem. 1 prem. 
Union of Australia . . . " 1 Jan. 31 Dec. 7 7 7 8 10 1 prem. Par. 2! prem. 1!- prem. 
Australian Joint Stock 1 J·an. 31 Dec. 7 7 7 8 10 Par. !- disc. 2!- prem. 1 prem. i 
Table No. XL VIII . 
.AJ3STRACT of the BALANCE SHEET of the MoRETON BAY SAVINGS' BANK on the 31st December, 1862. 
Dr. 
1862. 
December 31. 
To Amount at Credit of 489 Depositors, with 
Interest to date . .  . . . . . . . 
To Amount at Credit of Reserve Fund . . .  
'.ro Amount at Credit of Profit and Loss 
Accolmt . . .  . . .  . . . . . . . . 
£ �- d. 
20,562 12 3 
440 0 0 
17 14 8 
Cr. 
1862. 
December 31. 
By Amount due on 37 Mortgages, with Interest 
to date . . . " . . . . . . . . .  
By Amount lent on Government Debentures . . .  
By Amount o f  Balance i n  the Australian Joint 
Stock Bank on 31st December . . .  " '  
£ s. d. 
11,385 0 7 
4,160 0 0 
5,475 6 4 
£ 21,020 6 11 £ 21,020 6 11 
Dr. 
1862. 
D ecember. 
'l'o Interest paicl Depositors on Closed Accounts 
'l'o Interest accruing to Depositors on 31st 
December . . .  . . . . . .  . . .  . . . 
To Charges for year 1862 . . .  
To Government Building Account . . .  . . . 
To Amount carried to Reserve Fund . . . . . 
To Balance of Profit and Loss . . . . . .  
PROFIT AND Loss AccouNT. 
£ s. 
122 11 
636 15 
4-14 15 
165 0 
60 0 
17 H 
d. 
5 1 
9 
0 
0 
8 
Cr. 
1862. 
December. 
By Amount at Credit of Profit and Loss 
Account on 31st December, 1861 . . .  . . .  
B y  Interest on Mortgages . . . . . . 
By Interest on D eposits with Australian Joint 
Stock Bank on 31st December, 1862 . . .  
By I11terest on Government D ebentures . . .  
£ s. d. 
237 0 2 
715 17 11 
303 18 10 
160 0 0 
£ 1,416 16 11 £ 1,416 16 11 
RESERVE FUND. 
By Amount at Credit of Reserve Fund on 31st December, 1861 . 
By Amount carried from Profit and Loss Account on 31st December, 1862 
T., I T I G A T I O N  
Table No. XLIX. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
£ 
RETURX of CJVJL UAS ES t t·icd at BmsuANE, or on Circuit, during the year 1862. 
BRISHANl!.. l l'!:'WTCH. TOOWO(l.lt.BA. MARYBOROuOH. 
Jury. No Jury. . Jury. 
--------- -- -- -- ----
11 7 
·------
I l\o Jmy . I .Jury. No .Jury . Jury. No Jury. 
� --- --. -�--1· --- i --· - - · -2- 1 1 I 
:suwlttUH:se.-, l��twtl. 10 lollt, :):l- 4• ,  J ullg mcuts :signed, 22.>. 
Total .lury Total Cases 
Oases. without Jury. 
21 1 
380 0 0 
60 0 0 
440 0 0 
Total CMe& 
'rried. 
22 
\ 
., 
� 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
I N S O L VE N C I E S 
Table No. L. 
Number Amount of Liabilities Amount of Assets Amount 
Year. of as shown in as shown in of 
Insolvents. Insolvents' Schedules. Insolvents' Schedules. Deficiency. 
----------
£ 8. d. £ 8. d. £ 8. 
1862. 59 91,138 17 5 77,345 17 4 13,793 0 
PREFERABLE LIENS ON WOOL� ETc. 
Table No. LI. 
d. 
1 
. 
. 
51 
Amount 
of 
Dividends paid. 
£ .;, d. 
5,073 19 3 
RETURN of the Number and .Amount of PREFERABLE LIENS ON WooL, and of MoRTGAGES ON LIVE STOCK, registered in the 
Colony, from the 1st of January to the 31st of December, 1862. 
PREFERABLE LIENS ON WOOL. MORTGAGES 01\' LIVE STOCK. 
Year. Number Number Number Number Nwnber of Number 
of of Amount of Liens. of of Horned of Amount Lent. 
Liens. Sheep. 1\lortgages. Sheep. Cattle. Horses. 
-
£ 8. d. £ 8. d. 
1862. 91 909,933 165,487 11 8 152 1,299,606 156,295 2,654 813,756 16 4 
Table No. LIT. 
DISCHARGE OF MORTGAGES ON LIVE STOCK. 
RETURN of the Number and .Amount of DISCIIARGES of MoRTGAGES of LIVE STOCK in the Colony, registered in BRISBANE from 
1st January to 31st December, 1862. 
Number of Discharges. I Numbe1· of Sheep Number of Cattle. Number of Horses. Amount Discharged. 
-
£ 8. d. 
29 380,689 I 13,035 I 313 I 236,735 17 2 
BUSINESS OF THE REAL PROPERTY TRANSFER OFFICE. 
Table No. LIII. 
RETURN of the First Year's Transactions under the QuEENSLAND REAL PROPERTY .AcT, 25 Victorre, No. 14. 
Number of applications to bring land under the .Act . . . . . . . . . 
Number of transfers ·of land under the .Act . . . . . . . . . . . .  
Number of mortgages of land under the .Act . . . . . . . . .  . . .  
Number of other dealings with la.nd under the .Act . . .  . . .  . . . 
. . .  . . .  . .  . 
. . . 
. . . . . . 
. . .  . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . .  
.
.
. 
. . . 
. . .  
. 
. .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
.
. . 
485 
376 
36 
6 
-------
Total number of transactions . . .  
. . . 
. . . 903 
SUMS CoLLECTED and PAID to the CoNSOLIDATED REVENUE for the Year 1862. 
£ 8. d. 
.Amount collected on account of .Assurance Fund . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 286 9 4 
..Amount collected as fees of Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . .  . .  . . . .  1,031 1 1 
Total amount collected and paid 
. . .  
. . .  £ 1,317 10 5 
52  STATISTICS O F  QUEENSLAND. 
J\iiLLS, MANUF .c\.CTORIES, ETc. 
Table No. LIV. 
RETURN of MILLS, MA.,'mFACTORIES, ETc., in the Colony of QUEENSLAND, 31st December, 1862. 
M.lLLS FOR GRINDlNG A-ND 111ANUFACTORTES, WORKS, }�TC. DRESSING GRAIN. 
Remarks. 
Saw Mills. Salting and 
Steam. Soap. Candles. Tanneries. Potteries. Salt. Meat Preserving 
Steam. Water. Establishments. 
2 1 1 2 1 9 1 1 2 2,520,000 bricks were 
made in the Bris· 
---- bane district, of the 
estimated value of 
Quantity. Quantity. £6,084. 
2,000 cwt. 700 cwt. 
LIVE STOCK SLAUGHTERED� ETc. 
Table No. LV. 
RETURN of LIVE STOCK SLAUGHTERED, and the Quantity of TALLOW and LAim produced from the same during 
the Year 1862. 
Numher of Number of Sheep Number of Horned Quantity of Tallow Number of Hogs Quantity of Lard Police District. Boiling·down 
Establisllments. Slauglltered. Cattle Slaughtered. Produced. Slaughtered. Produced. 
-- -
•· Cwt. qrs. lbs. lbs. 
Brisbane . . . . . . 8 . . . 4,720 9,040 0 0 814 16,280 
Ipswich . . . . . . 2 4,000 10,680 15,900 0 0 290 2,500 
Wide Bay . . . 1 17,700 3,460 6,442 2 18 72 450 
- - -
Total . . .  . . . 11 21,700 18,860 31,382 2 18 1,176 19,230 
:NIINES AND QUARRIES. 
Table No. LVI. 
I 
_:_I Situation. Name of l'>iineral Substance. Quantity Produced During the Year, and Value in Sterling. I 
1 Breakfast Creek 
1 Ditt.o . . . 
1 Kangaroo Point . . . 
1 York's Hollow . . . 
1 Ditto . . . . . . 
1 Spring Hill . . . . . . 
1 Ditto . . . . . .  . . . 
1 vVooguroo . . .  . . . 
1 Red bunk, Ipswich . . .  
1 Bremer l�iver, ditto . 
1 Little Pocket, dit.to . . . 
1 Long Pocket, ditto . . . 
1 :North Ipswich . . . 
1 Mary borough 
---
ltJ, I 
-
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
Freestone . . . 
Ditto . . . 
Sandstone . . . 
Freestone 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Hardstonc . . . 
Sandstone . . . 
Coal . . . 
Ditto . . .  
Stone . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Clay-Slat e 
Tot.al 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  I 
Tons. 
800 
300 
3,500 
24,000 
200 
1,000 
1,000 
6,000 
24,000 
67 
580 
221 
Nil . 
Not known . 
61,6G8 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
£ 8. d. 
. . . 800 0 0 
. . . 45 0 0 
. . . 525 0 0 
. . . 3,500 0 0 
. .  . 30 0 0 
. . .  150 0 0 
. . . 400 0 0 
. .  . 4,500 0 0 
. .  . 19,200 0 0 
. . .  53 12 0 
. . . 72 10 0 
. . . 135 10 0 
. . .  £29,411 12 0 
0
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56 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
PUBLIC 'VORKS. 
Table No. LX. 
RETURN of all PUBLIC WoRKS, BuiLDINGS, ETc., which were in progress during the Year 1862, except Roads, Bridges 
and Electric Telegraph Works. 
WORK, AND WHERE SITUATED. 
Whether 
constructing 
or 
under repair. 
When 
commenced. 
Whether 
Finished or 
Unfinished. 
If Finished, 
actual Amount 
of 
Expenditure. 
If Unfinished, 
Amount of 
Expenditure to 
31st December, 
1862. 
1------------ ---- --- --- 1------ ! --- 1 ---- ---
BRISBANE. 
Government House, Old 
Ditto ditto New 
Ditto ditto ditto 
Colonial Secretary's Office 
Ditto ditto . .  . 
General Post Office . .  . 
Ditto ditto . .  . 
Attorney-General's Office 
Reo·istrar-General' s 0 ffice 
Ditto ditto 
Custom House . . .  
Colonial Treasmy 
Ditto ditto . .  . 
Sheriff's Office . . .  . . . 
Cottage, Botanic Gardens 
Gaol, Brisbane . . .  
Ditto ditto 
Ditto ditto . . .  
Legislative Buildings . . .  
. .  . Repairs, &c . . . .  
. . Erection . . .  � ���ure l 
( Fittings 5 
. .  . Stable, &c. . . . 
Furniture . .  . 
Additions . .  . 
Furniture . .  . 
Repairs . .  . 
Alterations,&c. 
. .  . Furniture . .  
. . .  Ditto . . .  
Alterations,&c. 
. . . Furniture . .  . 
. . .  Ditto . .  . 
. . .  Repairs . .  . { Building 1 
Wall j 
} Ironmon- I l. gery, &c. j 
. . . Furniture . . .  f Additions J . . . and Alterations 
Ditto ditto . . .  . . .  Furniture . .  . 
Colonial Architect's Office . .  . Repairs, &c .. . . 
Ditto ditto Furniture . .  . 
Engineer of Roads' Office Alterations . .  . 
D itto ditto . . .  Furniture 
Police Office . . . . . . . Alterations,&c. 
Ditto . .  . Furniture . .  . 
Supreme Comt . . . . Repairs to . .  . 
Ditto . . .  . . .  Furniture 
Immigration Depot . . . . . Alterat.ions,&c. 
Ditto ditto . . . Flll'niture . . .  
Milit.ary Barracks . . . . . Fence, &c. . . .  
Ditto ditto . . Furnitlll'e 
Electric Telegraph Stution . . . Additions, &c. 
Executive Council Office J!'mniture . . .  
Pilot Board . . . . . . . . Bl.ind, &c. . . .  
Military Baths . .  . . .  . Repairs, &c . . . .  
Signal Station . . . . . . Ditto 
Colonial Store . . . Cottage, &c . . . .  
Government Printing Office Erection 
H[trbor Master's Office Ditto 
Ditto ditto . . Furniture 
£ 
500 
7,000 
700 
Lands and Works Office . . .  Erection . . .  1,900 
Ditto ditto . . . Furniture 
Registrar of Supreme Cotll't . . Ditto 
Guard House, Government 
Domain . . .  . . . . .  
Morgue . 
MonETON IsLAND. 
honmongery . .  
Erection . .  
Boatmen' s Houses . .  . Erection 
LYTTON. 
Custom Station . . .  
f Additions J to wharf &c. ' 
500 
j 
1862. 
January . . . 
1860. 
October 
1862. 
January . . .  
May . . .  
February . 
January . .  . 
March . .  . 
November . .  . 
March . .  . 
January . .  . 
April . . .  
March . . .  
February . . .  
April . . .  
July . . .  
Finished . .  
Ditto 
Unfinished 
Finished . . .  
Unfinished 
Finished . . .  
Unfinished 
Ditto . .  .
D itto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
April . . .  Ditto 
March . . .  Ditto 
April . . .  Ditto 
March . . .  Ditto 
January . . . Ditto . . .  
July . . .  Ditto . . .  
January . . .  Ditto . . .  
Ditto . . .  Finished . . .  
Ditto . .  . Unfinished 
April . . . Ditto . .  . 
December . . .  Ditto . .  . 
July . . .  Ditto . .  . 
January . . . Ditto 
February . .  Finished . . .  
January Unfinished 
Ditto . .  . Finished . . .  
March Unfinished 
Ditto . . . Ditto . . .  
July . . .  Ditto . .  
October . . . Ditto . . .  
March . .  . Ditto . .  
February Ditto . .  
May . .  . Finished .  
January . . . Ditto . .  . 
Ditto . . . Ditto . .  . 
December . Unfinished 
March . .  . Finished . . .  
Ditto . . .  Unfinished 
April Ditto . .  
July 
Se11tcmber 
July 
Ditto 
Finished . . .  
Unfinished, 
February . . .  Finished . . .  
£ 8. d. 
33 8 0 
19,079 8 2 
72 6 0 
491 7 8 
81 10 0 
350 18 11 
137 6 0 
1,613 10 9 
78 J, 13 9 
2,030 9 0 
179 0 0 
105 3 4 
£ 8. d. 
1,783 8 11 
8 8 0 
138 8 0 
0 6 6 
37 17 0 
119 5 0 
99 8 0 
106 16 0 
122 15 6 
6 0 0 
0 10 0 
4,772 8 0 
19 9 6 
16 10 0 
295 9 6 
159 3 10 
1 16 6 
27 14 0 
36 10 0 
42 12 0 
1 10 0 
18 0 6 
116 10 8 
34 11 0 
15 12 0 
203 2 4 
91 16 4 
15 16 6 
64 5 0 
2 7 3 
33 18 6 
194 10 11 
47 10 0 
8 2 0 
444 17 3 
WORK, AND WHERE SITUATED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
PUBLIC WORKS-continued. 
RETURN of all PUBLIC WORKS, BUILDINGS, ETC.-continued. 
Whether 
constructing 
or 
under repair. 
Wben 
commenced. 
Whether Fiuishcd or 
Unfmi:;heJ. 
If Finished, actual A mount 
of 
Expenditure. 
5 7 
If Unfinished, Amount of 
Expenditure to 
31st December, 
1862. 
1------------- ---- -- ---1------ 11 -� ------ 1 -----1 
IPSWICH. £ 
Court House . . .  . . . Erecting porch 
Electric Telegraph Station . . . Erection . . .  1,500 
Ditto 
Ditto 
ditto 
ditto 
Post Office 
Ditto . . .  . . .  
Powder Magazine 
LAIDLEY. 
W atchhouse . . .  
ToowooMnA. 
Court House . . . . . . 
Electric Telegraph Station 
DRAYTON. 
Court House . . .  
Ditto . . .  
LEYBURN. 
Lock-up 
WARWICK. 
Court House . .  . 
W atchhouse . .  . 
DALBY. 
Lock·up 
GAYNDAR. 
Court and W atchhouse 
Ditto ditto 
MARYBOROUGH. 
Court House . . . . . . 
Custom House . . .  
Ditto . . .  
Lock-up 
Gaol 
ROCK HAMPTON. 
Court House . . . . . .  
Custom House . . . . . .  
Ditto . . .  . . .  . . . 
Native Police Barracks 
Engineer of Roads' Office 
KEPPEL BAY. 
Pilot Houses . . .  
YAAMBA. 
Court House . . .  
CoND.A.MINE. 
Court House . . .  
S'URAT. 
Court House . . .  
PORT DENISON. 
Government Buildings 
Ditto ditto 
. . .  Fence, &c. 
. . .  Furniture 
. .  . Erection . . .  1,500 
. . .  Furniture 
. .  . Erection 
. . .  Erection 
. . .  Erection . . .  
. . . Lining Office 
. . .  Repairs 
. . .  Furniture 
. . .  Erection 
500 
650 
1,700 
650 
. . .  Erection 
. . .  Ditto 
. . .  1,300 
750 
. . .  Repairs f Additions � 
and 
fittings 
. . . Furnitm·e . . .  
. . . Additions, &c. 500 
. . .  Erection . . .  1,000 
. . .  Furniture 
. . .  Repairs 
. .  . Erection 
. .  . Erection 
Ditto 
. . . Fittings 
Erection 
. . .  Fumiture 
. . . Erection 
. . .  Furniture 
. . .  Repairs 
. . . Fm·niture 
. . . Erection 
. . . Furniture 
700 
. . .  1,200 
. . .  3,000 
900 
800 
) 
1862. 
( July . . .  Finished . . .  
I 
.; il � ., I 
1 1  c!J ,  
I I 
I 
1861. 
August . . . Ditto 
1852. 
November . .  . 
Ditto . .  . 
1861. 
August . .  . 
1862 . . . . 
Unfinished 
Ditto . . .  
Finished . . .  
November . . Unfinished 
September . . .  Finished . . .  
October . . .  
January . .  . 
July . .  . 
Unfi.nisheu 
Ditto . .  . 
Finished . .  . 
May . . .  Ditto . . .  
September. . .  Unfinished 
March . . .  Finished . . .  
December . . .  Unfinisheu 
January . . . Ditto . . .  
February . . . Finished . . .  
March . . .  Unfinished 
Ditto . . .  Ditto 
June 
1861. 
. . .  Ditto 
March . . . Finished . . .  
1862. 
April . . .  
September . .  . 
October . .  . 
Unfinished 
Ditto 
Ditto . . .  
January . .  . Finisheu . .  
October . .  . Unfinished 
May . . .  Ditto . .  . 
September . . .  Finished . .  . 
November . . .  Unfinished 
July . .  . Finished . . .  
January . . .  Ditto 
June Ditto 
July . . .  Ditto 
1861. 
,Tanuary . . . 
1862. 
U nfiuishecl 
L January . . .  Ditto 
£ 8. d. 
25 0 0 
1,819 10 0 
1,605 7 6 
548 0 0 
7 0 0 
30 0 0 
550 0 0 
4·7 5 0 
967 16 4 
1,130 0 0 
780 0 0 
750 0 0 
13 8 0 
4-0 0 0 
43 11 2 
p 
£ <;, d. 
100 0 0 
35 10 0 
58 11 0 
614 0 0 
1,362 1 1  9 
4 10 0 
168 4 0 
733 0 0 
399 0 0 
75 15 0 
147 15 0 
34 18 0 
17 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
21 5 0 
59 19 6 
914 2 1 
24 9 0 
58 STr\.TISTICS OF QUEENSLAND.  
PUBLIC WORKS-continued. 
Table No. LXI. 
RETURN of all PUBLIC RoADs, BRIDGES, ETc., which were in progress in the Southern District during the Year 1862. 
WORK, .11.1'1'1> WHERE SITU.�TED. 
Ro.ADs. 
Ipswich to Warwick . . .  
Sandy Plains . . . . . . 
Moreton Bay Tramway . .  
Maryborough to Gayndah 
Burnett vid Ipswich . . . 
Drayton Main Range . . . 
Rosewood Scrub . . . 
Brisbane to Ipswich . . . 
Ipswich to Bundamba . . . 
Brisbane to Drayton . . . 
Sandgate Road . . . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
Government House approaches 
B ulimba Road, fencing . . .  . . .  
Bowen Road, fencing . . . . . . 
Leichhardt and Port Curtis ' . . . 
Wide Bay and Burnett . . .  . . . 
Brisbane and Bremer Rivers . . . 
Minor Roads . . .  . . . . . . 
Moggill Road . . . . . . . . .  
Surveying Main Roads . . . . . . 
Enclosing and 
(fencing) 
Opening Roads 
BRIDGES. 
Warwick Bridge . . .  . . . . . . 
Gatton Bridge . . . . . . . . .  
Green bank Bridge . . .  . . .  
Myall Creek Bridge . . . . . . 
Ellangowan Creek Bridges (three 
bridges) 
Oakey Creek Bridge . . .  . . . 
Logan River Bridge . . . . . . 
., 
.<::: <:) :a � rd  
Whether � 2  
Constntcting Estimated � g  
o1· nnder Expense " "'  ;:: � 
Rc11ai.r. » "'  .::: .:a ;.. 0 
,s ;:: � 
------ ------ ---
£ s. cl. 
Constructing . . .  I 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
D itto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
I Ditto . . . Ditto . . . I Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
I Ditto . . .  � � Ditto 0 . . . I s I Ditto e . . . "' >-0 
Ditto . . .  �0  
Ditto . . .  l l  
Ditto . . . I �  Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Constructing 3,510 10 0 I 
. . . 3,550 0 
I 
0 
Ditto 1,128 0 0 
Ditto 800 0 0 I . . . 2,177 9 1 
I 
. .  . 1,100 0 0 
. . . 1,430 16 4 J 
:< "' 
"' . _ .,  :;:; ., �-�  
� �  
� ·M M <!)  et g  
"" "'  ;:: ;:: � ---
( 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
.,; I ;:: SOl "' .. 0 jp:; 
l I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
lYhen 
Commenced. 
-----
. . . 
. . . 
1862 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
1861. 
June 
August 
August 
August 
May 
. . .  
. . .  
. . 
. . 
. . .  
l 1862. 
.January . . .  
Whether 
Finished or 
Untinished. 
-----
Unfinished 
Ditto . . . 
Finished . . .  
Unfinished 
Ditto " ' I 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Finished . . .  
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
U ufinishecl 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Unfinished 
If finished, 
Aetna! amount 
of expenditure. 
£ s. d. 
. . . 
. . . 
6 4 9 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1,228 2 9 
60 8 0 
71 15 6 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
Finished . .  3,628 8 0 
Unfinished . . . 
Ditto . . . . . .  
Finished . . .  2,036 15 6 
Ditto . . .  1,1 99 1 0 
Ditto . . .  1,581 0 1 
' This amount only includes the expenditmc up to the time of the separation of the department in August, 1862. 
If unfinished, 
Amount of ex-
penditure up to 
31st December, 
1862. 
£ s. d. 
4,735 16 11 
799 16 3 
1,020 14 2 
182 15 0 
736 11 9 
2,965 12 6 
171 16 2 
553 15 8 
5,361 17 10 
423 16 4 
5,4-22 7 10 
4-,263 5 8 
55 9 0 
57 14 2 
39 13 6 
29 15 5 
21 18 0 
2,202 1 5 
748 2 6 
388 3 0 
WORK, AND WHERE SITUATED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
PUBLIC WORKS-continued. 
RETURN of all Pl::BLIC RoADs, BRIDGES, ETc.-conti1werl. 
Whether 
constructing 
or under 
repair. 
Estimated 
Expense. 
When 
Commenced. 
Whether 
Finished or 
Unfinished. 
59 
If unfinished, 
If fiu.ished, Amount of ex-
Actual amount penditnre up to 
of expenditme. :list December, 
1H62. 
--- ------------ ------ ---- -- --- --- -- ---- ----- ---- --- ---
BRIDGES. £ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. 
1862. 
Gowrie Creek Crossing . . .  
Barambah Creek Bridge 
Mondure Bridge . . .  
120 o o I ( January . . . Finished. . .  131 10 8 
. . . Constructing 3,912 0 0 
Purga Creek Bridge 
Boundary Creek Bridge . . .  
Second Bridge at Seven · mile 
Creek 
Newtown Culverts 
Bundamba Creek Bridge 
Maryborough Punt, repairs 
Zillman's Water Holes . . .  
Bulimba Culvert and Road 
Cabbage-tree Creek Bridge, Bald 
Hill Road 
Eagle Farm Reservoir . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
1,178 9 7 
467 8 0 
449 0 0 
408 0 0 
250 0 0 
700 0 0 
200 0 0 
258 17 2 
200 0 0 
268 0 0 
97 10 0 j 
February . . . Unfinished 
January . .  . Ditto 
June . . .  Finished . . .  
November . . .  Unfinished 
March . . .  Finished . . .  
May . . .  Ditto 
October Unfinished 
December . . .  Ditto 
November. . .  Ditto 
December. . .  Ditto I November . . .  Ditto 
I l October . . .  Finished . . .  
ELECTRIC TELEGRAPH DEPARTMENT. 
Table No. LXII. 
RETURN of RECEIPTS, ExPENDITURE, ETc., during the Year 1862. 
No. of Receipts, Cost maintaining Amount of Total amount of 
Name of Line. No. of No. of Messages including value o Lines and Salaries paid Cash Receipts Stations Miles. Trans- Messages on tile Stations during during the year. during the year. mit ted. Puhlic Service. the year. 
---
£ 8, d. £ 8, d. £ 8. d. £ 8. d. 
Inter-colonialLine 6 157 16,503 4,331 3 4 770 0 0 2,580 13 4 3,719 13 10 
Lytton Line . . . 1 12l 330 94 19 6 30 0 0 180 0 0 4 16 2 
---
� ... 1 '"�" 1�,426 --:-:-1 ToTAL . . . 7 800 0 0 2,760 13 4 3,724 10 0 
427 13 4 
449 5 7 
239 17 7 
96 11 10 
2,339 15 1 
978 9 3 
1 3 6 
113 5 0 
80 13 4 
3 0 0 
17 3 4 
13 0 0 
Remarks. 
Receipts of Lytton Line are 
exclusive of Shipping Tele-
grams transmitted free. 
Sabry of Signal :Man at Ob-
servatory Station, Windmill 
Hill, charged to the Lytton 
Line. 
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62 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
LANDS-con tin u ed. 
Table No. LXV. 
RETURN of LANDS PuRCHASED and LEASED in the AGRICULTURAL RESERVES during 1862. 
DISTRICT. 
Tlforeton . . . 
Ditto . .  . . . 
Darling Downs 
Ditto . . .  
Ditto . . . . . . 
Port Curtis . . .  
Ditto . . . 
· Wiele Bay . . . 
COUNTY. 
Stanley . . . 
Ch m·chill . . . 
Aubigny . . . 
l\1eri1·,tll' . . . 
.Aubign.r . . .  
Livingstone . 
Clinton . . . 
Lennox . . . 
PLACE OF SALE. 
Brisbane 
Ipswich 
Drnyton 
\Yarwick 
. . .  
. . . 
Toowoomba . . .  
Rock hampton 
Gladstone 
Mary borough 
TOTAL . . .  
PURCH.-'SED. 
-- --
No. of 
Lots. Area. 
---
A. R. P. 
45 2,580 1 0 
10 I 587 0 0 2 131 3 0 I 737 0 0 13 I 35 1,891 0 0 I 34 1,983 3 0 
2 I 97 0 0 
6 I 279 0 0 14<7 8,286 3 0 I 
Table No. LXVI. 
A:lfOUNT. LEASED. AMOUNT. 
-- - -
For Purchase. 
No of Lots. Area. For Lease. 
---- -- -
£ s. ct. A. R. P. £ 8. d. 
2,580 5 0 74 4,336 1 0 108 8 1! 
587 0 0 2 160 0 0 4 0 0 
136 5 0 3 136 0 0 3 8 0 
737 0 0 13 769 3 0 19 4 lOt 
l,SU1 0 0 18 1,0 ·1-9 1 0 26 4 n 
1,983 0 0 33 1,872 2 0 46 16 3 
97 0 0 2 108 0 0 2 14 0 
279 0 0 7 417 0 0 10 8 6 
- -
8,290 10 0 152 8,8<.1,8 3 0 221 4 4! 
RETURN of Lru.'\'DS GrtANTED for SPECIAL PurtPOSES during 1862. 
COUNTY. PLACE, 
Shmley Ip>,Yich 
Ditto Dit to 
Ditto D it-to 
Ditto Ditto . . . 
Ditto No1'th Brisbane 
Ditto Ditto 
D itto Sonth Brisbane 
Ditto Chmvar 
Ditto D itto 
Aubigny Drayton 
Clinton Gladstone 
Ditto Ditto 
D1tto Ditto 
l\Iackenzie Gaynclah 
D itto Ditto 
::\Inrch . . .  Il'laryborough 
D itto D itto 
Condamine 
Ditto 
Me1·ivale vVarwick 
Livingstone Rockh:11npton . . . 
Ditto Ditto 
PURPOSE. EXTENT. 
B otanic Garden, Recreation, &c. I A . • R. P.  207 0 14 
Presbyterian Church . . . 
Ditto School 
Gm•Hmn Lutheran Church 
Chmch of England 
Episcopnlian Burial Ground . . . 
Gm·mnn Lutl1 eran Church 
Presbyterian School . . .  
Ditto Church . . . 
Germ:m Lutheran Church 
Church of England School . . .  I 
Ditto Parsonage 1 
Church of England 
Primary School 
Race-course 
Hospital 
School of Arts 
Benevolent Asylum 
National School 
. . .  1 Race-course 
School of Arts 
Race-com·se 
TOTAL 
Table No. LXVII. 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
2 1 30 
4 0 0 
1 0 0 
0 2 0 
0 2 0 
2 0 0 
0 2 20 
0 2 20 
1 0 8 
1 1 0 
180 0 0 
5 0 28 
1 0 0 
-------
4 2 27 
1 3 0 
-------
150 0 0 
1 0 0 
378 2 0 
-------
TOTAL. 
A. R. P. 
217 0 4 
2 0 0 
2 1 8 
181 1 0 
6 0 28 
6 1 27 
150 0 0 
379 2 0 
--�---
944 2 27 
LIST of LaNDS in the undermentioned AGRICULTURAL RESERVES thrown open to SELECTION during the Year 1862. 
Bl'isbane 
\V'arwick 
RESERVE. 
Gla.dstone . .  . 
\i-ide Bay . . . 
. . .  Stanley 
. . .  Merivale 
. . .  Clinton 
. . .  Lennox 
COUNTY. PARISH. 
. . . Mackenzie and Red cliff . . . 
. . .  Canning . . .  . . .  . . . 
. . . Call�ope and Facing Island 
. . . Demson . . . . . . . . . 
TOTAL AMOUNT 
AMOUNT OF LAND. 
A. R. P. 
9,951 1 0 
5,890 3 0 
7,201 1 0 
3,313 2 0 
26,356 3 0 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 65 
SHIPPING-cont1:nued. 
Table No. LXX. 
NUMBER, ToNNAGE, and. CREWS of VESSELS of EACH NATION ENTERED at Ports in the Colony of QuEEXSLAND, 
in the Year 1862. 
ENTERED. 
PORT OF ENTRY. NATIONALITY. WlTH CARGOES. l:"i BALLAST. TOTAL. 
Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. 
-- --· --- ---- ----
f British . . .  . . . 170 49,129 3,564 4 238 31 174 49,367 3,595 Brisbane . . . Foreign . . .  3 1,571 52 . . . . . . . . .  3 1,571 52 
Hervey's Bay1 . . .  British . . .  . . . 24 5,203 600 1 242 14 25 5,445 614 
Port Curtis . . . . . . British . . .  . . . 26 5,384 463 1 113 5 27 5,497 468 
f British . . .  . . . 89 13,190 1,332 . . . . . . . . . 89 13,190 1,332 Rockhampton . . .  Foreign . . .  1 1,436 33 . . . . . . . . . 1 1,436 33 
Port Denison . . . British . . .  . . . 12 1,048 74 . . . . . .  . . . 12 1,048 74 
---
---- ---- · --- -- ---
f British . . .  . . .  321 73,954 6,033 6 593 50 327 74,547 6,083 TOTAL . . . Foreign . . .  4 3,007 85 . . . . . .  . . . 4 3,007 85 
------- --- ---
-- --
--
-
-
GRAND TOTAL . . . British & foreign 325 76,961 6,118 6 593 50 331 77,554 6,168 
Table No. LXXI. 
NUMBER, ToNNAGE, and CREWS of VESSELS of EACH NATION CLEARED at Ports in the Colony of QuEENSLAND, 
in the Year 1862. 
PORT OF CLEARANCE. 
Brisbane . . . 
Hervey's Bay 1  
Port Curtis . . . 
Rock hampton . . .  
Port Denison 
TOTAL . . . 
GRAND TOTAL 
f 
f 
. . .  
f 
. . .  
� 
. . . 
NAT ION ALITY. 
British . . .  . . . 
Foreign . . . 
British . . .  . . . 
Foreign . . . 
British . . .  . . . 
British . . .  . . .  
Foreign . . .  
British . . .  . . . 
British . . .  . . .  
Foreign 
. . . 
British & foreign 
WITH CARGOES. 
Vessels. Tons. 
129 4·2,081 
. . . . . . 
38 6,452 
1 243 
21 4,090 
61 9,193 
. . . . . . 
7 669 
256 62,485 
1 243 
257 62,728 
Crews. 
3,021 
. 
. . 
554 
14 
388 
1,1 23 
. . .  
48 
5,134 
14 
5,148 
Vessels. 
36 
2 
. . . 
. . .  
. . . 
9 
1 
. . . 
45 
3 
48 
1 Better known as Maryuorough. 
CLEARED. 
JN BALLAST. 
Tons. 
5,797 
1,255 
. . . 
. . . 
. . .  
765 
1,436 
. . .  
6,562 
2,691 
9,253 
Crews. 
280 
43 
. 
. . 
. . . 
. . .  
55 
28 
. 
.
. 
335 
71 
406 
TOTAL. 
Yessels. Tons. Crews. 
----
165 47,878 3,301 
2 1,255 43 
38 6,452 554 
1 243 14 
21 4,090 388 
70 9,958 1,178 
1 1,436 28 
7 669 48 
301 69,047 5,4G9 
4 2,934 85 
----
303 71,981 5,554 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS AND EXPORTS. 
Table No. LXXIV. 
TOTAL VALUE in Sterling of the IMPORTS and EXPORTS of the Colony of QUEENSLAND from and to each country, in the 
Year 1862. 
Great Britain 
Australian Colonies 
New Zealand 
Germany . . .  
India 
ChiD. a 
South America 
New Caledonia 
Custom House, Brisbane, 
18th February, 1863. 
COUNTRIES. 
IMPORTS. 
Table No. LXXV. 
IMPORTS THEREFROM. EXPORTS THERETO. 
£ s. d. £ s. rl. 
228,591 0 0 215,059 0 0 
1,086,338 0 0 527,545 0 0 
1,915 0 0 
4,268 0 0 
1,876 0 0 
3 0 0 
1,968 0 0 
2,394 0 0 
1,323,509 0 0 746,448 0 0 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
GENERAL IMPORTS into the Colony of QUEENSLAND in the Y car 1862. 
ARTICLES. COUNTRIES WITENCE 
IMP�RTED. In British 
Vessels. 
Acid . . .  . . . . . .  . . . Great Britain . . .  7 packages 
Australian Colonies . . .  145 " 
152 packages 
Aerated Waters . . . . . .  Great Britain . . . 215 packages 
Australian Colonies . . .  163 " 
378 packages 
Agricultural Implements . . .  Great Britain . . . 10 packages 
Australian Colonies . . .  168 
178 packages 
Anchors . . . . . .  . . .  Great Brit.ain . . . 6 number 
Australian Colonies . . .  57 " 
63 number 
Apparel . . . . . . . . .  Great Britain . . . 61 packages 
Australian Colonies . . .  682 " 
743 packages 
Arms and Ammunition . . .  Great Britain . . .  46 packages 
Australian Colonies . . .  833 " 
879 packages 
Arrowroot and Sago . . .  . . .  Great Britain . . . 117 packages 
Australian Colonies . . .  119 
236 packages 
Carried forward . . .  . . .  . .  . . .  
QUANTITIES IMPORTED. 
In Foreign 
Vessels. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
I 
Total. 
7 packages 
145 " 
152 packages 
215 packages 
163 " 
378 packages 
10 packages 
168 " 
178 packages 
6 number 
57 " 
63 number 
61 packages 
682 " 
7 43 packages 
46 packages 
833 " 
879 packages 
117 prwkages 
119 " 
236 packages 
. . . £ 
VALUE IN S'fERLlNG. 
Of Total Imports. 
£ s. d. 
7 0 0 
145 0 0 
152 0 0 
486 0 0 
231 0 0 
717 0 0 
110 0 0 
514< 0 0 
624 0 0 
4 0 0 
231 0 0 
235 0 0 
1,732 0 0 
7,623 0 0 
9,355 0 0 
517 0 0 
5,685 0 0 
6,202 0 0 
297 0 0 
372 0 0 
669 0 0 
17,954 0 0 
68 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS-continued. 
QUANTITTES IMPORTED. VALUF. IN STtRLING. 
COUNTRTF.S WHENCE I ARTTCL.ES. HI PORTED. In British In Foreign Total. Of Total Imports. l Vessels. Vessels. 
£ 8. d. 
Brought forward . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 17,954 0 0 
Basketware . . . . . .  . . .  Great Britain . . . 16 packages . . . 16 packages 21 0 0 
Australian Colonies . . .  516 " . . .  516 " 238 0 0 
532 packages . . . 532 packages 259 0 0 
Bagatelle Boards . . . . . .  Australian Colonies . .  2 number . . .  2 number 58 0 0 
Beer (in bottle) . . .  . . .  Great Britain . . . 4·9,999 gallons . . . 49,999 gallons 13,4.()0 0 0 
Germany . . .  . . . . . . 380 gallons 380 " 100 0 0 
Australian Colonies . . .  38,454 " . . .  38,454 11,478 0 0 
88,453 gallons 380 gallons 88,833 gallons 24,978 0 0 
Beer (in wood) . . .  . . . Great Britain . . . 46,224 gallons I . . .  46,224 gallons 6,082 0 0 Australian Colonies . . .  131,250 . . .  131,250 " 14,972 0 0 " 
177,474 gallons . . . 177,474 gallons I 21,054 0 0 
Birds . . . . . .  . . . Australian Colonies . . .  1 1  number . . . 11 number 42 0 0 
Blacking . . .  . . . . . . Great Britain . . . 100 packages . . .  100 packages 100 0 0 
Australian Colonies . . .  88 " . . . 88 " 88 0 0 I 
188 packages 188 packages 188 0 0 
Boats . . . . . . . . . . . . Great Britain . . . 1 number . . .  1 number 4 0 0 
Australian Colonies . . .  39 " 39 " 1,085 0 0 
4.() number . . .  4.() number 1,089 0 0 
Bran and Pollard . . .  . . .  Australian Colonies . . .  16,962 bushels . . .  I 16,962 bushels 7,281 0 0 
Bricks . . .  . . . . . . . . .  Germany . . . . . . . . . 54,000 number 54,000 number 168 0 0 
Australian Colonies . . .  1,301 number . . .  1,301 " 48 0 0 
1,301 number . . . 55,301 number 216 0 0 
Bricks (Bath) . . .  . . .  . . .  Great Britain . . . 15 packages . . . 15 packages 29 0 0 
Australian Colonies . . .  38 " . . . 38 " 74 0 0 
53 packages . . . 53 packages 103 0 0 
Brushware . . . . . .  . . .  Great Britain . . . 19 packages . . . 19 packages 488 0 0 
Australian Colonies . . .  260 " . . . 260 " 1,042 0 0 
279 packages . . . 279 packages 1,530 0 0 
Butter and Cheese . . . . . Great Britain . . . 45 packages . . . 45 packages 34.() 0 0 
Australian Colonies . . .  2,299 " 2,299 11,207 0 0 
2,344 packages . . 2,344 packages 11,547 0 0 
Building Materials . . . . . Australian Colonies . .  59,94·9 packageg . . . 59,94.9 packages 5,487 0 0 
New Caledonia . . . 97,483 " . . . 97,483 " 347 0 0 
157,432 packages . . . I 157,432 packages 5,834 0 0 
Canilles . . . . . . . .  . Great Britain . . . 1,093 boxes . . .  1,093 boxes 1,888 0 0 
Germany . . 100 boxes 100 " 114 0 0 
Australian Colonies . . .  5,980 . . . 5,980 " 9,747 0 0 
7,073 boxes 100 boxes I 7,173 boxes 11,749 0 0 
Canillcwick . . .  . . .  . . .  Australian Colonies . . .  3 packages . . .  I 3 packages 25 0 0 
Carried forward . . . . . .  . . . . . . . . .  I . . .  £ 103,907 0 0 
]Jroul(ht l'ot'Wtml 
CtlrtVUM " ' 
Cnrt·iugoH 
Ctll'tH, Dt·uys, uml Wuggou>< . . 
Oublmgo 'l't'l'l' . .  , 
CunH>nt . . . .  
Chol lob1iu 1111 !1  Uootlll . . .  
Cit l1w . . . 
Ooald 
Coooa l<'ihrt• 
Oollou nntl Chicot·y 
Cot•tliald 
Couft•otiuntli'Y . .  
Coppot· . . .  
Cordngo tlllll H.t>[H' 
Currit'd lill'll'ttrtl 
S'l'A'l'IS'l'ICS OF QUEENSLAND. 
lM J.>()]t'J.'f:l-r;rml'inucd, 
t:OtJN'I' Il f t:!ll W I I Y. N (;Y. 
I M I'Oil'l' t': I J ,  
O t'tlllt H t·itnin 
A ustndiun Uolonie� . . .  
O rcut .l ! t·itnin 
A uHLrttl iun Uolonio� . . .  
O t·oni H t·itnin 
A Ul'ltml itw Uolonios , . .  
Aust.rulitm Colonios . . . 
O t•t•n.t B ritain 
U ot·tunuy 
AuMtruliun Colonic�'! . . .  
O t'tllll B t•itnin 
A Ul'!il'llliun UoloniuM . . . 
O t'l >tll H t· i t. u i n 
A u�tmlin.n Colonic� . .  
0 t't>tlf H 1·ituin 
A uMI.rul iun Uolonios . . .  
O t'tltll. H ril.ain 
Au�tl'll l inn Uolonio::� . . .  
O t•t•nt. Ht·i l.tt in  
Austmlinn Uolonios . . .  
A ust.mlitm Colonies . . .  
I ( 1 1-l'tll. B 1· i t.H in  
A llt<knlinn Uulonios. 
Ausl rnl iun Culonius . .  
<l t'<'lll· lh·itnin 
A u::�t.rnlinn Colon i''" · . 
-
In llriLI"h Vc>�scl•, 
-1,-1, lmlos 
!J3 , 
�- - - · · · - ·- - --
1 37 bulos 
2 numb01· 
1:!7 
l:l!J number 
1 n um bor 
2,327 , 
2,!l�H u u t u bor 
R pnt·.kugos 
l G l  bnt'l'eiH 
1,(j(j , 
G 17 bnt•t•ols 
Itt· ewt. 
2:Jl 
21·G owt. 
l :lO pnckugcs 
H 
20•1· puekug-os 
HiO LOlli'! 
:J�!) 
1SD t.ons 
1 � pnckagt·:-� 
2, l G7 
�' Hi!.! ['lll ' lillgi>S I 
1 3,7- I·H 1'11' 1 .  
� ��,G75 , 
l3G,3�:J 1'11'1.. 
(i._l.(i j>tli'JO.tg'I'S 
��I  pnl·kngt'!'i 
t i �  
li!la ['Ht'kugt'" 
1 1 1  t on::� 
:l , . . .  i t s  
1 ,os;:, 
l ,OHS 1:o i l "  
l 11 For,· l�ll \ f!!'\:H'b. 
-- - - --
1G3 bun·eb 
Hi:l hul't·d� 
V A L(!t; 1:-l ST E H L I 1\ f0. 
'l'oLuL  Of ToLal l in  ports, 
-1,-1, buleH 
!J;j 
1:17 bub 
2 num bct· 
l !'l7 
-·- -- - - - -----
1:!!) n u m ber 
� --�---- ---
- --
1 number 
2,327 
2,32H n u m bor 
-
- ----- -
-- --
8 puckagcs 
1Gl  barl'l•ls 
l {i:l , 
1liG , 
7HO lmt'l'ob 
l ,t, cwt. 
2:31 
�tl,5 ewi. 
1 :10 puckag1's 
7 1-
:!0 I· puelwgos 
l liO tons 
:J2!) 
1·H!J tons 
] 2 paekngt'S 
�, 1 G7 
t,lli!J J>tll:kn�t's 
1 :l,7 1·H c w t .  
1 2�,G7::i 
l :lli , :l::l:l l'\1' 1 .  
G· I·G p11ek11g·es 
�� l paeknge� 
�1·7� 
li!l:l [ "tckug"" 
1 l l  tons 
a t'u l l :-:  
l ,OH:l 
l ,OHH t:o i ls  
t.: 
£ 
1 03,U07 
2, 1 H  
1 ,0H5 
3,22G 
2R5 
5,HO l 
fi,OHG 
lfi 
!J,G02 
!J,G J H 
� -�-- - - . .  
31· 
s, 
0 
0 
() 
0 
0 
() 
0 
0 
0 
0 
0 
------ - - - - -
] (jl 0 
1 1 5  0 
G:H 0 
- - · - - - ·- - - -
!J07 0 
1 26 0 
l ;Jtl 0 
· ·-
--- - -
2G 'I· 0 
JOfi 0 
1 i>i 0 
�G� 0 
2U 0 
7:36 0 
050 0 
GO 0 
1·U3 0 
5'J.3 0 
3! )1. 0 
5, :W-1· 0 
- ---- - · - -
G,G8!:! 0 
!Hi3 0 
l ,O!JG 0 
2, t i  t.o 0 
:J,i:l(i 0 
1 0,00 1 ( }  
l l  ( }  
; � ,7! 1 : 1  l )  
: l .H: \  I· ( }  
l :l!l,!ll i ! l  ll 
rl, 
() 
( I  
0 
() 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
( )  
0 
0 
0 
0 
0 
( I  
l )  
( }  
( }  
u 
u 
iU 
! 
STA�'ISTICS OF QUEliKSljAKD.  
IMPORTS-continued. 
COt;i\"TI! T �:."' W I I FXCE 
J ,\J l'OH.T I•.D. ln Rritish 
Vesseb. 
I 
In Foreign 
Vessels. 
VALUF. IN S'l'ERUNG. 
Total. Of Total Imports. 
---------------- ------ --- ----------
Bmugh l furwnrcl 
Corks 
Cotton i:kl'll 
Cotl ou G ins 
D J'l.I ] H'I'Y 
Dogs 
Dl'llgs ami Chemic-als . 
Earthemnil'l' and Cl 1 ina 
Eggs 
Felt 
Fisl1 (Salt aml l>ried) 
Flour and Hrl'ud 
Frui t  (Dri  .. d) 
C 'nrrit·d f'oi'\\'al'll . . .  
Great Brita in . . ..lustralinn Colonies . . . 
2 pa ckages 
126 , I l2H packages : . 
i I I 2 packages 
£ s. d. 
139,969 0 0 
24 0 0 
274 0 0 . . .  I 126 , ----- 1--------------1 -----------1 
i 128 packages I 298 0 0 
-- ---------- 1--------1 
1 (heat B 1·ita in . . .  1 57 packages !' I 57 packages 98 0 0 Australiau Colonies . . 1 ____ 1_0_2 ______  :1 ______ ·_· ____  1 _ __ 1_o_2 ________ 1 _____ 7_6 __ o __ o_1 
15!:1 packages . . .  159 packn.ges 174 0 0 
Gr<'nt B1·it a i n  i 
Australian Colonies . .  
15 number I 4· ,, i 15 number 4- " 
------------
213 0 0 
160 0 0 
19 n umber l ____________ l__ __ 1_9_n_u_m_b_e_r_1 _____ 3_7_3 __ o ___ o_1 
Great B1·it:ain 
Australian Colonies . . . 
R packages 
12 I 3 packages 12 , 46 0 0 50 0 0 
------- 1 ----- ----- -----1 
1 
___ 
15
_p_n_
cl_( a_g_· c_
s 
------------- � ____  1_5 __ p_a_ck_a_g_e_s :�-_____ 9_6 ___ o __ o_ 1 
Grent B1·i tain [ An,t.ra l ian Coloni C'S . . 1 
Xew Zealaud . . .  1 
1, 250 packnges 
5,G92 , 
2 I 1,250 packages 5,692 " 2 , 63,656 0 0 217,488 0 0 60 0 0 
� --
-
6
-
,9--t4-
_
p
_
n
_
c-k a-g
-
-es ---- --- j ___ 6,9_4_4_· I_)a_c_k_a_g_es_1 _  2_
8
_
1_,2_0_4_o __ o_1 I 
. .  . Grrnl. B1·itnin . . . I Au;tralia.n Colonies . . . ! 3 number 27 " I 5 number 27 " 30 0 0 162 0 0 
32 number 
---- , --- 1 -- 1 
32 number 192 0 0 
------------
Great Britain . . 113 packages . .  I 113 packages 1,496 0 0 Australian Colonies . · l __  1_,o_o_o _ __  . __ _ _ __ _ 1 _ _  1_,_o_o_o ________ ____ s_,_35_8 ___ o __ o __ 
1 1,113 paekages I 1,113 packages I 9,854 0 0 
------ 1 --- ----- - ------1 I Gn•at Brituin . . 326 crates II I 326 crates 3,248 0 0 Germany . . . . . .  11 1 6  crates 16 270 0 0 Australian Colonies . . .  
; --
- 6_9_2 ___ " ____  ----
------
- -
, ____ 69_2 __  :_: _ ___ 1 ____ 6_,6_6_o __ o ___ o--l 
1 ,018 crates 11 W <TaLL'S 1 1,034 m·atcs 10,178 0 0 i----- --- - -· --- --------------- 1 ----------1 
Australian Colonies . . i 62 packages 
------------
�- - -Grea-t Britai n I 2 packages r 
Australian Colonies . .  i ,,_ , I 
62 packages 
2 packages 
4 , 
176 0 0 
28 0 0 
11 0 0 
------- 1 ----1 
6 packages 
:-------------
G1·cnt B1·i t a i n  1 Australian Colonies . .  1 151 casks 1'13 " 
Great. P.1·i ta in  
Au:<tralian l'olonics.  · 
j 14!) bags 1 
"'7 I. I 20,01  
6 packages 
151 casks 
143 " 
294 casks 
14-9 bags 
20,077 , 
3� 0 0 
815 0 0 
432 0 0 
618 0 0 
92,969 0 0 
!------ : [ 20,226 baJ;!s - - - -
-
- -------- 1 ----1 
20,226 bags 93,587 0 0 
--- - --------- 1 -----1 
i . . (iJ-eat B1·i l nin . . . 1 
.\.ustTal iaJ J  Colonie> . .  I 
216 packagps ' 
1 , 1 6 1· , 
246 packages 
1,164 " 
804 0 0 
8,219 0 0 
9,023 0 0 1: 1,110 packages I . . . 1 ,4 10 packages ------------- ' ----------- 1 ------------' ------------ · 
I 546,410 0 0 
AllTlCLES. 
Brought forward . 
Fruit (Green) . . . 
Furniture 
Glass (Window) 
Glass (Plate) . . .  
Glassware 
Glue 
Gold Loaf 
Grain (Whent) 
Grain (Burley) 
Grain (Oats) . . .  
Grain (Rice) 
Grain (M:nizo) 
Grain (Grum) . . .  
Grindery 
Hay and Ilorsefootl .
.
. 
Honey . . .  
Hops . . . 
Horsehair 
Carried forward 
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IMPORTS-contin1ted. 
COUN'l'll l t:S IV H �NCE 
l M POilT>iD. 
Australian Colonies . 
Great Bt·itain . .  .
Germany . . .  
. .  
.
Australian Colonies . .  .
. .  1 Gl'C·at Jlritnin . . .  I .A ustralinn Colonies . . 
I 
I 
I 
Australian Colonies . . .  
. . . Gt•cut, Britain . . .  
.Australian Colonies . .  
. . . Great Britain 
Austru.liun <Jolonies . . .  
. .  . Australian Colonies. 
. . .  Australian Colonies . .  
Great Britain . .  
Australian Colonies . . .  
QUANTITI.t:S L\ll'OllTED. I VALUl: IN STERLl NG. 
1 ------�-----�-----1 In Foreign Total. I Of Total Im ports. In lkitish Vessels. Vessels. 
--
--
-
, -
-
-
-
-
-
-
-
- --
--
-
-- -- -
7,058 packages 
153 packages 7 packages 2,773 " 
2,926 packages I 7 packages 
-------
323 cases -� 272 " 
-------
595 cases 1 ___ _  ._ . . ____ 1 
23 packages I . . I 
7,058 packages 
153 packages 7 2,773 :: 
2,933 packages 
323 cases 272 
£ s. cl. 
5 1 G,1-10 0 0 
7,738 0 0 
2,iG9 0 0 
2UO 0 0 15,518 0 0 
18,487 0 0 
287 0 0 
1,4-76 0 0 
595 cases l __ 1,_7_6_3_o __ o_1 
23 packages 355 0 0 
l------------ ------- -------- 1 -------1 
231 packages 1 . . . I 231 packages 1,6,±0 0 0 876 " ! • . . 876 5,634, 0 0 -------'--
------ ------1 
1,107 packttges I . . . I 1,107 pa-ckages 1 ___ 7_,_27_4_· _o __ o_1 
I 
� ������:s ! . . . ! � ����:�:s 8 0 0 12 0 0 1----------
-
--
-
-
----------- ------
4- packages I . . . I 4 packages 
1 package 
20 0 0 
25 0 0 1 package �------- � 1--------- ---------- ' ------ 1 --------1 
163 bags 1 I 163 bags 58 0 0 1
---------
1
----- ----- 1 ------ 1 
!---2-�_b_b_�_'g_s ___ l _______ l 2:� b�,gs l _____ s�_� __ g ___ g_l I 307 bags ! j 307 bags I 340 0 0 1- 1' -�-
.
.
. 
-1' 1
-
1 
. . . Great Britain . . . SO bags 80 bags 20 0 0 
Au�traliun Colonies. . .  1,506 1,506 1,106 0 0 
Gt·cat Bt•ita.in 
Anstralinn Colonies . 
1, ; II 1,586 bags 1 _ _ 1_,5_S_6_b_a_g_s ___ l ___ 1_,1_2_6_o __ o 1 
1:- - . . . 
-
� 
8 tons I 8 tons 3,786 H 0 0 4·,2!>5 0 0 . . . I 3,786 , '
--
--------
-
-- --- -
--
-
-
-----
-----------
-
-
--
- --
-- -
-
I 3,794· tou� 
-----
- -
-
-
-
-
-
-- - -
1 3,794 tons 4-,309 0 0 
Australian Colonies . - 1  12,907 0 0 '------- ------ - -50,520 bushel' i I 50,520 bushels 
,_ -------- ---------
. . .  Australian Colonies . . . I 12 bushel> I --- --- --- - ---�- � -- - --1 ! 12 bushels I 15 0 0 
I . . . Australian Colonies . . i 
-------
--· -5G packag-es _ - --- 56 pack
a;�� ��56 _o o� 
I G1•rrnnny I 12 tons 1 12 tons I 25 (l 0 Austrnliun Colonies . . . I 3,621 tons I 1 3,621 , 1 7,982 0 0 
� 
3,621 tons l _
_
_ -�1_2_t_on _  s
_
- -
�
�
���
3
�
,G
�
3
�
3
��
to
�
r
�
ls
���= �
--
8,
-
00
-
7
--
o
-
o
-� 
Australian Colonies . . . -----;�:�� . . . I 32 parknges I GO 0 0 
. . .  Austrnlinn Colonies . . .  ! H2 pockets �-· ·�- .. �- � ---8-2_p_o
_
c
_
k_rt
_
s_
! ___ 3
_!1_1 __ 0 _  0_ 
· . .  Grrat Brituin 
Austrnliun Colonies . .  
8 packages I � 8 packages I 41 '' . . .  41 
4-9 packages / 
1 1 1  0 0 1G1 0 0 
302 0 0 I .JD packages j 
-
--
-- --
- --
--- -�------
1 I . . . I £ i 609,8 13 0 0 
7 2  
ARTIClES. 
Brought forward . . .  
Ice . . . 
Instruments 
Instruments 
Ink . . . 
. . . . . .  
(Scientific) 
(Musical) 
. . . . . .  
. . 
. .  
. . 
. . 
. . . 
Ironmongcry antl llm·dwarc . . .  
Iron and Steel . . . . . . 
Jewellery . .  . . . . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
BIPORTS-con tinued. 
COUN'J'RlES WH.ENCE IMIORTED. 
. . . 
Australian Colonies . .  
Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Germany . . . 
Australian Colonies . .  
Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain 
Australian Colonies . . .  
QUANTITJ t:S Uli'OH.Tto:D. 
I In British In Foreign Yc,sels. Vessels. 
. . . . . . 
7 boxes . . . 
1 1  cases . . . I 34 
45 cases I 
10 ca,;es I I 100 , - - ·· - -- -
110 cases I ! 
I 
8 packages I I 55 . . . 
63 packages I . .  I 
3,942 packages 
. . .  1 package 
16,134 , 
20,076 packages i 1 package ! I I 
291 tons . . . I 7,472 , . . .  
7,763 tons I . . .  I 
1 package . . . I 88 packages . . 
89 packages I 
I 
Kegs and Casks . . . . .  ' Great Britain . . . 33 packages . . .  I ; Australian Colonies . . .  1,308 , . . .  
1,3±1 packages . . . i 
Lead . . .  . . .  . . .  . . Great Britain 18 rolls I . . . I Australian Colonies. 157 " 
175 rolls I I . . . I -�--- - ! 
I 
Leather ('C'mnanufactured ) . .  Great. Britain 1 P'""''" I . .  1 Australian Colonies . .  682 packages 
I-
--. . �-- __ 
683 packages I I I i - -- I 
Leather (Manufactured) ! Great Britain 1.70 trunks . . . . . . . . 
Leather (Boots anu Shoes) . . I Australian Colonies . .  2,826 . .  i New Zealand 
I 
14 
3,310 trunks I . . .  
�-! 
Limejuice . . .  . . .  Great Britain . . 48 packages I . . .  I Australian Colonies . .  182 " I I 
� -- � - -- � 
230 packages 1 
-----
Live Stock (Horses) Australian Co Jon ies . .  839 number ! ! 
Live Stock (Horned Catt.lc) ; Australian Colonies . .  I 6 number I 
I ----- --��-
Live· Stock (Alpacas) . . . "\.ustraliun Colonies I 2 nnm ber I . .  ! 
i 
� 
I 
Ca!Ticu f'urward . .  . . .  I I 
VALUE IN STY.RLJNG. 
Total. Of Total Imports. 
. . .  £ s . d. 
609,843 0 0 
7 boxes 31 0 0 
11 cases 130 0 0 
34 , 34 0 0 
45 cases 164 0 0 
10 cases 491 0 0 
100 , 3,362 0 0 .  
110 cases 3,853 0 0 
8 packages 46 0 0 
55 , 249 0 0 
63 packages 295 0 0 
3,942 packages I 18,349 0 0 
1 packages 20 0 0 
16,134· packages I 71,864 0 0 
20,077 packages I 90,233 0 0 
291 tons 2,417 0 0 
7,472 , 16,708 0 0 
7,763 tons 19,125 0 0 
1 package 600 0 0 
88 packages 3,485 0 0 
89 packages 4,085 0 0 
33 packages 7 0 0 
1,308 1,045 0 0 
1,341 packages 1,052 0 0 
18 rolls 286 0 0 
157 , 1,125 0 0 
175 rolls 1,411 0 0 
1 package 10 0 0 
682 packages 7,092 0 0 
683 packages 7,102 0 0 1 
470 trunks 13,733 0 0 
2,826 43,960 0 0 
14 , 272 0 0 
3,310 trunks 57,965 0 0 
4-fl packages 88 0 0 
1H2 684 0 0 " 
230 packuges 772 0 0 
839 number 15,821 0 0 
6 number 710 0 0 
2 number 100 0 0 
. . . £ 812,562 0 0 
ARTICLES. 
Brought forward . . .  . . . 
Live Stock (Sheep) . . . . . .  
Live Stock (Asses) . . .  . . . 
:{;ive Stock (Pigs) . . .  . . . 
Lucifer Matches . . .  . . .  
Machinery . . .  . . . . . . 
Marble . . .  . . . . . . . . . 
Malt . . .  . . . . . . . . . 
Matting . . .  . . . . . .  
Metal (Muntz) . . . . . .  
Molasses and 'l'reacle . . .  . . .  
Models (Wax) . . . . . . 
Nails . . .  . . . . . . . . . 
Oatmeal . . . . . . . . . 
Oakum . . .  . . . . . . . . .  
Oil (Sperm) . . . . . . . .  . 
Oil (Kerosine) . . . . . .  
Oil (Vegetable) . . . 
Carried forward . . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS-continued. 
COUNTRTf.S Wlll\NCE 
IMPORTED. 
. . .  
Germany . . .  . .  . 
Australian Colonies . . .  
Australian Cblonies . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Germany . . . . . . 
Australian Colonies . .  
Great Britain . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . .  . 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Bt·itain . . . 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . .  
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . .  
Great. Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
. . . 
QUANTITIES DIPORTJ<.D. 
--
In British 
Vessels. 
. . . 
2,023 number 
2,023 number 
4 number 
78 number 
2 cases 
. . . 
285 cases 
287 cases 
131 packages 
501 " 
632 paclmges 
24, packages I 
22 " 
4.6 packugcE� 
11 bags 
5 bales 
4,1-9 " 
45•1 bales I 
11 cases I -
13 cwt. 
460 " 
473 cwt. 
19 packages 1 
850 kegs I 3,707 
4,557 kegs I 
78 barrels 
194 
272 barrels 
3 bunrlles 
2 tuns 
75 gallons 
2,48H 
2,;)!1 I· gallons I 
198 packnges I 
2,027 " 
--- -
2,225 packages I 
I 
In Forelgn 
\' ess8ls. 
. . . 
50 number 
50 number 
. . .  
. . . 
. . . 
10 cases 
. . . 
10 cases 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. 
I 
I 
I 
! 
I I 
I 
I 
I 
I I I 
TOTAL. 
. . . 
50 number 
2,023 
2,073 number 
4 number 
78 number 
2 cases 
10 " 
285 " 
297 cases 
131 packages 
501 " 
632 packages 
24· packages 
22 " 
46 packages 
1 1  bags 
5 bales 
449 " 
45 L bales 
11 cases 
1 3  cwt. 
4-60 " 
473 cwt. 
19 packages 
850 kegs · 
3,707 
4,557 kegs I 
78 barrels 
194 
272 barrels 
3 bundles 
2 tuns 
75 gallons 
2,489 " 
2.561 gallons 
1!JS packages 
2,027 " 
2,22;) packages I . .  £ 
73 
VALUE 1 :'-J  ST.ERLIXG. 
Of Total Imports. 
£ 8. d. 
812,562 0 0 
1,500 0 0 
6,945 0 0 
8,445 0 0 
25 0 0 
93 0 0 
22 0 0 
57 0 0 
3,520 0 0 
3,599 0 0 
3,903 0 0 
6,954 0 0 
10,857 0 0 
325 0 0 
210 0 0 
535 0 0 
17 0 0 
122 0 0 
978 0 0 
1 ,100 0 0 
178 0 0 
1 5  0 0 
542 0 0 
557 0 0 
30 0 0 
1,291 0 0 
6,113 0 0 
7,404 0 0 
171 0 0 
395 0 0 
566 0 0 
8 0 0 
13 0 0 
187 0 0 
5,550 0 0 
5,737 0 0 
636 0 0 
4·,815 0 0 
5,451 0 0 
857,177 0 0 
T 
A.RTICLES. 
Brought forward . . .  . . . 
Oilcake . . .  . . . . . . . . .  
Oilcloth . . . . . . . .  . 
Oilmen's Stores aml Grocerie8 
Onions . . . . . . 
Opium . . .  . . . 
Paints . . . . . .  
Paper Hangings 
Pupers . . .  . . . 
Peas (Split) 
Pepper and Spices 
PcrsOJtal Effects 
Pipes . . . 
,-
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Pidures and Puinti1Jgs 
Plants and Seeds . . 
Plate (Silver) . . . 
Poultry . . .  . . . 
Cal'l·ied fol'v:ard . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
DIPORTS-cuntinued. 
COt1N1' H ft-. S  W I I I!..NCJ!; 
l M POU'l'!<:D. 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . . 
. 
Great Britain 
Australian Colonies . . . 
Aust.ralian Colonies . .  
Grc�t B1·itnin . . . 
A u  -<tralian Colonies . .  
China . . . . . .  
Great Britn in 
Ausf mlian Colonies. 
New Zealand 
Grcnt B1·itain 
. . . 
. . .  
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . .  
GrPat D1·itnin 
Australiau Colonies . . . 
Australian Colonies . . 
Great D1·itain 
Australian Colonies . . .  
Great. Bl'itain . . . 
Australian Colonies . . 
G1·cnt Brita in 
Australian Colonies . . . 
Great B 1·itn in . . . 
Austrulwn Colonies . .  
Gn,. Jt  nr;t·.otin 
A uotralian Colonies . .  
Ausl l'alian Colonies . . 
QUANTITIES Ji\ll'ORTI<;D. 
In British 
Vessels. 
. . . 
2 tons 
33 packages 
5,344 packnges 
12,197 " 
17 ,5'11 pa�knges I 
716 bags 
14 pounds 
1,514 " 
2 " 
1,530 pounds 
1,327 casks 
1,351 " 
20 " 
2,69H msks 
12 cases 
49 
61 cases 
231 packages I 
27 barrels 
65 " 
92 barrels 
87 packages 
298 packages 
1,507 " 
1,805 packages I 
I 
542 cnses 
,18!) " 
1,031 cases 
6 cases 
10 
16 cases I 
199 packages I 
668 " ' 
I 
867 packages 1 
1 package I 
13 pal'b ges
, 
14 package� I 
123 coops I 
. . . I 
In J!,oreign 
Vessels. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
I 
I 
VALUE IN STERLING. 
I TOTAL. Of Total Imports. 
£ 8. d. 
. . . 857,177 0 0 
2 tons 6 0 0 
33 packages 256 0 0 
5,3�-4 packages 7,991 0 0 
12,197 31,023 0 0 
17,54·1 packages 39,014 0 0 
716 bags 1,053 0 0 
14 pounds 30 0 0 
1,514 2,570 0 0 
2 3 0 0 
I 1,530 pounds 2,603 0 0 
1,327 casks 1,532 0 0 
1,351 " 1,630 0 0 
20 " 35 0 0 
2,6\:18 casks 3,197 0 0 
12 cases 246 0 0 
49 " 297 0 0 
61 cases 543 0 0 
231 packages 296 0 0 
27 barrels 48 0 0 
65 " 131 0 0 
92 barrels 179 0 0 
87 packages 321 0 0 
298 packages 2,279 0 0 
1,507 " 9,312 0 0 
1,805 packages 11,591 0 0 
54.2' cases 341 0 0 
4-89 636 0 0 
1,031 cases 977 0 0 
n cases 139 0 0 
10 " 245 0 0 
16 cases 384 0 0 
199 packages 1,364 0 0 
668 " 1,442 0 0 
867 packages 2,806 0 0 
! 
1 package 100 0 0 
13  packages 714 0 0 
14 packages 814 0 0 
123 coops 602 0 0 
. . . £ 921,819 0 0 . 
·.-,-":· 
� 
ARTlCL�S. 
Brought forward . . . . . . 
Potatoes . . .  . . . . . . 
Provisions (Beef) . . . . . . 
Provisions (Bacon and IIams) 
. . 
Preserved Meats . . .  
Quicksilver . . . . . .  
Putty . . . . . . . . .  
Resin . . . . . . . . .  
Saddlery and Harness 
Salt . . . . . . . . . 
. Ship Chandlery . . .  
Slates . . .  . . . . . . 
Soda Crystals . . .  
Soda Water and Lemonade 
Specie . . . . . . . .  . 
Soap . . .  . . . . . . 
Carried forward . . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
" '  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
' "  
. . .  
I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS-contin·ued. 
Q.UANTTTIES TMPORTED. 
COUNTRIES WHKNCE 
U11'0R1�D. In llriti'b I In Fore1gn i Vessel,, Ye:-.sels. I 
. . . . . . 
Great Britain . . . 11 bags . . . 
A ustralian Colonies . 1fi,555 , . . .  
New Zealand . . .  3,0}0 , . . . 
19,606 bags: . . .  I 
A. ustralian Colonies . . .  
Great B 1·ita.in . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Germany . . .  . . . 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . .  
Great B1·itain . . .  
Australian Colonies . . .  I 
Australian Colonies . 
Great Britain . . .  
Germa.ny " '  
Australian Colonies . . .  
New Zealand . . . 
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
A. ustralian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
A. ustralian Colonies . . .  
Great Britain " 
Germany . . .  
Australian Colonies . . .  
A. ustralian Colonies . . .  
Great Britain 
Australian Colonies . . .  
. . . 
1 cask 
47 packages 
722 " 
769 packages 
40 cases 
. . . 
13 , 
53 cases 
1 bottle 
4 cwt. 
7 " 
11 cwt. 
85 casks 
101 packages 
. . . 
746 " 
1 " 
848 packages 
1,031 tons 
1,310 " 
2,341 tons 
554 packages 
201,500 number 
58,075 " 
259,575 num her 
141 casks 
243 
384 casks 
393 packages 
. . . 
307 " 
700 packages 
3 boxes 
43 boxes 
3,267 " 
3,310 boxes 
" '  
I 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
1 case 
' "  
1 cai'e 
. . . 
. . . 
" '  
. . . 
. .  . 
1 package 
. . . 
. . .  
1 package 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
15 packages 
" '  
I 
15 packages I 
I . . . I 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . I 
75 
I Vc\LUIO I N  STIORLING. 
Totals. 
11 bags 
16,555 , 
3,040 
19,606 bags 
1 cask 
4·7 packages 
722 " 
769 packages 
40 cases 
1 " 
1 3  " 
5 t cases 
1 bottle 
4 cwt. 
7 
11 cwt. 
85 casks 
101 packages 
1 
746 " 
1 
I I 
I 
I 
I 
849 packages I 
1,031 tons I 1,310 
I 
2,341 tons 
554 packages 
201,500 munber 
58,075 " 
259,575 number 
141 casks 
243 . " 
384 casks 
393 packages 
15 
307 
7 1 5  packages 
3 boxes 
4·3 boxes 
3,267 " 
3,310 boxes 
£ 
Of Total Imports. 
£ 8. d. 
!J21,819 0 0 
16 0 0 
13,292 0 0 
3,04.() 0 0 
16,348 0 0 
8 0 0 
633 0 0 
4,314 0 0 
4,947 0 0 
105 0 0 
4 0 0 
79 0 0 
188 0 0 
10 0 0 
1 1  0 0 
12 0 0 
23 0 0 
125 0 0 
5,433 0 0 
15 0 0 
21,669 0 0 
50 0 0 
27,167 0 0 
6,939 0 0 
5,290 0 0 
12,229 0 0 
419 0 0 
2,707 0 0 
1,118 0 0 
3,825 0 0 
211 0 0 
441 0 0 
652 0 0 
885 0 0 
24 0 0 
670 0 0 
157 0 0 
7GO 0 0 
52 0 0 
5,4,02 0 0 
5,454 0 0 
995,553 0 0 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COU1'TR1:ES WH!.NCE 
IMPORTED. 
BIPORTS-con tinued. 
QUANTITll: ..S lMPOR'l'l<�D. 
In British 
Vessels. 
In Foreign 
Ve!:isels. 
I VALUE IN STERLING •. 
Total. Of 1'otal Imports. 
------------- 1 ----· - !------ -- 1 ------ 1 ------
Brought for\Vard 
Spirits (Brandy) 
Spirits (Rum) . . .  
Spirits (Geneva and Gin) 
Spirits (Whiskey) 
Spirits (Perfumed) 
Great Britain 11,263 gallons 
26 gallons 
11,263 gallons 
26 
£ s. d. 
995,553 0 0 
35,98() :,'":!. 35,986Ji':r :------- 1-------l-------1 -------1 
'1 47 ,2-l!J3� gallons 26 gullous -±7,275-{;; gallons 28,403 0 0 . ----- 1------ : -----, ------1 
G ermany . . . I 
Australian Colonies . . ! 
6,735 0 0 
12 0 0 
21,656 0 0 
105 gallons 
I 
Great Britain . . .  i 
Germany . . . · j 
Australian Colonies . .  
24-,221 gal ons 
105 , 
39,283-H , 
24,2:!1 gallons 
39,283%-& , 
�------- I 1 63,50'1-H gallons 105 gallons [ 63,609-H gallons 
. . .  Great Britain . . .  �
--4
-
,3-6-(J_g_<_t li_o_n_s __ !---------� 4-,360 gallons 
Germany 1,641 gullons I 1 ,GH , 
Australi�n Colonies . . i ?t0,731H , ! 20, 731<\ �  , 
� -2-5�0;l}i ga��-01-JS � --]-_,6_4_-l_g_al_l_oJ-ls-' -;�;��%-� �-al-lons 1--··--· -- --- ' --- -- ----1 
. . . Great Britain . . .  j 
Australiuu Colonies . ' 
955 gallons 
5,85G�-} , 
955 gallons 
5,85Gn 
5,927 0 0 
20 0 0 
9,245 0 0 
15,192 0 0 
996 0 0 
. 329 0 0 
7,321 0 0 
418 0 0 
2,238 0 0 
: - - ---- . -- -- 1 ------- ' --- -- -----��1 i 6,1:illH gallon>' 1 
�---· i' -------
. . . : Great Britain I ' Germany . . .  . . .  43 gallons 86 gallons 
Australian Colonies . .  298-}.} 
--·--- - - --
-
-- ---- ---
3 11-:E gall01w ! 86 gallons 
6,1:illH gallons 
43 gallons 
86 , 
298f.� , 
2,656 0 0 
97 0 0 
137 0 0 
770 0 0 
1,004 0 0 
-- - --- --------- 1 ---- -- -------
Spirits (Bitters and Liqueurs) Great Britain . . .  22 gallons 22 gallons 
191 , 
18 0 0 
196 0 0 
Spirits (All other) 
Stationery (Books) 
Stationery (Paper, &c.) 
Stonework 
Sugar (Raw) . . . 
Sugar (Refined) 
Sugar (Oanes) 
Tallow . . .  
Carried f'01·wanl 
Australian Colonies . 1V1 , 
� -
-
2
-1_
3
_
g
-
al
i-. o-l
-18 -!----.-. -
-
- --
2
�
3
- ;l
l
-
o
-n s
-. - _ __ 
21
_
4
_
0
--
0
l 
--- - ·----·-1 -------- -·------ -------1 
. .  . Australian Colonies . . .  
, I 
592g gallons . . . / 59oJ 2± gallons 122 0 0 
-----
---
-- '------- ___ ·_-_�_' "  ___ -------1 
. . . Great Britain 
Australian Colonies . . 
4 8  packages 
305 , 
4H packages 
305 , 
1,392 0 0 
3,718 0 0 
Great B 1·it.ain 
G-e1·many . . 
Australian Colonies . . .  1 
-- - ---- --------1 --- - ----- 1 ------1 
353 pflckages 5,110 0 0 
- �
� i 
343 packages I . . . 3 ·L3 packages 5,077 0 0 1 package 1 package 10 0 0 1,256 : . . . 1 ,256 packages 19,540 0 0 
�--1--, 5--9-9_p_a
_
c1-,�-g-e-·s �----;_ ;,::1,-,-�g-c , -1-,�-0--0·-l-X-IC-k-ag-re-·s-l--2 t,627 0 0 
. . . Great Britain 
Australian Colonies . .  
3-4·3 paekuges [ 
·:13(-) ! 
3'13 packages 
436 , 
68 0 0 
442 0 0 
77�) pa cbg,·,; ' 779 paekages 510 0 0 
. . .  i Austl·alian Colonies . .  
I 
35,:H5 cwt. 1 . . 35,34,5 cwt. 75,123 0 0 
Kew Zealand I 
I 
__ :3�-- - -'�- _ __ 1 __ __ 
. .  _· ___ ___ 
s
_
z _ _ '_' ___ _ __ 
8
_
o
_
o __ o--l 
35,377 cwt. 75,203 0 0 
- - ---- ---- -- -- ---- 1 - -------- � ------1 
. . .  f Grc,nt Bri1ain . . . 11 11� c1vt. 1j 11� cwt. 398 0 0 G ermany 196 cwt. 196 366 0 0 
Australian Colonies . .  [ 1,5fi2 , 1 . . . 1 ,5G2 4,334 0 0 
I _ - - ---- 1 -------- -------- 1 -----1 lr __ J ,��C\I't: __  : 196 ewt. __ 1,_8_7� -=v_t_. _ __ 5_,0_9_8_0 __ 0--1 
. . . Australian Colonies . 5 bundles I . . . 5 bundles 5 0 0 : ---- -- 1 ---- - -1 ------- 1 -----. · t--l�c:� · --1----·_ . .  __ 
I . • .  I 
11 cwt. 44 0 0 
£ 11,162,387 0 0 
ARTICLES. 
Brought forward 
" 
. . . 
Tarpaulins and Tents . . .  . . .  
Tar and Pitch . . .  
. . .  . . . 
Tea . . .  . . . . . . . . .  
Timber . . .  . . . . . . . . 
Tinware . . . . . . . . . 
Tobacco (Manufactured) . . .  
Tobacco (Cigars) . . .  . .
. 
Tobacco (Snuff) . . . . . .  
Toys and Fancy Goods . . . 
Turpentine and Varnish . . . 
Turnery and W oocl ware . . . 
Twine and Thread . . . . . . 
Carried forward 
. .
. .
. 
I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS-continued. 
COUNTRIP.S WHI!NCI! 
IMPORTJ<D. 
. . . 
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
New Zealand . . . 
Great Britain . . . 
Germany . . . . . . 
New Caledonia 
. . . 
Australian Colonies . . .  
New Zealand . . . 
In British 
Vessels. 
. . .  
3 packages 
92 
" 
95 packages 
76 packages 
300 
" 
376 packages 
5,907 pounds 
483,298 
" 
234 
" 
489,439 pounds 
905 feet 
. . .  
208,000 
" 
799,221 
" 
1,000 
" 
(l'CA.� TITI [� BLPORTEU. 
I In Foreign Vessels. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
.
. .  
. . . 
ll,059 feet 
. . .  
. . . 
. . .  
I 'fotal. 
. 
. .  
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Of Total Imports. 
I 
I £ 
?,162,387 
s. 
0 
d. 
0 
3 packages I 92 " 108 917 0 0 0 0 
95 " I 
76 packages I 
300 " 
376 packages 
5,907 pounds 
483,298 
234 
" 
489,439 pounds 
905 feet 
ll,059 " 
208,000 
" 
799,221 " 
1,000 
1,025 0 0 
llO 0 0 
582 0 0 
692 0 0 
490 0 0 
43,396 0 0 
27 0 0 
43,913 0 0 
236 0 0 
245 0 0 
2,047 0 0 
16,727 0 0 
10 0 0 
1,009,126 feet I ll,059 feet 1 ,020,185 feet 19,265 0 0 
Great Britain . . . 
Germany . . . . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain 
. . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Germany . . . . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . .  
. . . 
320 packages 
. . . 
176 
" 
496 packages 
1,068 pounds 
147,333 " 
148,401 pounds 
2 pounds 
7,280 
" 
7,282 pounds 
7 pounds 
69 
" 
76 pounds 
17 packages 
. . . 
488 
" 
505 packages 
35 gallons 
250 
" 
285 gallons 
7 packages 
1,040 
" 
1,047 packages 
39 bales 
. .  . 
I 
I 
.
. . 
60 packages 
. . .  
60 packages 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
24, packages 
21 packages 
. . . 
.
. .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
320 packages 872 0 0 
60 " 471 0 0 
176 
" 
1,625 0 0 
556 packages 2,968 0 0 
1,068 pounds 214 0 0 
147,333 " 26,988 0 0 
148,4.01 pounds 27,202 0 0 
I 2 pounds 5 0 0 7,280 2,774 0 0 
7,282 pounds 2,779 0 0 
7 pounds 2 0 0 
69 25 0 0 
76 pounds 27 0 0 
17 packages 4ll 0 0 
24 
" 
450 0 0 
488 " 6,521 0 0 
529 packages 7,382 0 0 
35 gallons 87 0 0 
250 " 664 0 0 
I 285 gallons 751 0 0 
7 packages 82 0 0 
1,0'10 " 3,ll2 0 0 
I 1,047 packages I 3,194 0 0 
I 39 bales I 161 0 0 
i ! 
. .
. £ 1,271,7-!.0 0 0 
v 
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ARTICLES. 
--- �- -- - -· -·-
Brought forward . . . . 
Type and Printing Materia.\� . . .  
Vegetables . . 
S'l'ATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS-continued. 
QUANTITIES IMPORTED. 
COl'N1'RTES WHENCE 
IM POJ!.Tl.D. 
. . . 
Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
I · Great Britain . . .  
1 Austrauan Colonies . . .  
I In British Vessels. 
. . .  
1 package 
73 packages 
! 
74· packages I 
9 cases 
232 " 
241 cases 
In Foreign 
Vessels. 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
I 
I 
I 
I 
Vinegar . . . • 1 Great Britain 172 packages . . . I 
W at.ches and Clocks 
Whiting 
Wine . . . . . . 
Wool . . . . . . 
. . . 
. . . 
W oolpacks and Baggii.Jg 
Zin� . . .  . . . 
TOTAL 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Australian Colonies . .  
Great Britain 
Austrauan Colonies . . . 
Great Britain . . . 
Australian Colonies . .  
Great Britain 
Germany . .  
. . .  
. . . 
Australian Colonies . . .  
New Zealan d  . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain 
Australian Colonies . . .  
. . . 
1,232 
1,404 packages ! 
12 packages 
110 " 
122 packages I 
127 packages 
291 
418 packages 
13,218 gallons 
51,267 " 
64,485 gallons 
800 pounds 
234· bales 
356 " 
-- · ·----
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
22 gallons 
-- - --
22 gallons 
---
. .  
- ---·- - � -
. . . 
590 bales I _ _ . . 
12 packages 
72 " 
84 packages 
. . . 
. . . 
. . 
I 
; 
VALUE IN STI!:RLING. 
Tot. a!. or Total Imports. 
£ s. d. 
. . . 1,271,746 0 0 
1 package 30 0 0 
73 packages 824 0 0 
74 packages 854 0 0 
9 ca.ses 10 0 0 
232 " 348 0 0 
241 cases 358 0 0 
172 packages 640 0 0 
1,232 " 1,284 0 0 
1,404 packages 1,924 0 0 
12 packages 170 0 0 
110 " 1,323 0 0 
122 packages 1,493 0 0 
127 packages 72 0 0 
291 " 340 0 0 I 
418 packages 412 0 0 
13,218 gallons 6,693 0 0 
22 " 24 0 0 
51,267 " 27,248 0 0 
64,507 gallons 33,965 0 0 
800 pounds 50 0 0 
234 bales 3,924 0 0 
356 " 4,903 0 0 
590 bales 8,827 0 0 
12 packages 230 0 0 
72 " 366 0 0 
84 p ackages 596 0 0 
. . .  £ 1,320,225 0 0 
WILLUM THORNTON, 
Custom House, BriRbane, 
February 13th, 1863. 
Collector of Customs. 
' 
ARTICLES. 
-
Apparel 
. . . . . .  
Arrowroot . . .  
Arms and .A.mmuni-
tion 
Bags and Bagging 
Beer (in bottle) 
. . . 
Beer (in wood) . . . 
Blacking . . .  . . . 
Bones and Horns . . .  
Bran and Pollard . . .  
Brush ware . . .  
Bricks (fire) . . 
Butter and Cheese 
Carriage� 
. .
.  .
. .
 
Carts . . .  . . . 
Candles . . .  . . . 
Canvas . . . . . . 
Cement . . . . . . 
Coffee . . . . . . 
Coral . . . . . . 
Confectionery . . . 
Coals . . .  . . . 
Carried forward 
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EXPORTS.  
Table No. LXXVI. 
GENERAL EXPORTS from the Colony of QuEENSLAND, m the Year 1862. 
COUNTRIES TO 
WHICH I'.XPORTeD, 
Great Britain 
. . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
.A. ustralian Colonies 
Australian Colonies 
.A. ustralian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
South America 
. . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
.A. ustralian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
South America . . . 
.A. ustralian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
India 
. .  .
. . 
South America . . . 
. . . 
' 
QUANTITIES. 
Produce and Manufactures of 
the Colony. 
In British 
Vessels. 
. . . 
. . . 
. . . 
6 pkgs. 
49 
, 
55 pkgs. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
44 cwt. 
83 
, 
127 cwt. 
1,407 bshls. 
. .
. 
. . . 
16 pkgs. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
2 pkgs. 
. . . 
215 tons 
1,508 .
, 
1,752 
, 
3,475 tons 
.
. . 
In Foreign 
Vessels. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
.
.
.
 
. . . 
. 
. .
 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
TOTAL. 
. 
. . 
. . . 
.
.
. 
6 
49 
55 
. . . 
. . . 
. .
 . 
. . . 
. . .  
44 
83 
127 
1,407 
. . . 
. .  . 
. .
. 
16 
----
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
2 
215 
1,508 
1,752 
3,475 
. . . 
British, Forei::,�. 
and other 
Colonial Produce 
and 
Manufactures. 
1 pkge. 
209 
, 
210 pkgs. 
.
. . 
. . . 
.
.
.
 
10 pkgs. 
539 pkgs. 
1,264 gals. 
6,400 gals. 
2 pkgs. 
I . . .  . . .  
I . . . 
.
. . 
1 pkge. 
10,000 No. 
. . .  
1 No. 
1 No. 
63 boxes 
3 pkgs. 
197 
440 lbs. 
. . .  
1 4  pkgs. 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
TOTAL. 
1 
209 
210 
. . .  
.
. . 
. . .  
10 
539 
1,264 
6,400 
. .  . 
. . .  
.
.
.
 
. .  
2 
1 
10,000 
. . . 
1 
1 
63 
. .  
. 
3 
440 
. . .  
14 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . .  
YALUJ!. 1 N STERLING. 
Produce 
and Manu-
I £i 
factures 
of the 
Colony. 
£ 
. .  . 
. . . 
. .  . 
5 
357 
362 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
139 
164 
303 
130 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. .
 . 
. . . 
47 
4 
187 
1,611 
1,850 
3,648 
4,494 
British, 
l1loreign, 
aud other 
Colonial 
Produce 
and Manu-
fuctures. 
£ 
55 
1,170 
1,225 
---
. . . 
. . . 
. 
. .  
16 
61 
279 
1,030 
10 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
40 
70 
. . . 
50 
48 
95 
91 
125 
30 
. . . 
49 
. . .  
3,219 
TOTAL. 
£ 
55 
1,170 
1,225 
5 
357 
362 
16 
61 
279 
1,030 
10 
139 
1n4 
303 
130 
40 
70 
I 
4-7 
50 
I 48 
95 
91 
125 
30 
4 
49 
1 87 
1,611 
1,850 
I 3,64-8 I 7,713 
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ART I CU.S., 
B1·onght forward 
Cotton 
rnt·�Tlll F.S TO 
Wl-ltL'JI .1:..'\l'ORTJ:: O. 
EXPORTS-continued. 
QUANTI T ! .ES. VALU,, IN sn:RLrNG. 
l'rocluee and 3Iamtfact.lll'es ot" 
tllO Cololly. British, Foreign, l'rodnce �'01·eign, and other and Manu- and other I British, -----�-----.,...----- Colonial Protlnce ToT,u. factures ColonitLI n11d :Uann- of the Produce TOTAL. In llritlsh In Fm·,• ign ToTAL. I faeturos. Colony. and Mnnu----- ------ _ _ ,_-o_"_ol_"· _ Yesscl� ----- ---- -- -- factures. I----• 
Great B1·itnin . . .  
A.ustraliaa Colonies 
4,211 lbs . 
10,133 
1-1,3 t4 lbs. 
4-,211 
10,133 
14,3 !c1 I 
------
£ 
4·,494 
421 
1,002 
1,423 
3,219 
£ 
7,713 
421 
1,002 
1,423 
Cotton Seed .'\.nstralian Colonies 25 pkgs. 2;) I 66 66 
Copper Ore .Australian Colonies 
Cordage and Rope Australian Colonies 
Drapery . . .  . \.nstralian Colonies 
Drngs and Chcmi- Australian Colonies 
cub ' 
Earthenware A nstrnlian Colonies 
Eggs .\.ustm.li:m Colonies 
Fibre . . . .Australian Colonies 
Fish (Salt 
Dried) 
aml I Australian Colonies 
Fish (Preserved) . . .  :\.u:;tralian Colonies 
Flotu· 
Fruit (Dried) 
Fruit (Green) 
Furnittu·e . . .  
Glassware . .  
Gold (Dust) 
Grain (Oats) 
Grain (Rico) 
Hay 
Honl'y 
Jl ops 
Au:;tralian Colonies 
.\.ustruliun Colonies 
Australian Colonies 
. . . Australian Colonies 
Australian Colonies 
. . . .Australian Colonies 
. . . .Australian Colonies 
. . . Australian Colonies 
A.n:;tralian Colonies 
Gn�at Britain 
Au:;traliuu Colonies 
Au:;tr<lliun Colonies 
Canicll forward 
---- 1 ----- ... __ ---·· ---
2G8 tons 2ns I 
108 coils 108 
163 pkgs . 163 
37 pkgs. 37 
10 crates 1 0  
10,332 10,332 
1o8 'r 108 
5,228 5,228 __ , _ __ _ 
80 80 
--- ---- 1 --
151 151 
2 2 1 box . . . 1 I 
----- --- ----- ------ 1 --- ---- -- 1 --1 2 pkgs. 2 20 20 
--- -·--�--- ---- ! - 1-----1 4 4 2 2 
- --·- ---- - ---- -- 1 -- 1 --
53 t ons 53 220 220 
89 bags 89 849 849 
--- ----- ---- ---- -- 1 _ _ _ 
-�"-· -- � -" ·_ -� . . ·�-�--51 pkgs. 51 . . .  65 
�-
65 _ 
_ 5,364 pkgs. J�·_ . . __ 5,3G4 1 __ ._ . . ___ 1 _ ._ . . _ 1 __ 4_,2_69 _ _  . . _· _ __ 4_,2_6_9 
7R pk_gs. 78 280 280 - ------ - --- - - 1 ----
GO pkgs. 60 159 159 
ozs. d w t.s. gr .... . 
18() lG V 
------ 1 ---- 1 -- -- -OlS. d W LS. grs. l 
625 625 um w  v f  
------ ----- ------ 1--- --- --- -----
300 bags 300 
-----· ' --- 1 ---- 1-. - -- 1----
1 235 bags 235 
70 70 
210 210 ----- - - ---- ---- : --.�-- --- 1---- --l 
1 truss 1 
----- --- '-----
10,810 No. 
18,\HH 
10,81 0 
1H,V-lH 
------ ---- --- --
2(),758 �0. 2V,75S 
3 3 
-----�-- 1--- ---- ---- 1 -
6,4-G8 
10,894 
6,468 
lO.S9>lr 
--- -- ---- -
17,362 17,362 -- ----- ------- -- ---- 1 ----1 -
3 pkgs. 3 . . .  . . .  I - '; - - -- ·- - -- -1 I 
I 
20 20 
·- -- --- --- 1 --- -
3 plq,;s. 15 15 ---- -----1
.f.: 38,596 10,676 49,272 
ARTICLES. 
:Brought forward 
Instruments (Musi-
cal) 
Instruments (Scien-
tific) 
Iron and Steel 
. . . 
Ironmongery .
.
.
 
Jewellery . . .  . . .  
Kegs and Casks . . . 
Leather (Manufac-
tured, Boots and 
Shoes) 
Live Stock (Horses) 
Live Stock (Sheep) 
Limejnice . . .  . . .  
Lucifer Matches . . .  
Mattings 
. . . . . . 
Manure (Animal) . . .  
Manure (Bone) . . . 
Machinery . . .  
Models (Wax) . . .  
Native Implements 
Nails . . . 
Oil (Vegetable) . . . 
Oil (Dugong) . . .  
Oil (Kerosine) o o •  
Oilmen's Stores . . .  
Paints . . .  
Paper Hangings 
. .
.  
Personal Effects 
. . . 
Pictures and Paint-
ings 
Pipes . . .  . . .  
Carried forward 
STATISTICS OF QUEENSLAKD .  
COUNTRI Y.S TO 
WHICH l<XPORTI!D, 
0 0 0  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
India . . . . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
. . . 
EXPORTS-continued. 
QUA:STITI:ES. 
Produce and Manufactures of 
the Colony. 
In British 
\essels. 
. . . 
.
. . 
I 
. . .  
. .
.  
. . .  
.
.
. 
. . .  
. . .  
. .  
15 No. 
1,305 No. 
. . .  
. . .  
65 tons 
80 tons 
. . .  
3 pkgs. 
. . .  
1 pk:;. I I 
0 0 0  - I 
I 
. . .  
--- -
.
. .  
--- --- · 
. . .
 I 
In Foreign\ 
Vessels. 
. . . 
. .
. 
o O O  
. . . 
. . .  
.
.
.
 
. 
. . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
---
0 0 0  
---
. 
. 
0 0  
. . .  
. . . 
. .
.  
. .  
. . .  
. . . 
. .
.  
. . . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL. 
. . .  
. .
. 
. .
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
.
.
. 
. . .  
15 
1,305 
. . . 
0 0 0  
. . .  
. . . 
. 
. .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
0 0 0  
0 0 0  
. . . 
. 
. . 
65 
80 
3 
1 
I I 
I 
I 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
British, Foreign, [ 
and other 
Colonial Produce� 
and �Iauu-
factures. 
. . . 
4 No. 
5 No. 
54 tons 
50 
" 
104 tons 
183 pkgs. 
5 pkgs. 
64 pkgs. 
70 trunks 
. . . 
0 0 0  
1 cask 
6 pkgs. 
21 rolls 
. . . 
. . . 
4 pkgs. 
19 cases 
18 kegs 
30 pkgs. 
. . . 
20 pkgs. 
5 pkgs. 
103 
" 
108 pkgs. 
39 kegs 
1 case 
7 pkgs. 
170 " 
177 pkgs. 
1 No. 
21 cases 
. . .  
TOTAL. 
. . . 
4 
5 
54 
50 
104 
183 
5 
64 
70 
. . . 
1 
6 
21 
. 
. . 
. . .  
4 
19 
18 
30 
20 
5 
103 
108 
39 
1 
7 
170 
177 
1 
21 
. . .  
£ 
81 
YALC:E IX sn:RLING. 
I British, Produce Foreign, and llfanu- and other 
factures 
of the 
Colony. 
£ 
38,596 
o o •  
0 0 0  
. 
. .
 
. . .  
---
. 
. .
 
. 
. . 
287 
1,180 
. . . 
. .
.
 
. . . 
472 
400 
. . 
. . .  
. . .  
. 
. . 
. . .  
. .
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . .  
. 
. .  
. 
. . 
2 
12 
40,949 
I 
I 
I 
I 
I 
Colonial 
Produce 
and )Janu-
factures. 
£ 
10,676 
146 
40 
154 
250 
404 
825 
351 
252 
1,476 
. 
. .  
. . . 
. . . 
. . .  
4 
53 
50 
44 
200 
36 
61 
. .
.  
30 
5 
266 
271 
46 
40 
72 
89 
161 
1 
29 
15,196 
w 
TOTAL. 
£ 
49,272 
146 
40 
154 
250 
404 
825 
351 
252 
1,476 
287 
1,180 
4 
53 
50 
472 
400 
44 
200 
2 
36 
61 
12 
30 
5 
266 
271 
46 
40 
72 
89 
161 
1 
29 
56,145 
82 
ARTTCLES. 
Brought forward 
Plated ware . . .  
Plants and Seeds . . .  
Potatoes . . . .  
Poultry . . .  . . . 
Provisions (Bacon 
and Hams) 
Provisions (Beef) . . .  
Saddlery . . . . . . 
Salt . . . . . . 
Sheep Skins . . .  
Ship Chandlery . . . 
Specimens of Na-
tural History 
Specie . . .  . . .  
Stationery (Books) 
Stationery (Paper, 
&c.) 
Stationery (Papers) 
Starch and Blue . . .  
Soap . . . . . .  
Soda Water and 
Lemonade 
Spirits (Brandy) . 
Spirit:l (Rum) . . . 
Cal'l'ieu fuJ•wa.rd 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
·--��---���������---�---��--- ����-�--
COUNTRfES TO 
WHICH J::Xl'ORTJ:.D. 
. . .  
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
A ustralian Colonies 
Grea.t Britain . . . 
.Australian Colonies 
Great B1·itain . . .  
Australian Colonies 
.Australian Colonies 
Great Britain . . .  
.A.ustralia.n Colonies 
.Australian Colonies 
Great Britain 
.Australian Colonies 
.Australian Colonies 
.Australian Colonies 
.Australian Colonies 
.Australian Colonies 
.Australian Col onies 
.Australian Colonies 
.Australian Colonies 
Great Britain 
Austl'alian Colonies 
India . . .  
Great Britain . . .  
.Australian Colonies 
. . . 
I 
I I 
EXPORTS-continued. 
QUANTITIES. 
Produce and Manufactures 
of the Colouy. 
lu British 
Vessels. 
. . . 
. . .  
4 pkg:l. 
31 " 
35 pkgs. 
1 coop 
. . .  
1 cask 
59 casks 
60 casks 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
302 bdls. 
8,6(.18 " 
9,000 bells. 
. . .  
8 cases 
9 " 
17 cases 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
--· 
. . . 
. . .  
. . . 
lin Foreign 
Vessels. 
. .  
---
. . .  
' 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
I . . . 
.. . 
. . .  
! . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
I 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
----
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
I . . .  
I . . . 
I 
I . . . , I I ! . . . : 
TOTAL. 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
4 
31 
35 
1 
1 
59 
60 
302 
8,698 
----
9,000 
. . . 
8 
9 
17 
. . .  
. . . 
. . . 
--- -
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
----
-
. . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
----- --
- ·- ·-
- -
. . .  
!British, Foreign.' 
and other 
I''""''"' P>·oO•oo TOTAL. and 1\Ianufactures. 
. . . . . . 
1 pkg. 1 
. . .  
. . .  . . . 
· ----
I 
. . . 
--- --
114· bags 
. . . 
8 pkgs. 
. . . 
. . .  
. . . 
11 pkgs. 
2 " 
13 pkgs. 
15 tons 
. . . 
. . .  
1 5  pkgs. 
. . .  
2 pels. 
28 pkgs . 
19 pkgs . 
14 pkgs . 
6 cases 
5 boxes 
30 pkgs. 
45 gals. 
582%% " 
30 
657g gls. 
120 gals. 
541 " 
661 gals. 
. . . 
I 
I 
. . .  
114. 
. . .  
8 
. . .  
. . . 
1 1  
2 
13 
15 
. . . 
. . . 
. . .  
15 
. . .  
. . 
. . . 
2 
28 
19 
14 
6 
5 
30 
45 
582-H; 
30 
657-H 
120 
541 
- --
661 
. . . £ 
I 
VALUE IN ST:t:RLING. 
Produce 
and Manu-
factures 
of the 
Colony. 
£ 
4.0,949 
. . .  
10 
65 
75 
----
. . . 
. . .  
12 
4 
196 
200 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
1 ,946 
1,242 
3,188 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
45 
52 
97 
44,521 
British, 
Foreign, 
and other 
Colonial 
Produce 
and Manu-
factures. 
£ 
15,196 
. . .  
. . . 
. . . 
28 
59 
310 
. . . 
. .  . 
. . . 
118 
13 
131 
92 
. .  . 
. . .  ----
. . . 
58 
. . . 
. . . 
. . . 
403 
269 
168 
16 
7 
8 
90 
33 
359 
15 
407 
29 
232 
261 
17,503 
TOTAL. 
£ 
56,14.5 
---
28 
---
10 
65 
75 
---
59 
---
12 
---
310 
4 
196 
200 
---
118 
13 
---
131 
---
92 
---
1,946 
1,242 
---
3,188 
---
58 
---
45 
52 
---
97 
---
403 
269 
---
168 
---
16 
-
7 
-
8 
90 
---
33 
359 
15 
-
407 
29 
232 
-
261 
-
62,024 
ARTICLES. 
Brought forward 
Spirits (Geneva and 
Gin) 
Spirits (Whiskey) 
Spirits (Perfumed) 
Stone . . .  . . .  
Sugar (Raw) . . .  
Sugar (Refined) 
. . .  
Sugar Cane . . . 
Tallow 
. . . . . .  
Tarpaulins & Tents 
Tar and Pitch . . .  
Tea 
. . . . . . 
Timber (Sawn) . . .  
Timber (Log) . . . 
Tinware . . .  . . .  
Tobacco (Manufac-
tured) 
Tobacco (Cigars) . . .  
i 
Toys and Fancy 
Goods 
Turnery and Wood-
ware 
Twine and Thread 
Carried forward 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COUNTRIES TO 
WIUCH I'.XJ'ORTED. 
. . . 
Great Britain 
. . . 
Australian Colonies 
Great Britain . .
. 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain 
. . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain 
. . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
South America . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
.
. . 
EXPORTS-continued. 
QUANTITIES. 
Produce and Manufactures 
of the Colony. 
In British 
Vessels. 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
.
. . 
. . . 
" '  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
3 pkgs. 
481 tons 
1,022 , 
1,503 tons 
. . . 
. . .  
. . . 
17,888 feet 
38,725 
" 
56,613 feet 
1,914 No. 
. 
. . 
. . .  
. . . 
.
.
.
 
. . . 
.
.
.
 
In Foreign 
I 
Vessels. 
. . . 
. .  . 
.
.
.
 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. 
.
. 
�- - --
. . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
. 
·----
. . . 
. . . 
. . . --
. . . 
; 
I 
i 
I 
'fOTAL. 
. .  . 
. . .  
- " -----
. .  
. 
.
.
 
. 
. . .  
' "  
. 
. . 
.
.
. - - -
. . . 
. . . 
3 
481 
1,022 
1,503 
. . .  
. . . 
. . . 
17,8t8 
:�8,725 
56,613 
1,914 
. . . 
.
.
. 
. . . 
. 
. .  
. .
. 
. . . 
- -- · - ---- -
. . .  
. . .  I 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . I 
I 
. . .  
. . .  
--
I 
I 
' . . .  I . . .  - -
. 
. . I I 
I 
" - --
----
. . . 
. .
. 
. . .  
. . .  
British, Foreign, 
and other 
Colonial Produce 
and 
ilfanufactures. 
. . . 
33 gals. 
3S8H , 
421�g gls. 
7 gals. 
73 , 
80 gak 
I n;! gls. 
85 pkgs. 
170 cwt. 
6 cwt. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
1 pkge. 
5 brls. 
2,929 lbs. 
. . . 
. . .  
. . . 
1 pkge. 
250 lbs. 
7,892 
8,142 lbs. 
451 lbs. 
87 , 
538 lbs. 
12 pkgs. 
16 pkgs. 
50 
" 
66 pkgs. 
1 pkge. 
I . . . 
I 
I 
I 
83 
VALUE I �  STERLTNG. 
TOTAL. 
.
. . 
33 
388-!J%1 
421-H! 
7 
73 
80 I 
I 
n�;� 
85 
170 
. . . 
. . .  
. . .  
. 
.
. 
6 
1 
5 
2,929 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 
250 
7,892 
8,142 
451 
87 
538 
12 
16 
50 
66 
1 
I 
I I 
Pro<luce 
and �Ianu-
factures 
of the 
Colony. 
£ 
44,521 
" 
" '  
. . .  
. . . 
" '  
.
. .  . . . . . .  
. . . 
. . . 
10 
11,000 
36,979 
50,979 . . . 
. . . 
. . . 
225 
381 
606 
2,460 
. 
. .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . .  . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
---
British, 
Foreign, 
and other 
Colonial 
Produce 
and Manu· 
I 
i 
factures. 
£ 
17,503 
8 
116 
124 
3 
40 
43 
34 
64 
340 
15 
. . .  
. .
.
 
. . . 
. . . 
50 
24 
292 . . . 
. . .  
" '  
. . .  
10 
45 
2,568 
2,613 
327 
40 
367 
193 
6 
257 
263 
3 
£ / 98,576 I 21,938 
TOTAL. 
£ 
62,024 
8 
116 
124 
3 
40 
43 
34 
64 
340 
15 
I 10 
14,000 
36,979 
50,979 
50 
24 
292 
225 
381 
606 
2,460 
10 
45 
2,568 
2,613 
327 
40 
367 ---
193 
6 
257 
263 
3 
120,51 4 
STj_TISTICS OF QUEENSLAND. 
E XPORTS-coli tinned. 
I QUANTITIES. VALUl'� JN STERLING. 
Altll CLES. COl-i'\TRTES TO WHICH EXPORTED. 
Produce and Manufactures 
of the Colony. 
British, Foreign, 
and other 
Colonial Produce TOTAL. 
and 
Britisll, 
Produce Foreign, 
and Manu- and other 
factures Colonial TOTAL. 
or the PToduce 
Iu British In Foreign TOTAL. ·Manufactures. Colony. and Manu-
Brought for"\\"ard 
Type and Printing Australian Colonies 
Materials 
Vegetables Australian Colonies 
Yinegar Australian Colonies 
\Vatchcs & Cl ocks Australian Colonies 
\line 
Wool 
Woolpach and 
Tiagglng 
Zinc 
Total 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colo11ies 
Vessels. 
I I 
. . . I . . . 
83 pkgs. I ! 
I I 
. . . I 
------
I 
.
.
. I I I 
. . . 
2,522,662 lbs. 
5,540,950 
, 
: 
8,0G3,612 lbs. 
. . .  
. . .  i 
' 
\essels. 
. . . 
. . .  
. .
. 
. . . 
.
. .  
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . .  
. .  
i 
. . . 
. . . 
83 
. . .  
.
.
. 
. . .  
. . .  
. .  
2,522,662 
5,54-0,950 
8,063,612 
--�- - I .  
. .  I 
---- 1 I . . .  
--- '  
i 
. . .  I 
I I 
I 
I I 
I 
. . . 
3 pkgs. 3 
. . .  . . .  
8 casks 8 
1 pkge. 1 
72 gals. 72 
725 
" 
725 
7'07 gals. 797 
. .
. . . . 
. . . 
. .
. 
. . .  . . . 
6 bales 6 
72 pkgs. 72 
. . . £ 
£ 
98,576 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. 
.
. 
3 
195,506 
431,676 
627,182 
----
. . . 
. . .  
725,761 
factures. 
---
£ £ 
21,938 120,514 
---
20 20 
. . . 3 
---
29 29 
---
5 5 
60 60 
371 371 
4-31 431 
----
.
. . 195,506 
. . .  431,676 
----
. . .  627,182 
125 125 
----
210 210 
---
22,758 748,519 
Custom Honse, Brisbane, 
13th February, 1863. 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
CHARITABLE INSTITUTIONS. 
Table No. LXXVII. 
RETURN showing the Number of CHARITABLE lKSTITUTIO:\S in the CoLONY during the Year 1862 ; showing the Number of 
PATIENTS Admitted, etc., during the same period ; also, how supported. 
In the Ad- Dis- Died 
Rema.lnin� in I 
Establishment mitted charged the Est:tlJ-
on the :nst during dtll'lllO' dunng lishment on Receipt-s during 1862. Disburse-
.1\"Al\fE OF 1NST1TUTION, Dec., 1861. the year. the ye;;;r. the year. the 31st Dec., ments 1 862. 
---
-- ---
-----
during 1862. 
h·otal . From From Voltm-M. . . Total. M. F. M. F. "· F. "· . . Government. tary Con- Total. tributions. 
- -
--
- - -
- - -
- -
£ 8. d. £ .. d. £ s . d. , £ d. f 1,�00 0 0 1 556 14 I llrisl:mne Hospital 42 IS 60 196 51 178 42 16 4 -:14 23 67 350 0 0 5 2.374 7 5 2,175 4 9 . . . . . . 83 16 6 
163 16 6 
Ips"ll"ich llospital 2() 2 22 133 25 93 15 15 2 25 B 33 8!11) 0 0 517 15 3 1,:317 15 3 1,232 2 4 
Darling Downs Benevolent Asylum 3 . . .  3 91 5 79 5 6 9 
. . . 9 1,802 17 4 390 7 3 l ,GD3 4 7 R5-L 16 8 
Maryhorongh Hospital 3 3 29 2 28 3 5 1 2 2 301 14 6 56 16 0 358 10 6 289 7 4 Gayndah Hospital' 
. . .  . . .  
. .
. 
. . . 
Rockbampton Hospital ' 
.
. .  
.
. 
. . .  
5 � 7 105 11 82 10 12 1 13 2 15 200 0 0 555 5 6 755 5 6 7·H 1 7 I 
1 ?\o Rctnrns have hecn reccivecl. ' 1'here appears to be a slight error in tile nnml: er;; of Pat,ients given in this Return. 
POST OFFICES.  
Table No. LXXVIII. 
RETURN of the Nu:unER of PosT OFFICES, ETc., in QuEENSLAND, and of all LETTERS, NEWSPAPERs, ETc ., passing through 
the GENERAL PosT OFFICE during the Year 1862. 
,._, 00 o o -=.. � "'  S !E b  P O ;:: 8 ..:. ;::! ,... oo o  � o o � I'-< -
- -
25 
I 
'-
. C oo 'O 8 § �  .p oo O  
S '"'
"" co -::: .Q-1 s z "' 
4() 
Extent of Number of Letters. Post Roads. 
Miles. Ship. Inland. Town. 
----
125,9861 142,1-601 
129,865' 216,7B7' 
2,816 255,851 359.257 412,516 
I 
Number of 
Newspapers . Inland Packets 
and Totals. Revenue. Expenditure. 
Book Parcels. 
Ship. InlanJ. 
----
163,2891 
L02,,6J 6<0,326 £ 8. d. £ .. d. ll9,H72 282,436 327,AA4 4,103 7,758 8,878 16 4 17,448 10 3 
Ship. 
1,931' 
1,7242 
--- ---
1'otal 3,655 
' ReceJYed. ' Despatched. 
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METEOROLOGICAL RESULTS-continued. 
Table No. LXXX. 
MAXIMUM TEMrERATURE of the A.m on each day during the Year 1862. 
Day of Mo
�
th., Janwu:y. February. lllarch. April. lllay. Jnne. July. August. September. October. November. December. 
·-· 
1 70·5 82·7 83·4 82•2 84•0 75·1 68'0 75·2 73·3 82·0 92·3 86•4 
2 75•4 86·0 83·7 84'3 82·0 66·3 72·0 66•4 70·5 67'3 86•0 85•7 
3 90·8 82·6 83•8 86'2 80•7 66·6 70•9 67·2 73'3 77·5 84•0 83•2 
4 83•0 88 ·4 83•6 8ii'l 81•5 72·8 71 '6 72·9 75·7 74·5 83•0 83•2 
5 84'0 91 ·0 92'7 82'7 81'1 74·7 72•0 71'1 76•6 77'7 80·0 89•6 
6 83'5 90·0 88'4 79·6 67 '0 75·0 69 •8 73·5 76'3 83•5 84·7 89·7 
7 88•4 88·6 86'3 86'0 68 •4 74·5  66·4 66•5 80'2 82·7 82•5 91•0 
8 85•6 92·3 87·0 85'6 69'0 74'5 67·7 65•4 80'3 80'4 84•8 91'4 
9 85·8 75·6 84'1 83'4 76·8 77'1 7o·o 63·5 81'3 85•4 86•0 92·2 
10 86•5 87- 1 87•0 87 '0 72'3 75•4 72·5 66•0 82'0 78·4 89·2 93 ·7 
11 87·8 89·1 86'4 82'4 73·5 75·7 75·3 70·6 83'0 78'9 87·8 92•1 
12 91 '1 80·9 90'0 81'5 76'8 76•3 77·8 69·0 77'6 81'0 100•2 84•4 
13 89•1 89·2 89'6 83'7 30·2 77·8 69•2 73·7 79'9 80•7 81·0 89•2 
14 89'0 92·0 89'7 81'0 8o ·o 69'6 69•5 74'7 78·1 79•8 78·8 90'4 
15 88·1 91·6 9o·o 82'0 8o·o 68'0 66•0 69•7 64·1 78•6 87·0 93•0 
16 87·3 90·6 92'0 83 '1 81'0 68•1 70·9 70·6 79'6 77·6 85•0 86•0 
17 91 '6 90·7 90'1 87'5 80'3 65•5 72·1 73·0 81·3 78'2 85•4 85•7 
18 88'1 90·6 93'6 77•6 82'8 74•1 70•8 73·0 79•4 79•9 87·0 85•7 
19 91 •6 89·0 90'0 75'1 77·7 74·0 73·6 75·1 80•4 83'6 87·3 88•4 
20 73'3 84·7 88·8 77•6 78'0 70·7 70·5 75·0 87·7 85'8 86•0 88•8 
21 84'5 91·0 81'0 79•2 80'1 77·6 72•4 80'4 84'0 80'3 92•0 89'5 
22 85•8 85·8 89 ·8 so·o 77•0 79'1 71'0 8o·o 85·7 83'0 91'2 90•6 
23 89•4 89·9 86'0 76·8 81'0 72'1 73·0 75·8 79·4 81'5 89•2 91'2 
24 81 '0 90·8 86'0 81'5 78 '6 72'1 63'8 77·3 73·2 84'6 89•5 90'6 
25 77·6 89·0 74'3 82'5 79'5 66•8 63'1 75 ·0 61•4 84'8 81·0 90•5 
26 84•8 93·0 81'3 81'1 74"0 74·0 n·o 76·7 72'1 84'4 87·0 93•6 
27 82•8 94'7 90'8 80·6 67'6 71'0 73·7 75·7 80·7 86'0 87·7 93•5 
28 86•3 84·1 84'2 84·4 67'1 74•0 74·0 85·9 89•0 84'3 88•6 89•6 
29 85•0 0 0 0  86•9 85·0 69'4 75·0 7o·o 73·0 89'1 86'0 84•2 86•2 
30 90·0 0 0 0  79•4 82·0 71•9 72'1 73'4 75•6 81'1 81'0 87·0 86•6 
31 93•5 . . .  75·5 . . . 73·4 0 0 0  74'7 76·3 0 0 0  88'5 . . . 88•2 
Table No. LXXXI. 
::\-IINUIU�I TEMPEIUTURE of the Am on each day during the Year 1862. 
Day of l\Ionth. January. February. :11arch. April. May. Jnne. I July. August. September. October. November. December. 
---- - ·-·-
1 64·7 71'0 66·7 68·3 55·5 51·6 53•0 41 ·7 44•8 54•6 52•4 56·3 
2 64•0 61•8 66·1 :61·7 49·2 51·2 42'1 47·0 48•3 60·4 55•5 61·5 
3 63·7 62·5 63•5 62·6 51 •6 39•9 41'7 49·7 52·7 56·6 59·5 66•3 -1. 68 ·0 63•3 66·7 64·2 55·9 39'6 39•9 47·0 48•0 55•8 67·0 66·0 
5 66·0 66•3 60·0 66•1 53•9 45·0 39•8 37•1 48•7 55'1 64•0 64•5 
6 5!J·O 66 ·0 67·0 58·4 58·6 57'1 41·7 43•9 49·7 50•2 57•0 61•0 
7 61·2 65•2 61'1 55·6 62·0 55•1 53•0 41'0 53·2 49'2 56·0 65'0 8 63 0  65 •0 61'1 55•2 63•0 ,1<7·0 45•0 35·0 50·7 50·6 57•2 67'1 \:1 6-1.•9 73'5 65•0 56 ·4 53·9 48·0 41'0 35'0 52•1 53·0 56·5 65•8 10 63'4 67 •4 63·5 57·0 56•5 46·6 43•1 36•0 54'0 56•1 61'6 69•6 11 61'5 68 • 1 59·2 57·8 61•1 43·0 43•2 37'0 49 ·9 48'3 63·5 72•2 12 64·-i. 6!)·8 60·1 58•1 61·9 43·0 43•2 43•9 51'8 49•2 68'3 67·0 
13 71 '3 65·7 62·0 54•0 57•4 45·1 46•0 41•6 63·0 50·1 63·7 69·6 H 66·0 6-1'7 65·8 55·1 58•3 50·0 40'1 48'0 59•1 54•4 64'4 69•6 
15 67•0 61··5 64·0 56·0 54•0 57-5 38'1 39•0 60 •8 56'3 61'2 69•4 Hl 67·0 63 ·7 69·0 55•0 52·7 57·4 38·7 31•0 51·3 61•7 64'0 64•3 
17 6±·7 I 60 •4 68·8 56·5 53•0 59-5 39·2 38.6 49•1 60•0 59'8 63'4 1tj 68 ·5 66·-1 69•2 51•6 54'8 60·0 37'1 40'1 50·0 60·7 61•0 61•4 19 66·1 68 ·3 69·8 43•9 56•2 59·0 38•0 ,U ·6 ,!5 ·6 56•2 60'0 61'1 20 66·6 I n ·o 68·0 41·4 51•0 48·0 38•0 42 '0 51 '8 55•0 60•8 64•0 21 67·6 70·7 68·3 46•8 51'0 53·8 4-3·6 43·,j, 51"6 63·7 61•6 62•2 22 7o·o n ·o 66·4 53·2 55•0 56·1 39•0 42 •7 60•3 59•0 65•5 68·5 23 n·o 67·9 68·8 60·0 54•1 46·0 38•0 45'4 55•2 54'6 69'6 69•4 
, 2�1 61·5 67·6 69·8 53•8 55•1 49·0 47·6 48·8 5'1"2 55•1 65·5 67·0 25 62·0 6G·3 70·0 55·2 56·1 43·6 38·8 45•8 58 5 58·5 67·2 66•0 
26 63·0 67 1 67·9 57·0 61·0 50·0 33·1 49•2 47'1 56•7 64•3 67'4 27 6·1·0 63'1 68·0 58·9 45'8 50·0 34 •7 50•9 48•0 56'2 63•0 70•0 21:l 62·,1 67'1 66·0 57·0 48'8 45·0 35·0 4-7-5 45•0 58·0 . 64•2 67•8 2\:.J 61 •5 . . .  68''1 56 •1 42'4 Lj/j.·8 37·0 5G·o 4·7·0 54·5 65•2 69'3 :�u 61 •6 I . . .  69 ·4 53 ·7 38·0 5G·o 34•7 .f-6·2 52•3 55·5 59•3 68·1 
l :31 I 65·6 69·4 . . .  50•0 . . .  3U·O 46·6 52'0 . . .  67•2 ' ! ' I 
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METEOROLOGICAL RESULTS-conti;wed. 
Table No. LXXXII. 
DAILY RANGE of the TEMPERATURE of the AIR during the Year 1862. 
Day of Month. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. Decem her. 
--- --- ·--
1 5·8 11·7 16·7 13•9 28•5 23·5 15•0 33•5 28·5 27-4 39·9 30•1 
2 11•4 24•2 17·6 22·6 32•8 15•1 29·9 19•4 22·2 6•9 30•5 24•2 
3 27-1 20•1 20•3 23•6 29•1 26·7 29•2 17·5 20·6 20·9 24·5 16•9 
4 15•0 23•1 16•9 20•9 25·6 33•2 31·7 25•9 27-7 18·7 16•0 17·2 
5 18•0 24·7 32·7 16•6 27-2 29•7 32·2 34•0 27·9 22·6 16·0 25•1 
6 24·5 24•0 21•4 21•2 8•4 17·9 28•1 29•6 26•6 33·3 27·7 28·7 
7 27·2 23•4 26•2 30•4 6•4 19·4 13•4 25 5 27·0 33•5 26•5 26·0 
8 22•6 27·3 25·9 30•4 6·0 27'5 22·7 30·4 29·6 29·8 27·6 24•3 
9 20•9 2•1 19•1 27•0 22•9 29•1 29·0 28•5 29•2 32•4 29·5 26'4 
10 23•1 19·7 23·5 3o·o 15•8 28•8 29·4 30·o 28·0 22·3 27·6 24•1 
11 23•3 20·7 27·2 24•6 12•4 32·7 32·1 33•6 33·1 30•6 2-4·3 20•9 
12 26·7 11•1 29•9 23•4 14•9 33•3 34·6 25•1 25·8 31•8 31•9 17•4 
13 17·8 23·5 27·6 29·7 22·8 32·7 23·2 32•1 16·9 30·6 17·3 19·6 
14 23•0 27·3 23•9 25·9 21'7 19'6 29•4 31'7 19•0 25·4 14•4 20•8 
15 21•1 27·1 26•0 26·0 26•0 10•5 27•9 30•7 3·3 22·3 25•8 23·6 
16 20•3 26•9 23·0 28•1 28·3 10•7 32·2 39•6 28•3 15•9 21·0 21·7 
17 26•9 30·3 21•3 31'0 27·3 6·0 32·9 34•4 32·2 18·2 25·6 22·3 
18 19·6 24•2 24•4 26•0 28•0 14•1 33·7 32'9 29•4 19·2 26•0 24•3 
19 25•5 20'7 20·2 31•2 21·5 15•0 35•6 33•5 34•8 27·4 27·3 27·3 
20 6·7 13·7 20·8 36•2 27·0 22·7 32·5 33·0 35•9 30·8 . 25•2 24·8 
21 16•9 20•4 12·7 32•4 29·1 23•8 28•8 37•0 32•4 16·6 30•4 27·3 
22 15•8 14•8 23•4 26•8 22•0 23·0 32'0 37·3 25•4 2-1,·0 25·7 22•1 
23 17•4 22•0 17·2 16•8 26·9 26·1 35•0 30•4 24'2 26•9 19•6 21·8 
24 19·5 23·2 16•2 27·7 23•5 23•1 16•2 28•5 19•0 29•5 24·0 23•6 
25 15•6 22·7 4•3 27·3 23•4 23•2 24•3 29'2 2•9 26·3 13•8 24•5 
26 21•8 25•9 13•4 24·1 13•0 24•0 37·9 27'5 25·0 27·7 22·7 26·2 
27 18•8 31•6 22·8 21'7 21•8 21•0 39•0 24•8 32·7 29·8 24·7 23•5 
28 23•9 17·0 18·2 27•4 18·3 29•0 39•0 38·4 44•0 26 3 24•4 21•8 
29 23·5 . . .  18·5 28•9 27·0 30'2 33•0 27·0 42'1 32•5 19•0 16•9 
30 28•4 . . .  10·0 28•3 33•9 16·1 38·7 29·4 28·8 25·5 27•7 18•5 
31 27·9 . . . 6•1 . . .  23•4 . . .  35·7 29·7 . . . 36•5 21·0 
Table No. LXXXIII. 
ll.AXIMUM TEMPERATURE in SUN (SOLAR RADB.TION) on each day during the Year 1862. 
Day of Month. January. February. March. April. May. June. July. August. September. Octoher. ! November. December. 
--- -- ---- --- --
1 75•4 97·2 109•5 100•4 103·8 88·8 84·0 88•9 92·0 99•0 116·0 110·2 
2 84·0 111•0 108·5 107·8 101•3 81•1  85•0 83•0 89·1 73·3 107·0 109·3 
3 116•1 101•6 108·7 112•9 101·0 83•0 85·7 83·5 89·0 99•0 103·0 98·8 
4 106·5 112·5 108•9 109·0 100•0 86•0 85·5 88·7 93·4 90·1 99•3 104·6 
5 111'1 117·7 120·2 96•6 100•2 93•3 85·2 89·8 91·9 101·0 97·2 116·0 
6 111•2 115·7 116•0 104·0 69•2 92•0 81'1 87·0 91•4 104·0 107'0 112•tj, 
7 113•1 114·0 115·2 109·7 70·2 91•0 74·3 82·0 99•0 103•8 95•0 115·0 
8 111•4 120•1 111•5 108•1 71·9 89•4 79'5 83·4 99·3 98·8 105'0 114•0 
9 111·7 78·o 106·3 108•1 91'1 91•0 84·4 81·8 100·0 104·0 108•0 113·0 
10 112•4 111•1 115•4 111'1 82•8 88•4 87-7 83•4 wo·o 99·4 111•0 116•2 
11 116·1 114·1 114•3 108•4 82•2 89•0 90·5 85·6 101·8 99·3 109'0 115·7 
12 114'7 94•8 116·4 105·0 88•0 87·7 88·4 85·9 95·9 103•8 126·8 95·7 
13 116·0 113•1 116·0 105•4 97-4 89·9 86·0 91•8 95·0 103•9 96·5 109·2 
14 115·7 117·9 115·7 99'5 95•0 8o·o 84·5 93•1 93·6 103·2 92•0 110·7 
15 116·0 1 18•8 114•0 104•0 96•0 72·5 76·1 88·5 66·7 97·9 109•2 113·3 
16 112·1 117•6 118·0 104•4 96•3 77·3 85·8 88·8 98·8 97·0 107·0 104·7 
17 119·6 118·4 116•0 108·7 96•3 68•1 88·0 91•0 101·0 98•5 108•3 108 7 
18 113·3 117·4 118·o 99•0 97'1 83•1 86-1 90•4 98·0 100•4 10!)-4 107·3 
19 119·5 114·8 115•0 95•0 95•0 87·0 87·0 93·1 98•8 105·0 109·5 110·5 
20 80·2 108·2 113·4 96•1 94•4 92·0 86·2 91'1 104•5 107-4- 109·0 11o·o 
21 97·0 113·5 113•2 97·4 96•0 91•9 86·3 95·0 99•2 95·3 113·6 11o· t 
22 103•0 110·0 116·3 102•0 91•2 93•0 86·0 96·0 105·0 111·1 113•8 11 3 ·0 
23 110·7 114•8 113·7 92•0 97 •5 83•2 88·0 91· ± 90•0 103·7 112·6 1 1 2 ·6 
24 101·0 115·5 101·2 100·3 96·4 85•0 80·0 93·0 80·7 105·7 111·0 112•0 
25 95·5 112•2 78·0 103·7 96·0 85'4 79·7 87·0 61·8 106•9 98•5 113·0 
26 103·7 118•3 92·8 99'6 88'0 88'9 85·2 90·0 86•0 106•0 109·4· 119•6 
27 102•0 119·6 117·0 101·7 84•0 86•2 86·5 91·0 98·7 107·3 10!)·5 I 115'6 
28 107·3 105•4 100·1 103•2 84•0 89·6 89•4 103·0 107'1 104•6 110•5 
I 
114-'4 
29 109•0 . . .  111•7 104·7 84·7 91•0 86·8 86•4 106·9 108•3 98'4 104•6 
30 116•1 . . .  8 t·1 100•9 88·o 86•2 89·8 93·8 99•0 104'0 111'3 102 0 
31 116·6 . . .  78·0 . . .  89•5 . . . 89 0 94'1 . . . 113 0 I 10\:1'1) 
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1\iETEOROI,OG ICA.L R ESlTI�TS-continued. 
Table No. LXXXIV. 
T E RRESTRIAL RADIA.TION.-MINIMUM READING of a SPIRI1' THERMOMETER placed near grass on each day during 
the Year 1862. 
Day of C\Ionth.\ J;�nuary. February. March. 
---
1 64·5 70·5 64•2 
2 64•0 60·0 64•2 
3 62·2 60•4 61 •2 
4 65·7 64 0 66 ·0 
5 64·0 64·7 58·0 
6 58·7 63·7 65•9 
7 60·1 63·7 59·0 
8 63·0 63·2 58·7 
9 6 '1:9 71·0 62•1 
10 62·0 68·1 61 '1 
1 1  62·4 66·6 57'1 
1 2  63·6 69·8 58·0 
1 3  71 ·3 65·1 60·3 
14 65 ·1 63·0 6·1'4 
1 5  66·1 61 ·8 62·0 
16 67 ·5 62·0 67-1 
17 64 ·2 59·7 67·7 
18 68·0 64·0 68·1 
HJ 65·7 67 -1 68·0 
20 67·8 71·0 66·5 
2 1  68·0 70·1 65·0 
22 69·0 70·0 64•5 
23 69·2 67·0 67'3 
24 58·7 66·5 70·1 
2-,) 60 ·3 65 ·1 70·0 
26 63·4 64·1 67·0 
27 63·0 62·0 67·0 
28 62·0 65·7 6 1 ·7 
29 60·6 . . . 67·8 
30 60·5 . . .  69·0 
31 64· 1 . . .  69·6 
... 
§ .,.. �-"" � g .=i 'o § ;:; " �· � ;; '<; A ,.., 1'-; "" 
1 ·97 •04 
2 1'37 
3 ·01 
4 •06 
5 
G 
7 
8 
9 ·06 •03 
10 l '13 ·01 
1 1  
1 2  ·23 
13 ·32 
14 
15 
16 ·01 
17 •02 
1 8  "12 
19 
20 •58 •35 •10 
21 "13 "42 
22 ·04 ·OJ 
23 ·29 "04 
24 2·28 
25 ·03 1 ·65 
26 ·36 ·07 
27 ·02 ·13 
28 •44 •03 
29 ·76 
30 •21 
31 1 ·4.] 
TOTAL 4•25 2 · 61 6·87 
April. 
67'2 
59·6 
6o·o 
62·1 
6-1·9 
55·0 
5 1•4 
52·7 
54•6 
54·5 
56•0 
56·7 
52•2 
53•1 
54'0 
52•6 
55•0 
48•2 
4·1 ·3 
39'0 
4.4•9 
51•0 
60'0 
53•0 
54•1 
55'0 
57·7 
56•1 
54•7 
52'8 
. . .  
May. 
55'0 
48•0 
49•7 
41·7 
51•0 
57 ·0 
62·5 
64 •0 
51·9 
55•2 
60·6 
61•0 
56•6 
58·0 
53'1  
51 ·9 
52•0 
54•0 
54'4 
49•8 
51'0 
54·0 
53'0 
53·8 
54·9 
59 1 
43' 1  
1ft·9 
39•5 
37 8 
50 1 
June. 
50•0 
47·7 
38•5 
37-!:J 
44'1 
56·6 
55·0 
45 7 
46•6 
47·6 
43'1 
42'0 
44.-4 
48'0 
56·6 
56·8 
5()'1 
60•0 
57·0 
-46•7 
53•0 
57·0 
45 •3 
48·0 
43 •0 
48· 1, 
49•0 
43·6 
44•8 
56·5 
. . .  
July. 
49·5 
41•0 
4-1 '0 
39•5 
39·0 
4-1 •3 
51·1  
43·7 
40·7 
41'3 
42•4 
4·2·0 
44.-7 
37·2 
3R·3 
37·7 
38 •4 
37'1 
37'1 
37·7 
40 ·0 
39•0 
38·0 
44·5 
41·3 
32·0 
35 ·1 
35•0 
35·7 
34 6 
37-1 
Table No. LXXXV. 
August. '"'"m""· i 
39'6 42•0 
44•5 45•0 
47·7 51·2 
42 ·1 4·5·8 
35·7 46·7 
42·0 47·7 
40·0 50·7 
33·0 49 •0 
32·0 50·2 
33·0 52•0 
35·0 48'0 
42•6 48'0 
39·6 63'0 
4-0·0 58•6 
37 ·7 57·5 
29·0 46"2 
35·0 46•2 
39·0 48•0 
40·0 44•7 
4.0•0 48·2 
4-1 · 1  49· 1  
40 ·7 58·4 
43•4 53·7 
46'6 52•0 
44 '0 58·5 
46•9 53•3 
48•5 46•4 
4-5 ·8 43·4 
53•6 45•0 
43•8 50·0 
1±5 ·0 . . . 
RAINFALL fot· each clay during the Year 1862. 
'" "' .0 ,.; .; s "' ci ?o 2 .0 ;.. >. " _::. 0 "" " ::: "' +" -.; ..,., � � "' " "' <: OCl 0 
October. November. December. 
-
53·3 49·7 53·0 
61•0 51•3 59·4 
53•3 56·8 65·3 
54•1  66·0 65·6 
52•8 62·2 63 '4 
48·5 53•3 58·7 
48·0 52·6 61·6 
48•8 53•0 65·2 
50·5 52·6 63·1 
54·6 59•0 67·0 
46·0 61 •8 72·0 
46·0 67·2 68·3 
48•4 62•0 69·0 
51·0 62·2 68•0 
53'3 58·5 68·5 
60·2 62•2 62•0 
57·7 57·8 - 61•0 
59•0 59•0 58·7 
54•0 56·8 60·0 
52 •4 58•0 62·2 
63·0 60·5 60·3 
55·6 62·7 66·2 
51·8 67·8 66•1 
53·0 63•6 64•6 
54·9 66·8 63•8 
54•0 62·5 65•0 
54·7 60·8 67·5 
56·4 63·0 67'4 
51•6 64•4 69•0 
53•0 57·3 67'4 
47· 1  . . . 65·8 
� " fil '" " "' � .0 .0 s "' 8 d:g  > "' " 'O f«  0 "' z A .... ---- --- ·- -- ----
•46 •16 
• 1 5  
•24 ·o7 ·o7 ·04 ·01 
•02 . . . "12 
·68 •04 
l ·UJ ·01 •47 
·07 
•05 ·20 
·01 ·01 
·02 •02 ·68 
•21 ·12 " 24 •02 
·1o ·Ol •10 
·o5 ·01 ·o1 ·o7 ·os ·70 •31 ·o1 1 '70 ·os ·01 ·01 
·Ol 
"13 ·Ol ·20 •05 
·10 ·01 "04 
1•05 •41 
•98 ·05 
"02 
·Ql l'15 
•02 •02 •35 •16 •82 
·�2 
--- -
·79 2·21 3•00 •51 2·71 •45 •99 3·88 28·27 
! 
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.METEOROLOGICAL RESULTS-continued. 
Table No. LXXXVIII. 
DIRECTION OF WIND. 
1863. JAN. FEB. MARCH. APRIL. ,� �UNE. JUL"Y. 
=I� 
OCT. NOV, DEC. FOR THE. YEAR. 
--
-- --
--
--
WIND, Days, Days. Days. Days. Days. Days. Days. Days. I Days. Days. Days. Days. Days. 
--
-- --
--
AT 9 J.. H.-
North 1. 1 3 5 
North-north-west ... 1 2 2 5 
North-west 2 1 1 4 
West-north-west ... 1 1 
West 1 1 2 3 3 3 13 
West-south-west ... 1 4 5 10 2 6 1 29 
South·west 3 2 3 8 8 7 8 4 3 1 1 1 49 
South-south-west ... 2 1 1 7 7 6 6. 1 2 3 1 37 
South 3 2 3 2 4 1 1 2 3 4 5 30 
South·south-east ... 1 2 1 1 1 3 5 14 
South-east ... 3 5 10 8 1 1 2 1 1 4 36 
East-south·east 2 3 2 1 1 1 1 4 15 
East 5 1 1 2 1 10 
East-north-east 6 1 2 1 1 2 1 14 
North-east ... 2 1 1 1 3 2 10 
North-north-east ... 1 1 1 1 1 1 1 7 
-- -- --
--
-- -- -- --
--
--
AT 3 P.ll.-
North 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
North-north-west ... 1 1 1 3 
North·west 1 1 2 
West-north-west : : :  1 1 2 
West 2 1 2 3 5 1 2 16 
West-south-west ... 1 2 5 7 4 3 2 24 
South-west 1 1 1 3 2 3 3 2 1 17 
South-south-west ... 1 1 2 3 2 2 1 12 
South 3 1 2 1 2 1 2 1 13 
South-south-east ... 1 1 2 1 1 1 2 9 
South-east ... 2 1 3 7 3 1 2 1 4 6 30 
Eut-south-east 2 3 6 3 1 2 1 3 3 24 
East 5 4 6 5 2 2 1 2 5 32 
East-north-ea.st 10 5 3 2 1 3 3 2 10 2 41 
North-east ... 10 7 6 4 8 1 3 3 1 8 10 5 66 
. North-north-east ... 2 1 1 4 
-- --
--1- -- -- -- -- -- --
AT 9 P.M.-
North 1 1 2 3 3 3 13 
North�north-west ... 1 1 
North-west 1 1 2 
West-north-west ... 1 1 
West 2 1 1 1 3 2 10 
West-south-west ... 1 4 3 4 1 4 2 19 
South-west ... 1 2 2 2 4 4 3 18 
South-south-west ... 1 3 2 1 7 
South 3 2 4 1 1 2 1 3 4 21 
South-south-east ... 
, .
. 2 2 4 
South-east ... 6 3 5 6 2 1 1 2 1 1 4 32 
East-south-east 1 2 5 1 1 3 2 15 
East 4 1 2 1 2 1 1 3 15 
East-north -east 4 3 1 1 1 2 12 
North-east ... 6 5 1 1 1 1 1 16 
North-north-east ... 2 1 1 2 1 3 1 1 12 
-
Table No. LXXXIX. 
AMOUNT of EVA.P01U.TION for each Month during the Year. as determined by Actual Measurement. 
January 
February ... 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October ... 
November 
December 
• 
TOTAL 
1863. 
., . 
INCHES. 
6·019 
4•552 
3'937 
3•935 
2'953 
2•409 
2·750 
4•250 
2•000 
7·898 
7·804 
8•351 
56•858 
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Table No. XC. 
RETURN of STEAMERS in QuEENSLAND 31st December, 1862. 
Ipswich 
Brisbane 
Bremer 
Hawk 
Premier 
Hotham 
Queensland 
Clarence 
Murray 
COINS. 
TONNAGE. 
1------.------ Horse-power. Pressure. 
RIVER. 
SEA-GOIN.G. 
Registered. 
56 
64 
68 
35 
16 
10 
373 
378 
59 
Steam. 
33 
38 
28 
86 
155 
COINS, WEIGHTS, AND MEASURES. 
Table No. XCI. 
WEIGHTS. 
fiO Low. 
40 Low. 
30 High. 
14 High. 
25 Low. 
8 Low. 
120 Low. 
120 Low. 
30 High. 
MEASURES. 
The Coins in circulation are the Coins The W eights in use are the Standard Imperial Weights The Measures in use are the 
Standard Imperial Measures of Great Britain, and the Sovereigns of Great Britain, as regulated by the Act of Council 
and Half-Sovereigns coined at the 16 Vic., No. 34. By this Act, Gold, Silver, Platina, of Great Britain, as regulated 
Sydney Branch of the Royal Mint, Diamonds, or other precious Stones, are to be sold by the Act of Council 16 Vic., 
all of which are current at their by Troy Weight ; and Drugs, when sold by Retail, I No. 34. sterling value. may be sold by Apothecaries' Weight. 
NATIVE MOUNTED POLICE. 
Table No. XCII. 
RETURN of OFFICERS, SERGEANTS, and TROOPERS of the QUEENSLAND NATIVE MoUNTED POLICE for the Month of January, 1863. 
! !!  �:i  'a � a  � a  j �  Rank . 9.� .8� �� �il :z."" :z.'-' 
Name. --
1 1st Lieutenant . . .  G .  P. M. Murray 
Where stationed. Sergeants. 
1sT DIVISION. 
Sergeant-Major-
W. Allen 
Head Quarters . . .  P. llfahon . . .  . . . 
No. of Troopers 
nuder the com­
mand of each 
officer. 
9 (nine) . . .  
Duty performed. 
Official correspondence and office work. 
1 2nd ditto . . .  R .  C. G .  Johnson . . .  Lower Dawson . . .  c .  Bigley . .. 5 (five) . . .  Patrolling Lower Dawson district. 
1 Ditto ditto 
1 Ditto ditto 
1 Cadet . .. 1 Ditto . . . . . .  
Nil . . .  . . .  
1 1st Lieutenant 
1 2nd ditto 
. . .  w .  Bayly . . .  
. . .  A .  Beevor 
. . .  J .  B .  Nutting 
. . .  llf .  Armstrong 
. . .  Nil . . .  . . .  
. .  . R .  R .  llforisset 
. . .  W. Cave . . .  
. .  . Mackenzie River 0. D. Pearce 
. . .  Upper Dawson . . .  J .  Costello . . .  
. . .  Broadsound . . .  S. Stockley 
. . .  Head Quarters . . .  . .  . 
. .  . Port Curtis . . .  Nil . .  . . . .  
2ND DIVISION. 
. . .  Nogoa 
. . .  Ditto 
. . .  
. . .  B .  Carmody 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
8 (eight) . . .  Ditto llf ackenzie district. 
6 !six) . . .  Ditto Upper Dawson district. 
7 seven) . .  . Ditto Broadsound district. 
. . .  Learning drill and general duty. 
Nil. 
. . .  Forming Second Division. 
6 (six) . . . Patrolling Nogoa district and the 
Comet. 
1 Cadet .. . W. Sharpe .. . .. . Ditto. 
1 2nd Lieutenant . . .  llf. N. Richardson. . .  North Creek . . .  Denis Ward . . .  8 (eight) . . .  Patrolling North Creek and the 
Isaac's River. 
1 Cadet . . . . . .  . . .  R .  Freudenthal . . .  Peak Downs . . .  C .  I. Clements . . . 6 (six) . . .  . .  . Patrolling Peak Downs and the 
Nil . . .  . . .  
/ 1st Lieutenant 
2nd ditto 
1 Cadet . . .  . .. 
I 1 I I 2nd Lieutenant 
. . .  Nil . . .  
. . .  , F .  W .  Carr . . .  
. .  . W .  Moorehead 
. . .  R. Uhr ... .  
. .  . I F .  Wheeler 
I Acting 1st Lieutenant I J. Marlow . . . 2nd Lieutenant .. . T. S. W'illi�J.ms 1 Cadet . . .  . . .  . . .  G .  F .  Price 
--1-- 1_!__1 Cadet In charge . . .  , J. D. Harris ' sT 7 Officers . . .  19 
. . .  Vic tori& River .. . Nil . . .  
3RD DIVJSION. 
.. · 1 Bungil Creek .. · 1 Carton 
.. . Maranoa .. . Graham . . .  
. .  . O n  the road . . .  
4TH DIVISION. 
. . .  I Moreton Bay . . .  I Nil . . .  
5TH D !VISION 0 
. . .  Nil. 
. . . , 20 (twenty) 
. . .  10 (ten) 
. . .  1 5  (five) 
Belyando. 
. . . ,  Patrolling Ballonne River 
specting Division. 
. .  . Patrolling Marano a. 
Ordered to join 3rd Division. 
and in-
.. . I Patrolling Moreton Bay and the Logan . 
. . .  , Kennedy District I Name not known . , 19 (nineteen) I On his :way to take command of 5th DlVlSIQn. .. .. . .. . . Patrolling Kennedy district. . . . D1tto d1tto. 
6TH DIVISION. . . . I Wide Bay . .  · 1  c. Browne . . .  . . . 1 5 (fiv� . . .  1 Patrolling Wide nay district . Troopers . . . 114 
JOHN O'CONNELL BLIGH, 
Commandant Nntive Mounted Police. 
STATEMENT OF REVENUE 
QUEENSLAND 
AND EXPENDITURE OF THE 
DURIN G  THE YEAR 1862. 
COLONY OF 
Table No. XCIII. 
CONSOLIDATED REVENUE FUND.-ACCOUNT CURRENT FOR THE YEAR 1862. 
RECEIPTS. AMOUNT. TOTAL. 
£ s. d. £ s. 
To Amount of Receipts in 
the year 1862, per 
statement . . .  . . .  295,286 8 1 
To Amount of Cost of 
Central Telegraph Sta-
tion, cha�·ged to thi8 
account In 1860, and 
now transferred to debit 
of Loan Account . . . 2,000 0 0 
297,286 8 
To Balance to debit of 
Consolidated Revenue 
Fund . . .  . . .  . . .  21,025 10 
318,311 18 
Audit Office, 
28th April, 1863. 
DISBURSEMENTS. 
d. 
By Balance at debit of 
Account on 31st Decem-
ber, 1861 . . .  . . .  
By Disbursements in the 
year 1862, as per State-
ment annexed . . .  . . . 
1 
7 
8 
By Balance at debit of 
account on 1st January, 
1863 . . .  . . . . . . 
AMOUNT. TOTAL. 
£ s. d. £ 8. 
. . . 1,285 8 
. . .  317,026 10 
318,311 18 
21,025 10 7 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-GeneraL 
d. 
5 
3 
8 
LOAN FUND.-ACCOUNT CURRENT FOR THE YEAR 1862. 
RECEIPTS. 
To balance at credit of 
Loan Fund, 1st January, 
1862 . . .  . . .  . . . 
To proceeds of sale of 
538 Government Deben­
tures of £100 each . . .  
To balance to credit on 
1st January, 1863 
Audit Of£ce, 
28th April, 1863. 
AMOUNT. 
£ s. d. 
10,299 13 9 
TOTAL. 
£ 8. d. 
10,089 18 1 
53,800 0 0 
63,889 18 1 
DISBURSEMENTS. 
By Disbursements in the 
year 1862 (including 
costofCentral Telegraph 
Station, now tranferred 
per Statement) . . .  . . . 
By amount of interest re­
ceived in 1861 on 700 
Debentures, now trans­
ferred to General 
Revenue Account 
By balance to credit of 
Loan Fund Account . . .  
AMOUNT. 
£ s. d. 
TOTAL. 
£ 8. d. 
50,290 4 4 
3,300 0 0 
10,299 13 9 
62,880 18 1 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
STATEMENT 
·' 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
STATEMENT OF RECEIPTS FOR THE YEAR 1862, ON ACCOUKT OF THE COXSOLID.lTED 
REVE:NUE FUND. 
HEAD OF REVEXUE. 
CUSTOMS :-
Spirits . . .  . . . . . . . . . . . .  
Wine . . . . . .  . . . . . . . .  . 
.Ale, Beer, and Porter . . .  . . . . . . 
Tobacco, Snuff, and Cigars . . . . . . 
Tea . . .  . . . . . .  . . . . . . 
Sugar and Molasses . . .  . . .  . . . 
Coffee, Chocolate, and Cocoa . . .  . . . 
Opium . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
LAND REVENUE :-
Sales of Land . . . . . . . . .  . . . 
. Land Orders . . . . . .  . . . 
Rents of Land . . .  . . .  . . . . . .  
Ditto of Agricultural Reserves . . . 
Ditto under Occupation Act of 1861 . . .  
Fines on Runs . . . . . .  . . .  
Assessments on Runs . . . . . . 
Survey of Runs . . . . . . 
POSTAGE . . .  . . . . . .  . . . 
LICENSES :-
Wholesale Spirit Dealers . . . 
To cut Timber and make Bricks 
Auctioneers . . . . . . . . . 
Bonded Storekeepers . . . . . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
To Retail Fermented and Spirituous Liquors 
Night Licenses to Publicans and Billiards 
Hawkers and Pedlars . . .  . . .  . . . 
All other Licenses . . . . . . . . .  
FEES OF OFFICE :-
Certificates of Naturalization . . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Preparation and Enrolment of Title Deeds . . .  
FINES 
Registrar-General . . . 
Registrar of Supreme Court 
Curator of Intestate Estates 
Sheriff . . . . . . 
Clerks of Petty Sessions 
Water Police . . . . . .  
Steam Navigation Board 
·Marine Board . . . . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Shipping Master . . . . . . . .  . 
Assurance Fund, Real Property Act . . .  
AND FORFEITURES :-
Sheriff . . .  . . . . . . 
'\-Vater Police . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . Clerks of Petty Sessions 
Proceeds of Sale of Confiscated and U nclaimcd Property . ... 
Crown's share of Seizures 
RENTS (EXCLUSIVE OF LAND) :-
Tolls and Ferries . . .  
Wharves . . .  . . . 
PILOTAGE . . . . . .  . . . 
IMMIGRATid'N REMITTANCES 
ELECTRIC TELEGRAPH 
MISCELLANEOUS RECEIPTS :-
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Sale of Government Property, Cast Horses . . .  
Stores . . .  
Government Printer . . . . . . . . .  
Balances in hands of Public Officers refunded 
Letters of Registration . . .  . . . . . . 
Scab and Pleuro-pneumonia Assessment . . . 
Surcharges recovered . . .  . . . . . . . . . 
Other Miscellaneous Receipts, Sundries . . . 
Interest on Government Debentures . . .  . . . 
POL�CE REWARD FUND . . . . . . . . . . . . 
POLICE SUPERANNUATION FUND . . .  . . . 
TOTAL CASH RECEIPTS . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
AMOUNT OF LAND "RDERS negotiated during the year 
TOTAL GROSS RECEIPTS . . . .. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
£110,526 
51,144 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
12 
17 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . 
4 
4 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
£ 
A:llOUXT. I 
I -
£ 8. d. 
54,829 1 5 
5,781 8 4 
1,471 2 10 
14,839 13 6 
6,289 8 9 
10,969 6 5 
1,061 8 3 
866 2 2 
59,381 15 0 
48,442 3 7 
210 15 6 
2,908 5 9 
6 2 6 
30,297 13 3 
194 6 0 
8,878 16 4 
1,240 0 0 
1,069 4 6 
188 12 8 
657 12 1 
5,340 8 4 
405 0 0 
47 16 8 
73 19 0 
31 4 6 
2,283 14 0 
1,448 5 5 
700 9 1 
51 1 1  1 
289 14 9 
305 7 8 
23 4 0 
36 2 0 
96 19 6 
112 17 0 
282 16 3 
-------
180 2 4 
2 0 0 
685 4 8 
1,038 1 1  1 
219 4 1 
-------
283 15 0 
5 0 0 
-------
1,544 12 3 
13,114 0 0 
3,665 2 11 
-------
277 10 0 
108 19 5 
4!)5 9 3 
917 9 0 
40 0 0 
2,504 1 0 
2,050 0 10 
927 7 5 
5,632 1 1  5 
-------
235 1 1  2 
2 17 5 2 
. . . 
. . . 
. . .  
TOTAL. 
£ 8. d. 
96,107 1 1  8 
141,441 1 7 
8,878 16 4 
9,022 13 3 
I 
5,662 5 3 
2,125 2 2 
288 15 0 
1,544 12 3 
13,114 0 0 
3,665 2 11 
12,953 8 4 
I 482 19 4 
295,286 8 1 
51,144 1..'7 4 
346,431 5 5 
' Amount of Receipts due to other Colomes and paJ.d dunng the year was £1,089 13s. 5!1., showing a uet Revenue under this head of £�,.;/.i fls. 6d. 
z 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
ABSTRACT OF DISBURSE�JENTS IN THE YEAR 1862, CHARGED TO I�OAN AND CONSOLIDATED 
REVENUE FUNDS, AS DETAILED IN THE ANNEXED ACCOUNTS. 
PAGE NO. 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
12  
13  
14 
18 
DEPART:llENTS. 
LOAN FUND . . .  . . . . . . . . .  . . .  
CONSOLIDATED REVE:NUE FUND :-
SCHEDULE A . . .  . . . . . . . . .  
ScHEDULE B . . . . . . . . .  
ScHEDULE c . . .  . . . . . . 
EXECUTIVE A.l'\D LEG ISL.!.TIV!l . . . . . . 
CoLONIAL SECRETARY . . . . . .  . . .  
AD MINISTRATIOc; OF JrSTICE . . .  . . . 
COLONIAL TREASGRER . . .  . . .  . . .  
SECRET.!.RY FOR PUDLIC LANDS AND WoRKS 
AUDITOR-GE:-IE RAL . . .  . . .  . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
ToTAL DrsBl'RSEMENTS 
Aurlit Office, 
�1->th .April, 1863. 
. . . . . . 
. . . . .  . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
£ 1 
AMOUNTS. TOTAL. 
£ s. d. £ s. 
50,290 4 4 
50,290 4 
4,000 0 0 
6,223 11 0 
4·25 0 0 
8,046 15 9 
103,141 5 7 
10,593 6 7 
65,226 19 5 
118,369 11 11 
1,000 0 0 
317,026 10 
. . . 367,316 14 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
d. 
4 
3 
7 
LOAN FUND.-EXPENDITURE IN 18G2. 
AMOL'NT OF 
YO'l'E. 
I £ s. d. : 11,500 0 0 3,600 0 0 
3,000 0 0 
5,000 0 0 
17,000 0 0 
u,,ooo 0 0 
7,000 0 0 
16,000 0 0 
0 1 0 
3,000 0 0 
2,000 0 0 
3,000 0 0 
500 0 0 
1,500 0 0 
3,000 0 0 
1,000 0 0 
1 ,200 0 0 
1,300 0 0 
1,000 0 0 
2,200 0 0 
27,000 0 0 
1 23,ROO 1 0 
liE AD OF SERHCE. 
Steam Dredge for Harhors . . .  . . . 
For 'l'hree Punts for Steam Dredge . . .  . . . 
For a Steam Tug . . .  . . . 
Estimated Cost of w· orkiug Dredge for one year 
Building a Government House 
Completion of Gaol 
'Vall ronnel tl1e Gaol 
Electric TclugJ·aph to 'Varwick 
Roads and B ricl�es gcnC'rally 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .  
Fitt ing up and Furnishing LPgislative Chambers 
Aclllit'ions to dit.to and Refreshment Rooms 
Lunatic Asvlum . . .  
Po'�>der Magazine, Ipswich . . .  . . . 
Post Oflic:c, Ipswich . . .  . . .  
Post Offtcc, Brisbane . . .  . . .  
Custom Honse, Mal·yborough . . .  
Court House, Toowooml.Ja . . . . . . Court House, 'Vr11'wick . . . . . . 
vVb r�1-f at Gladstone . . .  
Bridge OI-Cl' Uondamine, "' a.nvick . . .  
Imrnigmtion . . . . . . . . . 
ToT�r, . . . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
I 
I 
. .  I. .  . ' 
. • . I 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
I i 
£ 1 
PAY'!IIENTS IN 
FORMER YEARS. 
£ s. cl. 8,570 H 0 1,[i80 0 0 
. . . 
1 1 ,325 16 10 
13,886 5 2 
. . . 
1 2,160 17 G 
3,000 0 0 
1,V50 0 0 
. . .  
4D·i 0 0 
856 2 0 
232 0 0 
6:33 0 0 
4'!, 1 1  8 
35G u !) 
5,()00 0 0 
63 ,210 1 11 
PAYMENTS IN 
CURRENT YEAR. 
£ 
2,£129 
2 ,020 
3,000 
4,384· 
2,674 
. . . 
s. 
6 
0 
0 
6 
3 
4·,76-i 13 
3,83() 2 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
500 0 
1,006 0 
. . . 
111 14 
9 1 8 0 
268 4 
1 10 
1 ,843 5 
22,000 0 
50,290 4 
cl. 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
6 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
TOTAL. 
£ a. d. 
11,500 0 0 
3,600 0 0 
3,000 0 0 
4,384 6 1 
17,000 0 0 
13,986 5 2 
4,764 13 0 
16,000 0 0 
. . . 
3,000 0 0 
1,950 0 0 
. . . 
500 0 0 
1,500 0 0 
. . . 
967 16 4 
1,200 0 0 
901 4 0 
46 1 8 
2,200 0 0 
27,000 0 0 
113,500 6 3 
SCHEDULE 
'• .. � 
I 
, . 
: 
·. ' 
AMOUNT OF VOTE. 
£ 8. d. 
4,000 0 0 
ili:OUNT OP VOTE. 
£ 8. d. 
300 0 0 
700 0 0 
700 0 0 
850 0 0 
2,000 0 0 
AMOUNT OF VOTE. 
£ 8. d. 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
150 0 0 
• 
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SCHEDULE A.  
HEAD OF SERVICE. 
HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR . . .  . . . . . . 
SCHEDULE B.  
HEAD OF SERVICE. 
THE
. 
PRIVATE SECRETARY . . . . . . . . .  . . . . . . 
THE COLONIAL SECRETARY . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
THE COLONIAL TREASURER .  . . . . . . . .  . . . . . . 
THE SECRETARY OF PUBLIC LANDS AND WORKS . . .  
THE ATTORNEY-GENERAL . . . . . .  . . . . . . . .  . 
IDS HONOR THE JUDGE . . . . . . . . .  . . . . . . 
SCHEDULE C.-PUBLIC WORSHIP. 
HEAD OF SERVICE. 
CHURCH OF ENGLAND :-
Rev. J. Moseley . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Rev. L. H. Rumsey . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  
Rev. B .  Glennie . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . 
ROMAN CATHOLIC CHURCH :-
Rev. William McGinty, to 31st May . . . . . . . . .  . . . 
PRESBYTERIAN CHURCH :-
Rev. W. L. Nelson . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
£ 
.. 
AMOUNT. 
£ 8. 
4,000 0 
AMOUNT. 
£ 8. 
300 0 
1,000 0 
991 18 
931 12 
1,000 0 
2,000 0 
AMOUNT. 
£ 8. 
100 0 
100 0 
100 0 
62 10 
62 10 
. . . 
95 
TOTAL. 
d. £ 8. d. 
0 4,000 0 0 
TOTAL. 
d. £ 8. d. 
0 
0 
8 
4 
0 
0 
6,223 1 1  0 
TOTAL. 
d. £ 8. d. 
0 
0 
0 
300 0 0 
0 
62 10 0 
0 
62 10 0 
425 0 0 
No. 2. 
96 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ o .  d. 
300 0 0 
4.40 0 0 
600 0 0 
20 0 0 
2,020 0 0 
125 0 0 
2,250 0 0 
135 0 0 
300 0 0 
GOO 0 0 
325 0 0 
719 2 2 
400 0 0 
.A.HOUXT OF 
VOTE. 
£ s. d. 
1 ,650 0 0 
535 0 0 
2,250 0 0 
180 0 0 
350 0 0 
8,000 0 0 
6,000 0 0 
590 0 0 
250 0 0 
25 0 0 
1,000 0 0 
()01) 0 0 
30U 0 0 
200 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continu.ed 
No . 2. 
EXECUTIVE .AND LEGISLATIVE. 
HEAD OF SERVICE. 
HIS EXCELLENCY 'l'HE GOVERNOR :-
1 Tnwellin()' Expenses of His Excellency . . . . . . . . . 
Forage , Porter and Messenger, and Ineidental Expenses . . .  
EXECUTIVE COUNCIL :-
Salaries ' " . . . 
Contingencies . . .  . . . 
LEGISLATIVE COUNCIL :-
Salaries . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . 
. . . 
" '  
. . . 
. . . 
LEGISLATIVE ASSEMBLY :-
Salaries . . . 
Contu1gencies . . . . . 
. 
. . 
.
. . 
' "  
. . . 
. . . 
. . . 
PARLIAMENTARY DRAFTSMAN :-
Sabry . . .  . . .  . . .  
SHORTHAND WRITERS 
MEN'l' :-
Salaries (2) . . . . . .  
. . . 
TO 
. . . 
. . . 
HOUSES 
. . . 
. . . 
" . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. .
. 
OF 
. .  . 
LIBRARY TO HOUSES OF P ARLIAMEN'l' :-
Salaries . . . . . . 
For Purchase of Books . . . 
. 
.
. 
" 
. . . 
. . . 
• "  
' "  
. . . 
. . .  
. .  . 
.
.
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
PARLIA-
. .  . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
PARLIAl\fENTARY REFRESHMENT ROOMS :-
�uud1·y Expenses . . . . . . 
TOTAL . . .  
. . . 
. . . 
. . . ' " . . . 
. . .  £ 
DEPARTMENTAL. 
£ o ,  d.  
. . .  
. . .  
450 0 0 
8 8 0 
2,010 13 5 
125 0 0 
2,250 0 0 
127 13 8 
300 0 0 
600 0 0 
3 25 0 0 
709 H 3 
.
. . 
. . . 
OTHER SERVICES. 
£ 8. d. 
380 0 0 
438 12 5 
. . . 
' " 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
321 14 0 
. . .  
• The sum o f  £80 W[C� repttid to the Colonial Treasury, and is included in Revenue. 
No. 3. 
COLONIAL SECRETARY. 
HEAD OF SERYICE. 
COLONIAL SECRETARY'S DEPART ME NT :-
S:1hries . . . 
. .  
Contingencies . . . 
REG ISTRAR-G E .K E RAL :-
S:1bric3 .
. . 
C.:oJ Jt iuguncics-
.
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
' "  
. . . 
Shtt.ioncl'Y and I ncidcntal Expenses 
Allo11':1l lces to District Rugistrttro . . .  
EDUC::I.. TIOX : -
Prinmry f:lchools . . . 
Gmmmttr s�L.ools (to Ips>Yicb) 
. . .  . . . 
IMlVIIGRA'l'TON :-
i':>:cbries 
. . .  
. .
. 
. . . 
" 
. . . 
.
. .  
.
. .  
. . . 
" 
. . . 
' 'f' 
. . .  
. 
. . 
.
.
. 
. . .  
. . . 
. . . 
1'l'O·:isions, Lii;l ,t, and Fuel . .  . . . . 
. .  . . .  . 
l n l' i. c lcn! ttl Expenses and C:onYcyancu of Immignmts 
G mtuities to C.::1pt aius ttnd Olfieurs . .  . . . . . . . 
E )IIGRA'I' TO' AGENT IN E!I'GLA:'ID :-
Sal�ll'l . . . .  . . . 
'.J.'mv�J]jng E x pense� . .  , . . . 
D ITTO ON C.:ONTINENT OF EunorE :-
�l.'ntrelli ng .Ex pel be-; . . . 
Can·icl1 forw::u·d . . . 
.
. 
. . . 
. . . 
. 
. .  
.
. . . . . 
. . . . . . 
. .  . . . .  
. . . £ 
DEPART�rE�TAL. OTHERSEUYICES. 
£ II. d. £ $. d. 
1,500 0 0 
535 0 0 
" '  
2,2 16 10 0 
. . . 
134· 16 5 
251 H 0 
. . . 
6,210 3 4 
500 0 0 
. . .  
723 2 4 
1 ,275 3 11 
1 ,591· 4 1 
1 ,682 15  0 
. . .  
600 0 0 
300 0 0 
. . . 
I 183 6 8 
I . . . . . .  
TOTAL. 
£ s. d. 
818 12 5 
458 8 0 
2,135 13 5 
2,377 13 8 
300 0 0 
600 0 0 
1,034 14 3 
321 14 0 
8,046 15 9 
TOTAL,. 
£ s. d. 
2,035 ·o 0 
2,636 0 5 
6,740 3 4 
5,275 5 4 
900 0 0 
183 6 8 
17,769 15 9 
COLONIAL 
Ali:OtrNT OF 
TOTE. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
S';l'ATEMENT OF REVENUE AND EXPEXDITURE-contirwed. 
COLONIAL SECRETA.RY-co,liinued. 
HJ:ll> OF S:E.RTICE. 
i I I 
' I 
97 
TOT.ll. �DEP�Tll:L.'Tll.10THIR 5EBTICE51 
�---------l --------------------------------------- 1 ---------; 
£ _ _ s. d. l £ II. d. 
400 0 0 
8,211 0 0 
2,0-H 0 0 
315 0 0 
4-l:? 0 0 
4i7 0 0 
477 0 0 
6i7 0 0 
-lii 0 0 
.591 0 0 376 0 0 
691 0 0 
an o o 
315 0 0 
961 0 0 
315 0 0 
fii7 0 0 
216 0 0 
276 0 0 
175 0 0 
300 0 0 
175 0 0 
17;) 0 0 
500 0 0 
25(.) 0 0 
17.) 0 0 
500 0 0 
17.) 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
225 0 0 
500 0 0 
17;) 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
600 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
175 0 0 
1i5 0 0 
Z75 0 0 
580 0 0 
500 0 0 
700 0 0 
2,500 0 0 
350 0 0 
130 0 0 
250 0 0 
315 0 0 
650 0 
3 919 0 
708 0 
1,065 0 
337 0 
788 0 
700 0 
0 
0 
0 
0 
0 
� �  
1.181 0 0 
-li5 0 0 
4..289 0 0 
150 0 0 
; 1,567 16- 0 
iOO 0 0 
300 0 0 
s,ooo 0 0 
:Brought forwMd . . .  
POLICE :-
A 1 
Se..·retnry to Polil't> D.-partment, SrutU'J 
lliTROPOLIT.h' :­
Brubmlt', &brit>S 
Ip:midt, ditto 
Contiugt>nci.-s . . .  
Coo-rRY DrsTRic:rs-EXECUTITE :-
B:uuma . . . . . . . . . 
Cnlbndoon . . .  . . . . . . 
Comhlllline . .  . 
. . . . . . 
Drub• . . .  . . .  . . . . . . 
Drnrton and Toowoomb..'l . . . 
lhind<lh . . .  . . . . . . 
Hh�d»tont> . . . . . . . . . 
lA>•bnrn . . .  . . . . . . 
M�·lx>rougb . . . . . 
. 
. . .  
Motwt .lbtwd:l.llt't' . . . . . .  
Kl\llUU•!U . . . . • . . • .  
ROt·kh�pton . . . . . . . . . 
Tt\1'\)()m . . .  . . . . . . 
\V:u-wi<"k . . .  . . . . . . 
Inglt•. Mdntyrt> Brook . . . 
Port D.-�on .. . . . . . . .  
Jn>ICI..lL :-
Bmuum, Clt>rk of Pt>ttt St'>'oions . .  . . . . 
Brub..'lnt>. ditt"o . .  . . . .  
C<lJlnndoon. ditto . . . . . . 
D:llb>, . ditto . .  . . . . 
Drwrton :md Toowoombn. Pulice Mn�_-.i>tn\te 
Ditto. C'lt•rk of Pt•tt• 8.-::-::-ious . -� . . .  
Cl>n,bruittt'. ·,lit to . . . . . . 
Gantdt\.h. Polit't' :llagli:tr.ltt' . . . . . . 
Ditto. Cl.-rk of Pt>trr 8.-::-.:;ions 
Glmbtt>lh'. ditt� 
lp:;"·i�h. Polit't.' �hgi.;:trntt• 
Dirto. Clerk of Pt'trr S�ions 
M:trv-l>t>rt>u�b. Pol.i.� Mtl!!i>tratt' . . .  
Dirt�>. Clt·rk of Pt>trr s..,;it>ll>' 
Mouut .lbtwdmlt'<'. • tlitto 
� :ut:m>:�.>. ditto 
ROt·tiH�mpton. Polil't' M:\gli:trstt' . . . 
Ditto. Clerk of P.-trr �ious 
Tal"\.>om. tlitto 
"nrwil·k. p,,]il'<' :llt��tr-.ltt' 
Ditto. Clt•rk of Pt'tt; �ions 
Port Dt>ni..--on ditto 
CO..'f"IIXG10"CIE8-
Allmnmt't' ft>r Xight Duto . . . . . . 
Dittc> for F Ol"l\,gt> � . . . • . .  . . . . 
Pro ,-j, iuns �.. .. . .. . . . . 
Ct>U>t'nmt't' of Pri..<Ollt'r>:. Swre:;. &:.-. 
Stort'>': :Stati,>nt>r>. :wd. Cloth.ing . .  . 
Iu.:itlental Espt>�"<'L . . . . � . .  
. �ow-.mt�' tc>
_ 
Court Hou .. <t> li:t>t>pt>r>:. &l'. 
ln.•nt'l"lU &rnc't.':!' . . .  . . . . . . 
Eret·tic>n of Polit't' Pllddocks .. .  
N.l.Tl\E PoLicli-
Conrm:u1dant . . . 
. . . 
s.unrie.:;.. ht Diruion 
Dittt>, 2nd tlirto 
Dittt>. 3rd ditto 
Ditl"ll, 4th ditto 
Ditto, 5th ditto 
C'adt>ts. s.-�en at £100 
Allomm('(' to bt and 2nd Lientt>n::wt.:; 
Ditto to Clllllp &tjtlftnts . .  . . . . 
Ditto to Troopt>n: ___ ·- . . .  
l\ll'din\1. .lthtndanre .•• __ · -
R.-mount Ho� . . . . . . . . . 
FMrit'rv . . .  . . .  . . . .. . 
Incidt>�tal Expc>n.."t'S . . .  .._ ·-
Stores, Stationery, :wd C'lothing ...  
Carried forward 
£ 
. . .  i 
. . .  i 
. . .  I 
::: I 
£ · 
£ s. d. 
\ 
II 
400 0 0 
3.�ll 0 0 li. 
2.().!..! 0 0 
8�6 5 3 I • • •  r 
----------
�55 6 9 
442 0 0 
476 ·� 6 
417 0 0 
677 0 0 
476 -� 6 
574 4 6 
375 15 4 
691 0 0 
310 2 ll 
300 -l 9 
S--17 11 9 
3U 16 3 
577 0 0 
178 19 0 
2-!S 8 7 i 
------- : 
1-13 ll 
300 0 
1 75 0 
175 () 
500 0 
250 0 
160 8 
5tl0 0 
175 0 
175 0 
5tl0 0 
-t f  
o i  
0 
0 ;  
0 '  
0 
4 
() 
0 I 
o ' 
0 
225 0 0 
49�1 19 1 1  
174 19 1 1  
1 :!7  i -� 
165 19 0 
5tl0 0 0 
175 l) 
175 0 
5(.)t) 0 
0 
I I 
275 0 0 
5._�) 0 0 
500 0 0 
7(10 0 0 
�.5(10 0 0 
350 0 0 
ll7 :? -� 
211' 19 0 
�1.) 1 6 
----------
650 0 0 
2.S�3 17 3 , 
356 19 7 
1.(}5;) 2 •) 
3�) 19 1 
'i88 0 0 
468 16 4 
-
I 
.r;3 o o 
4.(�);) 17 �) 
100 5 6 
1 .ll:.'l) 16 lO 
2\'11.) 0 0 
31.11) 0 0 
��� » 1; ; 
£ II. d. 
1 7.769 15 9 
400 0 0 
6,081 5 3 
5.903 10 8 
5,-k"6 -� 8 
6.414 14 5 
S.959 5 3 
58.296 8 10 
COLOSU.L 
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STATE�fENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL SECRETARY -contimted. 
AMOUXT OF 
VOTE. 
£ s. d. 
100 0 0 
20 0 0 
100 0 0 
75 0 0 
READ OF SERVICE. 
Brought forwn,rcl . . .  
METEOROLOGICAL OBSERVERS :-
Brisbn,ne, Salary 
Rockhampton, ditto . . .  
HEALTH OFFICER :­
Brisb:1l e, Salary 
VACCINATOR :­
Brisbane, Salary 
600 0 0 SCAB INSPECTORS -
Brisbane, Sal:11·,y 
C:Lllancloon, ditto . . . 
Ghdstone, ditto . . . 
Mary borough, ditto . . . 
Rock hampton, ilitto . .  . 
Wan1'ick, ditto . . . 
3,172 4 6 {CHAIUTAilLE ALLOWANCES :­IN Am oF Hos PITALS-
Brisbane . .  . 
Ips"·ich . .  . 
Maryborough . .  . 
Gayncltth . .  . 
Drayton . . . 
Rock hampton . .  . 
FoR SUPPOHT OF PAUPERS-
Brisbane Hospital . . . 
Ipswich ditto . . .  
'l'oowoomba ditto . .  . 
Gaynrlah ditto . . . 
800 0 0 GRANTS IN A1D OF PUBLIC INSTITUTIONS :-
Brisbane School of Art.s 
South Brisbane clitto 
Ipswich ditto 
'l'oowoomba ditto 
Maryborough ditto 
Gayndah d itto 
1,690 11 0 ABORIGINES :-
Blankets and Medical Attendance . . .  
QUEENSLAND VOLUNTEERS :-
800 0 0 Sundry Expenses . . . . . . 
GRANTS TO MUNICIPALITIES -
15,247 1 3  6 Sundry Payments on Accotmt Rates and Land Sales 
300 0 0 EXPENf:lES OF ELEC'l'IONS : -
Sumlry Payments . . .  
2,000 0 0 UNFORESEEN EXPENSES :-
Sumlry Payments ..  . . .  . 
105 0 0 QUEEN'S PLATE :-
9,650 0 0 
781 0 0 
379 0 0 
756 5 10 
57 0 0 
Por N01·th Australian Meeting :-Amount of Vote 
GOVERNMENT PRINTING AND BOOKBINDING :­
:Purcha�e of Type, IV ages, &c. . .  . .  . .  . 
Portion of Expenses of Government Printing Office 
LUNATIC ASYLUM :-
Sahries 
Contingencies . . .  
MILI'l'ARY :-
Salaries . .  . 
Contingencies . . . 
Carricu forwaru £ 
DEPARTMENTAL. 
£ s. d. 
100 0 0 
13 6 8 
100 0 0 
75 0 0 
50 0 0 
150 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
200 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
472 4 6 
200 0 0 
400 0 0 
200 0 0 
900 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
7R1 0 0 
379 0 0 
671 15 9 
57 0 0 
OTHER 
SERVICES. 
£ s. d. 
1,136 5 0 
800 0 0 
12,106 10 9 
324 17 0 
2,000 0 0 
105 0 0 
9,397 3 1 
1,013 10 9 
TOTAL. 
£ s. d. 
58,296 8 10 
113 6 8 
100 0 0 
75 0 0 
550 0 0 
3,172 4 6 
700 0 0 
1,136 5 0 
800 0 0 
12,106 10 9 
324 17 0 
2,000 0 0 
105 0 0 
10,410 13 10 
1,160 0 0 
728 15 9 
91,779 2 4 
COLONIAL 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ 8. d. 
1,354 16 5 
292 10 0 
1,000 0 0 
50 0 0 
52 0 0 
1,226 6 2 
775 0 0 
300 0 0 
72 9 2 
602 0 0 
621 0 0 
STATISTICS OF QUEENSIJAND. 
STA'fEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL SEClWT.ARY -continued. 
HEAD OF SERVICE. I "n '"'""""·lonrnR mYwM. : 
Brought forward . . . . . . . . .  . . .  
INTERNATIONAL EXHIBITION OF 1862 :-
S undry Payments 
. . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
TOOLS, DIVING DRESSES, &c., FOR STEAM DREDGE :-
Paid fo1· Commi;.sion 
. . . . . . . . . . . . 
NORTHERN E XPEDI'l'ION : -
.Amount paiu o n  account Government o f  Victoria . . .  
CAT'l'LE INSPEC'l'ORS :-
Commissioner and Inspectors 
.
.
. . . .  . . .  
MED ICAL BOARD :-
Salari<!s and Pees 
. . . 
. . .  .
. . . . .  
.
.
. 
COLONIAL STORE :-
Storeman, Rnlary . . . . . . . . . 
. . . . . . 
MISCELLANEOUS SERVICES :-
Loan to Ipswich Savings' J3ank . . .  
. . . . . .  
Medical Attendance on l::lccond Lieutenant l'atrick 
Stand>wd Scales and Wcighls . . . . . . 
]'cnsion to Second Lieutenant Patrick 
. .
. . . .  
Gmnt to PJ , i losopll ieal l::locicty . . . . . .  
J. NoomLn , CompensaLion for Land Resumed . . . 
EXCHANGE ON VARIOUS REMIT'l'ANCES :-
S undry Payments 
.
.
. 
. . . . . .  
ENCLOSING 1\ ND OPENING ROADS :-
Pair! as Compensation . . .  . . . . . . . . .  
RENT OF B UILDING OF LUNATIC ASYLUM :-
Sundry J'ayment-R . . . . . . . . . 
. . .  
. . . 
ORDERLY '1'0 GOVERNMENT RESIDENT, 
C U RT I S :-
1st Decombm·, 1859, to 30th April, 1860 
. . .  . . . 
PRIN'l'ING GOVERNMEN'l' DEBEN'l'URES :-
FEVER WARD AT BRISBANE HOSPI'l'AL :-
A ilvanco for Building same . . . . . .  
. . .  . . . 
IPSWICH HOSPITAL :-
In airl of funds . . .  . . . . . . . . .  
. .
. 
A. F. WOOD :-
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .
 
. . . 
.
.
 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
PORT 
. . . 
. . . 
. . . 
Amount paid for value of sundry improvements at Gladstone 
CAPTAIN O'CONNELL :-
For improvonwnts, Gladstone . . . 
Q.UARANTINE STA'l'ION :-
Paid for Rents and Improvements 
. .
. 
ADMIRAL'l'Y SURVEYOR :-
Allowances and vVagcs to Crew 
. . .  
. . . .
.
 . 
. . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
COST OF DESTROYING SHEEP UNDER SCAB ACT . . .  
BORDER POLICE, MARANOA PATROL :-
Salaries and Allowances . . .  . . . . . .  
. . . 
.
. . 
PORT DENISON :-
Sundry Accounts 
. . . 
. .
.  . . .  . . .  
. .  . 
. . . 
TOTAL . .
. . . . £ 
I £ �. cl. £ s. d. . . . . . . 
. .  . 
1,100 1 1  8 
.
.
. 292 10 0 
. . . 1,507 13 1 
. . . 1 ,2[)5 10 9 
32 1 6 
. . .  
4.0 10 9 
.
. . 
. . .  100 0 0 
. . . 26 5 0 
. .
. 
550 18 7 
.
. . 50 0 0 
. . . 100 0 0 
. . . 30 0 0 
. . . 770 11 7 
. .  . 
197 13 6 
. .  . 72 9 2 
.
. . 41 16 0 
. . .
 
5 2  15 0 
.
. . 350 0 0 
. . . 300 0 0 
. . . 576 5 0 
. . . 1,000 0 0 
. .  . 394· 12 8 
.
. . 399 17 0 
. . . 15 0 0 
557 9 4 
.
. . 
. . . 1,507 12 8 
. . . 
. . .  
99 
TOT.AL. 
£ . . d. 
91 ,779 2 4 
1,100 11 8 
2D2 10 0 
1,507 13 1 
1,295 10 9 
32 1 6 
4.0 10 9 
857 3 7 
770 11 7 
197 13 6 
72 9 2 
3,130 5 8 
557 9 4 
1 ,507 12 8 
103,141 5 7 
No. 4. 
100 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ 8. d. 
1,850 0 0 
270 0 0 
1 ,114 0 0 
462 15 11 
1,100 0 0 
200 0 0 
20 0 0 
122 0 0 
200 0 0 
1,575 0 0 
750 0 0 
2,128 0 0 
1,750 0 0 
120 0 0 
450 0 0 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ 8. d. 
2,050 0 0 
450 0 0 
3,405 0 0 
1,064 0 0 
50 0 0 
708 0 0 
100 0 0 
908 0 0 
100 0 0 
500 0 0 
150 0 0 
60 0 0 
3,898 0 0 
1,405 0 0 
(3,975 0 0 
600 0 0 
150 0 0 
600 0 0 
174 16 10 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-coutinued. 
No. 4. 
ADMINISTRATION OF JUSTICE. 
HEAD OF SERVICE. 
LAW OFFICERS OF THE CROWN :-
Sabries . . . . . . . . . 
Travelling Expenses and Contingencies 
SUPREME COURT :-
Salaries . . . . . . . . . 
TmNclling Expenses of the Judge . . . 
Allo\"\'ances to vVitnesses 
. . .  
F ecs for Defen c1 ing Aborigines .
.
. 
In tc'l'prcter for Aborigines . . . . . . 
Incidental Expenses . . . . . .  . . .  
LIBK\.RY OF SUPREME COURT ;-
Books and Messenger . . . . . . 
SHERIFF :-
Salaries . . .  . . . . . .  . . . 
Contingencies 
. . . . . . . . . 
BRISBANE GAOL :-
Salaries 
. . . . . .  . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . . .
.
 . . . 
CORONERS :-
Salaries . . . . . .  . . . . .  . 
Contingencies . . .  . . . . . . . . . 
TOTAL . . .  . . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
No. 5. 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
£ 
COLONIAL TREASURER. 
HEAD 0}' SERVICE. 
COLONIAL TREASURER'S DEPARTMENT :-
Salaries . . .  
Contingencies 
CUSTOMS : ­
Brisbane-Salaries . . .  
Contingencies 
Wide Bay-Salaries 'contingencies 
Port Curtis-Salaries 
Contingencies 
Rockhampton-Salm·ies 
Contingenries 
Ipswich-Bonded Store 
PILOT B OARD :-
Salaries, Fees and Contingencies 
STEAM NAVIGATION BOARD :­
Fees . . .  
GENERAL POST OFFICE :-
Salaries . .  . . . . . .  . . .  . 
Contingencies . . . . . . 
Conveyance of Mails, Country Districts . . .  
Ditto to N orthcrn Ports 
Australian Stetun N a•igatio� .Comp�;�y . . .  
. . Queensla:ml Steam Navigation Company . . .  �ratmtiCs to Masters _for carrying Mails . .  . . . . Express Mail to Ipsln<"h . .  . .  . .
. . 
. .  . 
Rorkhampton to Port Denison . .  . . . . 
Landing and Shipping Mails . .  . . . . 
C'al'J'ied forward £ 
DEPARTMENTAL. 
£ 
1,000 
260 
949 
456 
1,021 
.
.
. 
.
. .  
. .
. 
.
. .  
1,575 
601 
2,128 
1,628 
120 
383 
. .  . 
8. d. 
0 0 
6 5 
0 0 
0 2 
14 1 
0 0 
5 8 
0 0 
9 3 
0 0 
19 6 
OTHER SERVICES. 
---
£ 8. d. 
. . .  
172 16 0 
20 0 0 
61 15 6 
215 0 0 
.
.
.
 
. . .  
. . .  
. . . 
DEPART1f1ENTAL. OTHER SERVICES. 
£ s. d. 
1,900 0 0 
624 6 2 
3,405 0 0 
976 15 11 
1,044 0 0 
28 6 7 
702 16 9 
21 2 2 
908 0 0 
430 0 3 
485 6 4 
142 13 3 
32 5 0 
3,746 10 1 
1,186 7 2 
£ 8. d. 
7,691 4 2 
2,079 3 4 
1,895 16 8 
600 0 0 
150 0 0 
400 0 0 
168 16 8 
TOTAL. 
£ 8. d. 
1,260 6 5 
2,681 5 9 
215 0 0 
2,176 5 8 
3,'756 9 3 
503 19 6 
10,593 6 7 
TOTAL. 
£ 8. d. 
2,524 6 2 
8,001 8 0 
142 13 3 
32 5 0 
17,917 18 1 
28,618 10 6 
COLONIAL 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continaed. 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ 8. d. 
2,526 0 0 
1,975 0 0 
655 0 0 
658 0 0 
690 0 0 
773 0 0 
516 0 0 
571 0 0 
2,720 3 2 
175 0 0 
150 0 0 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ s. d. 
750 0 0 
200 0 0 
700 0 0 
900 0 0 
2,040 0 0 
3,4·80 0 0 
2,048 0 0 
4,290 0 0 
100 0 0 
5,000 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
400 0 0 
780 0 0 
450 0 0 
1,050 0 0 
375 0 0 
1,360 0 0 
200 0 0 
COLONIAL TREASURER-r.ontinued. 
lH:AD OF SERVICE. 
Brought forward . . . 
HARBOR MASTER :-
Moreton Bay-Salaries . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . . . .  
Wide Bay-Salaries and Contingencies 
Port Curtis and Fitzroy River-
Salaries . . . . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . . . .  
Curtis Island-Salaries . . . . . . 
Light House, Cape Moreton-
Salaries . . . . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . . . .  
OCEAN MAIL SUBSIDY :-
Proportion due by Colony for 1862 . . .  
MARINE BOARD :-
Salaries . . . . . . . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . . . . . . .  
REFUNDMENTS :-
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
£ 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
Sundry overpayments, Pound Sales, Rejected Tenders on 
Runs, Fines remitted, &c., &c . . . .  . . . . . . . . . 
IMMIGRATION REMITTANCES :-
Amount remitted to Her Majesty's Commissioners . . . 
DRAWBACKS :-
Sundry Customs Duties on goods short landed . . . . . .  
INTEREST ON GOVERNMENT DEBENTURES :-
Amount due to 31st December, 1862 . . .  . . .  . . . 
ELECTRIC TELEGRAPH RECEIPTS :-
Proportion thereof clue to ot.her colonies . . . . . . . . .  
TOTAL . . . . . .  £ 
No. 6.  
DEPARTMENTAL. 
£ s. d. 
. . . 
2,559 3 3 
1,314 9 9 
406 16 0 
658 0 0 
690 0 0 
471 10 5 
516 0 0 
571 0 0 
. . .  
175 0 0 
150 0 0 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
SECRETARY OF PUBLIC LANDS AND WORKS. 
HEAD OF SERVICE. 
SECRETARY OF PUBLIC LANDS 
DEP AR'fMENT :-
Salaries . . . . . . . . . 
Contingencies . . .  . . . . . . . . . 
SURVEY OF LANDS :-
Surveyor-General-Salary . . .  . . .  
District Surveyor 
. 
· · ·  
. . . . . . 
1st Class Surveyors . . . . . .  . . . 
2nd Class ditto . . .  . . . . . .  
Draftsmen and Clerks . . . . . . 
Chainmen and laborers . . . . . . 
Forage for Sm·veyor-General . . . 
Fees to Licensed Surveyors . . . . . .  
Instruments and Stationery . . .  . . .  
Freights and Passages . . . . . .  
Incidental expenses . . . . . . . . . 
OCCUPATION OF LANDS :-
AND 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
WORKS 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
Commissioner of Crown Lands, Moreton, and Deputy 
Surveyor-General . . . . . . . . . . .  . . . . 
Commissioner of Crown Lands, M aranoa . . . . . . 
2 ditto ditto Lcichhardt and Kennedy 
1 ditto ditto dit.to without quarters 
2 ditto ditto Mitchell and Eust Maranoa 
1 Clerk-2nd Class . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
Carried forward . . . . . . £ 
DEPARTMENTAL. 
£ 8. d. 
710 3 4 
200 0 0 
700 0 0 
900 0 0 
2,040 0 0 
3,401 18 10 
1,950 2 4 
4,176 18 11 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
770 0 0 
436 15 3 
1,050 0 0 
375 0 0 
969 4 5 
200 0 0 
3,800 19 8 
B l  
OTHER SERVICES. TOTAL. 
£ s. d. £ s. d. 
. . . 28,618 10 6 
. . . 7,186 19 5 
2,720 3 2 
2,720 3 2 
. . . 325 0 0 
3,532 13 10 
3,532 13 10 
15,426 14 6 
15,426 14 6 
173 13 10 
173 13 10 
6,153 10 9 
6,153 10 9 
1,089 13 5 
1 ,089 13 5 
. . . 65,226 19 5 
OTHER SERVICES. TOTAL. 
£ s. d. £ s. d. 
. . . 910 3 4 
100 0 0 
5,000 0 0 
189 17 11 
100 0 0 
400 0 0 
18,958 18  0 
19,869 1 4 
SECRETARY 
102 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
---------------------------------------------'"--�'it: 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ $, d. 
4,234 0 . 0 
300 0" 0 
2,040 0 0 
1,400 0 0 
400 0 0 
400 0 0 
900 0 0 
230 0 0 
290 0 0 
100 0 0 
285 12 6 
2,100 0 0 
470 0 0 
534 0 0 
200 0 0 
1,620 0 0 
350 0 0 
2,000 0 0 
3,585 15 3 
5,500 0 0 
4,000 0 0 
5,500 0 0 
1,000 0 0 
1,000 0 0 \ 
1,000 0 0 
500 0 0 
883 4 7 
4,736 13 11 
1,056 13 2 
362 17 10 
94 5 4 
741 16 7 
50 0 0 
250 0 0 
476 0 0 
1 ,000 0 0 
1,000 0 0 
1,504 13 4 
500 0 0 
340 0 0 
1,600 0 0 
3,000 0 0 ' 
: 
500 0 0 
600 0 0 
4..08 0 0 
1,705 0 0 
2,166 13 6 
549 10 4 
895 0 0 
1,350 0 0 
2,4..60 1 4 
400 0 0 
100 0 0 
410 0 0 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
SECRETARY OF PUBLIC LANDS AND WORKS-continued. 
HEAD OF SERVICE. 
-I 
Brought forward . . . 
. .
. 0 0 0  
OCCUPATION OF LANDS :-
Troopers, Office Keepersy and Laborers . . .  . . .  
Incidental Expenses . . . . .  . . . . . . . . . .  
Six Sub-Commissioners, and allowances . . . . . . 
SALE OF LANDS :-
Commission on Sales, and Advertising . . . . . .  
Preparation of Deeds of Grant . . .  . . .  . . .  
Lithographic Printing of Maps- 0 0 0  . . . . . . 
BOTANICAL GARDENS, BRISBANE :-
Salaries and Wages . . . . . . . . . . . . . .  
Contingencies . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . . 
QUEEN'S PARK, BRISBANE :-
Paid for Labor and material . . .  . . . . . . . . . 
QUEEN'S PARK, IPSWICH :-
Paid to Trustees of same . . . . . .  . . . . . .  
GOVERNMENT DOMAIN :-
Paid for Wages, &c. . . . . . .  . . . . . . . . . 
ENGINEER OF ROADS (SoUTHERN DIVISION) :-
Salaries 
. . . . . . . . .  .
. .  .
. . . . . 
Travelling Expenses, Forage, &c. . . . . . . . .  . 
ENGINEER OF ROADS (NORTHERN DIVISION) :-
Salaries . . . . . . . . .  . . . 
. 
. . . .  . 
Incidental Expenses . . . . . . . . . . . .  . .  . 
COLONIAL ARCHITECT :-
Salaries . . . . . .  . . .  .
.
. . . . 
. 
.
. 
Travelling Expenses, Stationery, and Instruments . . .  
ROADS :-
Draining and Metalling Rosewood Scrub . . . 
Minor Roads . . .  . . .  . . . 
. .
. . . .  
Wide Bay and Burnett . . .  . . .  . . .  
Ipswich to Warwick . . .  . . . . . . . . . 
Port Curtis and Leichhardt . . .  . . . . . .  
Main Street at Toowoomba . . .  . . . . . .  
Ditto at Maryborough . . . . . . 
Ditto at Rockhampton . . . . . .  
Sandgate Road . . .  
. . . . . . . . . 
Main Range . .
. 
. . . . . . 0 0 0  
Brisbane to Drayton . . .  . . .  . . .  . . . 
One mile of road at Seven-mile Creek . . . 
Maryborough to Gayndah . . .  . . .  . . .  
Ipswich to Cleveland . . .  . . . . . .  . . . 
One mile of road at Sandy Plains . . .  . . . 
Ipswich to Racecourse . . . . . .  . . .  
Repair of Main street, Dalby . . . . . . 
Opening street at Fortitude Valley . . .  . . .  
Opening street at Toowoomba . . . . . . 
Brisbane and Ipswich 
.
. . . . .  . . . 
Bundamba Creek and Ipswich . . . . . . 
Moggill Road . . .  . . . . . .  . . .  . .  . 
Eagle Farm Road 
. . . . . .  . . . . . . 
Burnett via Durundur . . . 
.
. . 
. . . 
Surveying main roads .
. .  
. . . 
. . . 
BRIDGES :-
Over Condainine at Ellangowan 
. . .  . . . 
At Seven-mile Creek, No. 1, to complete . . . 
Ditto No. 2, ditto .
. . 
Over River Logan . .  . . .  . . . . . . . 
Over Lockyer's Creek at Gatton . . . . . .  
At Greenbank, Dalby . . . . . . . . . 
Over Oaky Creek, at Gayndah . . . . . .  
Over Condainine, at Condamine . . . . . . 
Over Barambah Creek, Maryborough Road 
Over Condamine, at Dalby 
.
. .  
. . .  
Over Boundary Creek, Toowoomba . . .  
Over Boundary Creek, Brisbane 
Over Purga Creek, Ipswich .
. . 
Carried forward 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
. 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .
 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. . 
.
. . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
• •. •  
0 0 0  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
.
.
. 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
.
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
.
.
. 
. . .  
£ 
DEPARTMENTAL. 
£ $, 
3,800 19 
4,234 0 
292 16 
1,674 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
2,091 
380 
668 
200 
1,620 
350 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .
.
 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. .  . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
.
. . 
. .. . 
.
. . 
. .  . 
.
. 
. 
. . . 
. . . 
1 
4 
2 
6 
0 
0 
0 
d. 
8 
0 
4 
2 
9 
7 
8 
0 
0 
0 
OTHER SERVICES. 
£ $, d. 
. . .  
. . .  
1,176 0 2 
400 0 0 
222 4 10 
858 0 0 
198 18 2 
227 15 1 
100 0 0 
285 12 6 
. . . 
. . .  
. . .  
2,866 14 7 
2,065 6 9 
4,574 18 3 
4,000 0 0 
5,500 0 0 
1,000 0 0 
1,000 0 0 
1,000 0 0 
500 0 0 
749 1 9 
5,700 6 0 
1 2 6 
366 12 1 
94 5 4 
695 17 1 
50 0 0 
250 0 0 
476 0 0 
1,000 0 0 
192 1 5  7 
558 1 8 
42 18 10 
19 0 o · 
80 15 7 .  
99 16 3 
1,036 15 6 
596 2 5 
449 5 7 
1;687 0 4 
1,742 18 8 
642 1 1 
.995 1 0 
37 10 0 
.2,2.99 16 5 
240 15 6 
0 7 0 
9 10 2 
427 13 4 
10,164 17 6 
, •,;:_ ....
i 
�T#;, ' 
: , .• , ::u� 
£ 8, . l.' ' 
19,869 1 4, 
• '  
10,001 17 2 
.. 
1,7a8 · ·o 0 
1,Q56 - 18 2;.: 
227 15 1. 
100 0 0 
' 
285 12 �· 
I 
2,471 7 4 ;. 
(·; '• 
868 6 s: . 
, . . �; � 
1,970 0 0 . � ' 
. .  t ·, � 
. , 
:i i 
:! ii � I , I 
' 
� 
; 
• • • 
32,783 16 ()· ' 
99 16 s· 
,;,;·.c · -: 
71 53i i&
i'�j , \ · •f·.J�·- · . - . · . · · · · 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued . .  
SECRETARY OF PUBLIC LANDS AND WORKS-continued. 
.ut:OUJfT OP 
VOTE. 
£ '· d. 
500 0 0 300 0 0 240 0 0 
200 0 0 250 0 0 300 0 0 
100 1,985 650 700 500 650 2,500 2,800 
844 100 150 ' ' 50 
' . 670 160 640 �: ,, ' ' 300 
\, .; - tro 
, ;{, .. . .  40 
- ;,.; 750 . 1;900 212 .··900 ' soo 
·'too 550 
0 0 
7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
o ' o 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,964 0 0 
800 0 0 
.ut:OUJfT OP 
VOTE. 
HEAD OP SERVICE. 
BRIDGES :_: 
Brought forward . . .  
Over Lower Dawson . .  . . . . . . . 
Crossing Place, Zellman's Water')lole 
Culvert at Newtown . .  . . . . . . . 
Culvert at Bulimba . .  . . . . . . . 
Bridge over Cabbage-tree Creek . . .  
Ditto Sandy Creek . .  . . .  . 
PUBLIC WORKS AND BUILDINGS :-
£ 
Reservoir at Eagle Farm . .  . . . . . .  . . . . . . . 
Clearing Rivers Brisbane and Bremer . .  . . . . . . .  
Lock-up at Laidley . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . 
Gaol at Maryborough . . .  . . .  . . .  . . . . . . 
.A:dditiop.s to Court House, Mary borough . . . . . . . . . 
Lock-up at Ley burn . .  . . .  . . . . . . . .. . . . . 
Repairs to Public Buildings . .  . 
G
·
o
·
v
· 
ernm
·
e
· 
n
. 
t Ho 
. .  
u
. 
se, an 
. .  
d
. 
Furniture for Public Buildings, 
Telegraph Stations . .  . . . . . . . . . . . .  . 
Rent of l'ublic Buildings . . . . . . . . . . . . 
Lock-up at Yaamba . .  . . . . . . . . . . 
Fence and Police Stables, :Rockhampton .. . 
. . . 
Custom House at Rockhampton . . . . . . . . . 
Store and Boat Shed for Harbor Master . . . . . . 
Repairs to Punt at Maryborough . . .  . . . . . .  
Court House, Gayndah . .  . . . . . . . . . , 
Ferry Steps .at Maryborough . . .  . . . . . . 
Punts over ]J'itzroy at Rock,hampton and Rio . .  . 
Fencing Customs Reserves . . . . . . . . . . . . 
Erecting Pounds, Goondiwindi, Laidley, and Leyburn . . .  
Pilots' Houses and Sheds at Lytton . . . . . . 
Land and Works Office . . . . . . . .  . . . . 
Post Office, Ipswich, additional sum . . . . . . 
Head Station Native Police, Rockhampton . . .  
Pilot Station, Keppel Bay . .  . . .  . . .  . . . . 
Court House, Toowoomba, additional . . . . . . 
Quarters and Barracks for Native Police . .  . 
Erection of Skillion to Bond, Rockhampton . .  . 
Repairs to Lock-up, Cleveland . . .  
. . . . . . 
Powder Magazine, Ipswich . .  . . . . . . . . . . 
Bridge over Condamine. at Warwick, expended in excess . . .  
Bridge at Mundure . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bridge at Lower Dawson . .  . . . . . . . . . . . . . 
Gowrie Cree� Crossing-place . .  . . . . . . . . . . 
Road: Burnett via Ipswich . . .  . . .  . . . . . . 
Government House, account Venetian Shutters . . . . . . 
M<>rgue, B�bane . , . . . . . . . . .  . . . . . . . 
Electric Telegraph, paid for Mast (portion) . .  . . . . 
MISGE.LLANEOUS :-fro be hereafter charged to Loan 
Accol.lllt of 1863, if passed by A�sembly) 
Expenses of Tramway . . . . . . . . . . . . .  . . . 
Iron Punt for Steam Dredge . .  . . . . . . . . . . 
Three Wooden Punts ditto, portion of £4,350 
.. . . . . .  
Steam Dredge, balance of Cost of Fittings and extra work 
Punts for Steam Dredge, paid Winship in excess of vote . .  . 
Steam Dredge Tug " Brisbane," balance · . . .  . . . . . . 
ELECTRIC TELEGRAPH :-
·salaries · . . . . . . 
Contingencies . . . . . .  
TOTAL 
No. 7. 
AUDITOR-GENERAL . 
HEAD OP SERVIC}]. 
GENERAL'S £ a. d. AUDJTOR-
600 0 0 Salarie DEPARTMENT :-s-Auditor-General . . . . . . . . . . . . . . . 300 0 0 Accountant . . . . . . . . . . . . . . . 
encies . . .  Conting . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . 
TOTAL .. . . .
. .
. . . . . £ 
DEPA.RT:MENTAL. IOTHERSERVICES . 
£ 8. d. 
2,865 7 10 
BOO 0 Q 
DEPARTMENTAL. 
£ 
600 300 
. . . 
. .  
. 
s. d. 
0 0 0 0 
£ s. d. 10,164 17 6 
500 0 0 87 3 4 
239 17 7 17 3 4 113 0 0 0 15 0 
96· 11 10 76 17 8 614 0 0 328 0 0 205 0 0 550 0 0 2,500 0 0 
2,800 0 0 1,168 11 0 100 0 0 150 0 0 200 0 0 670 0 0 94 13 4 399 0 0 6 3 7 500 0 0 73 0 0 30 0 0 457 2 3 1,899 17 6 211 7 6 780 0 0 750 0 . 0 324 16 1 179 11 0 50 8 0 26 7 8 
48 0 0 
295 8 4 905 12 11 70 0 0 58 11 10 3 5 0 297 15 0 179 0 0 88 16 8 
3,295 10 10 1,850 0 0 3,625 0 0 4,653 5 3 127 0 0 1,309 18 7 
OTHER SERVICES. 
£ 8. d. 
. . . 100 0 0 
. . . 
103 
TOTAL. 
£ B. d. 71,532 15 6 
11,122 16 9 
15,289 7 5 
1,898 9 9 
14,860 14 8 
3,665 7 10 
118,369 11 11 
TOTAL. 
£ 8. d. 
900 0 0 
100 0 0 
1,000 0 0 
STATEMENT 
10± S'L\.TISTICS OF Ql-EEK SL.:\.KD. 
ST-·\.TE)IE�T OF REYEXFE _-\XD EXPENDITFRE-ro11 timt ed. 
ST_iTL\IE�T OF Bl i:\"CES C:\" E :X: P E � D E D  IX THE YE.-\.R 
_,�.T .. UL .. lBLE IX THE YE_iR l �li3. 
HEAD t1F :> ER YICE. 
E ITCL"TI\E .iXD LEGISL\.TIYE :­
libmr�- t,> Hou;:,•s of Parlianwnt 
COL0:\1..-LL 8EC'RETllY :­
Edneation-Prim:H·> Sclwols 
Grmnu;ar Sclwc>ls 
Iuunigmticm .. lg,•nt on Contint'Ht of E nrc>p<' 
Pc1lic·c�Ckrk of Pt>ttY St>:;siun:;. Cc>mbmillt' 
8dwc>l of .it·ts.  � Innk>rough 
:\I unici p:t!itit's · � 
Intt>l"llntic>n:tl Exhibition of lSl>� . .  
Prq.>:u·iug Rt>cc>rds in S upt't'lll<' Cc>tLrt. :\',•w Sc>uth \Yn.k:; 
Ope11iJ1g :uul t'llt"lc>sing Rc>nd:; 
COLOXL\.L TRE.i8 LRER :-
Com·e>:nh'<' of :\Ltll;:-Connh·> Districts . . .  • 
Rt>cklu{mptt-'11 aml l�ort n,·ni;:on 
Hnrbor 1\[n;:tt•r-:\[ort'ton BaY. Ct>ntiH:.;cuc·ics 
\Yick ll:n·. · tlitt� 
Curti;: Isiand ttllll Pot·t Ctu·tis 
SECRET.\.RY OF P l"BUC L\.NDS .\:\' D  \H)Rl\:S :­
Botanical Gardt>n;:-Sal:u·ic,_ 
(\,nt ingt'lll'it'� 
Quc't'll· s Park. Brisb:tnt' 
Roacls-:\[iHt\1" Ho:t,ls 
\\"idt> B:t> aml Bumt>tt 
}fain Ra;J;.;<' 
Ou,· :\[ ik �,f Rc>:ttl at Thr,•t·-:\ ! il,• C'l't'<'k 
St'rt'n-:\[ i l,• l'rcek . . .  
Ont' l\Iilc· of Rond at 8:nuh Plai11s 
C'le:win>{ Ri,·,·r;: Brisb:nlt' ami Brcn;t'r 
� St l'tlit lwt wt't'll Curtis lslnud and Maiulnnd 
Ron<l;:-Bri;:bll!ll' aml l p»,il'h 
B uudamba C'l'l't•k aml I p>wich 
Mof!gill Rontl 
Engle- Farm Road . 
B u�·nett l'ia Dut·nutlur 
Brid"t' owr R in'l' Lorrnu 
Ditt� on•r Lockn•r' : Cl'l.•ck 
Lock· up at LaitU�y . 
Ditto at :\Iount .�bnudtllll'lJ 
Gnol ._ t Mnryborc111gh 
Court Hon:;e. l\bnborough 
Lc>ck - up at Ley l.nt;·u ' 
Ditto at \Yn1'11ick 
Ditto at Pri.uc-ltt•stt'r 
Ditto ut Bn-n:ma 
Ditto nt vVe;:t 11·ood 
Ditto and Gaol. Hol'khampton 
Natin' Police BaiTnek;:. Roekhumpton 
"\Y,Lter \\'orb. G latbtone 
Punt at l\Iuryborough 
Court House, Gn,·n�lah 
Fc•r1-y Steps. l\I:n�Y bonmgh 
vVnrd fo1· Ltumlic:; . . . . 
B1·itlgc on·r Conclumi.uc at Comlaminc 
Ditto on•r Barambn.h Crt'f'k 
Ditto owr Condaminc, Dalby 
Ditto owr Bridn-c Cn•Pk 
Dit-to OH'l' Churlit• Creek 
Ditto OITI' Bonncbn Creek, Toowoomba 
Ditto at l'hrre-::Hi!,: Crcek 
Ditto at Sall{\y Crt>t•k 
Cros:>ing-pbce, Zdhuan's vYntl'l"hole 
Cnh-ert at B nlim bu. 
Britl ,..c O>c'l' Cnbb:wc-Tree Creek 
vTha�-f nt Glacl;:tol�' 
Fcnl'ing B miul Grouml, Rol'khampton 
Ditto \·\7nterholc·, Wc:;twootl . 
Ditto Dit to BunaiHI-
Ditt o  Custom� Re:;cl'l"l'S 
Erecting Pound:; 
Pilot Honse:; an1l l:lo:Lt Shl'd. LYt ton 
Alterat ions to Post Olli,T. l:ri,l>ane 
H t>nrl �tation l\'atin· Polit·c, Roddl:unpt on 
Pilot Stnt ion, Keppel Hay 
Court- Hou�e, Too11·oo1nba . . .  
Lock-up, Bi�g<'' >< Ca1np 
Court am\ \>Va.tl'hhou>t', OotnHliwil l(\i 
Q,uart l'l':' and Ba.ITttcks, .i'i at iH' l'ol ice 
S uncyillg :!lfaiu Ronds 
'['(frAT� 
..... 
